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Työtilejä ja tiedonantoja tuomioistuimista 
ja muista virastoista.
Juttuja ja asioita ensimäisessä oikeus­
asteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli 1920 vuoden ajalla 
vireillä kaikkiaan 11 483 sivilijuttuo. N äistä oli 
vuodesta 1919 pää ttäm ättöm inä  siirtyneitä 1 056 
ja  kertom usvuoden kuluessa tu lleita  10 427. 
Koko lukum äärästä  jä te ttiin  sillensä, sov ittu ina 
tah i m uutoin  rauenneina, 2 218 ju ttu a  eli 19. 3 % 
ja  5 ju ttu a  eli 0. l %  ei o te ttu  tu tk ittavaksi, jo ta  
vastoin 8 063 ju ttu a  eli 70 .2%  ratka istiin  ja  
1197 ju ttu a  oli 10 .4%  siirtyi vuoteen 1921. 
Siirtoluku lisääntyi niinm uodoin vuoden kuluessa 
141:llä, jo ta  vasto in  siirtoluku oli edellisenä vuon­
na vähentynyt. 57:llä.
R aastuvanoikeuksissa vireille pan tu jen  sivili- 
ju ttu jen  luku lisään ty i vuonna 1920 198 (6 334)1) ' 
eli 1. n %. Alla esite ty istä  num eroista, jo tka  
es ittäv ä t siv iliju ttu jen  keskim ääräluvut raa s­
tuvanoikeuksissa kunakin  viisivuotiskautena 
vuodosta 1891 läh tien  selviää, e ttä  ju ttu jen  luku 
puheenalaisella ajanjaksolla oli tasaisesti kas­
vanut aina viisivuotiskauteen 1911— 1915 saak­
ka, m u tta  seuraavan viisivuotiskauden, 1916— 
1920, alussa oli tä m ä  luku  nopeasti a lentunut, 
saavu ttaen  vuonna 1918 alim m an kohtansa, 
kuimes se vuonna 1919 jy rkästi nousi, pysyen 
vuonna 1920 suurin  p iirtein  sam ana ku in  edelli­
senä vuonna:
1891-—1895 kesk im äärin—  i m edeltal 
1896— 1900 » —  »
1901— 1905 » —  »
1906— 1910 » —  »
1911— 1915 •> —  »
1916— 1920 » —  »
1920 .............................................................
’) Sulkum erkkien  sisä llä  o levat lu v u t tä llä  ja  seuraa- 
v illa  sivu illa  ta rk o itta v a t v u o tta  1919.
Forra avdelningen.
Arbetsredogurelser och njipgifter fran 
domstolar ocli andra myndigheter.
Mai och arenden i forsta 
mstans.
Vid liidstiivuriitteriia voro a r  1920 anhangiga 
sainm anlagt 11 483 civila mal. Av dessa m al 
hade 1 056 sasom oavgjorda uppsk ju tits  fran  a r  
1919 sam t 10 427 under redogorelsearet inkom - 
m it. Sasom forlikta eller eljest forfallna av- 
skrevos 2 218 m al eller 19.3 %  och 5 mal oiler 
0. l %  upptogos ej till provning, m edan diiremot 
8 063 mal, m otsvarande 70. 2 %, blevo avdom da 
och 1 197 m al eller 10.4 % uppsk ju tna  till ar 
1021. Balanson okades salunda under ftrot m ed 
141 mal, m otsvarande en minskning av  ~>i m al, 
under foregaende ar.
A n talet vid rad stu v u ra tte rn a  anhangiggjorda 
civila mal okades under a r  1920 m ed 198 (6 334)1) 
eller l.o  %■ A v nedanstaendc siffror, som u t- 
visa do civila m alens m edelantal vid radstuvu- 
ra tte rn a  under varje fem arsperiod alltsodan a r  
1891 framg&r, a t t  m alens an ta l m ider ifraga- 
varande tid rym d  v arit i jam n tillvax t iinda till 
feinarsperioden 1911—-1915, m en hade en s ta rk  
nedgang in tra t t  vid borjan  av  foljando fem- 
arsperiod, 1916—1920, vilken n&dde sin lagsta  
punk t a r  1918, for a t t  &r 1919 a te r ansenligt 
stiga, m edan dot a r  1920 holl sig i d e t hela pa 
sam m a uiv& som a re t forut:
Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
Under äret an­ Hela antalet
hangiggjorda. anhängiga.
9 032 9 573
7 834 8 261
10 513 11 023
12 253 12 752
17 242 18 137
7 570 8 444
10 427 11 483
•) S iftro rna iuom  p area te s  & derm a ooli foljande sidor 
h än fö ra  sig  ti l l  &r 1919.
Oikeustilasto v. 1920. —  Rättsstatistik dr 1920. 1
2R a tk a is tu is ta  ju tu is ta  koski: Av de avdöm da m álen angingo:
om istuso ikeu tta , ra s itte ita  ja  lu iiastu skanne tta  —
äg an d erä tt, sc rv itu ter och lösningstalan ...........
v u o k rariito ja  —  hyrestv ister ........................................
pakko luovu tusta  ja  k iin teää om aisuu tta  —  oxpro- 
p ria tio n  och övriga n tal angäonde fa s t egendom 
perintöä, ja  te s tam en ttia  —  a rv  och te s ta m e n te . . .
m erioikeusasioita —  sjörättsm&l ..................................
ta k a is in v o ittam is ta  —  äterv inn ing  .............................
vekse lisaam ista— .växelfordran ..................................
m u u ta  saa tav aa  ja  ko rvausta  —  annan  fordran  och
e r s ä t tn in g .........................................................................
konkurssia ja  perinnönluovutusetua —  konkurs
och u rarvafö rm än  ........................................................
pesäeroa ilm an konkurssin y h te y ttä  —  boskillnad
u ta n  sam m anhang m ed k o n k u r s .............................
m u ita  r iita -asio ita  —  övriga tv istem äl ....................
Y hteensä — Summa
Keskimäärin vuosina:
I  medeltal under Aren: Vuonna__At
1801—1900. 1901-1910. 1911-1920. 1930.
36 31 30 44 = 0.5 ÜO




48 40 = 0.5
.>
>»
43 41 57 74 = 0. n
15 20 18 12 = O.i >
3 104 4 465 4 447 3 078 = 38.2
2 678 3 739 3 961 2 794 = 34.7 »
327 261 225 93 = 1.2 »
15 30 22 21 0.3 »
247 386 741 871 = 10.8 ->
6 733 9 259 9 975 8 063 = 100. o O/. 0
R iita -asia in  kokonaissum m a on vuonna 1920 
jo n k u n  verran  suurem pi ku in  edellisenä vuonna. 
E r i ryhm iä  tarkaste llessa h e rä ttä ä  huom iota 
v u o k ra ju ttu jen  suurilukuisuus, m ikä k uvastaa  
kaupungeissa vallitsevaa asuntopulaa, samoin 
vekseliju ttu jen  kasvam inen, m ikä jo h tu u  ki- 
reäm m istä  raha-oloista.
V eto rahaa suorite ttiin  vuonna 1920 1 287 ju ­
tu ssa , joka  v as taa  16. o %  p ä ä te tty je n  ju ttu jen  
koko lukum äärästä . V astaav at lu v u t koko a ika­
kaudella  1891— 1920 olivat:
T o talan ta le t tvistem&l v ar ä r  1920 nagot 
större än under föregäendo &r. Vid granskning 
av de olika grupperna fästes uppm ärksam heten 
vid d e t sto ra an ta le t hyresm äl, v ilket avspeglar 
den i städerna rádande bostadsbristen, likasom 
även vid ökningen i an ta le t växelm&l, som ätor 
är en följd av  den ökade pem iingeknapphetcn.
Vadepemiing erlades är 1920 u ti 1 287 mál, 
m otsvarande 16. o % av  sam tliga avdöm da mäl. 
F ör hela tid rym den 1891 —1920 voro m otsva­
rande tai:
1891— 1895 keskim äärin  —  i m edeltal 
1896— 1900 » —  »
1901— 1905 •> —
1900— 1910 » —  ■>
1911— 1915 * —  »
1916— 1920 » —
1920 .................................................................
623 eli — eller 9. 6 0. o
587 > — > 9.4 »
781 »> — »> 8.2 *>
705 »> — » 7. 4 >
l 209 » — » 8.5 •>
992 » — » 17.5 >
1 287 >> — » 16.o >
R iita -asia in  luku  taas , joissa v a litu sta  oli 
ilm o ite ttu  teh täväksi päätöksestä , jo s ta  eri­
ty is iä  valituksia  s a a tta a  tehdä , nousi vuonna 
1920 56:een eli 0. 7 % :ia tu o m ittu jen  riita ju ttu jen  
koko luvusta. V uosina 1907— 1920 o livat vas­
ta a v a t  luvut:
A ntalet tvistem äl ater, u ti vilka besvär an- 
m älts em ot utslag eller beslu t, varöver särskilda 
besvär kuuna äga rum , uppgick är 1920 tili 56, 
m otsvarande 0 .7 %  av  hela an ta le t avdöm da 
tvistem äl. F ör tiden  1907— 1920 voro m otsva­
rande tai:
1907—-1910 kesk im äärin -— i m edeltal .................................  42 eli —  eller 0 .4 %
1911— 1915 » - -  » .................................  37 » - -  •> 0.3 »
1916— 1920 » - - ■> .................................  31 ■ > --■ >  0. o ■>
1920 ....................................................................................................  56 » —  » 0.7 »
E ri läänien  raastuvanoikeuksissa o livat vireille Vid räd stu v u rä tte rn a  inoin de skilda länen 
pantu jen  riita -asia in  lu v u t keskim äärin  eri aika- voro de anhängiggjorda tvistem&lens an ta l i
3kausina, vuodesta 1891 vuoteen 1920 sekä erik- m edeltal under perioderna f ra n är 1891 tili 1920
seen vuonna 1920 seuraavat: sam t särskilt ar 1920 foljande:
Keskimäärin vuosina:
1 medeltal under Aren: Vuonna - - Ar
1891—1900. 1901-1910. 1911 1920. 1920.
U udenm aan ■—• N ylands ..............................., . . .  1 859 2 914 3 718 3 294
T urun  ja  Porin —  Ab o o. B jörneborgs. . ., . . .  1 078 1 184 1 293 1 224
H äm een —  T a v a s te h u s ................................. 881 1 090 1 346 1 132
V iipurin —  V ib o rg s ......................................... . . . 1 890 2 948 2 720 2 523
M ikkelin - -  S :t Michels ............................... 455 638 699 443
K uopion — - K u o p io ........................................ . . .  1 073 1 19S 1 160 720
V a a sa n --V a sa  .............................................. 874 893 958 580
Oulun —  U leä b o rg s ........................................ 323 518 591 511
100 000 henkilöä kohti kaupunkien keskimaa- T förhällande tili 100 000 personer av m edet
räisestä. väk iluvusta eri lääneissä teki vireille folkm ängden i städerna, var i genom snitt undei
pan tu jen  riita-asiain luku keskimäärin: samma, tid  an ta le t anhängiggjorda tvistemftl:
Keskimäärin vuosina:
Lääni. — Län. I  medeltnl under Aren: Vuonna Ar
1891—1900. 1901-1910. 1911-1920. 1920.
U udenm aan -  - X ylands ............................. ___  2 167 2 159 1 972 1 575
T urun  ja  Porin - -  Äbo o. B jörneborgs. . ----- 1 938 1 658 1 540 1 425
H äm een —  T a v a s te h u s ............................... . . . . 2 754 2 298 2 292 1 866
Viipurin —- V ib o rg s ..................................... ___  5 237 5 721 5 174 4 603
Mikkelin - - S :t Michels ............................. 7 256 6 449 3 950
Kuopion —  K u o p io ................................... * ., . . . 7 702 5 982 4 609 2 726
Vaasan - - Vasa ..............................................___  3 550 2 624 2 103 1 205
Oulun -  - U leä b o rg s ....................................... ___  1 539 1 949 1 778 1 494
Vuonna 1920 oli raastuvanoikeuksissa esillä 
15 753 hakem us- ja  ilmoitusasian. N äistä  asi­
oista ra tka is tiin  vuoden kuluessa 15 G98 ja  ly­
k ä ttiin  seuraavaan vuoteen 55. A janjaksolla 
1891— 1920 sekä erikseen vuonna 1920 käsitellyt 
hakemus- ja  ilm oitusasiat koskivat:
Yid rad stu v u ra tte rn a  forevoro ar 1920 15 753 
ansoknings- och anmalningsarenden. Av sagda 
arcnden slutbehandlades under a re t 15 698 och 
till foljande ar uppskotos 55. A v de under tid- 
rym deu 1891— 1920 sain t sarsk ilt ar 1920 hand- 
lagda ansoknings- oeh anm alningsarendena an- 
gingo:
Keskimäärin vuosina: 
I  medeltä! under Aren: Vuonna — Ar
1891- 1900. 1001—1910. 1911—1920. 1920.
kiinnitystä, saatavasta  —  inteckning för fo rd rau . . 2 493 3 418 5 313 5 479 =  34.» 0/0
k iinnitystä välikirjoista —  inteckning av kontrak ter 
kiin teän om aisuuden la inhuudatusta  —  lagfart av.
87 207 379 381 == 2.4 >
fast egendom ........................................................... 2 432 2 992 4 572 ¿3 016 =  32. o »>
avioehtoa —  äktenskapsförord ..................................... 129 180 283 320 =  2. o »
holhousta —  förm ynderskap .........................................
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäk irjaan  panem ista
463 749 1 186 1 135 =  7.2 »
y. m. —  ärsstäm ning, edgäng, inprotokollering 
o. dy l............................................................................... 4 579 5 167 4 041 3 307 =  21.5 >
Yhteensä —  Summa 10 183 12 713 15 774 15 698 =  100. o O '/o
H akem us- ja  ilm oitusasiani luku vuonna A nta le t ansöknings- och aum älningsärenden 
1920 osoittaa v e rra ttu n a  kym m envuotiskauteen har ä r  1920 i jämförelse m ed tioärspcrioden
41911— 1920 lisäystä  m uissa paitsi holhousta sekä 
vuosiliaastoa , valan tekoa, pö y täk irjaan  pane­
m is ta  y. m. koskevissa ryhm issä.
Talous- ja  hallintoasioita esiin ty i 1920 vuoden 
a ja lla  raastuvanoikeuksissa yh teensä 203, jo ista 
5 oli edellisestä vuodesta siirtyneitä . N äistä 
ra tk a is tiin  vuoden ajalla  196 ja  seuraavaan vuo­
teen  jä i 7 asiaa.
R ikosju ttu ja  oli vuonna 1920 raastu v an ­
oikeuksissa vireillä 25 861, jo is ta  595 oh edelli­
se stä  vuodesta ty k ä tty ä  ja  25 266 vuoden ajalla 
tu llu tta . V uoden a ja lla  loppuun saa te ttiin  
25 239 ju t tu a  eli 97.6 %  ja  vuoteen 1921 siirtyi 
p ä ä ttä m ä ttö m in ä  622 ju ttu a  eli 2.4 %. Siirto- 
lu k u  lisääntyi siis vuoden a ja lla  27:llä ju tu lla .
V ertailun  vuoksi es ite tään  alem pana raastu ­
vanoikeuksissa väreille p an tu jen  ja  käsite ltäv inä 
olleiden r ik o s ju ttu jen  lu v u t v iisivuosittain  aina 
vuodesta  1891 alkaen  sekä erikseen vuonna 1920:
1911— 1920 a t t  uppvisa en ökning i övriga 
grupper m ed undan tag  av  dern för förm ynder- 
skap sam t ärsstäm ning, edgäng m. m.
Ekonomie- och lörvaltningsärendenas an tal 
v id  räd s tu v u rä tte rn a  ä r  1920 var 203, av  vilka 
5 voro frän  föregäende ä r  balanserande. Av dessa 
avgjordes under ä re t 196 och tili följande är 
kvarstodo 7 ärenden.
Vid räd s tu v u rä tte rn a  voro är 1920 anliängiga 
25 861 brottm äl, av  vilka 595 voro uppsk ju tna 
frän  föreg&ende ä r  och 25 266 inkom na under 
äret. Tili slutlig u tgärd  befordrades under ä re t 
25 239 m äl eller 97.6 %  och tili ä r  1921 kvarstodo 
säsom  oavgjorda 622 m äl eller 2. 4 %. Balansen 
ökades säledes under ä re t m ed 27 mäl.
I  och för jäm förelsc meddelas liär nedan an- 
ta le t bro ttm äl, vilka anhängiggjorts och före- 
v a rit v id  räd s tu v u rä tte rn a  under femärsperio- 
derna alltsedan är 1891 sam t särsk ilt ä r  1920:
1891- -1895 keskim äärin  —  i inedeltal . . .
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja. 








1896 -1900 » . . . . . .  . 11 578 11 897
1901— 1905 .» •> ___  10 624 10 957
1906— 1910 ,> . - » . . . . . . .  16 921 17 327
1911— 1915 » - - ■> . . . . 14 571 15 052
1916— 1920 >) . . . . . . . 10 914 11 441
1920 ........... ___  25 266 25 861
De anliängiga bro ttm älens an ta l h a r under 
äre ts lopp s tä rk t ökats och var större än  under 
nägot tidigare är rä ttss ta tis tik en  om fattar.
Av de tili slutlig ätgärd  befordrade b ro tt- 
m älen blevo:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltä! under ären: Idiomia — Ar
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1920.
jä te t t i in  sillensä sovim ion jierustuksella ta i m uusta 
syystä  —  avskrivna p ä  g rund  av  förhkning eller
annan  o r s a k ................................................................. 1 035 1 152 884 998 = 3.9 0//O
ra tk a is ti in  —  a v d ö m d a ......................................................
s iirre ttiin  tu tk im uksen  ta p a h d u ttu a  toiseen tuomio-
7 685 12 582 11 797 24 176 = 95.8 >
istu im een -— efte r ransakning tili annan  dom- 
stol f ö r v i s t a ................................................................. 58 39 46 65 = 0. 3 »
Y hteensä —  Summa S 778 13 773 12 727 25 239 = 100.o %
Vireillä olleiden rik o sju ttu jen  luku  on vuoden 
ku luessa suuresti kasvanu t, ollen suurem pi kuin 
m in ä än  aikaisem pana oikeustilaston käsitte le­
m ä n ä  vuonna.
Lopullisen toim enpiteen alaisiksi saa te tu ista  
rikosju tu ista :
V erra ttu in a  ka ikk iin  vireillä olleisiin rikos­
ju ttu ih in  oh sillensä jä te tty je n  ju ttu je n  luku 
3.9 (7 .3 )% , ra tk a is tu jen  93.6 (88 .3 )%  ja  to i­
seen tuom ioistuim een siirre tty jen  0.2 (0 .4)% .
I  förliällande tili samtliga anliängiga brottmäl 
u tgjorde de avskrivna m älen 3.9 (7.3) %, de 
avdöm da 93.5 (88.3) %  och de tili annan dom- 
stol förvista 0.2 (0.4) %.
oYlioikeuden tu tk ittav ak si a liste ttiin  138 (122) 
rik o sju ttu a  eli 0.6 (0.9) % ra tk a is tu jen  ju ttu jen  
koko lukum äärästä. T y y ty m ä ttö m y y ttä  pää­
tökseen oli ilm oite ttu  1 046 (1 062) ju tu ssa  eli 
4. s (8. l) %  ra tk a is tu jen  ju ttu jen  koko luku­
m äärästä . K eskim äärin  vuosina 1911— 1920 oli 
ra tka istu jen  ja  a liste ttu jen  rikosju ttu jen  luku 
ollut 148 ja  niiden ra tka istu jen  rikosju ttu jen  
luku, joissa ty y ty m ättö m y y ttä  oli ilm oitettu , 784.
E ri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireille
Hógrc ra tts  provning understalldes 138 (122) 
b ro ttm á l eller 0.6 (0.9) % av de avdom da málens 
hela antal. Missnoje hade anm alts i 1 046 (1 062) 
m al, utgorande 4.3 (8. i ) %  av  de avdom da 
m álens hela antal. I  m edoltal u nder-áren  1911. 
— 1920 utgjorde an ta le t avgjorda understállda. 
b ro ttm ál 148 och an ta le t avg jorda bro ttm ál, 
i v ilka missnoje anm alts, 784.
Vid rád stu v u ra tte rn a  i de skilda lánen vorp
pantujen  rikosju ttu jen  luku ajanjaksolla 1891—  de anhängiggjorda bro ttm älens an ta l under pe-
1920 sekä erikseen vuonna 1920: rioden 1891- -1920 sam t särskilt á r  1920:
Keskimäärin vuosina:
Lääni. - - Län. 1 medeltal under Aren: V uonna- Är
1.891 UKK). 1901 1910. .1911 1920. 1920.
U udenm aan — - K vlands ............................. ___  3 194 7 341 6 096 11 073
T urun  ja  P o r in — Äbo o. lljörneborgs. . ___  1 598 1 717 1 911 3 941
H äm een —  T a v a s te h u s ............................... ___  1 151 1 241 1 035 2 046
Viipurin —  V ib o rg s ...................................... ___  939 1 412 1 562 3 903
Mikkelin —• S :t M iehelä ............................... ___  195 213 279 543
K uopion —• K u o p io ...................................... ___  317 502 495 925
Vaasan —  V asa ............................................ ___  993 932 735 1 234
. Oulun —  U leä b o rg s ...................................... ___  403 415 629 1 601
100 000 henkilöä, kohti kaupunkien keskimaa- 1 förhallando tili 100 000 personoi1 av städernas
iä isestä  väk iluvusta eri lääneissä oli kysym yk- medelfolkmängd u ti de skilda länen var an tale t
sessä olevien ju ttu jen  luku seuraava: av ifrägavarande m&l följande:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltä! under áren: Vuonna — Ár
1891—1900. 1901-1910. 1911-1920. 1920.
U udenm aan —  K ylands ............................. ___  3 486 5 271 3 242 5 294
T krun  ja  P o r in - -  Äbo o. lljörneborgs. . ___  2 820 2 383 2 272 4 587
H ä m e e n -  - T a v a s te h u s ............................... 2 547 1 754 3 373
Viipurin — - V ib o rg s ...................................... ___  2 543 2 735 2 949 7 121
Mikkelin • - S:t Michels ............................. ___  3 295 2 411 2 550 4 842
Kuopion - - K u o p io ...................................... ___  2 256 2 502 1 946 3 501
Vaasan —  V asa ............................................ ___  3 978 2 754 1 596 2 563
Oulun - - U leä b o rg s ...................................... ___  1 923 1 545 1 879 4 682
Vireille pan tu jen  rikosju ttu jen  sekä absoluut- Do anliängiggjorda brottm älens sävä] absoluta.
tinen e ttä  suhteellinen luku oso ittaa vuonna. som rela tiva an ta l visar ¿ir 1920 i jämförelsc m ed
1920 verra ttu n a  viimeisen vuosikymmenen keski­
lukuihin huom attavaa  lisäystä  kaikissa lääneissä.
sista  tioärsperiods medelsiffror en betydande ök- 
ning inom sam tliga Jän.
K ihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1920 vi­
reillä 20 376 sivilijufiua, jo is ta  4 104 oli vuo­
desta  1919 ly k ä tty ä  ja  16 272 vuoden ajalla  
tu llu tta . K iistä jä te ttiin  siilonsa, sovittu ina talli 
m uutoin rauenneina 6 874 ju ttu a  eli 33.7 %  ja 
tu tk in toon  o tta m a tta  3 eli O.o % , jo ta  vastoin 
9 876 ju ttu a  eli 48.3 % ratkaistiin  ja  3 623 eli 
17.s %  lykkään ty ivä t ratkaisem attom ina lu o ­
teen 1921. Siirtoluku väheni siis vuoden ajalla  
481 jutu lla.
Vid liiiradsratteriia voro ar 1920 anhangiga 
20 376 civila mal; darav  friin ar 1919 uppskjutna 
4 104 oeh under a re t inkom ua 16 272. Av dessa 
m al avskrevos, sasom forlik ta eller eljest for- 
fallna, 6 87.4 mal eller 33. v %  och 3 mal oiler 
O.o %  upptogos ej till provning, m edan darem ot 
9 876 mid eller 48.5 % blevo avdom da oeh 3 623 
eller 17 .8%  sasom oavgjorda balanserade till 
a r  1921. Balansen minskades salunda under 
a re t mod 481 mal.
6S iv iliju ttu jen  luku kihlakunnanoikeuksissa 
o so ittaa  tu sk in  m ain ittav aa  vähen tym istä  vuon­
n a  1920. E ro itus vireille p an tu jen  siv iliju ttu jen  
luku jen  välillä vuosina 1919 ja  1920 nousi lOO-.aan 
{5 160), v as ta ten  tällöin O.o % :n vähennys 46.c
De civila niälens an ta l vid h äradsrä tte rna  
företer á r  1920 en knapp t näm nvärd  fönniusk- 
ning. Differenscn emolían 1919 och 1920 árs 
siifror för de anliängiggjorda eivila mftlens an ta l 
utgjorde 100 (5 160) ooh svarade m inskningen
% :n lisäystä vuosien 1918 ja  1919 välillä . Ivat- O.o % sälunda mot en ökning av  46. fl %  einehän
saus siv iliju ttu jen  lukuihin  kihlakiinnanoikeuk- áren 1918 oeh 1919. E n  áterblick  pá de eivila
sissa koko a ikakau tena  vuodesta 1891 lähtien m älens an tal vid h ä rad srä tte rn a  under tiden
o so ittaa  seuraav ia vaihteluja: frän oeh m ed á r  1891 visar följande växlingar:
Vuoden kuluessa- Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
Under áret an- Hela antalet
hängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 keskim äärin -  - i medeltä! . . . .  45 970 54 200
1896— 1900 ' — > ___  30 915 37 555
1901— 1905 »> ___  38 472 44 839
1906— 1910 » — » 35 169 40 706
1911— 1915 ■> — •> ___  35 098 41 119
1916— 1920 » — ___  15 614 20 329
1920 ........................................ .............  16 272 20 376
R a tk a is tu is ta  ju tu is ta  koski:
om istus- ja  hallin to-o ikeu tta , rasit te ita  ja  tilusra jo ja
—  ägande- och ny ttjanderä-tt, se rv itu ter och
ägoskillnad .................................................................
a itausvelvo llisuu tta , o jitu s ta  ja  tien kunnossapitoa
—  stängselskyldighet, dikning ooh vägunder-
häll . . ___ ” . . . ........................ .................................
pakko luovu tusta  ja  m u ita  k iin teä tä  om aisuu tta  kos­
kevia ju t tu ja  —  expropriätion  och övriga mal
angäende fast egendom  ..........................................
jterin töä ja  te s ta m e n tt ia — a rv  och testam en te . . . .
takais in  vo ittam ista  —  á te rv in n in g .............................
sa a ta v a a  j a  ko rvausta  — fordran  och ersättn ing  . . . 
konkurssia ja  perinnönluovutusetua —  konkurs och
u ra r v a f ö rm ä n ..............................................................
pesäeroa ilm an konkurssin  y h te y ttä  —  boskillnad 
litan  sam m anhang m ed k o n k u r s .........................
Av de. avdöm da miden angingo: 
Keskimäärin '^llí is¡n:i:
I medeltä 1 under áren: Vuonna -  Är
JS!)! I!K)0. 1001 1010. JOI! 10:M. 1020.
1 507 1 234 1 037 1 l ( U  -= 1 1 . 2  %
277 180 ' 85 0 4 , ,  0 . 7  »
12 5 8 2 = O.o »
717 618 579 429 = 4. 3 »
70 88 81 26 = 0.3 ..
23 1 94 23 370 14 053 7 041 = 71.3 »
346 265 216 89 , -- 0.9 »
14 25 27 24 .= 0.2 »
1 848 1 662 1 428 1 097 = 11.1 »m u ita  riita-asio ita  •— övriga tv istem äl
Y hteensä — Sum m a 28 045 27 453 17 514 9 876 =  100.0%
R atk a is tu je n  ju ttu je n  luku väheni vuonna 
1 920 edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a  kaikissa suu­
rem m issa ryhm issä.
Y eto rahaa suo rite ttiin  2 216 ju tu ssa  eli 22. 4 %. 
ka ik is ta  ra tk a is tu is ta  ju tu is ta . V astaavat luvut 
koko a ik ak au ten a  1891- 1920 olivat:
De avgjorda niälens an ta l under ár 1920 min- 
skades i förhällande tili de t foregáende á re t inom 
saintliga större grupper.
V ad erlades i 2 216 m äl eller 22. 4 % av  sam t- 
liga avdöm da mäl. M otsvarande tai under hela 
perioden 1891- -1920 voro:
71891— 1895 keskim äärin —  i m edeltal . . . . .. 2 090 eli —  eller 6 . i%
1896— 1900 »> --- > . . . ,. .. 2 004 > --- » 9.3 >
1901— 1905 » --- » . . . . .. 2 191 » -r— > 7- 5 >
1906— 1910 » --- » ___ .. 2 292 » --- » 8.8 »
1911— 1915 »> --- * ___ . .. 2 753 » ---  » 10.9 »
1916— 1920 .> --- » . . . . .. 2 304 » --- »> 23.8 >
1920 ......... . . 2 216 » _ 22. 4 »
K iita-asiain luku, joissa va litu sta  oli ilmoi­
te ttu  teh täväksi päätöksestä , jo s ta  erityisiä vali­
tuksia sa a ttaa  tehdä, nousi vuonna 1920 190:een 
eli 1.9 % ratka istu jen  riita ju ttu jen  koko lu ­
vusta. V astaavat luvu t ajanjaksolla 1907— 1920 
olivat:
A ntalet sädana tvistem al, u ti vilka besvär 
anm älts em ot u tslag  och beslu t, varöver sär- 
skilda besvär kunna anföras, uppgick är 1920 
tili 190, utgörande 1.9 %  av  heia an ta le t av- 
döm da tvistem al. M otsvarande ta l under P e­
rioden 1907— 1920 voro:
1907— 1910 kesk im äärin— i rnedeltal ...........  175 eli —  eller 0 .7 %
1911— 1915 » —  » ...........  215 •> —  » 0.8 »
1916— 1920 » —  » ...........  178 » —  » 1 .8 »
1920 ...........................................................................  190 ■> —  » 1 .9  »
Vireille pantujen  riita ju ttu jen  luku  eri läänien 
kihlakunnanoikeuksissa oli vuodesta 1891 alkaen 
seuraava:
De anhängiggjorda tvistem alens an ta l v id  
h ä rad srä tte rn a  inom  de sldlda länen var frän  
och m ed ä r  1891 följande:
Lääni. — Län.
U udenm aan —  N ylands ........................ •.............................
T urun  ja  Porin —  Abo o. B jörneborgs . : ....................
A hvenanm aan m aakun ta  —  D andskapet Aland
H äm een —  T a v a s te h u s .........................................................
V iipurin —  V ib o rg s ................................................................
Mikkelin —  S:t M ichels.........................................................
K uopion - -  K u o p io ................................................................
Vaasan — V asa .......................................................................
Oulun — Uleäborgs ..............................................................
Keskimäärin vuosina:
I  medeltä 1 under Aren: Vuonna — Ar
1891—1900. 1901-1910. 1911—1920. 1920.
1 510 1 543 1 288 868
3 188 2 720 1 972 1 340
— — 13 74
2 367 1 908 1 655 1 037
15 665 17 228 10 301 6 422
3 644 2 650 2 187 1 361
5 556 5 452 3 817 2 447
3 964 2 825 2 154 1 392
2 549 2 495 2 068 1 331
Ja e ttu n a  100 000 henkilöä kohti eri läänien 
m aalaisväestön keskim ääräisestä Im uista oli 
kyseessä olevien ju ttu jen  luku:
I  förhällande tili 100 000 personer av  medel- 
folkm ängden p& landsbygden i respektive Iän 
utgjorde ifrägavarande an ta l m&l: «
Keskimäärin vuosina:
Lääni. - Län. I medeltal under Aren: 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
Vuonna — Av 
1920.
U udenm aan —  K ylands ................................................... 854 777 593 384
T urun  ja  Porin —  Abo o. Björneborgs .................... 880 678 466 330
A hvenanm aan m aakunta —  L andskapet Aland — 51 286
H äm een —  T avastehus ................................................... 968 684 527 348
Viipurin —  V ib o rg s ............................................................ . . 4 578 4 162 2 081 1 263
Mikkelin —  S:t Michels ................................................... . . 2 040 1 437 1 147 705
K uopion —  K u o p io ............................................................ . .  1 941 1 807 1 198 747
Vaasan —  V asa .................................................................. 966 630 442 279
Oulun — - U le ä b o rg s ............................................................ . .  1 062 913 652 397
R iita ju ttu jen  luku, joka vuonna 1918 oli 
alempi kuin m inään aikaisem pana oikeustilaston
Tvistem älens an ta l, som ä r  1918 v ar lägre 
än  under nägot föregäende ä r  rä ttss ta tis tik en
8käsitte lem änä  vuonna ja  vuonna 1919 oli koho- 
n u t  kaik issa lääneissä sekä abso luu ttisesti e ttä  
suhteellisesti, o so ittaa  vuonna 1920 h u o m a tta ­
v am p ia  m uutoksia  T urun  ja  Porin, H äm een, Vii­
p u rin  K uopion  ja  Oulun lääneissä, joissa se on 
edelliseen vuoteen  v erra ttu n a  a len tunu t.
omfa tta r  och som &r 1919 hade ölcats inom 
sam tliga Iän, sftväl abso lu t som rela tiv t, företer 
ar 1920 m er betydande förändringar för Aho 
och Björneborgs, Viborgs, K uopio och Uleâborgs 
Iän, i v ilka detsam m a i förhällande tili före- 
gâende är m inskats.
K ih lakunnanoikeuksissa vuonna 1920 esillä 
olleiden hakem us- ja  ilm oitusasiain lu k u  oli 
y h teen la sk e ttu n a  75 119 (78 889) eli 3 770 v ä­
hem m än  ku in  sam anlaisten  asiain luku  edellisenä 
vuonna. K ä is tä  käsite ltiin  vuonna 1920 lopulli­
sesti 74 986 asiaa. Asiain laa tu u n  katsoen  ja k aa n ­
tu iv a t  käsite lly t hakem us- ja  ilm oitusasia t seu- 
raa v a lla  tavalla:
Vid h ära d srä tte rn a  förevoro tili beliandling 
&r 1920 sam m am äknat 75 119 (78 889) ansök- 
nings- och anm älningsärcndcn, u tgörande 3 770 
flere än  an ta le t enahanda ärenden  föregäende 
Ar. A v dessa slutbeliandlades under Ar 1920 
74 986 ärenden. Med avseende ä ärondenas a r t 
fördelade sig de handlagda ansöknings- och an- 
m älningsärendena p à  följande sä tt:
Keskimäärin vuosina: 
I  medeltä! under ären: Vuonna — Ar
1891- 19(H). 1901—1910. 1911—1920. 1920.
k iin n n ity s tä  sa a ta v as ta  —  inteekning för fo rd ran . . 7 774 10 961 16 568 15 581 =  20.8 Oo
k iin n ity s tä  välik irjo ista  —  inteekning av  kontrak ter 6 055 7 316 4 671 3 659 =  4.8 >>
k iin teän  om aisuuden la inhuudatu sta  —  lag fart av /
fa s t egendom  ............................................................. 16 709 23 540 34 682 34 918 == 46.6 >
av ioeh toa —  äktenskapsförord  ...................................... 166 213 283 216 -  ■ 0.8 >;
ho lh o u sta ,—• förm ynderskap ..........................................
vuosihaastoa, valan tekoa, pöy täk irjaan  panem ista
3 504 4 946 6 505 7 124 - -  9.5 A
y. m . —  arsstäm ning , edg&ng, inprotokollering 
och d y lik t ................................................................... 9 167 11 213 13 940 13 488 18.0 >
Y hteensä —  Sum m a 43 365 58 189 76 649 74 986 =  100. o 0- . O
S euraavaan  vuoteen ly k ä tty je n  ra tk a isem at­
tom ien  hakem us- ja  ilm oitusasiain luku  aleni 
v u o n n a  1920 136:stä 133:een.
V uonna 1920 oli talous- ja  hallintoasioita
k ih lakunnanoikeuksissa vireillä 611 1 371:tä
k oh ti vuonna 1919. N iistä  oli 32 v u o d esta  1919 
ly k ä tty ä  ja  579 (1 329) vuoden a ja lla  tu llu tta . 
L opullisesti käs ite ltiin  666 (1 339) ja  vuoteen 
1921 ly k ä ttiin  45 asiaa.
R ik o sju ttu ja  oli vuonna 1920 k ih lakunnan­
o ikeuksissa vireillä kaikk iaan  24 394, jo ista  
4 962 oli vuodesta 1919 ly k ä tty ä  ja  19 432 vuo­
den  ku luessa vireille pantua,. N äis tä  rikosju tu ista  
sa a te ttiin  lopullisen to im enpiteen alaiseksi vuon­
n a  1920 19 096 eli 78.3 %, jo ta  vasto in  vuoteen 
1921 ly k ä ttiin  5 298 ju t tu a  eli 21.7 %. Siirto- 
lu k u  lisään ty i 336 ju tu lla.
A ikakau tena 1891— 1920 o livat k ih lakunnan­
oikeuksissa esillä olleet rikosju tu t:
Balansen av  icke avgjorda ansoknings- och 
anm alningsarenden m inskades under a r  1920 
fran  136 till 133.
Vid h ara d sra tte rn a  forekommo ar  1920 611 
ekonomie- och iorvaltniiigsarendeii m ot 1 371 
ar 1919. Av dessa kvarstodo  32 fran  1919 och 
inkommo under a re t 579 (1 329). S lutligt av ­
gjorda blevo 566 (1 339) och till a r  1921 upp- 
skotos 45 arenden.
Vid h ara d sra tte rn a  voro ar 1920 anhangiga 
sam m anraknat 24 394 broUmal, darav  4 962 
uppsk ju tna  fran  a r  1919 och 19 432 under a re t 
anhangiggjorda. Av dessa brottm&l blevo under 
ar 1920 till slutlig a tg ard  befordrade 19 096 eller 
78.3 %, m edan de till Ar 1921 u ppsk ju tna  bro tt- 
m alen u tg jo rde 5 298 eller 2 1 .7 % . Balansen 
okades m ed 336 mal.
U nder tid rym den  1891— 1920 voro de vid 
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R ikosju ttu jen  luku, joka vuonna 1919 oli 
suurem pi kuin  m inään edellisenä oikeustilaston 
käsittelem änä vuonna, on vuonna 1920 jonkun 
verran  alen tunut.
Lopullisen toim enpiteen alaiseksi saate tu ista  
ju tu ista :
B rottm álens an ta l, som ár 1919 v ar högre än  
under n&got tidigare av  rä ttss ta tis tik en  o m fa tta t 
är, h a r  á r  1920 nágot nedgfttt.
Av de tili slutlig ä tg ärd  befordrade brottnm len 
blevo:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltal under áren: V uonna--A r
1891- 1900. 1901- 1910. 1911-1920. 1920.
jä te ttiin  sillensä sovinnon perustuksella tai m uusta
syystä —- avskrivna pä grund av  förlikning eller 
annan o rsak .................................................................. 4 931 4 100 3 824 3 236 =  17 .0%
ratka istiin  —  avdöm da ...................................................
siirrettiin  tu tk im uksen  tap ah d u ttu a  toiseen tuomio-
9 970 8 494 10 901 15 779 =  82. o »
istuim een —  efter ransakning tili annan dom- 
stol förvista ................................................................ 131 67 69 81 =  0.4 >
Y hteensä —  Summa 15 032 12 661 14 794 19 096 =  100.o %
V errattuna kuikkiin  käsiteltävinä olleisiin rikos­
ju ttu ih in  tek iv ä t siilonsa jä te ty t  13.3 (15. i ) %, 
ra tk a is tu t 64. - (65.6) % ja  toiseen tuom ioistui­
meen siirrety t 0.3 (0.3) %.
Ylioikeuden tu tk itta v ak si aliste ttiin  334 (292) 
rikosju ttua  eli 2. l (1 .7 )%  ra tka istu jen  rikos­
ju ttu jen  koko lukum äärästä. 2 564 (2 939) ju ­
tussa, vasta ten  16.8 (17. l) % ra tka istu jen  rikos­
ju ttu jen  koko lukum äärästä, oli va litu sta  ilmoi­
te ttu  teh täväksi. K eskim äärin vuosina 1911—•
1920 oli ra tka istu jen  ja  a liste ttu jen  rikosju ttu jen  
luku 295 ja niiden ju ttu jen  luku, joissa ty y ty ­
m ättöm yy ttä  oli ilm oitettu , 2 185.
lir i läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vireille 
pantujen  rikosju ttu jen  luku vuodesta 1891 läh­
tien  seuraava:
Lääni. —■ Län.
Uudenm aan —• Nyland.s 
T urun ja  P o r in — Aho o. Rjörneborgs 
A hvenanm aan m aakun ta  —  L andskapet Äland 
- H äm een —  T avastehus 
Viipurin —  Viborgs 
^Mikkelin —  S :t Michels 
K uopion — Kuopio 
Vaasan —  V asa . .
Oulun —■ Uleäborgs
I  förhällande tili samtliga anhängiga b ro ttm ál 
u tg jorde de avskrivna m álen 13.3 (15. l) %, de 
avdöm da 64.7 (65. o) %  ooh de tili annan  dom- 
sto l fö rv ista 0.3 (0.3) %.
H ögre rä tts  prövning underställdcs 334 (292) 
b ro ttm äl eller 2. l (1.7) %  av  de avdöm da b ro tt­
m álens hela an ta l. F ör 2 564 (2 939) m äl eller 
16.3 (17. i) %  av  de avdöm da brottm álens hela 
an ta l h ar uppgivits, a t t  besvär komme a t t  án ­
foras. I  m edeltal under áren  1911— 1920 u tg jo r­
de an ta le t avg jorda understä llda b ro ttm ál 295 
oeh an ta le t sódana m ál, i vilka missnöje an- 
m älts, 2 185.
Yid h ärad srä tte rn a  i de skilda länen var an ­
ta le t anhängiggjorda b ro ttm äl irá n  och m ed ár 
1891 följande:
Keskimäärin vuosina:
I medeltä! under áren: Vuonna — Ar
1901-1910. 1911- 1920. 1920.
1 078 1 081
2 024 2 856
31 177
1 518 1 620
3 430 4 136
1 307 1 642
•1 999 2 486
1 956 3 324
1 440 2 110
1S91- ÍUOU.
1 073 1 042
2126  1803
1 580 1 447
3 262 ■ 3 474
1 694 1 138
2 014 1 544
1 989 1 270
1 230 998
Oikeustilasto v. 1920. —  Rättsstatistik dr 1920.
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Ja e ttu n a  100 000 henkilöä kohti eri läänien I  förliällande tili 100 000 personer av  medel- 
m aala isväestön  keskim ääräisestä luvusta teki folkm ängden & Iandsbygden i de siklda länen 
kysym yksessä olevain ju ttu je n  luku: u tg jorde an ta le t av  ifr&gavarando mäl:
Keskimäärin vuosina:
Lääni. — Län. I  mcdeltal under áren: Vuonna— Ar1891—1000. 1001— imu. 1911—1920. 1920.
U udenm aan  —  N ylands .................................................... 003 524 493 478
T urun j a  Porin  —  Aho o. B jö rn e b o rg s ........................ 585 449 483 702
A hvenanm aan m aak u n ta  —  L andskapet Äland . . — — 119 685
H äm een  —  T avastehus .................................................... 647 530 514 544
V iipuriil — Viborgs .......................................................... 945 832 687 814
M ikkelin —  S :t M ichels ................................................... 947 617 692 851
K uopion —  K uopio ............................................... ........... 703 512 614 758
V aasan —  V asa ................................................................... 484 257 399 666
O ulun —  U leäborgs .......................................................... . 511 304 448 630
Vireille p an tu jen  rikosju ttu jen  lulcu k ih lakun­
nanoikeuksissa vuonna 1920 vähen ty i edelliseen 
vuoteen v e rra ttu n a  sekä abso luu ttisesti e t tä  suh­
teellisesti kaik issa m uissa paitsi T u ru n  ja  Porin 
sekä V iipurin lääneissä ja  A hvenanm aan m aa­
kunnassa, k u n  se sitävasto in  kym m envuotiskau­
teen  1911— 1920 verra ttu n a  kohosi abso luu tti­
sesti kaik issa lääneissä ja  suhteellisesti kaikissa 
m uissa lääneissä paitsi U udenm aan  läänissä.
De anhängiggjorda bro ttm álens an ta l vid 
h ä rad srä tte rn a  ä r  1920 m inskades i jämförelse 
m ed föregäendo ä r  säväl abso lu t som rela tiv t 
tag e t inom  alia övriga län  m ed undan tag  av  
Ábo och Björneborgs län, landskapet Aland 
sam t Viborgs län, em edan d e t därem ot i jäm ­
förelse m ed tio&rsperioden 1911— 1920 ökades 
absolut tag e t inom  sam tliga län  och relativ t 
tag e t inom alia övriga län u tom  N ylands län.
M aanjako-oikeudet (Taulu 3), o livat 1920 
vuoden  a ja lla  saaneet käsite ltäväkseen  kaikkiaan 
5 183 ju ttu a . N äistä  ju tu is ta  oli 1 769 edellisestä 
vuodesta jälellä ja  3 414 vuoden a ja lla  tu llu tta . 
N ä is tä  ra tk a is tiin  ta i po iste ttiin  1 322 eli 25.5 % 
sekä ly k ä tt i in  seuraavaan  vuoteen 3 861 ju ttu a  
eli 74.5 %. Lopullisesti p ää te ty is tä  1 224 asiasta 
oli 618 asia ta , joissa oikeus m u u tti toim ituksen.
Työtilien  m ukaan  oli ju ttu je n  luku  m aanjako- 
oikeuksissa eri vuosina 1891-—1920 seuraava:
Inför ägodelningsrättcrna (Tab. 3) förevoro 
ä r  1920 sam m anräknat 5 183 mal. Av de upp- 
givna m alen voro 1 769 kvarstäende fran  före- 
gaende är och 3 414 under ä re t inkomna. Av 
dessa avgjordes eher avsltrcvos 1 322 eller 25. 5 % 
och uppskötos tili följande är 3 861 mal, m ot- 
svarande 74.5 °0; I  618 av  1224 slutligen av- 
g jorda m äl blev förrättn ingen  ändrad .
E n lig t arbctsredogörelserna v a r m älens an ta l 
vid ägodelningsrätterna under ären  1891— 1920 
följande:
Uusia asioita. Koko luku.







. . 3 414 5 183
1891—-1895 keskim äärin —  i inedeltal 
1896— 1900 »
1901— 1905 »  —  ■>




K uten  y lläo levasta nähdään , on m aanjako- 
oikeuksissa v ireillä olleiden asioiden luku  kas­
v a n u t m oninkertaiseksi, m inkä täh d en  vuonna 
1920 onkin en tisten  m aanjako-oikeuksien li­
säksi to im inu t kolme u u tta  välia ikaista  m aan­
jako -o ikeu tta . M ain ittu  lisäys on jo h tu n u t siitä, 
e t tä  vuokra-alueiden lunastam isasiat o v a t —■ sen-
S&som av  ovanst&ende fram gär, har an ta le t 
anhängiga mäl inför ägodelningsrätterna mäng- 
dubblats, varav  ock följden värit, a t t  under är 
1920 u töver de tidigare ägodelningsrätterna in- 
rä t ta ts  trenne nya provisoriska ägodelnings- 
rä tte r . N äm nda tillväx t h a r förorsakats därav, 
a t t  behandlingen av  mäl angäende inlösen av
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jälkeen kuin lokakuun 15 p:nä 1918 vahv iste ttu  
laki m ain ittu jen  alueiden lunastam isesta oli as­
tu n u t voim aan -  - jou tuneet m aanjako-oikeuk­
sien käsiteltäviksi sekä m uodostuneet niiden 
pääasiallisim m aksi tehtäväksi. K oska tä ten  
m aanjako-oikeuksien to im inta on saanu t huo­
m a ttav an  yhteiskunnallisen m erkityksen, esite­
tään  n y t tauluosastossa- ensi kertaa  tie to ja  m yös­
kin to im itusten  laadusta (sekä vuodelta 1920 
e ttä  edelliseltä vuodelta).
E ri to im itusten  luku m aanjako-oikeuksissa oli 
vuonna 1920 seuraava:
lego-omräden har —■ sedan den 15 Oktober 1918 
stad fästa  lagen angäende inlösen av  näm nda 
omr&den t r ä t t  i gäOande k ra ft —  ankom m it 
]5ü ägodelningsrätterna sam t b liv it dessas hu- 
vudsakliga, uppgift. E m edan  sälunda ägodel- 
n ingsrätternas verksam het fa tt  en ansenlig so­
cial betydelse, anföras nu  i tabellavdelningen 
för fö rsta  gangen uppgifter även om förrättn in- 
garnas beskaffenhet (saväl för ar 1920 som fö- 
regäende är).
Beskaffenheten av de särskilda förrättn ingarna 
vid ägodelningsrätterna v ar ä r  1920 följande:
Uusia asioita. Koko luku.
Kya mAl. Hela antalet.
Isojakoja ja  isojaon täydentäm isiä - -  S torskiften ooh storskiftes-
kom pletteringar ............................................................ 1 (2) 2 (2)
Järjeste ly jä  ja  uusjakoja - -  Storskiftesregleringar och nyskiften 37 (31) 56 (53)
H alkom isia —  K lvvningar .................................................
Lohkomisia ja  palsto ituksia —  Ä gostyekningar och jordavsön-
44 (84) 101 (126)
d r in g a r ............................................................................. 08 (48) 113 (61)
Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenom raden . . . . 
Vuokra-alueiden lunastam isia y. m. to im ituksia1) — Inlösen av
4 (7) 9 (7)
lego-omräden med flera fö rrä ttn in g ar1) ............. 3 260 (1 720) 4 902 (1 756)
K aikista uusista asioista tuli siis 95.3 (90.0) 95.3 (90.0) % »v sam tliga nya mal tillföllo
viimeksi m ainitun ryhm än osalle. säledes sistnäm nda grupp.
Sotaoikeuksissa (Taulu 4) oli vuonna 1920 
vireillä kaikkiaan 2 001 ju ttu a , joista 49 oli 
vuodesta 1919 ly k ä tty ä  ja  2 012 vuoden k u ­
luessa vireille pan tua. K äistä ju tu is ta  saate ttiin  
lopullisen toim enpiteen alaisiksi vuonna 1920 
1 997 eli 90. fl %, jo ta  vastoin vuoteen 1921 ly ­
kättiin  04 ju ttu a  eli 3. l %. Siirtoluku lisääntyi 
siis 15 ju tu lla.
Maan sotaoikeuksissa oli vireille pan tu jen  
rikosju ttu jen  luku:
vuonna - - ä r 1918 .............................
- - -> 1919 .............................
■> - -  •> 1920 .............................
Vid krigsriitterna (Tab. 4) voro a r  1920 sam- 
m anlagt 2 061 mal anhangiga, darav  49 frail 
a r  1919 uppsk ju tna  och 2 012 under aret an- 
hangiggjorda. Av dessa m&l blevo under a r  
1920 till slutlig a tg ard  befordrade 1 997 eller 
96.9 %, m edan de till ar 1921 u ppsk ju tna  malen 
u tg jorde 64 eller 3. l %. Balansen okades sa- 
lunda m ed 15 mal.
Vid landets k rigsratter u tg jorde an ta le t an- 
hangiggjorda brottm al:
................................................... 502
...................................................  2 300
.............................................. A .  2 012
Lopullisen toim enpiteen alaiseksi saate tu ista  Av de tili slutlig ät-gärd 
ju tu ista : blevo:
Yv. — Aren 
1918-1919.
jä te ttiin  Hiilensä sovinnon perustuksella ta i m uusta syystä — avskrivna
pä grund av  förlikning eller annan  o rsak ..............................................  90
ratka istiin  —  avdöm da ........................................................................................  2 693
siirrettiin  tu tk im uksen  tap ah d u ttu a  toiseen tuom io-istuim een-—-efter
ransakning förvista tili annan dom stol ............................................... 24
befordrade mälen
Vuonna- - Ar 
1920.
43 ^  2.2 %
1 931 == 96.7 »
23 =  1.) •>
Yhteensä — Summa, 2 813 1 997 =  100. o %
9 K uten tauluosostossti o levasta huom au tuksesta  nähdään , oli m u itten  to im itu s ten  luku n e ljässä  lään issä  v. 
1920 vain n . 1 #/f.
1) Säsom lramg&r av anm ärkningen  i t abeliavdeln ingen steg  a n ta le t övriga fö rrä ttn in g a r inom  iy ra  Iän Ar 1920 
endast til i  o:a 1 */«•
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V erra ttu n a  ka ikk iin  käsiteltävinä olleisiin ju t ­
tu ih in  te k iv ä t sillensä jä te ty t  2 .1  %, ra tk a is tu t
93.7 %  j a  toiseen tuom ioistuim een s iirre ty t 1. 1 %.
Sotaylioikeudcn  tu tk itta v a k s i a lis te ttiin  vuon1 
n a  1920 89 ju t tu a  eli 4.6 % ra tk a is tu jen  ju ttu je n  
koko lukum ääräs tä . 03 ju tussa , v as ta ten  3.3 % 
ra tk a is tu je n  ju ttu je n  koko lukum äärästä , oli 
v a litu s ta  ilm o ite ttu  teh täväksi.
I  förh&llande tili samlliga anhängiga brottmäl 
u tg jorde de avskrivna inálen 2. i % , de avdöm da
93.7 %  och de tili annan  dom stol fö rv ista l . i  %. '  
Övcrkrigsdomslolen m iderställdes &r 1920 89 
m al eller 4.0 %  av de avdöm da mälens hela 
antal. Missnöje hade am nälts i 03 m ál, utgö- 
rande 3.3 %  av enahanda antal.
U losotto ju ttu jen  (Taulu 5) lu k u  vuonna 1920 
oli 13 050, jo is ta  edellisestä vuodesta siirtyneitä  
2 950 ja  vuoden  a ja lla  tu lle ita  10 094.
S euraava ta u lu  oso ittaa  u lo so tto ju ttu jen  lu­
k u a  vuosina 1891— 1920 sekä ku inka paljon  
n iis tä  m a is tra a tit u losotonhaltijo ina olivat käsi­
telleet:
A n talet utsökningsm&l (Tab. 5), u tgjorde är 
1920 13 050, av  vilka 2 956 irá n  föregäende ár 
halanserade och 10 094 under á re t inkomna.
N edanstäonde tabell u tv isar an ta le t utsök- 
ningsärenden under áren  1891- 1920 sam t huru  











1891- -1895 keskim äärin —  i m edeltä 1 ___  23 462 39 434 -  -
1896—-1900 )> -- > ___  9 944 15 150 993
1901—-1905 •> .V . . . .  12 175 16 384 1 550
1906- -1910 ’> - -- •> ___  11 618 15 345 2 281
1911- -1915 » - - .> ___  19 550 26 581 4 801
1916—-1920 > --- > ___  8 319 12 201 3 006
1920 .........  10 094 13 050 2 967
U usien  u lo so tto ju ttu jen  luku  lisääntyi vuonna 
1920 edelliseen .vuo teen  v e rra ttu n a  976:Ilä eli
10.7 % :lla, sekin osaltaan  kuvastaen  rahaolojen 
k iristym istä .
K a ik is ta  Tilosottojutuista ilm oite ttiin  1 507 
(1 556) eli 11.3 %  rauenneen  ja  334 (302) eli 
2.0 %  tu tk in to o n  o tta m a tta  jä te ty n . Sitä vas­
to in  ra tk a is ti in  8 246 (7 037) ju ttu a  eli 63 .3%  
ja  vuo teen  1921 siirtyi 2 963 (2 956) eli 22.7 %. 
K ysym yksessä olevain u lo so tto ju ttu jen  siirto- 
lu k u  lisään t5'i siis 7:llä (223).
V uoteen 1921 jälello jääne is tä  u lo so tto ju tiu sta  
oli tu llu t:
A ntalet nya utsökningsm äl ökades under är 
1920 m ot föregäende är m ed 976 eller 10.7 %, 
vilket i sin m&n avspeglar penningelägets till- 
stram ning.
A v sam tliga utsökningsm äl uppgävos 1 507 
(1 556) eller 11.5 %  hava förfallit och 334 (302) 
mäl, m otsvarande 2 .0  % , hava icke tili prövning 
upptagits. llä rem o t blevo 8 246 (7 037) m äl eller 
63.2 %  avgjorda, m edan de tili ä r  1921 kvar- 
stäende m älenu tg jo rde 2 963 (2 956) eller 22.7 %. 
Balansen av  ifrngavarande utsökningsm äl ökades 
sälunda m ed 7 (223).
Av dc tili är 1921 uppsk ju tna  utsökningsm äleu 
hade inkominit:
2 944 (2 874) — 99.-i °0
19 (82) --= 0. o ■>
puheena olevana vuotena —  under á re t i fraga 
aikaisem m in —  t id ig a r e ............................................
L aa tu n sa  m ukaan  jakaan tuneina  koskivat 
v u o n n a  1920 uloso tonhaltija in  käsite ltäv inä 
olleet idoso tto ju tu t:
lif te r  mälens beskaffenhet fördelade sig de 
ä r  1920 hos överexekutorerna anhängiga ut- 









L ainhakua —  Lagsökning ...............................  1808
T akavarikkoa, hukkaam is- ja  m atkustam is- 
kieltoa t. m u u ta  toim enpidettä , jo ta  on 
u loso tonhaltija lta  pyydetty , ilm an e ttä  
saatavaa , jonka varm istam ista on ta r ­




Under Aret Summa. Avgjorda.
inkomna.
5 777 7 585 4 480
Rauenneita Seuraa- 
t. tu tkitta- vaan vuo- 
vaksi otta- teen siir- 
m atta jiitet- rettyjä. 
tyiä. Tm föi. 
lförfallna jande Ar 
oilercjupp- bulansc- 
tagna. rande.
1 335 1 770
K varstad , skingrings- och reseförbud 
eller annan handräckning, som  hos över- 
exekutor äskats, u ta n  a t t  den fordran, 
vars säkerställande avsetts, tillika u t-
sökts ..............................................................
V alituksia ulosottom iehen m enettelystä  ■— 
K lagan över utm ätningsm ans förfa- 
rande ............................................................
703 2 871 3 574 2 344 485 745
445 1 446 1 891 1 422 21 448
K atka istu ista  lainhakuasioista p ää tty i 3 964 
(3 507) asiaa eli 88.5 (87.9) % siten, e t tä  asian­
om aiset m äärä ttiin  m aksam aan ja  516 (490) 
asiaa eli 11.5 (12. l) % ju liste ttiin  riitaisiksi tah i 
ra tka istiin  m uulla tavalla.
Vuosina 1891— 1920 ra tk a is tu is ta  asioista, 
jo tk a  koskivat valitusta  ulosottom iehen m enet­
telystä:
jä te ttiin  .varteen o ttam a tta  —  läm nades u ta n  av-
seende ...........................................................................
siirrettiin  tuom ioistuim en käsiteltäväksi —  förvi-
sad.es tili dom stol ...................................................
antoi a ih e tta  oikaisuun — föranledde rä tte lse  . . . .
Y hteensä —  Summa
lle  avgjorda lagsökningsärendena erhöllo den 
utg&ng, a t t  i 3 964 (3 567) mäl, m otsvarande 
88.5 (87 .9)% , betalningsskyldighet älades och 
endast 516 (490) m äl eller 11.5 (12.i) %  för- 
ldarades tvistiga. eller avgjordes p a  anna t sä tt.
Av de klagomäl över utm ätningsm ans för- 
farande, viileä avgjorts under ären  1891— 1920:
Keskimäärin vuosina: 
I medeltä! under ären: Vuonna— Ar
1891 -1900. 1901- -191.0. 1911—1920. 1920.
330 531 805 ■799 -= 5 6 .2 O * 0
414 302 327 334 =  23.5 »>
63 171 302 289 =  20.3 »
807 1 004 I 434 1 422 =  100.o 0//O
Viiden henkilöiden luku, jo tk a  vuoden ajalla 
velvoitettiin  m aksam aan, se yh teen laskettu  p ää ­
om am äärä, jo ta  he tuom ittiin  suorittam aan , sekä 
tuom itun  pääom an keskim äärä ku tak in  henkilöä 
kohti ovat vuosina 1891— 1920 olleet:
A ntalet personer, vilka betalningsskyldighet 
älades under äre t, d e t sam m anlagda kapital- 
belopp denna betalningsskyldighet avsäg, äfven- 
som m edelbeloppet av  d e t u tdöm da kapitalet 
per person h a  under ären  1891— 1920 värit:
Keskimäärä
1891— 1895 keskim äärin —  i m edeltä!.
Henkilöiden luku. 
An tai personer.










1896— 1900 » --- » 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 f/ --- '> 7 677 6 290 081 818
1906— 1910 > --- > 8 109 7 330 298 890
1911— 1915 > --- > . . .  13 470 15 930 422 1 183
1916— 1920 )> --- » 3 943 24 878 869 8 642
1920 ......... 4 434 50 958 236 11 493
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E delläolevnt lu v u t ovat vuonna 1920 edelleen 
kohonneet. V erra ttuna  vuoteen  1919 kohosi hen­
kilöiden luku  434:llä, sam alla ku in  pääom am äärä 
lisään ty i 5 540 665 m arkalla.
E ri lääneissä oli vireille pantujen  u loso tto ju ttu - 
jen  luku  kym m envuotiskausina vuosien 1891 ja  
1920 välillä ku in  m yöskin erikseen vuonna 1920:
Lääni. — Län.
F orenam uda ta l liava a r  1920 fortfarande i 
betydande grad  okats. I  fdrhfillande till a r  1919 
steg an ta le t personer med 434, m edan kapital- 
beloppet okades med 5 540 665 m ark.
U ti de skilda lanen hava do arihdngiggjorda 
utsokningsm alens an tal varit i m edeltal per ar 
under tioArsperioderna mellan Aren 1891 ochl920 
avensom  sarsk ilt a r  1920 foljande:
Vuomia -  Ar 
1920.











I  medeltal under áren : 
1801—1900. 1901—1910. 1911 -1920.
U udenm aan  —  X ylands ........................................  1 329 1 214 2 447
T u ru n  ja  P orin  —  Äbo o. B jörneborgs ........................  1 604 925 863
A hvenanm aan  m aak u n ta  —  L andskapet A land ...........  •—• —  1
H äm een  —  T avastehus .......................................... -...........  1 123 931 1 045
V iip u rin —• Viborgs ..............................................................  2 378 3 271 4 527
M ik k e lin — S :t Michels ........................................................ 2 394 1 113 1 053
K uopion  -  -  K uopio ..............................................................  3 484 1 843 1 456
V aasan —  V asa ........................................................................ 2 865 1 546 1 439
O ulun —  Uleaborgs ..............................................................  1 527 1 053 1 103
K oko m aassa-— H ela landet 16 704 11 896 13 934
U loso ttoasia in  luku oli vuonna 1920 m uissa, 
p a its i U udenm aan , H äm een  ja  O ulun lääneissä 
suurem pi ku in  edellisenä vuonna.
K e pääom am äärä t, jo ita  velalliset oli tu o m ittu  
m aksam aan , o livat sekä abso luu ttisesti e ttä  
ja e ttu in a  n iitä  henkilö itä kohti, jo tk a  m aksuun 
velvo ite ttiin , eri lääneissä vuodesta 1901 lähtien  
seu raavat:
UtsökningsmAlens an ta l under Ar 1920 var 
inom  övriga län , m ed undan tag  av N yland s, 
T avastehus oeh UleAborgs, större än  under före- 
gáende Ar.
De kapitalbelopp, för vilka betalningsskyldig- 
h e t Alades, voro säväl abso lu t tagna som för- 
delado pA de personer, vilka betalningsskyldig- 
he t Alagts, inom de skilda länen irá n  och med 
Ar 1901 följande:
Keskimäärin vuosina: 
I  medeltal under áren: Vuonna— Ar 
1020.
1901-1910. 1911-1920.













































Uudenmaan Xylands . 1 359 003 ! 2124 6 759 485 7 488 13 829 503 21 276
Turun ja Torin - Äbo och Björneborgs........ 746 181 ! 1 751 2 722 123 9 982 6 063 987 28 876
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland 5501) 5501) 5 500 5 500
Hämeen Tavastehus . 780 599 1 1 584 2 389 666 5 922 6 510 388 20 094
Viipurin - Viborgs........ 1 791 162 ¡ 918 4 026 546 2 646 14 488 941 7 853
Mikkelin R:t Michels . 405 695 | 606 988 832 4 071 2 454 676 .9125
Kuopion Kuopio ........ 506 668 1 258 897 050 1 365 2 099 005 6 771
Vaasan - Vasa ............ 821 709 1 739 1 752 990 3189 3 229 522 7 896
Oulun Uleaborgs . .. 398 173 J 601 806 400 1728 2 276 714 5 473
*) V uotta  1920 a ik a isem m at lu v u t s isä lty v ä t T urun  ja  P orin  lään in  lu k u ih in . 
v) T alen  före &r 1920 in g ä  i  ta len  fö r Abo och Björneborgs län.
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M aksettavaksi tu o m itu t pääomat ovat vuonna 
1920 edelliseen vuoteen v erra ttu n a  lisääntyneet 
kaikissa lääneissä, paitsi U udenm aan, T urun ja  
P orin  sekä Mikkelin lääneissä; suurin on lisäys 
Viipurin läänissä.
De u tdöm da kapitalen under är 1920 hava 
ökats i jäm förelse med föregäende är inom sam t- 
liga Iän, m ed undantag  av  Nyland s, Abo oeli 
Björneborgs sam t S : tMichels Iän; stö rst är till- 
väx ten  i Viborgs Iän.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) ensimäisenä oikeus­
asteena, oli vuonna 1920 esillä 1 855 (2 229) 
hakem usasiaa 21 (25) siviliasiaa ja  415 (233) 
rikosju ttua, jo tk a  ja k aa n tu iv a t seuraavasti:
I  hovrfitternn (Tab. 6), sásom fö rsta  instans, 
förevoro är 1920 1 855 (2 229) ansökningsärenden 
21 (25) civ ila 'ärenden, ävensom  415 (233) b ro tt- 





Säende är ba- 
lanserade.
H akem usasioita —  A nsökningsärenden. . . .  44
Siviliasioita —  Civila ärenden ......................  3
R ikosju ttu ja: —  Brottm&l:
v irkasyy tte itä  —  f is k a l is k a ....................  94
m uita  —  ö v r ig a ..........................................  6
Yhteensä — Summa 147



















de Ar balan- 
serande.
1 811 1 855 1 791 64
18 21 10 11
140 234 143 91
175 181 156 25
2 144 2 291 2 100 191
Balansen av dessa ärenden ökades sälunda
vuoden aja lla  44:llä, kun se edellisenä vuonna under är 1920 m ed 44; under föregäende ä r 
vähentyi 19:llä. m inskades balansen m ed 19.
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa (Taulu 0) toisena oikeus­
asteena oli vuonna 1920 vireillä kaikkiaan 11 608 
siviiijuttua, jo ista  10 603 vedo ttua  ju ttu a  ja  
1 005 valitu sju ttua .
E ri hovioikeuksissa toisena oikeusasteena kä­
siteltävinä olleiden siv iliju ttu jen  lukum äärä oli 
keskim äärin ajan jaksoina vuosien 1891 ja  1920, 
välillä sekä erikseen vuonna 1920:
Mai och iirenden i andra installs.
I  liovrattcrna (Tab. 6), sasom andra instans, 
voro a r 1920 anhangiga sam m anlagt 11608 
civila m&l; darav  10 603 vadjade och 1 005 be- 
svarsm&l.
A ntalet civila malj som inom de skilda hov- 
ra tte rn a  sasom and ra  instans forelegat till hand- 
laggning, utg jorde i m edeltal under perioderna 
m ellan aren  1891 och 1920 sam t sarskilt a r  1920:
Turun  hovioikeus: —  Äbo hovräll:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltä! under áren: Vuonna — Ar
1891—1900. 1901 -1910. 1911—1920. 1920.
V edottu ja ju t tu ja  —  V ädjade mäl ............................. 1 155 2 481 3 626 3 705
Sivililuontoisia v a litu s ju ttu ja  —  Civila besvärsm äl 255 217 384 383
Y hteensä — Sum m a 1 410 2 698 4010 4 088
Vaasan hovioikeus: —  Vasa hovrätt:
V edottu ja  ju t tu ja  —  V ädjade m ä l ............................... 797 1 009 1 311 999
Sivililuontoisia v a litu s ju ttu ja  — Civila besvärsm äl 220 138 197 165
Y hteensä —  Sum m a 1017 1 147 1 508 1 164
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Keskimäärin vuositta:
I medcltal under Ären: Vuouna — Ar
ISO) 1900. 1901—1910. 1911 1920. 1920.
V iip u rin  hovioikeus: —  Viborgs hovrätt:
V ed o ttu ja  ju t tu ja  —  V ädjade m äl .............................









Y hteensä — Summa 1 636 2 534 4 960 6 356
K a ik k i hovioikeudet: —  Sam tliga hovrätter:
V ed o ttu ja  ju t tu ja  —  V ädjade m äl .............................









Y hteensä —  Sum m a 4 004 0 380 10 479 11 608
E delläo levat luvu t, k äs ittäen  m yös edellisestä 
vuodesta  jälellä olevia ju ttu ja , o so ittav a t siis, 
e t tä  käs ite ltäv inä  olleiden vedo ttu jen  ju ttu jen  
lu k u  -vuonna 1920, v e rra ttu n a  viim eiseen kym ­
m envuotiskauteen , on kaikissa hovioikeuksissa 
jo n k u n  verran  noussut, kun  ta as  sivililuontois- 
te n  v a litu s ju ttu je n  luku  oso ittaa p ien tä  laskua.
Förestäendo siffror, om fattande även fr&n 
föregäende Ar kvarst&ende mftl, visa alltsA, a t t  
de anhängiga vädjado mftlons an ta l under Ar 
1920 i jäm förelse m ed sista  tioärsperiod ökats 
vid sam tliga hov rätter, m edan ätor an ta le t oivila 
besvärsm&l lingot nedg&tt.
Vireillä, olleista vedotuista ju tu is ta  oli vuo­
d e s ta  1919 jä lellä  7 409 (7 927) ja  vuoden ajalla 
tu lle ita  3 194 (3 557). N ä is tä  ju tu is ta  jä te ttiin  
sillensä 12 (14) eli 0.1 (0.1%%, lopullisesti pää­
te t t i in  3 976 (4 061) eli 37.5 (35.4) % , ja  6 615 
eli 62.4 (6 4 .5 )%  s iirty iv ä t ratkaisem attom ina 
seuraavaan  vuoteen, jo ten  siirto luku vähentyi 
794 (518):llä.
E r i hovioikeuksissa o livat vedo ttu jen  ju ttu jen  
v a s ta a v a t lu v u t vuonna 1920 seuraavat:
Av de anhängiga vädjado in Alen kvarstodo 
7 409 (7 927) fr&n Ar 1919, m edan 3 194 (3 557) 
under Aret inkom m it. A v dessa m äl blevo av- 
skrivna 12 (14) eller 0.1 (O.i) % , och avgjordes 
3 976 (4 061) eller 37.5 (35 .4 )% , m edan 6 615 
eller 62. 4 (64.5) % , sAsom oavgjorda, balanse- 
rade tili följande Ar, vad an  balansen m inskades 
m ed 794 (518) mäl.
Vid de skilda liov rä tte rna  voro m otsvarande 

























T u ru n  —- Abo .................................... . 2 258 1 447 3 705 1 704 2 001
V aasan  -— V a s a ................................. 495 504 999 573 426
V iipurin -—■ V ib o rg s .......................... . 4 656 1 243 5 899 1 711 4 188
K aikissa hovioikeuksissa 
Vid sam tliga h o v rä tte r j 7 409 3 194 10 603 3 988 6 615
K atk a isem atta  jääneiden v edo ttu jen  ju ttu jen  
luku  tek i 1920 vuoden lopussa: T u ru n  hovioikeu­
dessa 54. o (56. o) %, V aasan hovioikeudessa 42.6 
(37. o) %  ja  V iipurin hovioikeudessa 71. o (75. o) % 
vireillä olleiden v e to ju ttu jen  sum m asta.
V uoteen 1921 siirtyneistä  v e to ju tu is ta  oli 
2 777 (3 243) tu llu t tilintokovuonna, 2 008 (992) 
o llu t jä lellä  edellisestä vuodesta, 607 (1 546) sen 
edellisestä vuodesta ja  1 223 (1 628) ju t tu a  pi­
tem m än  a ik aa  sitten.
E ri hovioikeuksien suo rittam an  eri suuren 
ty ö m äärän  valaisem iseksi es ite tään  jaostoa  kohti 
ra tk a is tu je n  sivili- ja  rikosluontoisten  ju ttu jen
A ntalet oavgjorda väd jade null u tg jorde vid 
utgAngen av  Ar 1920 i Abo h o v rä tt 54. o (56.9) %, 
i Vasa h o v rä tt 42. o (37.9) %  och i Viborgs 
h o v rä tt 71.0 (75. o) % av  sum m a anhängiga v äd ­
jade mäl.
Av de tili Ar 1921 balanserande väd jade m&len 
hade 2 777 (3 243) inkom m it under redogörelse- 
Aret 2 008 (992) kvarstA tt fr&n föreg&endo Ar, 
607 (1 546) fr&n Arot därförinnan och 1 223 
(1 628) mAl fr&n längro tid  tillbaka.
F ör belysande av  de t olika Stora arbete hov- 
rä tte rn a  u tfö rt, anföres an ta le t avgjorda civila 
ooh Irriminella m al (vädjade, hem ställda ooh
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(vedottujen, a liste ttu jen  ja  valite ttu jen ) luvu t 
vv. 1891— 1920. Hovioikeuksien istuntopäivä- 
k irja in  m ukaan toim i kunkin  vuoden 10 kuu­
kau tena (kesäloma poisluettuna) keskim äärin 
seuraava luku  jaosto ja  ja  ra tka istiin  näissä 
keskim äärin seuraava. luku ve to ju ttu ja :
besvärs-) per division under âren  1891— 1920. 
E n lig t hov rätternas sessionsdiarier voro under 
âre ts 10 m ànader (som m arsem estern undantagen) 
i m edeltal följande an ta l divisioner i verksam het, 
ooh avgjordes â  dessa i genom snitt efterföljande 
an ta l vadem äl:
V u o s in a .  — A r.
Jaostoja keski 
vuodessa












Vuoden kuluessa ra t­
kaistuja vetojuttuja 
jaostoa kohti.
Under äret avgjorda 
vademäl per division.
Turun Vaasan Viipurin 
hovioik. jhovioik. hovioik.
Abo i Vasa Viborgs 
hovrätt.jhovrätt. hovrätt.
Vuoden kuluessa ra t­
kaistuja sivili- ja rikos- 
luonto isiä juttuja 
jaostoa kohti. 
Under äret avgjorda 
civila och kriminella 
mäl per division.
Turun Vaasan Viipurin 
hovioik. hovioik. hovioik.
Abo Vasa 1 Viborgs 
hovrätt. hovrätt. hovrätt.
1891— 1900 kesk im äärin  —  i medeltal . . . . 4.0 3.0 4.0
!
193 ! 155 210 435 358 ! 473
1901— 1910 » - 4.8 3.1 4.6 157 , 148 193 343 310 413
1911— 1920 • ------» 6.0 3.1 4.6 203 ' 198 192 . 450 433 500
1920 ............................................................................ 7.0 8.5 6.0 242 : 162 285 491 433 - 566
V edotut ju tu t  ra tka istiin  vuonna 1920 seu- 





V ähem m än kuin 3 kuukaudessa
- - Mindre än  3 m änader . . . .  104=  6. i%
3 —(i kuukaudessa —  m ànader 102 =  6. o »
0—9 » - - » ...........  3 8 =  2.3 >
9--12 » —  » ...........  3 4 =  2.0»
Pitern. ajassa —  Längre tid  . . .  1 4 1 9 =  83.0»
Y hteensä —  Sum m a 1 697 =  100.0%
De vädjade raälen blevo ä r  1920 avgjorda inom  








Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtl. hovrätter.
32  = 5 . 6 % 12 = 0  : 0 '  \ f .  ! /0 1 4 8 =  3 .7 %
5 2  = 9. 2 » 2 7  = 1 .0 » 181 =  4. 6 »
142  = 2 5 . o » 7 = 0 . 4 » 1 8 7 =  4 .7 »
2 1 7  = 3 8 .2  » O “ 0 . 3 » 2 5 6 =  6 .4  »
1 2 5  = 2 2 .0  » 1 660  = 97 . o » 3 2 0 4 =  8 0 .o »
5 6 8  = 1 0 0 . o % 1 711 = 10 0 . o % 3 970  =  100. e %
Vuosina 1891— 1920 ra tka is tu is ta  vedotuista 
ju tu is ta  oli seuraava m äärä  ju ttu ja  saa te ttu  
lopulliseen päätökseen 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun  olivat tulleet, nim ittäin:
Av de under âren  1891— 1920 avgjorda v ä d ­
jade m älen bragtes följande an ta l till s lu t inom  




395 =  51.3 
95 =  21.0 
511 =  60.9
1901—1910.
65 =  8. 5 %  
55 =  12.2 » 
124 =  13.9 »
I  luedeital under Aren:
1911-1920.
128 =  9. 8 % 
64 =  10.1 » 
105 =  13.0 »>
Vuonna — Ar 
1920.
206 =  12. i °,;
84 =  14.8 » 
39 =  2.3 »
Kaikissa hovioikeuksissa ) 
I sam tliga hovrätter I
1 001 =  48.5 244 =  11. ( 297 10. ( % 329 8.3 %
T urun —  Abo 
Vaasan —• Vasa . . 
Viipurin —  Viborgs
Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sellaisten 
alioikeuksissa ratkaistu jen  ju ttu jen  luvusta, 
joissa vetoraha on suorite ttu , verra taan  niiden 
veto ju itu jen  lukuun, jo tk a  ovat hovioikeuteen 
tulleet, nähdään , m issä m äärin  alioikeuksissa
Jäm för m an liksoin härförinnan uppgifterna 
över an ta le t vid underrä tterna  avgjorda mäl, 
i vilka v ad  erlagts, m ed siffrorna över an ta le t 
väd jade mäl, som tili hovrätterna  inkom m it, 
fram gàr, i vilken m än de anm älda vaden fak tisk t
Oikeustilasto v. 1920. —  Rättsstatistih är 1920. 3
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i lm o ite ttu ja  v e to ja  todellisuudessa on ja tk e ttu . 
T ä lla in en  alem pana es ite tty  verta ilu  vuosilta 
1891— 1920 osoittaa, e t tä  kaik ista  ilm oitetu ista 
vedoista , a in a  vuoteen 1910 asti, noin viides osa 
oli jä ä n y t hovioikeuksiin tu lem a tta . Sen jälkeen 
on  suhdeluku  tulleiden ja  ilm oite ttu jen  veto- 
ju t tu je n  välillä  ja tk u v as ti noussu t, saavu ttaen  
vuonna 1920 tähänastisen  hu ippukoh tansa  95.6 
% , k u n  se edellisenä vuonna tek i 90.7 %.
h iiv it fullföljda. E n  dylik  h ä r nedan införd jäm - 
förelse för ären 1891— 1920 u tv isar, a t t  av  de 
anm älda vaden  än d a  tili ä r  1910 om kring en 
fem tedel icke h iiv it i h o v rä tt fullföljd. Sedan 
dess h a r rela tionstale t m ellan anm älda och full­
följda vadem äl fortfarande stegrats sam t nädde 
är 1920 sm  kulm en m ed 95.6 % , m edan pro- 
cen tta le t under föregäende ä r  utgjorde 90.7 %.
V u o s i .  — Ai
Turun hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inom  Aho hovrätts 
jurisdiktion.
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1 275; 88.7 
1447; 96.0
582) 464; 79.7 
595' 477j 80.0 
686: 609; 88.8 
527 504; 95.6
1065; 840, 78.0 
1247- 950; 71.2 
1503 1245 82.8 
1 468 1 243 84.7
2 662| 2 108 79.2
2 939:2 3371 79.51
3 6281 3 130¡ 86.31 
3 5031 3 1941 95.6:
Sivililuontoisista valitusju tu ista oh vuodesta 
191 9 jälellä  157 (130), jo ta  vasto in  vuoden ajalla 
tu li 848 (821) u u tta  v a litu sju ttu a . Lopullisen 
to im enp iteen  alaiseksi saa te ttiin  vuoden ku­
luessa 867 (794) ju t tu a  eli 86.3 %  ja  vuoden 
lopussa oli ra tk a ise m atta  138 ju t tu a  eli 18.7 % 
koko lukum äärästä..
V as taa v a t lu k u m äärä t sivililuontoisia valitus- 
ju t tu ja  o liva t eri hovioikeuksissa seuraavat:
A v dc civila bcsvärsmälcn kvarstodo 157 (130) 
frän  ä r  1919, m edan 848 (821) ny a  besvärsm äl 
under ä re t inkommo. T ili slutlig ä tg ärd  he- 
fordrades under ä re t 867 (794) m äl eller 86.3 % 
och vid äre ts u tgäng  kvarstodo  forty , säsonr 
oavgjorda, 138 m äl eller 18.7 %  av  hela an tale t.
U ti de särskilda h o v rä tte rn a  voro m otsvarande 
an ta l civila besvärsm äl följande:
Edellisestä Vuoden ajalla Seuraavaan
vuodesta siir- Vuoden ajalla sillensä jätet- vuoteen siir-
tyneitä. tulleita. Yhteensä. tyjä tai ra t­kaistuja. rettyjä.
Frän före- Undet dret in- Summa. Tili följande
Hovioikeus. — H ovrätt. gdende dr ba­lan serade.
komna. Under dret avskrivria eller dr balanse- rande.avgjorda.
T u ru n  —  Äbo . . . . 77 306 383 320 63
V aasan  —  V asa .. 22 143 165 146 19
V iipurin —  Viborgs 58 399 457 401 56
K aik issa hovioikeuksissa ) ,)■ lo iI  sam tliga h o v ra tte r  ) 848 1 005 867 138
P ä ä tty v ä  siirtosrunm a aleni T u ru n  hovi­
o ikeudessa 14 ju tu lla  eli 3.7 %, V aasan hovi­
o ikeudessa 3:11a eli 1.8 %  ja  V iipurin hovioikeu­
dessa 2:11a eli 0 .4 %  sivililuontoisten valitus-
D en utgäende balansen nedgick i Äbo h o v rä tt 
m ed 14 m äl eller 3.7 %, i V asa h o v rä tt m ed 3 
m äl eller 1.8 %, och i Viborgs h o v rä tt m ed 2 
m äl eller 0 .4 %  av  de civila besvärsm älens hela
1!)
ju ttu je n  koko luvusta, jo ten  siirtoluku vähentyi 
kaikkiaan 19:llä.
E ri hovioikeuksissa jak aan tu iv a t vireillä olleet 
sivililuontoiset v a litu sju tu t alioikeuden ja  m uun 
v iraston  pää töksistä  teh ty jen  valitusten  kesken 
seuraavalla tavalla:
anta], vadan  den utg&ende balansen s&lunda 
m inskades m ed sam m anlagt 19 m&l.
U ti de skilda ho v rä tte rn a  fördelade sig de 
förevordna civila besvärsm älen m ellan besvär 
över u n d errä tts  u tslag  och sádana av  annan 
m yndighet pä följande sä tt:
Hovioikeus. — Hovriitt.
T urun  —  Ä b o ...................................
Vaasan —  V asa ...............................
V iipurin - — Viborgs ........................
K aikissa hovioikeuksissa 
I  sam tliga hovrätter
Valituksia alioikeuden 
päätöksestä.
Besvär över underrätts 
utslag.
130 (123) =  33.9 % 
73 (52) =  44. 2 » 
187 (193) — 40. o »
390 (368) =  38.8 %
Valituksia muun viraston 
päätöksestä.
Besvär över utslag av an­
nan myndighet.
253 (254) =  66.1 %
92 (85) =  55.8 »
270 (244) =  59. l »
615 (583) =  61.2 %
Siviililuontoiset valitu sju tu t, jo ita  ei enää 
arvonnan k a u tta  ja e ta  hovioikeuksien osastojen 
kesken, ra tka istiin  vuonna 1920 seuraavan a jan  




V ähem m än kuin  3 kuukaudessa
—  M indre än  3 m änader . . . .  188=  59. i%
3- -6 kuukaudessa —  m änader 110=  34.« >
0—-9 » - -  » ......... 1 4 =  4.4 >
9— 12 •> - - > ......... 4 =  1.3»
Pitem . a ja ssa .— Längre tid  . .  2 =  0.6»
Yhteensä —  Sum m a 318 =  100. o%
Vuosina 1891— 1920 tu liv a t hovioikeuksissa 
ra tk a is tu is ta  sivililuontoisista va litu sju tu ista  
seuraavat m äärä t lopullisesti ratkaistullesi 6 kuu­
kauden kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuteen 
tulleet, nim ittäin:
De civila besvärsm älen, vilka ej mera, genom 
lottn ing fördelas m ellan hovrätternas divisioner, 
avgjordes ä r  1920 inom  följande tid  efter det de 







Vasa hovriitt. Viborgs hovratt. Samtl. hnvrättor.
121=  82.9%, 338 = 84.3% (¡47 — 74.8%
2 3 =  15.8» 31 = 7. 7 » 164 = 18. o »
2 =  1.3» 17 = 4.2 » 33 = 3. 8 »
- - 4 = 0. 5 »
- - 15 = 3. 8 » 17 = 2.0 »
146 =  100.0% 401 = 100.0% 865 = 100. %
Av de under ären  1891— 1920 i h o v rä tte rna  
avgjorda civila besvärsm älen h a  följande antnl 
h iiv it slutbehandlade inom  6 m änader, efter d e t 
de tili hovrätterna  inkom m it, nämligen:
Keskimäärin vuosina. — I  medeltä! under ären:
¡oikeus. - -  Hovriitt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
...............  195 =  9 1 . 5%  125 =  79.1 % 263 =  84.6 %
...............  1.37 =  80.1 » 117 =  95.0 » 158 =  94.0 »
................................   337 =  94. o »> 240 =  87. e » 335 =  93. 7 »
K aikissa hovioikeuksissa) G69 =  90 %  482 =  87. 2 <v 766 =  90. 3 %
I  sam tliga hov rätter '  0
Vuonna - - Ai* 
1920.
298 =  93.7 %', 
144 =  98.7 » 
369 92. o »
811 =  93.7 %
T urun  ■—■ Äbo 
V aasan —  V asa .. . 
V iipurin —  Viborgs
Seuraavasta ta u lu sta  käy selville, m issä m äärin 
hovioikeuksissa vuonna 1920 ra tk a is tu ja  sivili- 
luontoisia ju t tu ja  on o te ttu  tu tk ittav ak si tah i 
ei sekä m iten  tu tk ittav ak si o te tu t ju tu t  ovat 
päättyneet:
E fterföljande tabell angiver, i vilken grad de 
i ho v rä tte rn a  ä r  1920 avgjorda civila m älen 
upp tag its  eller icke upp tag its tili prövning även- 
som utgängen av  deim a prövning:
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Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mäl, som tili 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja. 
Tili prövning upptagna mAh








joissa valituksenalainen päätös 
on:










Vetojutiuja: -  - Vädjade mäl:
Turun hovioikeudessa — I Abo hovriitt 33 1.» 1661 = 98.1 112 =  6.7 1161 = 69.8 391 =  23.5
Vaasan » — Vasa > 6 =  2.0 562 = 98.0 51 =  9.1 314 = 55.9 197 =  35.0
Viipurin - — > Viborgs » 39 =  2.3 1 672 = 97.7 116 =  6.9 1 013 = 60.6 543 =  32.5
Yhteensä — Summa 78 — 2,0 3 898 = 98.0 279 =  7.2 2 488 = 63.8 1131 =  29.0
Valitus juttuja: — Besvärsmäl: !
Turun hovioikeudessa — I Äbo hovriitt 22 =  G.9 296 = 93.1 20 =  6.8 220 = 74.3 56 =  18.9 '
Vaasan » — » Vasa » 11 =  7.9 129 = 92.1 2 =  1.5 72 = 55.S 55 =  42.7
! Viipurin » --- - Viborgs » 33 =  8.2 368 = 91.8 36 =  9.8 ; 226 = 61.4 , 106 =  28.8
Yhteensä — Summa 66 =  7.7 ' 793 = 92.3 58 =  7.3 ! 518 = 65.3 1 217 =  27.4 !
P rosen teissa kaik ista  tu tk itta v a k s i otetu ista 
v e to ju tu is ta  ta i sivililuontoisista va litusju tu ista  
o livat takaisin  siirretyt ju tu t  keskim äärin kym ­
m envuotiskausina ajanjaksolla 1891— 1920 sekä 
erikseen vuonna 1920:
I  p rocent av  sam tliga tili prövning upptagna 
väd jade m al och civila besvärsm äl utgjorde de 
äterförvisade m älen i genom.snitt under tio&rs- 
perioderna av tid rym den 1891— 1920 sam t sär- 
sk ilt ä r  1920:
Sivililuontoisia 
Vetojuttuja. valitus juttu ja.
Vädjade mäl. civiIa besvärs­mäl.
K e sk im ä ä rin  v u o sin a  —  1 m ed e lta l u u d e r ä ren  1891— 1900 . . 15.7 8.5
» * - » « o 1901— 1 9 1 0 .. 12.6 12.0
> > —  > > *> 1911— 1920. . 9.4 13.o
V u o n n a  —  A r 1920 ................................................................................ 7.2 7.3
K aik is ta  tu tk itta v ak s i o te tu is ta  ju tu is ta  oli 
niiden ju ttu je n  luku, joissa valituksenalaiset 
tuom io t ta h i p ää tö k se t vahvistettiin, p rosen tti­
luvu in  lausu ttuna:
I  förhällande tili sam tliga tili prövning upp 
tagna  m al v ar p rocen ttalet för dem , i vilka over- 
klagad dom  eller utslag  fastställts:
Sivililuontoisia 
Vetojuttuja, valitusjuttuja.





K eskim äärin  vuosina •—■ I  m edeltal under ären  1891— 1900 . . 55. 6
> » —  •> •> » 1901— 1910.. 57.4
» '> —  » > > 1911— 1920.. 60.8
V uonna —  Är 1920 ............................................................................ 63.8
V astaava p rosen ttim äärä  ju tu issa, joissa väli- F ör mäl, i vilka överklagat beslu t b liv it ändrat, 




Vädjade mäl. Civila besvärs­
mäl.
K esk im äärin  vuosina — I  m edeltal under ären  1891-—1900.. 28.7 20 .i
» » > » > 1901-—1910.. 30. l 23.«
» » --- » » o 1911-—1920 . . 30.3 23.9
V uonna —  Ar 1920 . . . 29.0 27.4
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Niiden rikosjuttujen lukum äärä, jo tk a  hovi­
oikeuksissa toisena oikeusasteena 1920 vuoden 
a ja lla  o livat vireillä, oli 6 155, jo is ta  553 alis­
te t tu a  ja  5 602 v alitu sju ttua .
K ussakin eri hovioikeudessa vireillä olleiden 
r ikosju ttu jen  luku oli keskim äärin kunakin 
kym m envuotiskautena vuosien 1891 ja  1920 
välillä sekä erikseen vuonna 1920:
A ntalet brottm al, vilka under a r  1920 fore- 
lago till handlaggning i liovratterna, sasom 
and ra  instans, utgjorde 6 155: darav  553 hem - 
stallda mal och 5 602 besvarsmal.
A ntale t b ro ttm al, vilka i de skilda liovratterna 
forelegat till handlaggning, u tg jorde i m edeltal 
under varje  tioars-period m ellan aren 1891 och 
1920 sam t sarsk ilt a r  1920:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: Vuonna —
T u ru n  hovioikeudessa: —  I  Abo hovrätt: 3891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1920.
A liste ttu ja  ju ttu ja  —  H em ställda mal ............................. 253 213 256 235
Rikosluontoisia väli tus ju ttu  ja  —  K rim inella besvärsm äl 765 1 244 2 485 2 677
Yhteensä: —  Summa 1 018 1 457 2 741 2 912
Vaasan hovioikeudessa: —  I  Vasa hovrätt:
A liste ttu ja  ju ttu ja  —  H em ställda mä! ............................. 110 77 95 94
Rikosluontoisia v a litu s ju ttu ja —  K rim inella besvärsm äl 456 408 767 978
Ar
Y hteensä —  Sum m a 566 485 862 1 072
V iipurin  hovioikeudessa: —  I  Viborgs hovrätt:
A liste ttu ja  ju ttu ja  —  H em ställda  inal .............................









Y hteensä —  Sum m a 899 1 054 2 158 2 171
K aikissa hovioikeuksissa: —  I  samtliga hovrätter:
A liste ttu ja  ju ttu ja  —  H em ställda mäl .............................









Y hteensä —  Sum m a 2 483 2 996 5 751 6 155
Alistetuista ju tu is ta  oli vuodesta 1919 jälellä Av de hem ställda m álen kvarstodo frän
ratka isem atta  40 (30) ja  vuoden kuluessa tu li 
513 (469) u u tta  ju ttu a . J u tu is ta  ra tka istiin  
vuoden ajalla  502 (459) eli 9 0 .8 %  ja  vuoteen 
1921 siirtyi 51 eli 9. 2 %. S iirtoluku lisääntyi 
siis vuoden ajalla  11 ju tu lla.
E ri hovioikeuksissa o livat v as taav a t luvu t 
a lis te ttu ja  ju ttu ja  seuraavat:
1919 sasom  oavgjorda 40 (30) och under Aret 
inkommo 513 (469) ny a  mal. A vgjorda blevo 
under &ret 502 (459) eller 90.8 %  och till ar 
1921 kvarstodo  51 mal eller 9. 2 %. Balansen 
okades salunda under a re t m ed 11 mal.
I  de skilda h o v ra tte rna  voro m otsvarande 
an ta l hem stallda mfil foljande:
Edellisestä Seuraa vaan
vuodesta siir- Vuoden ajalla Vuoden ajalla vuoteen siir-
tyneitä. tulleita. Yhteensä. ratkaistuja. rettyjä.
Erän föregA- Under ftret in- Summa. Under äret Tili följande
Hovioikeus. — Hovrätt. ende är baian- komna. avgjorda. Ar balanse-serade. rande.
T urun  —  A b o ............... .................................  20 215 235 212 23
V aasan —  V a s a ............. .................................  5 89 94 84 10
V iipurin — - Viborgs .. . .................................  15 . 209 224 206 18
K aik. hovioikeuksissa — I  sam tl. h o v rä tte r  40 513 553 502 51
Vuoteen 1921 siirtyneet a lis te tu t ju tu t  tek ivä t 
niinm uodoin prosenttiluvuin lausu ttu ina  kai­
k ista  vuonna 1920 vireillä olleista sam anlaisista 
ju tu ista : T urun  hovioikeudessa 9.8 %, Vaasan 
hovioikeudessa 10 .6%  ja  Viipurin hovioikeu­
dessa S.o %.
K aikki a lis te tu t ju tu t, paitsi 5 ju ttu a , r a t­
kaistiin  vuonna 1920 vähem m än kuin  3 kuu-
De tili ä r  1921 balanserande hem ställda m álen 
u tg jorde följaktligen i p roceut av  sam tliga under 
á r  1920 anhängiga sádana mal: i Abo h o v rä tt 
9 .8 % , i V asa h o v rä tt 10 .6%  och i Viborgs 
h o v rä tt 8.0 %.
De hem ställda m álen avgjordes á r  1920 alla, 
m ed undan tag  av  5 m ál, inom m indre än  3
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k au d e n  ku luessa su tä , ku in  o livat hovioikeuteen 
tu llee t. N o ista  poikkeuksena m ain itu ista  ju tu is ta  
ra tk a is ti in  T u ru n  hovioikeudessa 2 ju t tu a  ja  
V aasan  hoivoikeudessa 3 ju t tu a  kuuden  kuu­
kauden  sisässä.
T u tk itta v a k s i o tetu issa aliste tu issa ju tu issa 
oli sy y te tty je n  henkilöiden luku  ja  rikosten  luku, 
jo ita  sy y tö k se t ta rk o ittiv a t, vuosina 1891— 1920:
1891— 1900 k esk im .— i m edeltal 621 henkilöä 
1901— 1910 » —  » 427 »
1911— 1920 » —  » 536 »
1 9 2 0 . . . ; ................................................ 560 »
T arkem m in  valaisem aan niiden syy te tty jen  
lukua , jo iden  asioissa alistus vuonna 1920 oli 
ta p a h tu n u t,  ja  m yöskin niiden rikosten  lukua, 
jo ita  a l is te tu t ju tu t  kosk ivat, sekä m iten  sam at 
ju tu t  puheenalaisena vuo tena hovioikeuksissa 
p ä ä tty iv ä t, es ite tään  tä ssä  seuraava taulu:
m&nader efter d e t de tillresp . h o v rä tt inkomm it. 
Av de s&som undan tag  näm nda m älen blevo 
avgjorda: v id  Äbo h o v rä tt 2 sam t vid Vasa 
h o v rä tt 3 m&l inom  sex m änader.
I  de tili prövning upp tagna  hem ställda m älen 
u tg jorde de tillta lade personernas an ta l oeh 
an ta le t förbrytelser, som sam m a m&l angingo, 
un d er ären  1891— 1920:
ja  — personer och 842 rikkom usta - - förbrytelser
> --- > 609 > — >
> - - )> > 727 » »
>>--- > > 819 » — >
Tili närm are belysande ej inindre av  an tale t 
tillta lade personer, rörande vilka hem ställning 
&r 1920 äg t rum , än  ock av  an ta le t förbrytelser, 
som de understä llda m älen angingo, sam t den 
utgäng, de under ifr&gavarande &r i hovrätterna  
erhöllo, m eddelas nedanstäende tabla:
Hovioikeuksien vuodelta 1920 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut a l i s t e t t u .  
Uppgift frän hovrätterna för är 1920 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utsiag värit u n d e r s t ä l l t .
Hovioikeus: — Hovrätt: 
Turun — Äbo..........
Vaasan — V asa ..............
o//o
Viipurin — Viborgs . . . .
»// o
Lukumäärä syytettyjä, 
joita koskeva alistettu 
ju ttu  on:
A ntalet tilltalade, rö­
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Lukumäärä rikkomuksia, joista 








alistettua päätöstä muuttaen 
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Niiden henkilöiden luku vähen-1 
nettyä, joita on tähän suminaan ] 
useammin kuin kerran laskettu, I
n im ittä in ........................................>
E fter avdrag av antalet personer, [ 
som mer än en gäng inedräk-1 
nats, näm ligen ............................(
159
16.2
6 9 5  I 12 6  
70.9! 12.9















Jää jälelle — Aterstär
0// o
136 j 452 | 108 
19.5 65.0, 15.5
696 819 37 419 20 16 ! 132 1 195
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Prosenteissa kaik ista rikoksista, jo ita  kos­
kevat pää tökse t ajanjaksolla 1891— 1920 ovat 
olleet a liste tu t, oli niiden rikosten  luku, jo ista  
an n e ttu a  p ää tö stä  hovioikeus m uutti:
Hovioikeus. — Hovrätt.
I  p rocent av  sam tliga förbrytelser, i fr&ga 
om viika u tslag  under tid rym den 1891— 1920 
v ä rit understä llt, u tg jorde an ta le t av dem, be- 
träffände v iika u tslage t av  h o v rä tt ändrats:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltal under äreu: Vuonna — Ar




T u ru n  —  A h o ................................................... 27.5 33.8 35.9
V aasan —  Vasa .............................................. 33.8 47.3 53.4
V iipurin —  V ib o rg s ..........................., ........... 46.0 49.6
K aikissa hovioikeuksissa 1 30.9 39.8 42.4
I  sam tliga hov rätter f
44.3
Mitä erittä ink in  niihin rikoksiin tulee, joiden 
johdosta alioikeudessa syypääksi tuom ittu  oh 
hovioikeudessa jä te t ty  syypääksi tuom itsem atta  
tah i oli helpompaan rangaistukseen tuom ittu , 
olivat vas taav at p ro sen ttim äärä t seuraavat:
Hovioikeus. — Hovrätt.
T urun  —  Ä b o ...............................................
Vaasan ■— V a s a ............................................
V iipurin —  V ib o rg s ...................................
B eträffande särsk ilt de förbrytelser, med av- 
seende ä  viika i u n d e rrä tt sakfälld  person b liv it 
i h o v rä tt icke sakfälld  eller tiU lägre straff döm d, 
voro m otsvarande procentsiffror följande:
Keskimäärin vuosina:
1 medeltal under ären: Vuonna — Ar
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1920.
. 17.o 24.6 21.3 22.7
. 20. o 23.6 32.0 19.6
. 26.3 28.5 32.8 36.5
K aikissa hovioikeuksissa 
I  sam tliga hov rätter
19.5 25.4 26.6 26.2
Rikosluontoisista valltusju tu ista oli vuodesta 
1919 siirtyneitä 2 515 (2 658), jo ta  vasto in  3 087 
(3 410) tiiin tekovuotena tu li sisään. K äistä  ju ­
tu is ta  ra tka istiin  ta i jä te ttiin  sillensä 3 008 
(3553) eli 5 3 .7 %  koko lukum äärästä, jo ten  
vuoteen 1921 jä i ra tk a isem atta  2 594 eli 46.3 %. 
S iirtoluku lisääntyi siis vuonna 1920 79 jutu lla, 
kun se edellisenä vuonna o li vähen ty n y t 143 
jutulla.
Ja e ttu n a  eri hovi oikeuksia kohti oli rikos- 
luontoisten v a litu sju ttu jen  luku vuonna 1920 
seura a va:
A v de krim inella besvftrsmálen voro 2 515 
(2 658) fr&n á r  1919 uppsk ju tna , m edan 3 087 
(3 410) under redogorelseáret inkommo. A v 
dessa. m ál avgjordes eller avskrevos 3008 (3 553) 
eller 53.7 % a v  hela an ta le t, vadan  till á r  1921 
s&som oavgjorda kvarstodo 2 594 eller 46.3 %. 
Balansen okades sáledes ár 1920 m ed 79 m ál, 
em ot en  m inskning av  143 m ál under foregáen- 
de ár.
Fordelade p á  de skilda ho v rá tte rn a  voro m o t­
svarande an ta l krim inella besvársm ál ár 1920 















ende ár balan- 
serade.
Under áret in- 
komna.






T urun  —  Abo ................................. . . 1 516 1 161 2 677 1 210 1 467
V aasan —• V a s a ............................... 342 636 978 718 260
Viipurin —  Viborgs ...................... 1 290 1 947 1 080 867
K aikissa hovioikeuksissa 
I  sam tliga h o v rä tte r
1 2 515 3 087 5 602 3 008 2 594
Rikosluontoisten v a litu sju ttu jen  siirtoluku seu- 
raavaan  vuoteen on siis v äh en ty n y t T urun  hovi­
oikeudessa 49 ju tu lla  eli 1.8 % , ja  V aasan hovi­
oikeudessa 82 ju tu lla  eli 8. 4 %, m u tta  l i s ä ä n t y n y t
D en utgáende balansen av  krim inella besvärs- 
m ál h a r  sá lunda m inskats i Abo h o v rä tt m ed 
49 m ál eller 1.8 %, och i V asa h o v rä tt m ed 82 
m ál eller 8.4 % , m en ökats i Viborgs h o v rä tt
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V iipurin hoivioikeudessa 210:llä eli 10.8 %  tä l­
la isten  ju ttu je n  koko lukum äärästä .
K äsite ltäv in ä  olleista rikosluontoisista valitus- 
ju tu is ta  koski alioikeuden p ää tö s tä  5 503 (6 051) 
eli 99.9 (99 .7 )%  ja  a inoastaan  9 (17) eli O.i 
(0.3) %  m u u n  v iraston  pää töstä .
R ikosluonto iset v a litu s ju tu t käsite ltiin  vuonna 
1920 loppuun  seuraavan  a ja n  kuluessa siitä kuin 
o livat hovioikeuteen tulleet:
m ed 210 m&l oiler 10.8 % av  hela an ta le t ifräga- 
varande m&l.
A v de tili handläggning förevordna kriminella 
besvärsnm len angingo 5 593 (6 051) eller 99.9 
(99.7) % u tslag  av  u n d e rrä tt och endast 9 (17) 
0. l (0.3) % utslag av  annan m yndighet.
De krim inella besvärsniAlen slutbehandlades 
&r 1920 inoro följande tid  efter det de. tili hov- 




Vähomin. ku in  3 kuukaudessa
—  M indre ä n  3 m änader . . 18 5 =  15. 3%
3— 6 kuukaudessa —  m&nader 2 1 7 =  lS.o>>
6— 9 * —  •> .........  141 =  11.7»
9— 12 » - -  •> .........  1 0 3 =  8 . 5 »




2 8 7 =  39.9% 
157=  21.9 » 
105=  14.7 » 
9 2 =  12.8» 




22 2 =  20.6%  
1 8 4 =  1 7 .0  » 
2 1 1 =  19 . s » 
1 1 2 =  1 0 .4 »  




094=  23 .i%  
558 =  18. o » 
457=  15.2» 
307=  10.2 » 
990 =  32. o »
Y hteensä —  Sum m a 1 208 =  100.o% 718 =  100.0% 1 080 =  100.0% 3 006 =  100. o%
H ovioikeuksissa vuosina 1891— 1920 ra tk a is­
tu is ta  rikosluontoisista, v a litu sju tu is ta  on seu- 
ra a v a  m äärä  sa a te ttu  loppuun 6 kuukauden 
kuluessa siitä  kuin  olivat hovioikeuksiin tulleet, 
n im ittä in :
Av de i h o v rä ttem a  aren 1891— 1920 av- 
g jorda krim inella besvärsm älen h a  följande 
antal h iiv it slutbeliandiade inom  6 m ánader 
efter det de tili hovrätterna  inkomrnit, nämligen:
Keskimäärin vuosina: — 1 medeltal under Aren: Vuonna - -  A r
Hovioikeus. — Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1920.
T u ru n  —  Abo .................. 374 =  72.6 % 141 =  27.0 0 0 250 =  26.3 % 402 =  33. :i %
V aasan  —  Vasa ............. 231 =  72.4 » 239 =  79.9 > 249 =  52. 3 > 444 =  61.« »
V iipurin  —  Viborgs . . . . 404 =  83.9 » 367 =  60.9 » 314 =  41.1 » 406 =  37.« »
K aik issa hovioikeuksissa) 
I  sam tliga  h o v rä tte r  (
1 069 =  77. i % 747 =  52. 5 O', 0 813 =  36.2 0 ' ,0 1 252 =  41.7  %
T u tk ittav a k si o te tu issa rikosluontoisissa va 
litu sju tu issa  oli sy y te tty jen  henkilöiden luku 
sekä rikosten  luku, jo ita  tu tk itta v ak s i o te tu t 
v a litu k se t kosk ivat, vuosina 1891— 1920:
I  de tili prövning upptagna kriminella besvärs- 
m álen u tg jorde de tillta lade personernas antal 
sam t an ta le t förbrytelser, som de tili prövning 
upp tagna besvären angingo, under áren 1891 
— 1920:
1891— 1900 keskin). —  i m edeltal 1 278 henkilöä ja  —  personer och 1 289 rikkom usta —  förbrytelser 
1901— 1910 » —  » 1 293 » —  » » 1 359 » —■ »
1911— 1920 » » 2 292 » - -  » » 2 400 ■>
1920 .....................................................  3 258 » -  - ■> » 3 255 » —  »
T arkem m in  valaisem aan uiinhyvin  sitä , m iten 
laajaperäinen  kunkin  hovioikeuden to im in ta 
rikosluontoisia v a litu s ju ttu ja  käsitellessään on 
1920 vuoden  a ja lla  ollut, ku in  m yöskin sitä, 
m ih in  tu loksiin  tuo  käs itte ly  on jo h tan u t, esi­
te tä ä n  seuraava taulu:
Tili närm are belysande säväl av  den om fatt- 
ning, väri de skilda hov rätterna  under &r 1920 
hand lag t krim inella besvärsm al, som även av 
de resu lta t, v illiä denna handläggning givit, 
m eddolas omstAende tabell:
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Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1920 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n .  
Uppgift frän hovrätterna iör är 1920 angäende förbrytelser, i iräga om vilka utslag värit ö v e r k l a g a t .
Hovioikeus: — llovriitt:
! T im m  —  Á b o ................
V aasan  —  Vasa
Viipurin — Viborgs
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Niiden, henkilöiden luku vii-1 
¿ennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin; 
kerran laskettu, nimittäin} 
Efter avdrag av antalet per-' 











87 3 1 9 9 |4 5 7  
2-3 9 Í ~
5 3 4 1 i 57
3 255 720 1 595' 260' 151
22.1 48.9 8.0 1.7
116: 413:
3.0! 12.7








3 255 720 1 5951 260 1511 116 413
Jos vertaa  n iitä  tuloksia, joihin hovioikeuk­
sien pää tökse t rikosluontoisissa valitusju tu issa 
ovat vuonna 1920 joh taneet, aikakauden 1891—  
1920 keskilukuihin, huom aa, e ttä  rikkom usten 
luku niissä ju tu issa, joissa hovioikeus on m uutta­
nut alioikeuden pää töstä , oli prosenteissa tu t ­
k ittavaksi o te ttu jen  ju ttu jen  käsittäm äin  rikko­
m usten  koko luvusta:
Jäm fö r m an de résu lta t, vurtill hovrättem as ■ 
utslag  i krim inella besvärsm al under â r  1920 
le tt, m ed m edelsiffrorna för tidrym den 1891—  
1920 firmer m an, a t t  an ta le t förbrytelser i de 
m al, i v ilka h o v rä tt ändrat u n d errä tts  utslag, 
u tg jorde i p rocent av  hela an ta le t fö rbry te l­
ser, som de tili prövning upp tagna m älen an- 
gingo:
Oikeustilasto v. 1920. F ättsstatistik är 1920. 4
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K eskim äärin  v u o s in a — I  m edeltä! under Aren 1891— 1900 ....................  23.6 %
» » —  » » » 1901— 1910 .....................  29.3 »
» » - - » » » 1911— 1920 .....................  30.9 »
V u o n n a— Ä r 1920 ....................................................................................................  29. o >
M itä taas  tulee niiden m uu tos ten  laatuun , 
jo iden  alaisiksi alioikeuksien pää tökse t ovat 
hovioikeuksissa jou tuneet, näkyy , e t tä  seuraa- 
v issa tapauksissa  m uutokset prosen ttiluvuin  
ilm aistu ina o v a t ta p ah tu n e e t osaksi syy te tty jen  
eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi 
tu o m ittu  on syypääksi tuom itsem atta  jä te t ty  
ta i helpom paan  rangaistukseen tuom ittu , osaksi 
taas  sy y te tty je n  vahingoksi, s. o. päätöksissä, 
jo illa  em ien syypääksi tuom itsem atta  jä te t ty  
on  syypääksi tu o m ittu  ta i syypääksi tuom ittu  
on sa a n u t kovem m an rangaistuksen , nim ittäin:
V idkonunande a te r  riktningen av  de ändrm gar 
underrä tternas utslag  i h o v rä tte rn a  undergätt 
fram gär, a t t  i följande fall, angivna i proeent, 
ändringen sk e tt dels tili förnmn för den ätalade, 
d. v. s. i utslag, varigenom fö ru t sakfälld h liv it 
icke sakfälld  eller tili lägre straff döm d, dels 
ä te r tili den ä talades nackdel, d. v. s. i utslag, 
varigenom  fö ru t icke sakfälld b liv it sakfälld 
eller sakfälld b liv it tili högre straff döm d, näm - 
ligen:
K esk im äärin  vuosina —  I  m edeltal under ären  1891— 1900 
»> » - - » » > 1901— 1910
» »> —  > > > 1911— 1920











Till de ätala- 
des nackdel.




P aits i hovioikeuksien käsitte lem iä sivili- ja  
rikosluontoisia ju t tu ja  sisä ltäv ä t hovioikeuksien 
ty ö ti l i t  m yöskin  joukon  erilaisia asioita, niin­
kuin: »H allituksen ja  K orkeim m an oikeuden 
k irje itä  ja  lähetteitä»  sekä »hallinto-, talous- ja  
ilm oitus-asioita», ku in  m yöskin rikosluontoisia 
ju t tu ja  ja  asio ita  »muiden ju ttu jen»  nimellä. 
T älla is ten  ju ttu je n  ja  asioiden luku, jo tk a  kus­
sakin  hovioikeudessa vireille pantiin , oli keski­
m äärin  eri kym m envuotiskausina 1891— 1920 
vuosien välillä  ja  erikseen vuonna 1920 seuraava:
F öru tom  de civila ocli krim inella m äl, vilku 
hovrätterna handlagt, upp taga deras arbetsredo- 
görelser y tterligare en m ängd ärenden av olika 
natur, s&som: »Regeringens och H ögsta dom- 
stolens brev  och remisser» sam t »förvaltnings-, 
ekonomie- och anmälningsärenden» ävensom kri­
m inella m äl och ärenden rubricerade säsom 
»övriga». A n tale t av  dessa m äl och ärenden, 
v ilka i de skilda havrätterna, anhängiggjorts, 
u tgjorde i m edeltal för de skilda tioärsperioderna 
under tid rym den 1891— 1920 sam t särskilt 
under ä r  1920 följande:
T u ru n  hovioikeudessa: —  Äbo hovrält:
1891— 1900 keskim äärin  —  i m edeltal . .  
1901— 1910 » - -  »
1911— 1920 » —  »
1920 .........................................................
Hallituksen ja K or­
keimman oikeuden 





























44 431 216 624
76 691 180 428
117 843 251 319


















Vaasan hovioikeudessa: —  Vasa hovrätt:
Regeringens och 
Högsta domstolens 









brev och remisser i 




1891-—1900 keskim äärin —  i m edeltal 37 142 112 147
1901-—1910 » --- > 34 220 98 102
1911-—1920 » --  » 63 476 84 81
1920 81 432 48
V iipurin  hovioikeudessa: — Viborgs hovrätt:
1891-—-1900 keskim äärin —  i m edeltal 64 535 162 208
1901 —1910 » --- » 96 342 162 131
1911 —1920 » --- )> 70 517 74 12
1920 118 701 8
K aikissa hovioikeuksissa: — Samtliga hov-
r älter:
1891-—1900 keskim äärin —  i m edeltal 145 1 108 490 979
1901 —1910 * --- > 206 1 253 440 661
1911 —1920 ■> --- > 250 1 836 409 412
1920 317 2 089 ■ 389 439
SotayJioikeudessa (Taulu 8), oli vuonna 1920 
käsiteltävänä 330 ju ttu a  ja  asiaa, jo ista  43 oli 
vuodesta 1919 s iirre tty jä  ja  287 vuoden kuluessa 
tulleita, jakaan tuen  seuraavasti:
In för Överkrigsdomstolen (Tab. 8), förevoro tili 
beliandling ä r  1920 330 m al ooh ärenden, av  vilka 
43 uppsk ju tna  fr&n ä r  1919 och 287 under ä re t 
anhängiggjorda, fördelande sig pä följande sätt:
Rotaylioikeuden välittöm ästi käsiteltäviksi o te ttav ia  rikosju ttu ja  —  b ro ttm äl,
som tillhö rt Överkrigsdomstolens om edelbara u p p ta g a n d e .........................
niistä: v irkasyy tte itä  —  därav: fiskabska ä ta l ..........................................
m u ita  r ik o s ju ttu ja —  andra  b ro t tm ä l ......................................
a lis te ttu ja  ju t tu ja  —  hem ställda m ä l ................................. ..........................................
v a litu sju ttu ja  —  b e s v ä rsm ä l.............................................................................................
H allituksen ja  K orkeim m an oikeuden kirje itä  ja  lähette itä  — Regeringens
ooh H ögsta dom stolens brev  och rem isser ........................................................
m uita  ju ttu ja  ja  asioita —  Övriga b ro ttm äl och ärenden ..................................
116 (19) =  2 6 .o %
3 (5) =  0.7 >
113 (14) =  2 5 .s »
129 (153) =  28.9 » 
80 (90) =  18.0 »
5 (5) =  l . i  »
N äistä ju tu is ta  jä te ttiin  sillensä ta i ra tka istiin  
vuoden ajalla  275, jo ta  vasto in  51 eli 15.5 %  
siirtyi vuoteen 1921. R a tk a is tu is ta  ju tu is ta  
pää te ttiin  3 kuukauden kuluessa 203, 6 kuukau­
den kuluessa 52 ja  9 kuukauden kuluessa 20 
siitä, kuin  o livat Sotaylioikeuteen tulleet.
T u tk ittavaksi o te tu issa alistetuissa ju tu issa 
oli sam alla ajalla  sy y te tty jen  henkilöiden luku
A v dessa m al avskrevos eller avgjordes under 
&rets lopp 275, m edan  51 eller 15.5 % kvar- 
stodo till a r  1921. Av de avgjorda m alen bragtes 
203 till s lu t inom  3 m&nader, 52 inom  6 m&nader 
sam t 20 inom  9 m&nader efter d e t de till Over- 
krigsdom stolen inkom m it.
I  de till provning u pp tagna  understa llda m&len 
v ar under sam m a tid  de tillta lade personernas
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138 j a  niiden rikosten , jo ita  sam at ju tu t  kos­
k iv a t 212. ■
S euraava ta u lu  valaisee tarkem m in  niiden 
sy y te tty je n  lukum äärää , jo ita  koskevat pää­
tö k se t vuonna 1920 a lis te ttiin  Sotaylioikeuden 
tu tk itta v a k s i, ja  niiden eri rikosten  lukua, jo ta  
näm ä ju tu t  kosk ivat, ku in  m yöskin sitä, m iten 
ju tu t  ra tka istiin :
an ta l 138 sam t an ta le t förbrytelser, soin sammu 
m&l angingo 212.
Nedanst&ende tabell belyser an ta le t tilltalade, 
rörande vilka u tslag  &r 1920 understä llts Över- 
krigsdom stolens prövning, sam t an ta le t olika^ör- 
brytelser, vilka dessa m&l angingo, ävensom den 
utg&ng m alen erliöllo:
Sotaylioikeuden vuodelta 1920 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut alistettu.  
Uppgift frän överkrigsdomstolen för är 1920 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit underställt.
Kaikkiaan — Inalles
Xiiden heulrilöiden luku vä­
hennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin 
kerran laskettu, nimittäin. . ) 
Efter avdrag av antalet per­
sonoi', som raer än en gäng 
medräknats, nämligen . . . .
Lukumäärä syytettyjä, 
joita koskeva alistettu 
ju ttu  on:
Antalet tilltalade, rö­
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Lukumäärä rikkomuksia, joista 
Antal förbrytelser, för vilka
alistettua pää- ! 
töstä muutta- ■ 
m atta, syytetty: 
utan ändring 
av underställt ; 
utslag tilltalad 
hiivit:
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171 212 125 52 89
T u tk itta v a k s i o te tu issa  rikos-valitusju tu issa 
oli vuonna  1920 sy y te tty jen  luku  80 ja  niiden 
rikkom usten  luku, jo ita  va litukse t kosk iva t 82, 
k u te n  seu raava yksity iskohtainen  ta u lu  ta r ­
kem m in osoittaa:
I  de tili prövning upp tagna kriminella bo- 
svärsm&len var an ta le t under ä r  1920 tilltalade 
80 oeh an ta le t förbrytelser, som de tili prövning 
upp tagna besvären angingo 82, s&som följande 
tabell närm are u tv isar:
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Sot-aylioikeuden ilmoitus vuodelta 1920 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut valituksenalainen.  
Uppgift frän Överkrigsdomstolen iör är 1920 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit överklagat.
Kaikkiaan - -  Inalles
Niiden henkilöiden 
luku vähennettyä, 
joita on tähän 
summaan useam­
min kuin kerran 
laskettu, nimittäin 
Efter avdrag av an- 
talet personer. som 
mer än en gang 
medruknats, näm- 
ligen....................
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Syyte tty jen  lu k u  
joiden suhteen 
syy ttä jä  tah i asi­
anom istaja on 
teh n y t valituksen






















Syytetty jen  
luku, jo ita  kos­
keva valitus:
A ntal tillta lade , 
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Rikkom usten luku, joista 
A ntal förhrvtelser, för vilka
valituksen­
alaista päätöstä 
m uuttam atta , 
s y y te t ty :
litan ändring av 
överklagat u t ­
slag tiilt&lad 
h iiv it:
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valituksenalaista päätöstä 
m uuttaen  sy y te tty :
med ändring  av  överklagat 
utslag t i l l ta la d :
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Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Korkeim m assa oikeudessa (Taulut 9 ja  10) oli 
vuoden 1920 ajalla käsiteltävinä yhteensä 1 422 
(1 103) siv iliju ttua  ja  asiaa sekä 2 778 (2 709) 
rikosju ttua. J u ttu je n  ja  asiain koko luku­
m äärä oli siis 4200 (3 812), joka tekee 388 ju t­
tu a  eli 10.2  % enem m än kuin  edellisenä vuonna 
N äistä ju tu is ta  ja  asioista oli vuodesta 1919 
ra tka isem atta  jä ä n y t 1 634 (1 425), jo ista  769 
sivili- ja  865 rikosluontoista ju ttu a  ja  asiaa, 
jo ta  vastoin 1920 vuoden kuluessa tuli 2 566 
ju ttu a  ja  asiaa, n iistä 653 sivili- ja  1 913 rikos­
luontoista. Vuoden a ja lla  ra tka istiin  tah i sillensä 
jä te ttiin  2 119 juttua- ja  asiaa, jo ista 451 sivili-
Mal och arenden i hogsta instans.
I  H ogsta domstolcn (Tabb. 9 oeh 10), fore- 
lago i r  1920 till behandling sam m anraknat
1 422 (1 103) civila m al och arenden sam t 2 778 
(2 709) bro ttm al. H ela an ta le t m al och aren­
den var sa lunda 4 200 (3 812), v ilket u tg jorde 
388 m al eller 10.2  %  flere an  under foregaen- 
de ar. A v dessa mal oeh arenden kvarstodo 
frAn a r  1919 sisom  oavgjorda 1634 (1425); 
darav  769 civila och 865 krim inella m al och 
arenden, m edan under Sr 1920 inkomm o 2 566 
m il  och arenden eller 653 civila och 1 913 kri­
minella. U nder i r e t  avgjordes eller avskrevos
2 119 m il  och arenden; darav  451 civila och
30
j a  1 668 r ik o sju ttu a . P ä ä tty v ä  siirtosum m a oli 
n iinm uodoin  2 081 eli 49. s %  k aik ista  vireillä 
o lle ista  ju tu is ta  ja  asioista, s. o. edellisessä ryh ­
m ässä  971 eli 68.3 %  ja  jälkim äisessä 1 110 eli 
39. l % , ja  oli siis vuonna 1920 lisään ty n y t edelli­
sessä ryhm ässä  202:11a, jälkim äisessä 245:llä 
ju tu lla  ja  asialla.
K orkeim m assa oikeudessa vireille p an tu jen  ja  
ra tk a is tu je n  sekä ra tk a isem atta  jääneiden  asiain 
luku  oli keskim äärin  kym m envuotiskausina a jan ­
jak so lla  1891— 1920 sekä erikseen vuonna 1920 
seuraava:
1 668 kriminella. D en utg&ende balansen ut- 
gjorde s&lunda 2 081 eller 49.5 %  av  sam tliga 
fórevordna m&l och arenden; d. v. s. inom den 
forra kategorin 971 eller 68.3 %  och inom  den 
señare 1 110 eller 39. i %, oph hade foljaktligen 
under &r 1920 ókats i den forra kategorin med 
202 och i den señare m ed 245 m ál och arenden.
De vid hogsta dom stolen anhangiggjorda och 
avgjorda sam t oavgjorda arendena u tgjorde i 
tio&rsmedeltal under tidrym den 1891— 1920 sam t 
sarsk ilt (ir 1920 fdijande:
i1
Sivilijutut ja «asiat: 
Civila mäl och ärenden:
Rikosjutut: 
































i 1891— 1900 k esk im a ih in  —  i  m edelta i . . 436 679 420 714 1113 723 35.8
1 1901— 1910 456 719 426 630 907 601 42.1
: 1911— 1920 ' — 51.3 1219 482 1 1 1 5 1760 1 0 6 9 48.2
1 1920 ......................................................................... 653 1422 451 1 9 1 3 2 778 1 6 6 8 49.5
Sivililuontoisten ju ttu je n  ja  asiain  lu v u t eri Inom  de skilda kategorierna av  civila nml 
ryhm issä  o liva t vuonna 1920 seuraavat: och ärenden utgjorde m&lens och ärendenas













F rin  före- 










N o s to ju ttu ja  —  Revisionsm&l . .  
S ivililuontoisia v a litu s ju ttu ja  —
601  (4 3 4 ) 388 (.325) 989 (759) 2 9 2  (1 5 8 ) 697
C ivila besvärsm&l ................ 1 4 9  (1 8 1 ) 2 1 0  (1 1 1 ) 359 (292) 1 1 2  (1 4 3 ) 2 4 7
H akem usasio ita  —  Ansöknings- -
ä r e n d e n .................................... 19 (2 2 ) 55  (30 ) 74 (52) 4 7  (3 3 ) 27
Y hteensä —  Sum m a 7 6 9  (6 3 7 ) 6 5 3  (4 6 6 ) 1422 (1103) 451  (3 3 4 ) 971
S iirtosum m a seuraavaan  vuoteen  oh prosen­
te issa  la sk e ttu n a  käsite ltävänä olleiden ju ttu jen  
ja  asiain  koko lukum ääräs tä  vuosina 1891— 1920:
V uoteen 1921 ra tk a ise m a tta  jääne is tä  971 
(769) siv ililuontoisista ju tu is ta  oli tilintekovuo- 
d en  ku luessa tu llu t 685 (422), edellisenä vuonna 
320 (139), sen edellisenä vuo tena 63 (195) ja  
kauem m an  a ik aa  s itten  3 (13) ju ttu a .
D en utgäende balansen u tg jorde i p rocent uv 
de anhängiga m&lens o.ch ärendenas hela antal 
under &ren 1891— 1920:
Keskimäärin vuosina:
1 medeltai under ären: Vuonna — Ar
1901-1910. 1911—1920. 1920.
6 5 .8 %  70 .5 %
54.3 » 68. s o
27. 5 » .36.5 »
A v de tili &r 1921 balanserade 971 (769) civila 
m&len hade under redogörelseäxet inkom m it 585 
(422), ä re t fö ru t 320 (139), &ret därförinnan 63 
(195) och för längre tid  tillbaka 3 (13) m&l.
1891—1900.
n o s to ju ttu je n  —  för revisionsm&l ........................................  46. o %  45 .7 %
siv ililuontoisten  v a litu s ju ttu jen  —  för civila besvärsm al 27.7 » 33.9 »
hakem usasian i —  för ansökningsärenden ..........................  21.6 » 22. o »
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Seuraava tau lu  n ä y ttää , m iten  K orkeim m an E fterföljande tabell u tv isar, hu ru  de av  H ögsta 
oikeuden ra tka isem at s iv iliju tu t ovat p ää tty -  dom stolen avgjorda civila m älen u tfallit: 
neet:
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mäl, som tili 
prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,











i vilka överklagat beslut blivit:
icke upp- 
tagits.






Nostojuttuja — Kevisionsmäl.......... 3 =  1.0 288 =  99.0 2 =  0.7 217 =  75.3 69 =  24.0 :
Sivililuontoisia valitusjuttuja — Civila I
besvärsmäl. 16 =  14.3 96 =  85.7 16 =  16.7 60 =  62.5 20 =  20.8
Yhteensä — Summa 1 9 =  4.7 384 =  95.3 t»T11
CO 277 =  72.1 89 =  23.2
V uonna 1920 ratkaistut sivililuontoiset ju tu t  
ja  as ia t saate ttiin  loppuun seuraavan a jan  ku ­
luessa siitä, kun  olivat K orkeim paan oikeuteen 
tu lleet, n im ittäin:
U nder ä r  1920 blevo de avgjorda civila m älen 
och ärendena slutbehandlade inom följande tid  
efter d e t de tili H ögsta dom stolen inkom m it, 
nämligen:
Xostojuttuja. Sivililuontoisiavalitusjuttuja. Hakemusasioita.
Kevisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansöknin gsftren den
V ähem m än kuin  3 kuukaudessa
—  M indre än  3 m änader. . 0 (i) = __  O/o 16 (21) = 14.3% 30 (10) = 63.8 O ' /O
3— 6 kuukaudessa—-m än ad er.. 4 (3) = 1.4 >> 19 (3) = 17.o » 7 (5) = 14.9 >>
6— 9 » —  » 5 (4) = 1 .7  » 10 (9) = 8. !) > 3 (5) = 6. 4 »>
9— 12 » -  » . . 9 (5) = 3.1 * 13 (2) = 11.0 » 0 (5) = — •
Pitem . ajassa —  Längre t i d  . . . 273 (139) = 93.8 » 54 (108) = 48.2 » 7 (7) = 14.9 >
Y hteensä-—-Summa- 291 (152) =  100. o %  112 (143) =  100.o % 47 (32) =  100.o %
K uuden  kuukauden kuluessa siitä, kuin  olivat 
K orkeim paan oikeuteen tulleet, oli niinm uodoin 
kysym yksessä olevista sivililuontoisista ju tu is ta  
ja  asioista lopullisesti ratkaistu : nosto ju tu ista  
4 (4) eli 1.4 (2 .6 )% , sivililuontoisista valitus- 
ju tu is ta  35 (24) eli 31.8 (16.8) %  ja  hakem us­
asioista 37 (15) eli 78.7 (46.9)% .
Seuraavissa m äärissä ra tk a is tu ja  nosto- ja  
ja  sivililuontoisia v a litu sju ttu ja  on puhevaltaa 
ja tkanu t:
Inom  6 m änader efter d e t de tili H ögsta dom ­
stolen inkom m it hade sälunda av  ifrägavarande 
civila m äl och ärenden slutbehandlats: revisions­
m al 4 (4) eller 1.4 (2.6) % , civila besvärsm äl 35 
(24) eller 31.3 (16.8) %  och ansökningsärenden 
37 (15) eller 78.7 (46.9) %.
I  följande an ta l revisions- och civila besvärs­





I  civila besvarsrnitl.
Yhteensä.
Summa.
k an ta ja  ta h i v a litta ja  siinä viras- 200 (105) =  68.7 % 88 (129) =  78.6 %  288 (234) =  71.3 %
tossa, jo sta  ju ttu a  on ja tk e ttu  
—  kärande eller klagande hos 
den m yndighet, frfin villien
m älet fu llföljts ..........................
v as taa ja  ta h i selittäjä siinä viras­
tossa, jo sta  ju ttu a  on ja tk e ttu , 
ta i henkilö, joka ei ole laita­
puoli —  svarande eller förkla- 
rande hos den m yndighet, frän  
vilken m älet fullföljts, eller per­
son, som ej v ä rit p a r t ...........  79 (31) =  27-2 » 24 (14) =  21.4 <> 103 (45) =  25.5 »
riitapuo let molemmin puolin —  par-
te rn a  ömsesides ........................  12 (16) =  4. l » —  12 (16) =  3. o >
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SAsom redan näm nts, u tg jorde de a r  1920 
i H ögsta dom stolen anhängiga brottmälens an- 
tal 2 778.
Inom  de skilda kategorierna u tg jorde de in- 
och u tgaende balanserna sam t an ta le t av  de 
under Aret inkom na och slu tbehandlade ena- 






















de Ar balan- 
serande.
V alitu s ju ttu ja  —  BesvärsmAl . . . .  
A rm onanoinuksia —  N adeansök-
835 (602) 1 002 (928) 1837 (1530) 789 (695) 1 048
n in g a r ........................................... 21 (176) 669 (760) 690 (936) 659 (915) 31
T uom ionpurkam is- ja  m enetetyn
aj an  palau ttam ishakem uksi a 
—  A nsökningar om  resning o. 
A terställande av  fö rsu tten  tid 7 (5) 53 (29) 60 (34) 47 (27) 13
M uita rikosluontoisia asio ita —
Övriga. krim inella ärenden . . 2 (5) 189 (204) 191 (209) 173 (207) 18
Y hteensä —  Sum m a 865 (788) 1 913 (1 921) 2 778 (2  709) 1668 (1844) 1 110
K u ten  jo  m a n u ttu n , oli vuonna 1920 K orkeim ­
m assa oikeudessa vireillä olleiden rikosjuttujen 
luku  2 778.
E ri ryhm issä olivat edellisestä vuodesta, siirty ­
neiden ja  seuraavaan  vuoteen ly k ä tty jen  kuin 
m yöskin vuoden a ja lla  tulleiden ja  lopullisesti 
käsite lty jen  ju ttu je n  ja  asiain luvu t seuraavat:
V uonna 1920 tu llu tta  1 918 (3 921) rikos- 
luon to ista  ju t tu a  ja  asiaa kohti tu li siis vuoden 
a ja lla  1 668 (1 844) sillensä jä te t ty ä  tah i ra tka is­
tu a , jo te n  siirtoluku lisään ty i 245 (77) ju tu lla  
ja  asialla eli 8.8 % :lla käsite ltäv inä olleiden 
ju ttu je n  koko Im aista.
V uoteen 1921 siirtyneistä  ], 110 (865) rikos- 
luon to isista  ju tu is ta  ja  asioista oli tilinteko- 
vuo tena tu llu t 845 (672), jo ta  vastoin edellisenä 
vuonna oli tu llu t 238 (88), sen edellisenä vuonna. 
27 (96) ja  p item m än  aikaa  s itten  5 (9).
V uoden a ja lla  lopullisesti ra tk a is tu is ta  ta i 
sillensä jä te ty is tä  789 (695) rikosluontoise-sfa 
valitusjulusta  koski:
E ino t 1 913 (1 921) under ar 1920 inkom na 
krim inella mal och arenden koinmo sAlunda 
1 668 (1 844) under aret avskrivna eller avgjorda, 
vadan  balansen dkades ined 245 (77) mill och 
iirenden eller 8.8 % av  de anhangiga m alens 
he! a antal.
Av de till Ar 1920 utbalanserade 1 110 (865) 
krim inella mAlon och arendena hado under redo- 
gorelsearet inkornm it 845 (672), under de t fore- 
gaende a re t 233 (88), rmder a re t darforinnan 27 
(96) och for langre tid  tillbaka 5 (9).
Av de under Aret slutbehandlade 789 (695) 
kriminella besvarsmahn angingo:
tö rkeäm piä  rikoksia-—-grövre b r o t t ............................................................  215 (151) =  27.3 %
m u ita  r ik o k sia -— övriga b ro tt  .....................................................................  499 (471) =  63.2 o
korvausta , vah ingonkorvausta tah i se lla is ta -—ersättn ing , skadestAnd
och d y lik t...................................................................................................... 75 (73) — 9.5 >
N äistä  valitu sju tu is ta  oli: Av dessa besvärsmAl voro:
tiedoksi an n e ttu ja  —  kom m unicerade.........................................................  474 (422) =  60. t %
tiedoksi an tam a tto m ia  —  icke kom m u n icerad e ...................................... 315 (273) — 39.9 »
N iissä rikosju tu issa, jo tk a  vuosina 1891— 1920 
v a littam a lla  sa a te ttiin  ja  o te ttiin  K orkeim m an 
oikeuden tu tk itta v ak si, oli sy y te tty jen  henki­
löiden luku  ja  rikosten  luku, jo is ta  sam oja hen­
kilöitä oli sy y te tty , seuraava:
I  de brottm&l, vilka under Aren 1891— 1920 
genom  besvär dragits under H ögsta domstolens 
prövning och tili sAdan upptag its, har an ta le t 
tillta lade personer och an ta le t förbrvtelser, för 
vilka sammu personer v ä rit anklagade, utg jort:
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1891— 1900 keskim . — i m ed o lta l 583 h en k ilöä  ja  
1901— 1910 » » 463 » »
1911— 1920 » - » 699 » »
1 9 2 0 ..............................................................  935 » »
T arkem m in  v a la isem aan  sek ä  sy y te t ty je n  lu k u ­
m äärää  ju tu issa , jo issa  v a litu s  on  ta p a h tu n u t, 
j a  n iid en  rik osten  lu k u a , jo ita  n äm ä v a litu k se t  
k o sk iv a t, k u in  m y ö sk in  s itä , m iten  p u h een ­
a la ise t  v a litu sju tu t K o rk eim m a ssa  o ik eu d essa  
p ä ä tty iv ä t , liite tä ä n  tä h ä n  seu raava  taulu:
— personer ooh 665 rik k o m u sta —  förb rytelser
---  > 616 *> >
---  > *> 860 » —  ,>
---  » » 1 112 *> —  »>
T ili närm are b e ly sa n d e  a v  a n ta le t tillta la d e  
i m&l, rörande v ilk a  b esv ä r  ä g t  rum , sa m t a v  
a n ta le t  fö r b r y te lse r , v ilk a  d essa  b esvär  angingo , 
ä v en 3om  a v  d en  utg&ng ifrägavarande besvärs- 
m äl i H ö g s ta  d o m sto len  orhöllo , m eddelas e fter- 
fö lja n d e tablä:
Korkeimmasta oikeudesta annettu ilmoitus vuodelta 1920 rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut vali­
tuksenalainen.
Uppgift irän Högsta domstolen för 4r 1920 angäende förbrytelser, i fräga am vilka utsiag värit överklagat.
Kaikkiaan — Inalles —  
%
Vähentäen niiden henkilöi­
den luku, joita useam­
min kuin kerran on lu­
kuun otettu, nimittäin 
Efter avdrag av antalet 
personer, som mer än en
fäng medräknats näm- g e n ..............................,
Jää jälelle — Aterstar 
o/-/o
Keskimäärin vuosina: 






































besVär tili pröv- 
ning:
cT j on tu tk it' 
*£ ! tavaksi 
„  fr ; o te ttu :

































5.6 o T l
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1112
Rikkomusten luku, joista 
Antal förbrytelser, för vilka
valituksen­
alaista päätöstä 
m uuttam atta, 
syy te tty :






med ändrlng av överklagat 
utsiag tillta lad :
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Oikeustilasto v. 1920. —  Kättsstatistik dr 1920. 5
MV uoden 1920 a ja lla  ra tk a is tu t rikos)uontoiset 
v a litu s ju tu t p ää te ttiin  seuraavan a jan  kuluessa 
siitä , kuin  o livat K orkeim paan oikeuteen tulleet:
De under är 1920 avgjorda kriminella besvärs- 
mälen blevo b rag ta  till s lu t inom följande tid  
efter d e t de tili H ögsta dom stolen inkommit:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomia. 
Kommunicerade Icke koinmunlcerade.
V ähem m än kuin  3 kuukaudessa. ■ — Inom m indre än 3
m änader ...............................................................................
3— 6 kuukaudessa - - m änader .........................................
6— 9 » — » .........................................
9— 12 ■>• — > .........................................
P item . a ja s s a — Inom längre tid ......................................
6 (42) •= 1-8 % 180 (146) 57. l O '. O
21 (49) = 4. 4 » 49 (79) =  15. o >
65 (29) = 13.7 * 58 (19) =  18.4 *>
136 (34) = 28 .7 •> 12 (3) =  3.8 >
246 (266) = 5 1. o .> 16 (26) — 5. l
K ysym yksessä olevista v a litu sju tu ista  oli niin- 
m uodoin  ra tk a is tu  0 kuukauden  kuluessa siitä, 
ku in  o liva t K orkeim paan  oikeuteen tu lleet, 
tiedoksi an n e ttu in a  27 (91) eli 5.7 (21 .7 )%  ja  
tiedoksi an tam atto m in a  229 (225) eli 72.7
(82.4) %.
M uut lopullisesti p ää te ty t rikosluontoiset asiat 
ja k a a n tu iv a t sam an jakoperusteen  m ukaan seu- 
raavalla  tavalla:
Inom  6 m änader efter de t de tili H ögsta dom ­
stolen inkom m it hade följaktligen av ifräga- 
varande besvärsm äl slutbohandlats efter kom- 
m unikation 27 (91) eller 5.7 (21.7) % ocli u ta n  
kom m unikation 229 (225) eller 72.7 (82.4) %.
Ö vriga slag av  slu tlig t handlagda kriminella 
ärenden fördelade sig efter Samina tidsindelnings- 
grund pä efterföljande sä tt:










V ähem m än kuin 3 kuukaudessa 
—- Inom  m indre än  3 m an. 
3— 0 kuukaudessa — - m anader . .
6— 9 » » ................
9— 12 •> » ................
P item . ajassa — - inom  längre tid
059 (915) =  100. o % 42 (19) ^  89.4
3* (S) =
1 ( 2 ) =
- (D =  
1 (- -) =
0. 4 •> 
2. l > 
—  » 
2.1 •>
K orkeiim nassa hallinto-oikeudessa (Taulu 11) 
oli vuonna 1920 vireillä kaikkiaan 3 197 asiaa, 
jo is ta  908 oli edellisestä vuodesta jälellä olevia 
ja  2 289 vuoden ajalla  tu lleita. Laatim aa m u­
kaan  ja k a a n tu iv a t as ia t seuraavasti:
1 Högsta förvaltniiigsdomstolen (Tab. 11) 
voro ä r  1920 anliängiga sam m anlagt 3 197 mäl; 
därav  908 frän  föreguende ä r  uppsk ju tna oeh 
2 289 under ä re t inkomna. E nlig t sin beskal- 
fenhet fördelade sig ärendena pä följaude sä tt:
Edellisestä
vuodesta siir- Vuoden ajalla 
tyneitä. tulleita.
FrAn före- Under Äret 















cle Ar ba- 
lanscrande.
V alitusasio ita — B esvärsm äl ___  90S 2 259 (4 547)1) 3 167 (4 547) 2 426 (3 639) 741
H akem usasio ita  
ärenden  . . .
—  Ansöknings- —  30 (74) 30 (74) 26 (74) 4
Y hteensä —  Su) nma, 908 2 289 (4 621) 3 197 (4 621) 2 452 (3 713) 745
V alitusasioin siirtoluku väheni siis vuodeii Den utgäende balansen av  besvärsm äl minska- 
kuluessa 107:llä ja  oli se käsite ltävänä olleiden des säledes under ärets lopp med 167 ocli u t-
b  S u lku m erk k ien  sisässä! o levat lu v u t k oskevat K orkeim paan 1 allim o-oikeutee ii niihden aikaa V. 1918 —;*71« 1919. 
b S iffro rua inom  p aren tes giilla beträffam le H ögsta förvaltn ingsdom sto len  tid en  7. 191S—87it *919.
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asiain koko lukum äärästä  p rosentteina lausu t­
tu n a  23.4 (20. o).
Vuoteen 1921 ra tk a isem atta  jääneistä  741 
valitusasiasta oli K orkeim paan hallinto-oikeu­
teen tu llu t 702 vuonna 1920, 27 vuonna 1919 ja  
12 vuonna 1918.
Seuraava taulu  osoittaa, m iten K orkeim m an 
hallinto-oikeuden ra tka isem at valitusasia t ovat 
päättyneet:
gjorde i procout av  de auhängiga, mälons ooh 
ärendenas hela an ta l 23.4 (20.o).
A v de tili a r  1921 balanserande 741 besvärs- 
m älen hade till H ögsta förvaltningsdom stolen 
inkom m it 702 är 1920, 27 ä r  1919 och 12 Ar 1918.
E fterföljande tabell utvisar, huru de av  H ögsta 
förvaltningsdom stolen avgjorda besvärsm älen 
utfallit:
Perille Ajettuja juttuja, 
Fullföljda m&l, som tili 
prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna m&l,










i vilka överklagat beslut blivit:
icke upp- 
tagits.






Vo 1918-- 31/i2 1919................................... ■148 =  12.4 3 169 =  87.6 243 =  7.7 2 179 =  08.7 747 =  23.6
1920 . . 270 =  11.2 2 143 =  88.8 133 =  0.2 1 478 =  09.0 532 =  24.8
Vuoden ajalla ratkaistut valitusasiat ja  hake­
m ukset saate ttiin  loppuun seuraavan a jan  ku ­
luessa siitä, kuin o livat K orkeim paan hallinto- 
oikeuteen tulleet, nim ittäin:
Vähem m än kuin 3 kuukaudessa — Luo m inindre
än  3 m&nader ........................................................
3— 6 kuukaudessa - - m ä n a d e r .................................
6—9 » - - » .................................
9— 12 * - - » .................................
P item m än ajan  kuluessa liioin längre t i d ...........
U nder ä re t blevo de avgjorda besvärsm älen och 
ansökningsärendena slutbehandlade inom följan- 
de tid  efter d e t de till H ögsta förvaltningsdom ­
stolen inkom m it, nämligen:
Valitusasioita. Hakemusasioita.
Bcsvärsmäl. Ansökningsärenden.
005 (1 940) 44. i % 19 (53)--= 73.1 %
814 (911) .• 33.7 » 0 (21) =  23.1 •>
306 (555) - 12.7 ■> 1 (0) =  3 .8  »
110 (138) = 4. K » —
112 (07) - ■4-. 7 »>
Y hteensä —  Sum m a 2 413 (3 017) =  100. n ° (l 20 (74) =  100. o %
K uuden kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat 
K orkeim paan hallinto-oikeuteen tulleet, oli n iin­
muodoin kysym yksessä olevista asioista lopulli­
sesti ratkaistu : valitus-asioista 1 879 (2 857) eli
77.8 % ja  hakem usasioista y h tä  lukuuno tta­
m a tta , kaikki.
Seuraavissa. m äärissä ra tk a is tu ja  valitus­
asioita on puhevaltaa ja tk an u t:
Inom 0 m änader efter det de tili H ögsta för­
valtningsdom stolen inkom m it hade s&lunda av 
ifrägavarande m&l och ärenden slu tbehandlats: 
av  besvärsm&l 1 879 (2 857) eller 77.S %  och av 
ansökningsärenden sam tliga, mod undan tag  av 
ett.
T följande antal avgjorda besvärsm äl hade 
ta ian  fullföljts av:
v a litta ja  siinä virastossa, jo sta  ju ttu a  on ja tk e ttu  —  klagande hos den myn-
dighet, fr&n vilken m älet fu llfö ljts .....................................................................
se littä jä  siinä virastossa, jo sta  ju ttu a  on ja tk e ttu , ta i henkilö, joka ei ole 
ollut asianosaisena asiassa —  förklarande hos den m yndighet, fr&n
vilken m älet fullföljts, eller person, som ej värit, p a r t ....................
riitapuolet molemmin puolin —  p arte rna  öm sesides..........................................
1 048 (2 023) =  08. 3 %
741 (901) =  30.7 »
24 (33) =  l.o  »
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Konkurssit ja perimiönliioviitusediit.
( la u lu  12.)
Konkurser och tirarvaförmäii.
(Tab. 12.)
R aastu v an - ja  kihlakunnanoikeuksissa oli käsi­
te ltäv in ä  vuonna 1920 kaikkiaan 615 (421) kon­
kurssi- ja  perinnönluovutusju ttua, jo is ta  387 
(268) kaupungeissa ja  228 (153) m aalla. N äistä  
ju tu is ta  oli 116 (81) edellisestä vuodesta  ly k ä tty ä  
ja  499 (340) vuoden a ja lla  tu llu tta . Lopullisesti 
ra tk a is tiin  tah i p eru u te ttiin  1920 vuoden ajalla 
453 (305) ju t tu a  eli 73.7 % ja  vuoteen 1921 
ly k ä ttiin  p ää ttä m ä ttö m in ä  162 (116) eli 26.3 %. 
S iirto  lisääntyi niinm uodoin vuoden a ja lla  46 
ju tu lla . >
K onkurssi- ja  periim önluovutusju ttu jen  m äärä 
on koko a ikakau tena 1891— 1920 sekä erikseen 
vuonna 1920 o llu t seuraa vien vaih telu jen  alai­
sena:
Vid r&dstuvu- och h ärad srä tte rn a  förevoro ur 
1920 sam inanräknat 615 (421) konkurs- och 
urarvam äl; därav  387 (268) i s täderna och 228 
(153) p& landet. Av dessa m ál voro frän före- 
gáende ár uppsk ju tna  116 (81) och im der áre t 
inkomna 499 (340). U nder á r  1920 avgjordes 
eller áterkallades 453 (305) m ál eller 73 .7%  
och till á r  1921 uppskötos sásom oavgjorda 162 
(116) eller 26.3 %. Balansen ökades följaktligen 
under á re t med 46 mal.
E n  áterblick p ä  an ta le t konktus- och urarva- 
mál under hela tidrym den 1891— 1920 sain t 
särskilt. under Ar 1920 v isar följande växlingar:









1891- -1900 k e s k im ä ä r in  —  i inedeltal . 429 469 898 1 246
1901- -1910 o — 441 391 832 1 130
1911- -1920 » - - > 452 319 770 1 053
1920 321 178 499 615
U usien  k o nkurssiju ttu jen  luku. joka viime 
vuosina vallinneen rahanrunsauden  johdosta  oh 
vuosi v uodelta  vähen tyny t, tehden  vuonna 1918 
a in o as taan  1 2 .4 %  1911— 1915 vuosien keski­
m ä ä rä s tä , onk ireäm pien  raha-aikojen tähden  jä l­
leen noussu t vuosina 1919 ja  1920, ollen viim e­
m a in ittu n a  vuonna 233 % suurem pi kuin 
vuonna 1918.
K onkurssiinpanohakem uksista  p e ru u te ttiin  ta ­
h i konkurssisäännön 8 § m ukaan  h y ljä ttiin  242 
h ak em u sta  148 v as taan  edellisenä vuotena. 204 
(143) hakem uksen nojalla anne ttiin  vuoden ku­
luessa ju lk inen  haaste . Vuoden 1920 a ja lla  lo­
pu llisesti ra tk a is tu is ta  konkurssi- ja  perinnön- 
lu o v u tu s ju tu is ta  ] m ätettiin:
A ntalet inkom na nya konkursm ál, som p& 
grund av  den under de señare áren  r&dande rikliga 
pem iingetillgángen á r for á r  m inskats och u t- 
gjorde á r 1918 endast 12.4 % av  m edeltalet for 
áren  1911— 1915, liar till foljd av  de knappare 
penningetiderna á te r stig it áren  1919 och 1920 
sa in t var under sistnám nda ár 233 % hogre 
an á r 1918.
Av konkursansokningarna blevo under áre t 
áterkallade eller enligt 8 § i konkursstadgan av- 
slagna 242 em ot 148 under foreg&endo ár. Pá 
grund av  204 (143) ansokningar u tfárdades un­
der á re t offentlig stemming. Av de konkurs- och 
urarvainál, som under á r 1920 koinmo till slut- 
ligt avgorande, avslótos:
ylioikeuden ju listam alla, ot-tä konkurssin ei olisi p itäny t ta p a h tu a —-genom
ö v errä tts  förklarande, a t t  konkurs ej b o rt äga r u m ...................................... 0 (4) =  -  %
sovinnon tah i sopim uksen k a u tta  — genom  förlikning eller acko rd ................  29 (20) =  13.7 »
lopullisen tuom ion k a u t t a — genom slutlig d o m .....................................................  182 (133) =  86.3 >
Y h tee n sä— Sum m a 211 (157) =  100. o %
L opullisen tuom ion k a u t ta  ra tk a is tu t kon- 
k u rss iju tu t lisään ty iv ä t edelliseen vuoteen  ver­
ra te n  49 (91) ju tu lla . •
Y lläm ain ittu jen  kohnen ry hm än  kesken ja ­
k a a n tu iv a t ra tk a is tu t konkurssi- ja  perinnön-
A ntalet genom slutlig dom  avgjorda konkurs- 
inál ökades m ot föregäende á r  med 49 (91) mäl.
Mellan ovannäm nda tre grupper fördelade sig 
de avgjorda konkurs- och urarvam álen under
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luovu tus-ju tu t kym m envuotiskausina 1891—  tio&rsperioderna 1891— 1920 sam t särskilt nr 




Sovinnon ta i 
sopimuksen 
kau tta  p ää t­
tyneitä .
Tuom iolla ra t­
kaistu ja. Yhteensä.
Genom ö ver­
ratta  förklaring 
förf aliña.
Genom förlifc- 
ning cl. ackord 
avslutade.
Genom dom  
avgjorda.
Summa.
1891--1900 keskim äärin i m edelta l. . ¡i o 03 -= 8.7 % 607 -  91.2 % 731
1901- -1910 » — 2 =  0.3 4 51 =  8.8 4 526 =  90.o 4 579
1911- -1920 > -- »> 3 = 0 .o  4 71 =  11.7 4 738 =  87. 4 » 838
192« - . 29 «  13.7 4 182 =  86. s 4 211
Vuoteen 1921 ratkaisem attom ina siirtyneistä 
162 konkurssi- ja  perinnönluovutusju tusta oli 
raastuvanoikeuksissa jälellä 87 (66) ja  k ih la­
kunnanoikeuksissa 75 (50)- Siirto oli niinm uo­
doin lisään tyny t kaupungeissa 21:llä (19) j a m aal 1a. 
25:11a (16) tehden siirtoluku raastuvanoikeuk­
sissa 22.4 (24.6) % ja  kihlakunnanoikeuksissa
82.9 (32.7) % vireillä olleiden sam anlaisten ju t ­
tu jen  kokonaism äärästä.
Konkurssi- ja  periunönluovutusju ttu jen  luku, 
joissa veto m aksettiin , ja  veto ju ttu jen  suhde 
kaikkiin tuom iolla ratkaistu iliin  konkurssi- ja  
perinnön] uovutusju ttu ih in  on kym m envuotis­
kausina 1891— 1920 sekä erikseen vuonna 1920 
ollut:
Av de tili är 1921 sösoin oavslutade balan- 
serade 162 konkurs- och urarvam&len kvarstodo 
vid rad stu v u rä tte rn a  87 (66) och v id  härads- 
rä tte rn a  75 (50) mal. Balansen hade sálunda 
ökats i städerna m ed 21 (19) och pä landet m ed 
25 (16) m&l, och utgjorde balansen vid rädstuvu- 
rä tte rn a  22.4 (24.6)%  och v id  h arad sra tte rn a
32.9 (32.7) % av  sum m a anliängiga enalianda 
m&l.
A ntalet konkurs- och urarvam&l, i vil ka vad  
erlagts, och vadem&leus förhällande. tili sam tliga 
genom dom avslutade koukurs- och u rarvam äl 
h ar under tio&rsperioderna 1891— 1920 sam t 
särskilt &r 1920 värit:
1891— 1900 keskim äärin —  i m edeltal ...................................  67 =  9.9 %
1901— 1910 » -> ...................................... 43 == 8.2 •>
1911— 1920 4 ■> ...................................... 36 =  7 .9  »
1920 .....................................................................................................  17 — 9. s 4
Holhoukset. (Taulu 13.)
R aastuvan- j a  kihlakunnanoikeuksissa oli vuon­
n a  1920 käy tettäv inä kaikkiaan 8 309 (9 782) 
holhousju ttua, jo is ta  raastuvanoikeuksissa oli 
esillä J 140 (1 607) ja  kihlakunnanoikeuksissa 
7 169 (8 175). N äistä  ju tu is ta  oh 55 (146) vuo­
desta 1919 lykä ttyä  ja  8 254 (9 636) vuoden 
a ja lla  tu llu tta . Lopullisesti ratkaistiin  vuoden 
kuluessa 8 259 (9 727) eli 9 9 .4 %  ja  vuoteen 
1921 lykättiin  50 (55) eli 0 .6 % . L ykätty jen  
asiain luku vähentyi siis vuonna 1920 5:llä. 
H olhousjuttu jen  luku aikakautena 1891—-1920 
sekä vuonna 1920 on ollut seuraava:
Formynderskap. (Tab. 13.)
Vid r&dstuvu- och h aradsra tte rna  forevoro &r 
1920 sam m anraknat 8 309 (9 782) form ynder- 
skapsarenden; darav  vid rad s tu v u ra tte rn a  1 140 
(1 607) och vid h a rad sra tte rn a  7 169 (8 175). 
Av dessa arenden voro frail a r  1919 balanserade 
55 (146) och under &ret inkom na 8 254 (9 636). 
S lutligt handlagda blevo under ilret 8 259 (9 727) 
eller 99.4 %  och till ar 1921 uppskotos 50 (55) 
eller 0. c %. B alansen m inskades foljaktligen 
under a r  1920 m ed 5 arenden. A ntalet for- 
m ynderskapsarenden under tidrym deu 1891 —
1891—1900 keslrimäärin — i m edeltal 
1901- -1910 4 —  4
1911— 1920 4 -— 4
1920 ...........................................................................  1 140
1920 sam t &r 1920 har värit följande:
T ulleita uusia ju ttu ja : — Tnkomna nya ärenden: Ju ttu jen  koko lukum äärä.
Kaupungeissa. .Maalla, Yhteensä. Hela an ta le t
I  städerna. P& landet. Summa. ärenden.
461 3 495 3 956 4 042
750 4 942 5 692 5 778
.. 1187 6 500 7 687 7 770
 . 7 114 8 254 S 309
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H o lh o u sju ttu jen  luku, joka vuonna 1919oli suu­
rem pi kuin in inään  edellisenä vuonna, on vuonna 
1920 edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  tun tu v asti 
a len tu n u t, m u tta  oli kym m envuotiskauteen 1911 
— 1920 v e rra ttu n a  jonkun  verran  suurem pi.
V uoden 1920 a ja lla  holhouksenalaiseksi ju lis­
te t tu je n  henkilöiden lukum äärä  oli 318 (328); 
niistä, kaupungeissa 81 (109) ja  m aaseudulla 237 
(219). H olhouksenalaiseksi ju lis te tu is ta  oli 195 
(188) miehiä, ja  123 (140) naisia.
H olhouksenalaiseksi julistam isen perustuksena
A ntale t förm ynderskapsärenden, soin är 1919 
var liögro än  under nägot föregäende &r, har 
ä r  1920 i jäm förelse m ed föregäende &r betydligt 
nedg&tt, m en var därem ot i jämförelse m ed tio- 
Arsperioden 1911— 1920 nägot större.
A ntalet personer, vilka Sr 1920 förklarades 
omyndiga, utgjorde 318 (328);därav i städerna 
81 (109) och pä landsbygden 237 (219). Av de 
omyndig förklarade voro 195 (188) m äu och 
123 (140) kvinnor.
G ründen för om yndighetsförklaringen utgjorde;
oh:
irstaisiin» ja  tuh laavaisuus - lider-
lighot och s lö s e r i .........................
heikkom ielisyys — - sinnessvaghet . . 
m uu  sy y  —  andra  orsaker .............
Miesten.
För män.
17 ( 1 4 )=  8 .7 %
131 (104) =  67.2 » 
47 (7 0 ) =  24.1 »
Xaisten.
För kvinnor.
—  (« ) —
8 4  ( 8 0 )  =  6 8 . 3  %  
39 ( 6 4 )  =  31.7 »
Yhteensä.
Summa.
17 ( 2 0 )=  5.»
215 (184) =  67.6 » 
86 (124) =  27.1 •>
H ol 1 Humalaiseksi ju iiste ttiin :
o m asta  hakem uksestaan  - ■ pä
egen a n s ö k a n ...........................
m uiden hakem uksesta  —  pä an ­






13 (1 2 )=  6 .7 % 14 (19) =  11. i % 27 (31)=  8 .5 %
182 (176) =  93.3 » 109 (121) =  88.o » 291 (297) =  91.5 »
A laikäis ten  ja  tu rvattom ien  lasten luku, jo tk a  A ntalet omyndiga och oförsörjda barn , soin 
vuosina 1891- -1920 pantiin  erity isesti m äärätyn  under tiren 1891— 1920 stä llts under särsldld 
ho lh o o jan  ho lho ttav iksi, oh yh teen laskettuna tillförordnad förm yndare, utgjorde samniau- 
222 422, jo is ta  kaupungeissa 13 582 eli 6. i % ja  räk n a t 222 422, varav  i städerna 13 582 eller
m aalla  208 840 eli 93. s % , jae ttu in a  eri vuosi- 6. l %  och pä landsbygden 208 840 eller 93.9 %,
ryhm iä kohti seuraavasti: eller fördelat pä skilda arsgrupper följande:





I  städerna. Vä landet. Summa.
882 ^  ¿5.3 °0 6 828 =  94. 7 ()• O 7 2L0
877 -- 5. r» » 6 495 =  94. » 6 872
000 --- 7.4 » 7 562 =  92.6 > 8 162
¿528 — O.ti » 7 915 =  93. s *> 8 438
H olhoojaksi m äärä tty jen  luku vuonna 1920 
o l £  3 234 (4 274), jo ista kaupungeissa 299(331) 
j a  m aalla 2 935 (3 943). N äistä holhoojista oli 
1 859 (2 602) eli 57. :> %  holhottiensa sukulaisia.
A ntalet under ä r  1920 tillförorduade förm yn­
dare var 3 234 (4 274); därav  i s tädem a 299 
(331) och pä landet 2 935 (3 943). Av dessa 
förm yndare voro 1 859 (2 602) eller 57. .-> % 
släktingar tili sina pupiUer.
Avioehdot. (Taulu  14.)
A vioehto ja ilm oite ttiin  vuonna 1920 valvo tta ­
v iksi 536 (478), jo is ta  320 (295) eli 59.7 % k au ­
pungeissa ja  216 (183) eli 40. s •% m aalla. Näistä, 
oli 467 (423) eli 87. l % ilm oitettu  tehdyksi nai­
m a tto m ien  naisten  ja  69 (55) eli 12. n %  leskien 
ta h i e ro te ttu jen  vaim ojen puolesta.
Äktenskapsförord. (Tab. 14. j
Aktenskapsförord avslötos ä r  1920 tili e t t  
an ta l av  536 (478); därav  320 (295) eller 59 .: % 
i s täd em a och 216 (183) eller 40.3 %  p ä  landet. 
A v dessa uppgävos 467 (423) eller 87. l % hava 
avslu tits för ogift kvinua och 69 (55) eller 12.9 % 
för änka eller fr&nskild hustru.
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T ehty jen  avioehtojen lukumäärä, eneni vuonna 
1920 kaupungeissa 8.5 % :lla ja  m aaseudulla 
18.0 % :lla sekä koko m aassa 12.1 %:lla. Avio­
eh to jen  luku koko aikakautena 1891— 1920 
ilmenee seuraavasta yhteenvedosta:




De avslutade äktenskapsförordens an tal öka- 
des under ä r  1920 i s täderna m ed 8. fi %  och pä 
landet m ed 18. o % sam t i heia landet med 12. l 
%. Ä ktenskapsförordens an ta l under heia P e ­
rioden 1891— 1920 fram gär u r följande samman-




1 städerna. Pä landet. Sumina. Därav för ogift 
kvinna.
128 166 2 9 4 2 3 7  =  80 .r, %
180 2 1 4 3 9 4 3 2 5  =- 8 2 .4  »
2 8 3 2 8 4 567 4-76 — 8 4 .5  *>
.320 2 1 6 5 3 6 4 6 7  --- 8 7 . i »
Kiimiitykset. (Taulu is.)
Vuoden 1920 ajalla oli m aan raastuvan- ja  
kihlakunnanoikeuksissa esilläo Heiden kiinnitys­
asiain koko luku 25 100 (29 393), jo ista  5 800 
(7 381) raastuvanoikeuksissa ja  19 240 (22 012) 
kihlakunnanoikeuksissa, N äistä hy ljä ttiin  341 
(533) kiinnityshakem usta, joiden laadusta  ei ole 
lähem piä tietoja. M uut 24 759 (28 800) k iinn itys­
asiaa koskivat:
Illtecknillg. (Tab. 15.)
H eia an ta te t inteckningsärenden. vilka under 
är 1920 förevarit vid landete rädstuvu- och liä- 
rad srä tte r , u tg jo rde 25 100 (29 393): därav
5 800 (7 381) vid räd s tu v u rä tte rn a  och 19 240 
(22 012) v id  häradsrä tte rna . Av dessa ä'renden 
avslogos 341 (533) ansökningar ora inteckning, 
u tan  närm are specifikation. Övriga 24 759 
(28 800) in teckningsärenden avsägo:
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä.
Fordran. N yttjorätt. Sytning.
Yliteensä.
Summa.
kaupungeissa — i städerna 5 403 (0 744) 379 (605)
m a a lla — pa l a n d e t ...........  15 256 (17 505) 2 242 (2 480)
2 ( 2 )
l 417 (1 524)
5 844 (7 351)
18 915 (21 509)
Yhteensä —  Sum m a 20 719 (24 249) 2 021 (3 085) 1 419 (1 520) 24 759 (28 860)
Saatavasta m yönnettiin, uudistettiin  ta i kuole­
te ttiin  kiinnitys kiinteään om aisuuteen kym m en­
vuotiskausina 1891— 1920 sekä erikseen vuonna 
1920 seuraaville määrille:
För fordran h levo under tioarsperioderna 
1891— 1921 sam t sä rsk ilt ä r  1920 inteckningar 
i fa s t egondom b evil jade, förnyade edler dödade 
tili följande belopp:
Keskimäärin vuosina: — Iinedeltal under Ären: V uonna—Ar 
1891—1900. 1901 -1910. 1911—1920. lfl20'
S u o m e n  m a r k k a a .  — F i n s k a  m a r k
Myönnettiin: -  Bevilynle: ~
kaupungeissa - i stadeilla........................................  26090 367 47 019 340 111 670 653 278 616 978
maalla - pä la n d e t.................................................... ; 24 374 162 66 797 577 197 844 013 233 592 857
Yhteensä - Summa 50 464 529 113 816 917 309 514 666: 512 209 835
Uudistettiin: — Förnyade:
kaupungeissa — i städerna..........................................  7 365 846 17 700 670 • 44 352 358 61 493 446
maalla - pä landet.....................................................  7 888 696 13 835 968 42197138 37 152 834
Yhteensä- Summa 15 254 512 31 536 638 86 519 196 98 616 280
Kuoletettiin: — Dödade:
kaupungeissa — i städerna........................................  1 9 946 538 12 677 970 29 232 405 28 716 294
maalla pä la n d e t.......... .......................................... 6 576 795 ; 12 911 913 33 913 386 ; 37:068 021
Y'hteensä — Summa 16 523 333 25 589 883 63175 791 65 781318
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V erra ttu ina  lähinnä edellisen vuoden lukuihin 
o liva t vuoden ajalla  myönnetyt u u d e t kiinni­
ty k se t 120.7 milj. m arkkaa vähem m ät, vas­
ta te n  260.6 milj. m arkan  lisäystä  edellisenä 
vuonna. K aupungeissa oli uusien kiinnitysten  
rah a m ää rä  07. f. m iljoonaa m ark k aa  suurem pi 
ja  m aalla 188. 2 m iljoonaa m arkkaa pienempi 
edellisen vuoden vastaav ia m ääriä .
Uudistettujen  k iinnitysten  m ä ä rä  oli vuonna 
1020 kaupungeissa 23.2 milj. m arkkaa suurem pi, 
v as ta ten  12.8 milj. m arkan  v äh en n y stä  edelli­
senä v u o n n a ,ja  m aaseudulla 10.9 milj. m arkkaa 
suurem pi 1910-vuoden luku ja , v as ta ten  10.5 
milj. m arkan  vähennystä edellisenä vuonna. 
K oko lisäys on näin  ollen 3-1.1 milj. m arkkaa 
(vähennys vuonna 1919 23.» m ilj. m arkkaa).
Kuoletettujen  k iinnitysten  m äärä  oli koko 
m aassa 54.0 milj. m arkkaa pienem pi edellisen 
vuoden m äärää , v as ta ten  73.8 milj. m arkan 
lisäystä  edellisenä vuonna. T ästä  vähennyksestä 
tulee kaupunkien osalle 10.« m ilj. m arkkaa  (li­
säys vuonna 1919 15.5 milj. m arkkaa) ja  m aa­
seudun  osalle 43.4 milj. m arkkaa (lisäys vuonna 
1919 58.3 m ilj. m arkkaa).
Jo s  k iin teä om aisuus ja e ta an  kah teen  eri ryh ­
m ään: yleisten laitosten , yhteisöiden ja  yhtiöiden 
(joiksi lue taan  ainoastaan osakeyhtiö t, p an k it ja  
hypoteekkiyhdistykset) tah i m uiden yhdys­
kun tien  om aisuus, m erk itty  i:llä , sekä yksi­
ty is ten  henkilöiden om aisuus, m e rk itty  II:lla, 
ja k a a n tu v a t edellä luetellu t k iinn itysm äärät 
n ä itä  eri k iinteistö-ryhm iä koh ti Kuuraavalla 
tavalla:
Jäm fö rda  ined siffrorna für närm ast föregaen- 
de ä r  visa de under Aret beviljade nya inteck- 
n ingarna en minskning p ä  120.7 milj. mk, em ot 
en ökning av  260.6 milj. m k för föregdende är. 
F ör städerna överstiger beloppet av  de nya in- 
teckningarna med 67.5 m ilj..m k  och pä landet 
understiger det m ed 188.2  milj. mk m otsvarande 
belopp för de t föregdende dret.
De jöm yadc  in teekningarnas belopp överstego 
ä r  1920 i städerna med 23.2 milj. m k (minskning 
ä r  1919 12.8 milj. mk) och pä landet med 10.» 
milj. m k (minskning dr 1919 10.5 milj. mk). 
beloppen för dr 1919. H eia ökningen utgjorde 
säledes 34.) milj. m k (minskning Ar 1Ö19 23.» 
milj. mk).
De dödade in teekningarnas belopp understiger 
för liela landet föregdende Ars belopp med 54. o 
milj. mk, m otsvarande en  ökning av  73.8 milj. 
m k för föregdende är. A v dem ia minskning fö r 
dr 1920 faller 10. o milj. m k  p& städernas anpart 
(ökning dr 1919 15.3 milj. mk) och pä lands- 
bygdens 43.4 milj. m k (ökning dr 1919 58.3 
milj. mk).
Indelas den fasta  egendomen i tvänne kate- 
gorier: egendom tillhörig allm änna in rättn ingar, 
m enigheter och bolag (vartill hänföras endast 
aktiebolag, banker och hypoteksinrättningar) 
eller andra sam fund betecknad med I, sam t 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad 
med II ,  fürdelar sig ovau angivna inteckningsbe- 
lopp pd anförda olika kategorier av  fast egen­
dom pd följande sätt:
Keskimäärin vuosina: — Imedeltal underären: „V uonna -
1920.
Myönnettyjä kiinnityksiä: - Beviljade intecknwgar:
omaisuuteen I:ssä — i egendomen I .................. :
Ihssa -  » » II .................. ;
1891—1900. 1901--1910.
S u o m e n  m a r k k a a .
1911 1920.
•— F i n s k a in a r k .
11 807 692 
38 656 837
47 602 212 
66 214 705 j
152 475 641 
157 039 025
274 804 993 j  
237 404 842 ;
Yhteensä — Summa 50 464 529 113 816 917 309 514 666 : 512 209 835 '
Uudistettuja kiinnityksiä: - - Förnyade inteckningar:
omaisuuteen hssä — i egendomen I .................. 2 246 604 9 324 523 46 241 210 48 063 292 ,
» Ihssa — » . 11 .................. 13 007 938 | 22 212 115 40 308 286 , 50 582 988 j
Yhteensä — Summa 15 254 542 ' 31 536 638 86 549 496 98 646 280 !
Kuoletettuja Miunityksiä: - Dödade inteebnngar:
omaisuuteen I:ssä — i egendomen I .................. 4 051 576 9 399 269 22 440 225 28 855 830
Ihssa - - » > II .................. 12 471 757 16190 613 40 735 566; _36 928 488 !
Yhteensä — Summa 16 523 333 25 589 882 63 175 791 65 784 318 !
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K uten  edellisissä oikeustilastoissa on huo­
m au te ttu , ei m ain ittu jen  tiedonantojen perus­
teella voida ta rko in  m ääritellä sitä  sum m aa, 
jolla k iinn ite ty t vela t m aassam m e vuoden ku­
luessa ovat todellisuudessa kasvaneet ta i alen­
tuneet, osaksi siitä  syystä, e ttä  k iinn itetty jä  
velkoja m aksetaan, ilm an e ttä  ilm oitus asian­
omaisessa alioikeudessa kiinnityksen kuo le tta­
m isesta tehdään , osaksi taas haetaan  ja  m yönne­
tä än  kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei kiinni­
ty stä  haettaessa todellisuudessa vielä m itään 
velkaa, o le olemassa, sitäpaitsi saa ttaa  sam a saa­
ta v a  tu lla  kiinnitetyksi useam m an kerran ja  
useam m assa tuom ioistuim essa saman vuoden 
ajalla.
Edellä olevat num erot kuitenkin puolestaan 
osu ttavat, e ttä  vuonna 1920 I  ryhm än  kiinnitys- 
sum m a on kohonnut 245 949 103 (306 693 800) 
m arkalla ja  II  ryhm än  200 476 354 (206 511 294) 
m arkalla. Edellisessä ryhm ässä olivat kuole­
te tu t kiinnitysvelat, 10.5 (12. a) % ja  jä lk im äi­
sessä kiinteistöryhm ässä 15.« (27. o) % m yön­
netty jen  kiinnitysten m äärästä.
K ym m envuotiskausina 1891—-1920 sekä erik­
seen vuonna 1920 nousivat m yönnetyt luinni- 
tykse t seuraa.villa m äärillä yli kuoletettujen:
Sásom i föregäe.nde justitieberättelsor frarn- 
hällits, kum ia anförda sifferuppgifter icke giveu 
nägon säker ledning för beräknaude av  det be- 
lopp, varm ed den i fa s t egendom intecknade 
gälden i landet under á re t fak tisk t ökats eller 
m inskats, dels av orsak, a t t  intecknade lân likvi- 
deras, u ta n  a t t  anm älan om deras dödande göres 
vid vederbörlig u n d errä tt, dels â ter em edan in- 
teekning kan  sökas och beviljas för fordringar, 
som  vid tiden  för inteckningen fak tisk t ej exi­
stera , och dels därigenom a t t  för sam ina fordran 
inteckning kan u tverkas flere gänger och vid flere 
dom stolar imder e t t  ooh sanana är.
A nforda siffror giva dock vid handen, a t t  
under ár 1920 inteckningsbest&ndet. i egendoms- 
kategorin I  okats m ed 245 949 163 (306 693 800) 
inark  och i egendom skategorin I I  med 200 476 354 
(206 511 294) inark. Inoin  den forra kategorin 
u tg jorde do dódade inteckningsfordringarna 
10.5 (12.») %  ocli inom den señare egendom s­
kategorin ló .o  (27.o) % av de beviljade inteck- 
ningarnas belopp.
O verskottet av  de beviljade inteekningarna 
u tdver de dódade var under tioársperioderna 
1891— 1920 sam t sarskilt ár 1920 fóljande:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1 städema. L'á Jandsbygden. I hela landet.
1891- -1900 keskimäärin - i medeltä! . . . . 16 143 829 mk 17 797 367 mk 33 941 196 m k
1901- -1910 i> ' > . . . . 34 341 370 » 53 885 665 88 227 035 »
1911- -1920 *> --- > . . . . 82 438 247 » 163 900 627 » 246 338 874 »
1920 . . 249 900 684 •> 196 524 833 •> 446 425 517 »
K uoletettavaksi ilm oitettujen k iinnitysten 
m äärä t olivat prosenttiluvuin  lausu ttu ina  m yön­
nety istä kiinnitysm ääristä sam ana 30-vuotis- 
kautena:
De i och för dödande anm älda inteckningsbe- 
loppen utgjorde i procent av de beviljade in- 
teckningsbcloppen under samma 30-árs period:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
T städerna. Pft hindsbygden. I  líela landet.
K eskim äärin —  i m edeltal 1891- -1900 .................. 3 9 .s% 26 9 % 33.5 %
— 1901- -1910 .................. 27.4 » 21.0 ■> 23.9 »
-- - 1911- 1920 .................. 33.4 ■> 21.2 » 24.8 ■>
Vuonna —  Ar 1920 ........... 10. s » 15.0 » 12. 8 >)
K un m yönnetty jen  ja kuoletettujen kiinni- l)ä  tili sum m an av  inteckningstillväxter:
ty sten  erotukseen aikakaudella 1911— 1920 li­
sä tään  sam alla ajanjaksolla uud iste ttu jen  kiinni­
ty sten  sum m a 865 424 965 m arkkaa, nousee 
täm ä m äärä 3 328 883 712 (w . 1901— 1910
1 193 647 493 m arkkaan, joka osoittaa sitä 
m äärää, johon kiinnitysvelkain sum m a 1920 
vuoden lopussa korkeintaan voi nousta. Voi­
m assa olevien k iinnnitysten todellinen sum m a
áren 1911- -1920 lagges sum irán  u ta v  de un ­
der sam m a period fornyade inteekningarna 
865 494 965 mk, koinm er m an till en totalsum m a 
av  3 328 883 712 (áren 1901— 1910 1 193 647 493) 
ink, vilken angiver d e t belopp, vartill den in ­
tecknade gáldens bestánd  vid 1920 árs utgáng 
hógst kan  stiga. K annedom  orn de gallande in- 
teckningarnas fak tiska sununa skulle erhállas,
O ikeustilasto v. 1920. —  B a ttss ta tis tik  ár 1920. 6
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.•saataisiin lasketuksi, jos edelläm ainitustn m aksi­
m im äärästä  tietäisi vähentää osaksi sellaiset 
u u d is tu k se t, jo tk a  ovat käsittänee t täm än  pu­
heenalaisen aikakauden ajalla m yönne tty jä  kiin­
n ityksiä , osaksi sellaiset kiinnitykset, jo ita  kos­
k ev a t ve la t ovat tulleet m aksetuiksi, ilm an e ttä  
n iitä  sen jä lkeen  on oikeudessa kuo le te ttu , osaksi 
sellaiset, jo tk a  ovat m onistuksia sam asta  saata­
v as ta , osaksi vihdoin ne m äärä t, joilla kiinni­
te tty ih in  velkakirjoihin m erk ity t velkasum m at 
nousevat sam oja velkak irjo ja  vas taan  todella 
a n n e ttu je n  lainapääom am äärien  yli. V aan näistä 
vähennysm ääristä  eivät viralliset ilm oitukset 
tie ten k ään  voi an taa  m inkäänlaista selvitystä.
E r i läänejä kohti ja k a a n tu v a t kiinnityspää- 
om ain  lisäykset, m ikäli uusista kiinnityksistä 
väh en n e tään  kuoletetu t, a janjaksolla 1891— 1920 
ja  vuonna 1920 seuraavasti:
om man f ra n förenäinuda, m axim ibelopp visste 
a t t  m inska dels sadana förnyelser, som avsett 
under perioden beviljade inteckningar, dels sa­
dalla inteckningar, vilka likviderats u ta n  a t t  
de därefter iniör domstol dödats, dels sadana, 
som utgöra dubhleringar av sainm a fordran, ooh 
dels slutligen de helopji. med vilka innehället 
av  de inteeknade skuldebreven iiverskjuter de 
mot desam m a fak tisk t u tg ivna länesum inorna. 
Hien beträffande dessa avdragsbelopp kuuna de 
officiella uppgifterna givetvis icko läinna. n A gon 
som hälst utredning.
1’a de skilda läneu fördelade sig ökningen av 
inthokningsbeloppon, i den nmn frän  de nya 
inteckningarna avdragits de dödade, under tid- 
ryniden 1891- -1920 ooh a r 1920 pii följande sätt:
Keskimäärin vuosina-
Li i a n i .  -  Li i  n.
1 medeltal under Aren: V. Ar 
1020.
1891-1000. 1901 J910. 1911 1920.
1 00U markkaa. - 1 000 mark.
Uudenmaan - Nylands ................................. 9 274 •23 894 01 839 177 849
Turun ja Porin Aho och Björneborgs.. . . :> 420 9 578 36 076 08 14!)
Ahvenanmaan maakunta -LandskapetÄland - - 232 1497
Hämeen - Tavastehus ................................. 4 351 10 230 34 064 48 811
Viipurin - Viborgs ......................................... 6 009 10 387 44 347 79 251
Mikkelin -  S:t Michels..................................... 1 481 5 390 14 911 13 276
Kuopion - - Kuopio ......................................... 2 274 11 229 24 022 12 697
Vaasan Vasa ............................................. 3 736 7 114 18 860 .31 983
Oulun Ulofdiorgs ..................................... 1 400 4 391 11 988 12 922
Yhteensä Summa 33 942 88 225 24« 339 140 420
Lainhuudatukset. (Taulu 1 0 .)
M aan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 1920 
y h teen sä  39 934 la inhuudatusasiaa , jo is ta  5 010 
raastuvano ikeuksissa  ja  34 918 kihlakunnan­
oikeuksissa. N äihin m ääriin sisältyi:
L ainhuudatusasio itn . joissa la inhuuto  an n e t­
tiin  —  Lagfartsärenden, i vilka uppbud
m eddelades ....................................................
Lainhuudatusasioita-, joissa la inhuutoa ei an ­
n e ttu  —  L agfartsärenden, i v ilka uppbud 
ej m cddelas ....................................................
Lagfart. (Tab. io.)
Vid Jandets underrä tter förevoro ar 1920 sam- 
inanlagt 39 934 lagfartsärenden; därav  5 010 
vid räd stu v u rä tte rn a  och 34 918 vid iiärads- 










004 (0 012) 34 692 (33 988) 39 096 (40 000)
12 (18) 226 (160) 238 , (184)
Y hteensä —  Sum m a 5 010 (6 030) 34 918 (34 154) 39 934 (40 184)
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Ensim äisiä la inhuuto ja —  E örsta  u p p h u d . . 1 853 (1 603) 15 311 (11052)
Toisia tah i kolmansia lainhuutoja - — Andra
eller tredje u p p b u d ...................................... 3 151 (4 349) 19 381 (19 936)
Yhteensä---- Summa 5 004 (6 012) 34 692 (33 988)
Yhteensä.
Summa.
17 164 (15 715)
c
22 532 (24 285) 
39 096 (40 000)
Jos asettaa  näm ä tiedot vertailuun aikaisem­
pani vuosien vastaavien tietojen kanssa, I luo­
m aa, e ttä  vuosina 1891— 1920 oh lainhuudatus- 
asiain ja  lainhuutojen  luku seuraava:
Saim nanställer man dessa uppgifter med mot- 
svarande ta i för tidigare &r, visar d e t sig, a t t  
a n ta le t lagfartsärenden och upphud under áren 























1891- -1900 keskimäärin - i medeltal . . . . 19 135 850 6 462 7 312 11 341 18 ().*>3
1901--1910 • - » ___ 26 552 1 027 9 930 10 957 15 208 26 165
1911- -1920 ___ 39 256 1 573 15 329 16 902 21 921 38 823
1920 ............................. 39 934 " 1 853 15 311 17 161 22 532 39 696
Lainhuudatusasiain luku oli vuonna 1920 Lagfartsärendenas auta! var ar 1920 lägre
pienem pi kuin edellisenä vuotena, tehden vä- än  under det föregaende aret, och utgjorde
hennys 0. o °0.
K eskim äärin ajanjaksolla 1891— 1920 sekä, 
erikseen vuonna 1920 m yönnetyt ensim äiset 
lainhuudot perustu ivat allam ainittnihin ori saan­
toihin:
m inskningen 0 . 0 °o.
I  m edeltal för perioderna mellan 1891 ooh 
1 920 sam t särskilt ör 1920 grundade sig de första 
uppbuden pä nedännäm nda olika slags fang:
Keskimäärin vuosina: —  I. medeltal under áren: Vuonna - Ar
1891—1900. 1901-1910. 1911 -1920. 1920.
ostoon - - k ö p ............................................................ 0 268 9 572 1 518 15 418 --= 8 9 .* %
vaihtoon -  b y t e  ..................................................... 34 29 45 05 -= b . i  .>
perintöön —  arv  ..................................................... 513 774 1 013 1 041 ~  0. l •>
lah jaan  talli testam enttiin  —  gava eller testa-
i nen te .................................................................................... 414 442 449 439 ^  2.0 •>
sukulunastukseen -  bördslösen ........................ 4 5 S 9 =-- 0. o •>
pakkolunastukseen — - expropriation ............... 15 14 13 9 - -  0.» ,»
m uuhun saantoon — a n n a t f A n g ...................... 64 121 193 183 = l . i  »
Y hteensä —  Sumina 7 312 10 957 16 902 17 164 =- 100.o %
Oston nojalla laissa h u udate tun  kiinteän omai- Saluvärdet av den e.fter köp lagiani» fasta
suuden m yyntiarvo nousi vuosina 1891-—1920 egendomen nAdde under áren 1891- 1920 föl-
seuraaviin määriin: jande belopp:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
J städerna. PA landet. Summa.
1891— 1900 kesk im äärin- —i m edeltal 
1901— 1910 » ,  '
1911 -1920 » •>
1920 .......................... ...................................
Mk. Mk. Mk.
20 160 870 
37 176 149 
143 128 954 
235 522 475
36 665 953 
71 945 875 
250 140 124 
510 60] 753
56 826 823 
109 122 024 
393 269 078 
746 124 228
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O stetun ja  laissa vuonna 1920 huudate tun  
om aisuuden m yyntiarvo  oli 49.5 m iljoonaa 
m ark k aa  suurem pi ku in  vuonna 1919 (vastaten 
12.5 m ilj. m arkan  vähennystä vuonna 1919), 
va ikkak in  la inhuudatusasiain  luku vuonna 1920 
oli pienem pi kuin edellisenä vuonna. M yynti­
arv o n  kohoam inen jo h tu u  kaupunkien osuuden 
lisään tym isestä , joka teki 51.2 milj. m k (vähe­
nem inen vuonna 1919 182.0 milj. mk), jo ta  vastoin 
m aaseudun  osuus on v äh en ty n y t 1.7 m ilj. mk-.lla 
(lisäys vuonna 1919 169.5 milj. mk).
S an o ttu n a  30-vuotiskautena tek i oston nojalla 
m aan alioikeuksissa huud ate tu n  k iin teän omai­
suuden kokonaisarvo:
S aluvardet av den kopta och ár 1920 lagfarna, 
egendomen var 49.5 m üj. mk stórre an  under 
Ar 1919 (m otsvarande en minskning av *12. 5 
milj. m k á r  1919), o ak ta t an ta le t lagfartsárenden 
under á r  1920 var m indre an  under foregáende 
ár. Stegringen i sa luvardet fororsakas av  en 
okning i stadernas an p a rt med 51.2 milj. m ark 
minskning (ár 1919 182.0 milj. m ark), m edan dar- 
em ot landsbygdens andel m inskats m ed 1.7 
milj. m ark  (ókning ár 1919 169.5 milj. m ark).
Fcir sagda 30-ársperiod u tgjorde sam m anlagda 
v ard e t av all den fasta egendorn, som p& grund 
av  kóp under smnm a tid  lagfárits vid laúdete 
underrátter:
kaupungeissa - - i städerna...................................................................  2 004 659 726 m k
m aalla -  - pá landsbygden ................................................................  3 823 041 996 »
Y hteensä - -  Summa 5 827 701 722 m k
jo k a  keskim äärin v u o tta  kohti tekee 194.20 
m ilj. m arkkaa.
K ysym yksessä olevan kiinteän om aisuuden 
koko a rv o sta  oli niinm uodoin puheenalaisena 
a ik ak au ten a  3 4 . 4 %  kaupungeissa ja  65. o % 
m aaseudulla .
Sen m ukaan, onko m yym inen ta p ah tu n u t 
vapaaehto isesti vaiko ulosoton tah i konkurssin 
johdosta , ja k aa n tu i oston nojalla h u udate tun  
kiinteim istön arvo vuosina 1891— 1920 seuraa- 
valla  tavalla:
vilket utgör i m edeltal per á r  194.20 milj. mk.
Av ifrágavarande fasta  egendoms hola värde 
íaller sálunda under näm nda period 34.4 % pá 
städerna och 65.6 % p á  landsbygden.
Med avseende därpä, huruvida försäljningen 
sk e tt frivilligt eller tili följd av  u tm ätn ing  eher 
konkurs, fördelade sig värdet, av  den öfter köp 
lagfarna fasta  egendomen under áren  1891— 1920 
pá följande sa tt:
1891- -1900 keskim äärin i medeltä] . . .  
1901--1910 » •>
1911- 1920 •> »
1920 ......................................................................





.17 996 931 
35 060 567 





35 629 907 
70 103 324 
247 972 726 
507 970 240
Ulosoton t. konkurssin johdosta 




2 163 939 
2 115 582 







2 167 398 
2 631 513
Pakkom yynneissä m yyty jen  k iinteistöjen a r­
vossa, jo tk a  vuonna 1920 h u u d a te ttiin  laissa, on 
edellisellä vuonna a lk an u tta  nousua vuoden 
ku luessa edelleen ja tk u n u t. K aupunkeihin n äh ­
den  oli lisäys edellisestä vuodesta 0.4 milj. mk. 
M aaseudulla oli m äärä 1.7 jnilj. m k suurem pi 
ku in  v u o n n a  1919.
Missä suhteessa k iin teän om aisuuden pakko- 
m yy n n it vuosina 1891— 1920 olivat sam ana ai­
kana kaupungeissa ja  m aaseudulla h u u d ate ttu jen  
k iin te is tö jen  kokonaism yyntiarvoon, näkyy  seu- 
ra a v is ta  prosenttiluvuista:
U ti v arde t av  den gononi tvángsforsaljning 
av y ttrad e  fasta  egendom, som ár  1920 lagfors, 
liar den under foregáende á r  pábegyn ta  oknin- 
gen fortsatts. For stadernas vidkom m ande v ar 
okningen irá n  foregáende á r  0.4 milj. mk. P á 
landsbygden var d e t m otsvarande v ard e t 1.7 
milj. m k hogre an  under ár 1919.
T vilket. forhállande den efter tvángsforsaljning 
lagfarna fasta  egendojnens várde áren 1891 —1920 
stod  till hela sa luvardet av  den under sanim a tid  
lagfarna fasta  egendomen sávál i stáderna som 
pá landsbygden, fram gár av foljande proeenttal:
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1891—-1900 keskimäärin ■ - i medeltä! 
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » —  »
1920 ..............................................................
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa. 
I stiiderna. PA landet. X hela landet.
13 .7 o, 0 3. o O  /A / o 6 .8  %
6 .0 > 2. 7 >> 3 .o  »
8.X > 1 .5 > 3.8 »
1 .7 » 0 . .'S > 0 .«  »
Yleiset laitokset, yh tiö t tah i m uut yhdyskun­
n a t, sa iva t vuonna 1920 en sima isiä. la inhuutoja 
ostam alleen kiinteälle omaisuudelle 153 380 247 
<228 289 586) m arkan m yyntiarvosta , jo sta  kau­
pungeissa 87 466 563 (72 678 124) m arkasta  ja  
m aalla 65 913 684 (155 611 462) m arkasta . Sa­
m an vuoden ajalla, m yönnettiin  ensimäisiä. lain­
huuto ja sam allaisten yhdyskun ta in  m yym älle 
kiinteälle omaisuudelle 62 730 580 (121 370 901) 
markan* arvosta, jo sta  kaupungeissa 36 749 155 
<40 171 836) m arkasta  ja  m aalla 25 981 425 
<81 199 065) m arkasta.
Sen huudatetun  kiinteän om aisuuden m yynti­
arvo, jonka yhteisöt, yhtiöt tahi m uut yhdyskunnat 
ovat ostaneet yksityisiltä, on vuosina 1891— 1920 
ollut suurem pi kuin yksityisten yhtiöiltä tah i 
m uilta  yhdyskunnilta ostam an om aisuuden 
m yyntiarvo. T äm ä erotus oli erikseen kaupun­
keja ja  m aaseutua kohti:
1891— 1900 keskim äärin -  i medeltä! 
1901— 1910 » — »
1911— 192!- » —  *
1920 ..............................................................
Allmänna, in rättn ingar, m enigheter, bolag eller 
andra sam fund erhöllo ä r  1920 fö rsta  uppbud 
ä köp t fast egendom tili e t t  sa-luvärde av 
153 380 247 (228 289 5S6) mk; därav  i stad 
87 466 563 (72 678 124) m k och pa landet
65 913 684 (155 611 462) mk. U nder sam m a är
erhölls fö rsta  uppbud ä fast egendom, som av 
dylika sam fund försälts, tili e t t  saluvärdo av 
62 730 580 (121 370 901) mk; därav  i stad
36 749 155 (40 171 836) m k och pä landet
25 981 425 (81 199 065) mk.
Saluvärdet av den lagfarna fasta  egendom, 
som menigheter, bolag eller andra sam fund in- 
köpt av e.nskilda, h ar varje ä r  under tidrym den 
1891— 1920 överstigit sa luvärdet av  den fasta 
egendom, som tvärtom  enskilde tillhand lat sig 
av  bolag eller andra sam fund. .Med särskiljande 
av  städer och landsbygd utgjorde do tta över- 




2 010 800 
4 451 238 





2 438 543 
5 184148 
21 923 990 
39 932 258
Koko maassa. 
I hela landet. 
Mk.
4 449 343 
9 635 386 
46 592 897 
90 649 666
Vuoden 1920 ajalla  m yönnettiin  m uun maan  
kansalaisille ensimäisiä la inhuuto ja Suomen kan­
salaisilta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan 1 137 390 (218 500) m arkan  m yynti­
a rvosta , jo sta  kaupungeissa 330 000 (202 000) 
m arkasta  ja  m aalla 807 390 (16 500) m arkasta . 
.Suomen kansalaiset taas sa ivat ensim äisiä lain­
h u u to ja  m uun m aan kansalaisilta ostam illensa 
kiinteistöille 11 865 930 (22 256 300) m arkan
m yyntiarvosta, jo sta  kaupungeissa 2 693 000 
<81 750) m arkasta  ja  m aalla 9 172 930 (22 174 550) 
m arkasta . Sen laissa huud ate tu n  kiin teän om ai­
suuden koko arvo, m inkä m uukalaiset Suomessa 
om istavat , väheni siis vuonna 1920 10 728 540 
<22 037 800) m arkalla. Jo s  tu tk ii, m inkä verran 
kiinteä omaisuus m aassa on vuosien 1891,—1920 
kuluessa siirtynyt Suomen kansalaisilta m uun 
m aan kansalaisille, huom aa, e t tä  m uun maan  
kansalaisten om istam ain kiinteistöjen m yynti­
arvon lisäys ( ) ta i vähennys (— -) on Suomen
markoissa ollut:
Under är 1920 meddelades m edborgare i 
annai land' första uppbud ä fast egendom, inküpt 
fr&n finske m edborgare, för e t t  saluvärde av 
sam m anräknat 1 137 390 (218 500) mk; därav  
i s tad  för 330 000 (202 000) m k och p& landet 
för 807 390 (16 500) mk. F inska medborgare 
därem ot beviljades första  uppbud ä fast egen­
dom, som de köpt av  m edborgare i anna t land, 
till e t t  saluvärde av  11 865 930 (22 256 300) mk; 
därav  i s tad  för 2 693 000 (81 750) m k och ptY 
landet för 9 172 930 (22 174 550) mk. Total- 
v ärd e t av  den lagfarna fa s ta  egendom, vilken 
u tlänningar äga i F in land, m inskades s&lunda är 
1920 med 10 728 540 (22 037 800) mk. Undersöker 
m an, i vilken m än fa s t egendom under Aren 
1891— 1920 övergätt f rän finska medborgare 
tili m edborgare i an n a t land, firmer m an, a t t  ök- 
ningen ( —) eller minskningen (— ) av  de fastig- 
lieters saluvärde, vilka ägas av  medborgare i an­
nat land, vnrit i finska m ark:
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. PA landet. I líela landet.
1891--1900 k e s k im ä ä r in  - - ii  m e d e l t ä !  ........... .........  250 1211 265 339 521 462
1901- -1910 > -- »> ........... .........  - 18 120 -  818 654 836 774
1911- -192o ,> - - » ........... .........  - - 334 518 —  2 193 826 — 2 528 344
1920 -  -  8 365 540 —  10 728 540
K iin te is tö k au p a t Suom en kansalaisten  ja  m uun 
m aan  kansala isten  kesken ovat koko tä llä  aika­
kaudella , vuosia 1891, 1892, 1900, 1902 ja  n y t 
viim eksi vuosia 1918, 1919 ja  1920 lu k u u n o tta ­
m a tta , lisänneet v iim em ainittu jen  kiinteistö­
o m a isu u tta  m aassa. V. 1919 oli ku itenkin  ulko­
m aala isten  om istam ain k iinteistöjen arvossa 
ta p a h tu n u t vähennys suurem pi kuin yhteen­
la sk e ttu  lisäys aikaisem pana 28 vuotena, m ikä 
osaksi jo h tu u  rahan  arvon alenem isesta viime 
vuosina. V ähennys vuonna 1920 on niinikään 
m e rk ittäv ä , vaikkakin  tu n tu v a sti pienempi 
ku in  edellisellä vuonna. M itä e r it tä in  tulee 
V iipurin lääniin , jonka R annan  ja  Ä yräpään tuo- 
m iokuim issa ulkom aalaisten k iin teistökaupat 
pääasiallisesti ovat tapah tuneet, oli m uun  maan 
kansala isten  kiinteistöom aisuuden vähennys 
vuonna 1920 7.7 m iljoonaa m arkkaa. T ähän 
v a ik u tti e tupäässä  lokakuun 22 p:nä 1918 an n e ttu  
asetus, joka kum osi kaikki sellaiset V enäjän ala­
m aisille ja  laitoksille m yönnety t oikeudet ja  edu t 
k iin teän  om aisuuden hank in taan  ja  hallin taan 
nähden  Suomessa, jo ita  m uiden vieraiden valtioi­
den alam aisilla ei ollut. Paitsi V iipurin lääniä 
oli suurem paa alenem ista v. 1920 etupäässä 
vain  H äm een  läänissä, jossa vähennys teki 2.8 
rnilj. m arkkaa. E ri lääne jä  kohti ja k au tu i pu­
heenaoleva- ulkolaisten kiin teän om aisuuden li­
säys ja  vähennys seuraavasti:
K astighetsköpen em ellan finska m edborgare 
och m edborgare i an n a t land ha under perioden 
i dess helhet, med undan tag  av áren  1891, 1892, 
1900, 1902 och nu senast 1918, 1919 och 1920 
ökat de señares fastighetsförm ögenhet i landet. 
D en ár 1919 inträffade värdem inskningen i fa- 
stigheter tillhörande u tlänningar översteg den 
saim nanlagda ökningen för de tidigare 28 áren, 
vilken till en del är a t t  tillskriva penninge- 
värdets nedg&ng under de señaste áren. Minsk- 
ningen ä r 1920 är ävensä anm ärkningsvärd, 
fastän  betyd lig t m indre än  under foregáende ár. 
Vad särsk ilt beträffar Viborgs län, d ar utlän- 
ningarnas fastighetsköp liuvudsakligast äg t rum  
utgjorde m inskningen i icke-finska m edborgares 
fastighetsförm ögenhet á r  1920 7.7 milj. mk. 
H ärtill m edverkade främ st förordningen av  den 
22 Oktober 1918, vilken upphävde alia de ryska 
undersá tar och in rä ttn ingar tillerkända rättig - 
lieter och förm äner med avseende A förvärv oeh 
besittn ing av  fast egendom i F inland, vilka icke 
tillkom m a andra främ niande sta te rs undersátar. 
U tom  i Viborgs län, förekom en nuuskning 
ä r  1920 huvudsakligen endast i T avastehus 
län, varest m inskningen utgjorde 2.8 milj. mk. 
PA de skilda, länen fördelade sig ifrägavaran- 
de. ökning och m inskning av m edborgares i 
an n a t land fastighetsförm ögenhet pä följande 
sätt:
L ä ä n i .  — L iin .
Keskim äärin vuosina: — I  m edeltal under Aren: Vuonna — Ár
1891—1900. . 1901-1910. 1911-1920. 1920.
Uudenmaan — Rylands............................................. +
Turun ja Porin — Abo ooh Björneborgs .............
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ..
Hämeen - Tavastehus ............................................  +
Viipurin — Viborgs....................................................  +
Mikkelin - S:t Michels ............................................. +
Kuopion — Kuopio ....................................................  -
Vaasan — Vasa.............................    —
Oulun -  UleAborgs ................................................
Yhteensä — Summa +
.34 260 — 186 273 + 59 294 + 230 000:
81 671 + 17 928 1 085 210 — 91 OOOj
5 150 — 62 355 ____ 230 028 — 2 777 610;
710 252 + i 245 638 — 1262 430 — 7 724 930
71 418 — 16 372 — 35 800 — 450 ooo;
165 279 — 154 938 + 34 204
2 428 — 53 719; + 4 324
23 429 . . . 9 349, — 12 698 + Sb 000.
521 462 + 838 774* — 2 528 344 — 10 728 540]
Jälkimäinen osa Señare avdelningen
Ilmoituksia rikoksista sekä näistä ensi- 
mäisessä oikeusasteessa syytetyistä ja 
syypääksi tuomituista henkilöistä, tuo­
mituista rangaistuksista y. m.
R ikoksista syy te tty jen  ja  syypääksi tuom it­
tujen. henkilöiden luku (tau lu t 17— 24) on vuonna 
1920 edelliseen vuoteen v erra ttu n a  kohonnut, 
ja tkaen  tä ten  -vuonna 1919 ta p ah tu n u tta  suurta 
nousua. M ainittujen lukujen nousun vuonna 1920, 
on kuitenkin, kuten sivulla 57 olevasta ta u lu ­
kosta ilmenee, miltei yksinom aan a iheu ttanu t 
juopum us- ja  kieltolakirikosten sekä niiden seu- 
raam isrikosten  kasvu edelliseen vuoteen ver­
ra ttu n a , jo ta  vastoin luvut muissa ryhm issä 
oso ittavat varsin  huom attavaa vähentym istä  ja  
ta ipum usta  palau tua horm aalivuosien v as taa­
viin lukuihin.
T arkasteltaessa erityisesti n. s. »tölkeistä r i­
koksista» tuom ittu jen  henkilöiden lukua, joka 
jo  p item m än aikaa on, vuosia 1915 ja  1918 lu ­
kuu n o ttam a tta , ja tkuvasti noussut, ollen nousu 
vuonna 1919 erikoisen huom attava, nähdään 
e t tä  m ain ittu  luku vuonna 1920 laski alemm aksi 
kuin  m itä  se oli ollut kolmena edellisenä vuotena.
T urkeista rikoksista kuritusliuonerangaistuk- 
seen alioikeuksissa (tau lu t 21—24) tu o m it­
tu jen  henkilöiden lukum äärä oli n im ittäin:
l.'ppgiíter angaeiidr forlirytelser samt 
for ilessa i forsta instans anklagadr ocli 
sakfállda personer, ádomda sfratT 
m. m.
A ntalet atalade oc-h - sakfállda personer 
(tab. 17— 24) liar ár 1920 i jám forelse m ed fore- 
gáende á r  okats, utgorande sálunda en  fo rtsa tt- 
ning pá. den stora stegringen ár 1919. Okningen 
i nam nda ta l ár 1920 liar dock, sásom den á sid. 
57 befintliga tabellen u tv isar, nástan  cnbart 
fororsakats av  stegringen av  an ta le t fylleri- 
forseelser oc-h b ro tt em ot fórbudslagen sam t 
av and ra  dessa átfó ljande h ro tt, m edan dár- 
ernot an ta le t b ro tt i dvriga- g rupper visar en 
synnerligen betydande minskning sam t tendens 
a t t  átergá tiII m otsvarande tal for nórm ala ár.
Vid en granskning sarsk ilt av de for »grovre 
brott» sakfálldas an tal, som redan en langre tid  
fo re tett en fortgáende okning, avb ru ten  endast 
av áren 1915 och 1918, oeh -vilken okning ár 
1919 var sarskilt inarkbar, ses a t t  nam nda ta l 
ar 1920 nedgick til! lágre án det varit under de 
trenne foregáendc áren.
A ntalet personer, som av u nderrá tte rna  debuts 
for grova b ro tt till tuk thusstraff (Tab. 21—24), 
utgjorde namligen:
















356 598 667 739 801 966
M iten syypääksi tuom ittu jen  henkilöiden lu­
vun m uutokset jak aan tu v a t eri rikosryhm iä 
kohti, selv itetään edem pänä.
Jalem pana olivasta yhteenvedosta, joka il­
maisee m aan yleisissä alioikeuksissa syydettyjen 
henkilöiden, niinhyvin miesten kuin naisten,
006
1 1012 g y. V. Ar
h- iM 102(1.
*41 t i .
1 113 1 201 1 311 1 690 1 477
K uru förändringarna i de sakfälldas an tal
fördela sig inom olika förbrytelsegrupper, skall 
längre fram  närm are redogöras.
Av efterföljande sam m anställning, som med- 
delar de vid landets allmänna underrätter á talade 
personernas, säväl rnännens som kvinnornas,
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lu k u m ä ärä t vuosina 1891— 1920, ryhm ite tty inä  
ko lm ivuotis-ajanjaksoihin , sekä erikseen vuonna 
1920 ku in  m yös lisäyksen ta i vähennyksen ku­
nak in  a jan jak so n a  v e rra ttu n a  lähinnä edelliseen 
a jan jak so o n  ta i vuoteen, selviää, e ttä  kolmi­
v u o tisk au ten a  1900— 1906 lu k u u n o ttam a tta  pu­
heenao levat lu k u m äärä t o v a t ja tk u v as ti kas­
v an e e t v iim eistä edelliseen kolm ivuotiskauteen 
saakka. M ailm ansodan aikana a len iva t m ain itu t 
lu v u t jy rk ästi, kunnes vuonna 1919 ta p a h tu n u t 
nousu  vo itti rau h a n a ja n  korkeim m at lu v u t ja  
on  tä tä  nousua edelleen vuonna 1920 ja tk u n u t 
sy y te tty je n  kokonaislukuun nähden, jo ta  vastoin 
n a is ten  lukum äärässä huom ataan  pientä, alene­
m ista .
an tal under áren  1891—-1920, grupperade i pe.- 
rioder om ire  ár, sa in t sarfikilt á r  1920 jam te 
okningen oiler m inskningen under varje tids- 
period i fórhállande till nárm ast foregáende 
period, resp. ár, fram gár, a t t  m ed undantag  
av  tre&rsperioderna 1900— 1905 ifr&gavarande 
an ta l fortg&ende stig it an d a  till den nastsista  
tre&rsperioden. U nder varldskriget nedgingo 
nám nda ta l starlet, tills den  á r 1919 intráffade 
stegringen overtráffade de hogsta ta len  for 
fredstiden och h ar derma stegring fortg&tt aven 
under ár 1920 botráffande to ta lan ta le t átalade, 
m edan an ta le t átalade levinnor foreter en liten 
minskning.
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1891—1920 syytettyjen henkilöiden luku. 
Antalet vid allmänna underrätterna ätalade personer ären 1891—1920.
X ombre des individus accusés pendant les années 1891— 1920.
Lisäys ( ‘ ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ )
















ökning ( r) 
eller minsk­
ning (—).
1891- -1893 kesk im äärin  — i m ed e lta l 22 127 4 1 2 0  , 26 247
1 894— 1896 »> - - » 23 049 +  922 3 850 - 270 26 899 +  652
1 897— 1899 » - - » 27 593 +  4  544 3 438 • - 412 31 031 +  4 1 3 2
1900 - 1902 > --- » 28 030 +  437 2 898 —  540 30 928 —  103
1 9 0 3 — 1905 » —— > 23 664 —  4 366 2 680 -  218 26 344 - - 4 584
1 9 0 6 — 1908 » ■> 31 657 +  7 993 2 952 +  272 34 609 +  8 265
1 9 0 9 — 1911 » > 34 755 +  3 098 3 1 4 9 +  197 37 904 +  3 295
1912- 1914 > »> 3 5 1 1 6 +  361 3 1 6 9 +  20 38 285 +  381
1 915— 1917 »> > 1 8 1 6 1 • -1 6  955 2 759 - -  410 20 920 - - 1 7  365
1918— 1920 » --- > 36 182 +  18 021 4  499 +  1 7 4 0 40 681 +  19 761
1920 ............ 48 949 +  9 008 4 690 - - 786 53 639 +  8 222
S y y te tty jä  henkilöitä oli niim nuodoin vu- H ela an ta le t ätalade personer var sälunda ar 
o n n a  1920 kaikkiaan 8 222 (22 431) enem m än 1920 8 222 (22 431) personer flere än  är 1919. 
k u in  vuonna 1919.
J a e t tu n a  kaupunk ia  ja  m aaseu tua kohti oli 
sy y te tty jen  henkilöiden luku  vuonna 1920:
Fördelade pä städer och landsbygd var de 
á talade personernas an ta l ár 1920:
Kaupungeissa — I stadeina 
Maaseudulla — Pä landet
Miehiä. — Män.
27905 (15700)-- 57.0% 
21044 (24235)=-- 43.0 »
Naisia. — Kvinnor.
1 714 (2 105)= 36.5%
2  97 6  (3  3 7 1 ) =  0 3 .5 »
Yhteensä. -- Summa.
29 619 (17 811)=  55.2% 
24 020 (27 006)=  44.8»
Yhteensä — Summa 48949 (39941)=100.o%  4090 (5 476)=100.o%  5.3 6 3 9 (4 5 417) =  100.o%
V erra ttu n a  siis läh innä edelliseen vuoteen I  förhällande tili de t närm ast föreg&ende äre t 
o s o tta v a t  1920 vuoden num ero t 11 808 (11 292) visa alltsä 1920 ars siffror en ökning i städerna
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henkilön lisäystä kaupungeissa, ja  3 586 hen­
kilön vähennystä m aaseudulla, vas ta ten  11 139 
henkilön lisäystä edellisenä vuonna. M iesten 
luku taas  lisääntyi 9 008 (20 286) hengellä, ja  
naisten luku  vähen ty i 786 hengellä, 2 145 hengen 
lisäystä kohti edellisenä vuonna.
Jos lasketaan edellä es ite tty jen  lukujen  suhde 
vastaavan  vuoden keskim ääräiseen väkilukuun, 
siitä vähennettynä rikollisessa suhteessa ala­
ikäisenä p ide ttävä  v ä e s tö ,— henkilöt, jo tk a  
eivät olleet tä y ttä n e e t 15 vuo tta , —  saadaan  
seuraava luku sy y te tty jä  k u tak in  100 000 hen­
kilöä kohti vastaavasta  keskim ääräisestä väki­
luvusta vuosina 1891— 1920.
av  11 808 (11 292) personer, och p ä  landsbygden 
en m inskning 3 586 personer, m otsvarande en 
ökning av  11 139 personer under föregäende är. 
M annens an ta l ökades m ed 9 008 (20 286) per­
soner, m edan kvinnornas an ta l m inskades m ed 
786 personer, m ot en ökning av  2 145 personer 
under föregäende är.
U träk n a r m an i v ilket förhallande dessa an tal 
s tä  tili m otsvarande ärs medelfolkm ängd, frän- 
rä k n a t den i krim inellt avseende om yndiga be- 
folkningen —  personer, som ej fy llt 15 ä r , —  
fär m an efterföljande an ta l ä ta lade i förhallande 
tili 100 000 personer av  m otsvarande m edelfolk­
m ängd för ären  1891— 1920:
Syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvusta vv. 1891—1920. 
Antalet ätalade i förhällande tili 100 000 personer av den 15 är fyllda medelfolkmängden för ären 1891—1920.
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1891— 1893 keskimäärin --  i medeltal 3 791 1 4 2 0 2 922
1
5181 1 690
1894— 1896 » » 8 771 i 916 4 495 2 193 403 1 2 8 2 2 938 467! 1 6 6 9
1897— 1899 > »> 13 188! 837 6 456 2 024 329 1 1 6 5 3 357 399 1 843;
1900— 1902 > > 12 O24! 640 5 825 1 9 3 2 271 1 0 9 0 3 226 319 1 7 4 2
1903— 1905 » *> 9 1 1 6 #542 4 460 1 572 236 900 2 593 283 1 4 1 8
1906— 1908 » > 13 564' 623 6 512 1 6 2 2 195 926 3 325 303 1 7 8 8
1909— 1911 » » 12 634! 547 5 963 1 924' 255 1 0 9 0 3 479 305 1 8 6 6
1912— 1914 » >) 1 2 1 8 6 508 5 702 1 8 2 7 248 1 0 4 1 3 370 295 1 8 1 0
1915— 1917 » > 3 277 4091 1 683 1 4 0 3 ' 213 812 1 6 8 9 250 959;
1918—1920 > » 9 830 791; 4 770 2172: 311 1 2 4 3 3 349 401 1 847 ¡
1920 ........... 10 730 806 7 805 2 304 .325 1 3 1 3 4  531 416 2 429
¡Samoin lruin edellisinäkin vuosina ovat m yös­
kin vuonna 1920 rikosju ttu jen  käsitte lyn  tu ­
lokset toiselta puolen kaupunkien ja  toiselta 
puolen m aaseudun alioikeuksissa olleet varsin 
erilaiset. X äissä eri oikeuksissa tu li nim ittäin  
y lläm ainittu jen  eri ryhm ien osalle seuraava luku 
henkilöitä, laskettuna m yöskin prosenteissa syy­
te tty je n  koko m äärästä:
L ikasom  under tidigare är hai- även under är 
1920 bro ttm älens handläggning ä ena sidan vid 
städernas och â  and ra  sidan vid landsbygdens 
underrä tte r g iv it m yokot olika résultat. Vid 
dessa olika dom stolar kommo nämligen pä 
förenäm nda skilda kategorier följande antal 
personer, angivna jäm väl i p rocent av  sam tliga 
ätalade:
O ikeustilasto v. 1920. —  B ä tt s S ta tistik  dr 1920.
Syytteiden tulokset w . 1891—1920. — Resultatet av âtalen ären 1891—1920.




Joita ei ole voitu 
syypääksi tuomita
Som icke kunnat 
At saken fälias.
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Jo ita  vastaan syy­
tettä  ei ole pe­
rille ajettu.
Emot vilka Atalet 
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Lukumäärä. - -  Antal.
1891—1893 keskimäärin — i medeltä! . . . . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9 120
1894—1896 » - -  »> ‘ » . . . . 809 4 040 201 650 1188 6  021 6 570 7 420
1897—1899 » - - > *> . . . . 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 > -- - )> >> . . . . 898 3 319 104 658 1 454 5 450 11 787 7 258
1903—1905 » > .> ___ 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 » » » . . . . 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1909—1911 > — » *> . . . . 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1912—1914 •> - ' » >> . . . . 1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
1915—1917 > --> >> . . . . 861 2 817 146 571 713 3 877 4 482 7 451
1918—1920 » > > . . . . 1383 3 495 201 666 1 250 4 258 15 149 14 312
1630 .......... 1481 3 619 242 709 1 530 3 761 26 566 ! 15 931
Prosentteja. — Procenter
1891—1893 keskimäärin — i medeltal ---- 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » ---» » ___ 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 33.2 75.0 41.0
1897—1899 *> - » » . . . . 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900—1902 » —  » >> . . . . 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.0
1903—1905 > » ‘> . . . . 6.4 19.7. ' 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906—1908 > ~ - > >> . . . . 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 > ---  > » . . . . 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912—1914 > -- » » . . . . 5.4 •‘fl?5 0.8 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
1915—1917 »> ,> >> . . . . 14.1 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 71.8 50.6
1918—1920 » »> >> . . . . 7.7 15.4 1.1 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0
1920............ 5.0 15.1 0.8 2.9 5.2 15.7 89.0 66.3
S yy tteenala isten  henkilö iden sukupuolen m u- Med avseende & de ä talades kön erhöllo ätalen 
k aa n  p ä ä tty iv ä t sy y ttee t v u o n n a  1920 seuraa- ä r  1920 följande utgäng: 
v a lla  tavalla:
Miehiä, Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
Vapautettiin — Frikända blevo 
Syypääksi ej voitu tuomita —
4 285 (5 537 )=  8.8% 815 (939)=  17. 4 % 5 100 (6 476)=  9.5%
Ä t saken kunde ej fälias .. 
Syytettä ei perille ajettu —
821 (814)=  1.7» 130 (127)=  2.8 » 951 (941)= 1.8 »
Atalet fullföljdes ej em ot.. 4 709 (5 472 )=  9.0 » 582 (826) =  12. 4 » 5 291 (6 298)=  9.9 »
Syypääksi tuomittiin — Sak-
fällda b levo.........................  39 134 (28 1 1 8 )= 7 9 .9 » 3 163 (3 5 8 4 )= 6 7 .4 » 42 127 (31 702)=  78.8 »
V uonna 1920 jä te t ti in  siis 11 342 (13 715) Ar 1920 blevo s&lunda 11 342 (13 716) per-
sy y te tty ä  eli 21.2 (30.2) % syypääksi tuom itse- soner, m otsvarande 21.2 (30.2) %, icke sakfällda,
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m atta , joka tekee 2 373 henkilöä vähem m än 
kuin  edellisenä vuonna, vas ta ten  5 113 hengen 
lisäystä v. 1919. T uom ittu jen  henkilöiden luku 
taas  lisääntyi edelliseen vuoteen v erra ttu n a  
10 595 (17 318) henkilöllä. T uom ittu jen  pro- 
senttisuhde kohosi 69.8 % :sta 78.8 %iin.
Seuraa vas ta  tau lukosta aikakaudelta 1891— 
1920 selviää syypääksi tuom ittu jen  ja  tuom itse­
m a tta  jä te tty je n  henkilöiden keskinäisten suhde­
lukujen vaihtelut:
v ilket u tgör 2 373 personer farre än  äre t f o ra t, 
m otsvarande en ölcning av  5 113 personer a r  
1919. A n talet sakfällda personer ä te r ökades i 
jäm förelse m ed föregaende ä r  m ed 10 595 
(17 318). 1’rocen tta le t för sakfällda steg fn in  
69.8 tili 78.8 %.
U r följande tabell -för perioden 1891— 1920 
fram gä växlingarna i de sakfälldas och ieke 
sakfälldas inhördes förhällando:
1 8 9 1 — 189 3 keskim äärin —  i m e d o i t a l  . . .
Vapautettuja.
Frikända.
1 9 . « %
Joita  ei ole 
voitu syypääksi 
tuomita.
Som ej kunnat 
At Saken fällas.
0 ,0 *,%1 ,o
Joita vastaan 
syytettä ei ole 
perille ajettu .
Emot vilka Äta- 
let ej fullföljts.




H 3 o o.JO. « 0
1 8 9 4 — 1896 »> » •> . . . 18. l » 3 .2  »> 2 6 .7  » 52 . o »
1 8 9 7 — 189 9 *> » > . . . 1 4 .4  » 2 .8  » 2 2 .7  » 6 0 . l »
1 9 0 0 — 1 9 0 2 » » » . . . 1 3 .6  * 2 .5  ■> 2 2 .2  »> 6 1 . 7  »
1 9 0 3 — 19 0 5 .> *> •> . . . 1 3 .7  » 2 .8  ■> 2 2 .5  » 6 1 .o  ■>
1 9 0 6 — 1908 » *> > . . . 1 1 .5  » 2 . « > 1 7 .8  » 6 8 . l >
1 9 0 9 — 1911 » '> •> . . . 11.6 » 2. 7 » 1 5 .9  |> 6 9 .8  »
1 9 1 2 — 19 1 4 '> »> > . . . 1 0 .8  » 2 .2  » 17 . 2  > 6 9 .8  •>
1915— 1917 »> » *> . . . 17. 7 » 3. 4 *> 22.0 > 56.9 »
1918— 1920 ■> «> •> . . . 12.2 » 2. ;i » 15.1 » 70.4 >
1920 ........... 9. r, ■> 1.8 > 9. 9 •> 78.8 >
E ri läänien kaupungeissa ja  tuom iokunnissa 
syypääksi tuomittujen  luvun valaisemiseksi a jan ­
jaksolla 1891— 1920 pannaan  tä h än  seuraava 
taulu:
Tili närm are belysande av  an ta le t sakfällda 
i städerna och p ä  landsbygden inom  olika Iän 
under tid rym den 1891— 1920 meddelas följande 
tabla:
Syypääksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä vuosina 1891—1920. 
Antalet sakfällda i procent av antalet ätalade ären 1891—1920.
Nombre des condamnés CH pourcent des accusés en 1891— 1820.
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Kaupungeissa: — I städerna:
1891--1893 keskimäärin — i medeltal 84.2 82.3 - - 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894--1896 »> — » > 82.5 69.3 — 1 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 7(5*4:
1897--1899 » — » > 90.9 76.8 — ‘ 78.C 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
1900--1902 > — v> »> 92.5 78.1 — 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1903--1905 > — »> *> 91.3 74.7 — SO. 8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906--190è ») — )> » 93.7 79.3 — ! 80.8 72.3 66. s 79.3 73.4 76.6 86.4
1909--1911 > —-j> > 93.3 83.9 — 80.9 75. S 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912--1914 » —. )> > 93.2 83.5 — 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915--1917 » - » > 74.8 70.5 — ; 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1918--1920 » — > > 85.7 78.5 — ; 77.5 79.5 74.5 79.7 85.4 Sf). 5 81.7
1920 93.2 79.3 -  I 88.6 89.4 80.7 85.3 85.3 91.5 89.0
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M aaseudulla: — P& landsbygden:
1891—1893 keskimäärin — i medeltal, 49.2 ■ 49.4 — 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894—1896 » — -» » 1 45.3 43.6 — 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897—1899 »> — > » ■ 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900—1902 > — »> * 53.8 52.3 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
1903—1905 » — > » , 51.3 52.3 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906—1908 » — » » i 53. G 53.1 — 48.9 42.5 430 39.6 47.3 45.2 46.1
1909—1911 > — » » 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1912—1914 » — » » 59.0 53.5 — 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915—1917 » — > > 64.0 56.9 _ 55.3 44.5 44.3 44.3 52.4 47.6 50.6
1918—1920 » — > > ' 66.5 66 6 41.8 63.1 56.8 62.4 60.3 67.3 56.5 62.3
1920 .......... ............ 71.2 72.7 67.8 70.5 65.2 65.6 58.3 69.5 57.3 66.3
K au p u n k ien  yh te inen  prosen ttiluku  koko 
m aassa  o so ittaa  vuonna 1920 ku ten  kolm ena 
edellisenäkin vuonna lisään tym istä , ja tk aen  
s iten  vuonna 1917 uudelleen a lk an u tta  lisäystä. 
Y ksity isiin  lääneihin  nähden  o so ittava t kau­
punk ien  p ro sen ttilu v u t v. 1920 lisään tym istä  
m uissa, pa itsi V aasan läänissä. S uurin on lisään- 
ty m isp ro sen tti T u run  ja  P orin  sekä Viipurin 
lääneissä.
K oko m aan  kih lakunnanoikeuksissa syypääksi 
tu o m ittu je n  suhteellinen luku  voitti v. 1920 
kaikk ien  oikeustilaston käsittelem ien aikaisem ­
pien  kolm ivuotiskausien  keskiluvut. E ri läänien 
p ro sen ttilu v u t o so ittav a t lisäystä  edelliseen vuo­
teen  -verra ttuna m uissa, paitsi K uopion ja  Oulun 
lääneissä.
Jos  la ske taan  eri alioikeuksien v as taav ia  pro­
sen ttilu k u ja , po ikkeavat ne luonnollisesti hy ­
v ink in  suuresti y lläm ain itu ista  yleisistä läänien 
p rosen ttim ääristä .
V uonna 1920 nousi syypääksi tuom ittu jen  
suh teellinen  luku  33 (21) raastuvanoikeudessa 
80 %  ta i sen y li ka ik is ta  syy te ty istä , jo ta  vasto in  
kysym yksessä oleva p rosen ttiluku  ei ainoassa­
k aa n  (edellisenä vuonna yhdessä) raa s tu v an ­
oikeudessa olleet vähem pi ku in  05 %. P uheen­
a la ise t p ro sen ttilu v u t o livat m aan  suurem pien 
kaupunk ien  raastuvanoikeuksissa: H elsingin 93. 3 
(83.1) % , T urtu i 75.5 (64.2) %,' P orin  90. o (74.8) 
% , T am pereen  94. o (77. o) %, V iipurin 89.8 (73.3) 
° 0, V aasan  80. 6 (87.8) % ja  O ulun 93.2  (83. s) %. 
A lim m at p ro sen ttilu v u t o livat T u run  kau p u n ­
gissa sekä erinäisten  pienem pien kaupunkien
Det gem ensam m a procen tta le t för landets alla 
städer fö reter &r 1920 i likhe t m ed de toenne 
foregáende áren  en ökning, s&lunda fo rtsä ttande  
den á r 1917 ányo begynnande ökniugen. Med 
avseende á  de särskilda länen u tv isa städernas 
procenttal för ä r  1920 en ökning för övriga Iän 
m ed undan tag  av  Vasa Iän. S törst är tillväxt- 
procenten för Abo och Björneborgs sam t Vi- 
borgs län.
Vid Samtliga h ä rad srä tte r  i landet a te r  över- 
steg de sakfälldas rela tiva an ta l &r 1920 medel- 
ta le t för Samtliga de tidigare treärsperioder rä tts-  
s ta tistiken  om fattar. P rocenttalon  för de skilda 
länen u tv isa  en ökning m ot foregáende á r  för 
övriga län  m ed undantag  av  Kuopio och Uleä- 
borgs län.
U träknas m otsvarande rela tiva siffror för de 
särskilda underrä tterna , visa desanim a själv- 
fallet ganska betydande avvikelser frän  ovan 
m eddelade allm änna procenttal för länen.
Ár 1920 översteg näm ligen an ta le t sakfällda 
80 % av  sum m a átala  de vid 33 (21) rädstuvurä t- 
ter, m edan ifrágavarande p rocen tta l vid ingen 
ra d s tu v u rä tt (under foregáende á r vid en) under- 
steg G5 %. Ifr&gavarande p rocen tta l u tgjorde 
vid rad stu v u rä tte rn a  i landets s tö rs ta  städer: 
Helsingfors 93.3 (83. l) %, Ábo 75.5 (64.2)% , 
Björneborg 90. o (74.8) % , Tam m erfors 94.6 
(77.6) %, Viborg 89.8 (73.3) % , Vasa 80.6 (87.8) 
% sam t U leáborg 93.2  (83.8) %. De lägsta pro- 
centsiffrorna för de sakflälda förekommo i Ábo 
stad  sam t vid särskilda m indre städers rádstuvu- 
rä tte r , sásom K askö 67.1 (66.7) % , K yslo tt 67. 5
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raastuvanoikeuksissa niinkuin: K ask isten  67. i 
(66.7) %, Savonlinnan 67.3 (72. o) %  ja  H einolan
73.3 (68. ö) %. K orkein oli suhdeluku Lahden 
kaupungissa, ollen 98.8 (82.2) %.
M ainittu  suhdeluku oli 49 (47) tuom iokunnassa 
yli 60 %; ei yhdessäkään tuom iokunnassa ollut 
syypääksi tu o m ittu ja  vähem m än kuin  35 % 
sy y te tty jen  Im uista (samoin oli asian laita  edel­
lisenä vuonna). K orkein oli prosen ttiluku  P iik­
kiön tuom iokunnassa eli 83.1 (73.6) %; alim m at 
olivat v as taav a t lu v u t L apinm aan tuom iokun­
nassa 43.4 (49.4) % ja  Tornion tuom iokunnassa 
4 3 .4 (4 7 .0 )% .
(72. o) % ooh H einola 73.3 (68. 6) %. Högst var 
rela tionstale t för Lahtis stad , jutgörande 98.8 
(82 .2)% .
Vid akilda h ä rad srä tte r  översteg ifrägavarande 
procenttal 60 %  i 49 (47) domsagor; i ingen dom- 
saga u tg jorde de sakfällda m indre än  35 % av 
de Atalades an ta l (säsom även fallet var under 
föregäende är). D e t högsta. p rocen ttal hade 
Piikkis dom saga a t t  uppvisa m ed 83. l (73. 5) %; 
lägst stod  i d e tta  avseende L appm arkens dom ­
saga m ed 43.4 (49.4) % sam t Torneä domsaga 
med 43.4 (47. o) %.
Vuonna 1920 oli, ku ten  jo  edellä m ain ittiin , 
syypääksi tuom ittu jen  henkilöiden luku 42 297 
Koko ajanjakson 1891— 1920 a ja lla  ja k aa n tu i­
v a t vastaavat lu v u t seuraavasti.
hasoin redan  ovan h iiv it näm nt, var ä r  1920 
de sakfällda, pesonernas an ta l 42 297. U nder hela 
Perioden 1891— 1920 fördelade sig m otsvarajule 
siffror pä följande sä tt:
Kaupungeissa Miialla. Yhteensä.
I städerna. Pá landsbygden. Summa.
1891--1893 keskim äärin — • i modelt ai . . . . 4 816 =  34.6 O. o 9 119 =  65.4 OO 13 935 =  100.0 O ■ 0
1894--1896 > - - » » . . . . 6 569 =  47. o > 7 421=53.« » 13 990 =  100.0 >
1897--1899 - » *> . . . . 11 441 =  61.3 > 7 223 =  38.7 » 18 664 =  100.0 >
1900--1902 »> - - » » . . . . 11 787 =  61.n > 7 258 =  38.1 » 19045 =  100.0 »>
1903- -1905 ,> • - » » . . . . 9 989 =62 .3 » 6 046 =  37.7 > 10 035 =  100.o >
1906- -1908 •> • — •> * . . . . 16 778 =  70.« *> 6 996=29.4 » 23 774 =  100'. o >
1909--1911 •> • »> <> . . . . 16 871=63.5 > 9 712 =  36.5 » 26 583 =  100.0 >
1912- -1914 » --- *> » . . . . 17 304 =  64.7 > 9 427 =  35.:: > 26 731 =  100.o
1915- -1917 .V -- » > . . . . 4 482 =  37.2 > 7 451 =  62.« *> 11 933 =  100.o •>
1918--1920 *> — • i> »> . . . . 15 149 =  51.4 14 312 =  48.6 > 29 461 =  100.0 »
1920 20 366 =  62.:: *> 15 931 =  37.7 » 42 297 =  100.0
M iehiä  ja  naisia kaupungeissa ja  m aalla oli Fördelade pä m än  och krinnor i städerna ooh 
syypääksi tuom ittu  vuosina 1891— 1920: p& landsbygden utgjorde de sakfällda under
aren  1891— 1920:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Miehiä. Kaisia. Miehiä. Xaisia. - Miehiä. Xaisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891—1893 keskimäärin — i mecleltal . . . . 4 071 745 7 740 1 379 11 811 2 124
1894—1896 > —  » >> . . . . 5 890 679 6 233 1188 12 123 1 867
1897—1899 >> —  > » . . . . 10 728 713 6 215 1 008 16 943 1 721
1900—1902 > — »> >> . . . . 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 > —  >> >> . . . . 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 > —  >> ’> . . . . 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
' 1909—1911 > —  >) >> . . . . 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » —  » >> . . . . 16 629 675 8 470 957 25 099 i 1632 i
1915—1917 ‘> » >> . . . . 3 932 550 6 645 j 806 10 577 i 1356
1918-1920 » —  >) *> . . . . 13 867 1282 12 655 j 1657 26 522 i 2 939 i
1920........... 25 04S 1318 14 086 1845 39 134 3 163
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Syypääksi tuom ittu jen  luku v e rra ttu n a  15 I  förhällande tili 100 000 personer av  medel- 
v u o tta  vanhem paan  keskim ääräiseen väestöön folkm ängden över 15 ä r var för vartdera  könet
tek i k u ta k in  100 000 henkilöä kohti kum paakin  i s tad  och pä landet de sakfälldas antal:
sukupuo lta  kaupungeissa ja  maalla:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. X hela landet.
.Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
.Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—189;; k esk im a ih in — i m cdclta l . . . . 4 944 791 1 147 197 1 560 267
1894—1896 *> »> > . . . . 6 627 641 897 165 1 544 226
1897—1899 »> ___ 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 > *•— » » . . . . 10 076 426 855 103 2 037 149
1903 -1905 » • ►> •> . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1900 1908 » ■ - * » ___ 11 859 411 764 93 2 346 146
1909 -1911 > - » h . . . . 11124 384 1030 109 2 501 150
1912—1911 *> - *> » . . . . 10 715 348 955 108 2 409 152
1913-1917 » >> » . . . . 2 399 269 729 89 983 123
1918 -1920 »> - *> •> . . . . 8 350 610 1584 182 2 455 216
1920............ 15 017 620 1 542 202 3 622 143
Viimeksi esite ty istä  luvuista  käy  ilmi, e ttä  
kaupunkilaisväestössä ku in  m yöskin miehissä 
ilm enee rikollisuus v erra tto m asti suurem m assa 
m äärässä Imin m aalaisväestössä ja  naisissa. 
Akionna 1920 oli syypääksi tu o m ittu ja  kaupun­
geissa 9.0 (4.3) kertaa  enem m än ku in  m aalla  ja  
syypääksi tu o m ittu ja  m iehiä 23.3 (8. l) kertaa  
enem m än ku in  tu o m ittu ja  naisia. M iesten ja  
na is ten  luku jen  suhde kaupungeissa ja  m aalla 
erikseen oli sellainen, e t tä  1 n a is ta  vastasi: 
kaupungeissa 24 .2  (9. 7) ja  m aalla 7. o (7.9) m iestä.
K oko lukum äärä erilaatuisia rikoksia  (yksi 
ta i useam pia), jo is ta  henkilöitä vuonna 1920 
yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuom ittiin , oli 
48 203, jo is ta  kaupungeissa 30 133 eli 62.5 ° (1 
ja  m aalla  18 070 eli 37.5 %. N iiden erilaatu is­
ten  rikkom usten  luku  yli yhden, jo is ta  henki­
lö itä  oli sam alla k e rtaa  syypääksi tu o m ittu , oli 
vuo n n a  1920 kaupungeissa 3 7G7 (1 081) ja  
m aalla  2 139 (1 401) eli yh teensä 5 900 (2 482). 
P rosen teissa la ske ttuna  oli näiden rikkom usten 
jak aan tu m in en  kaupunkeja  kohti 03.8 (43.5) % 
ja  m aaseu tu a  koh ti 36. 2 (50.5) %.
N iiden erilaatu isten  rikkomusten  koko luku, 
jo is ta  henkilö itä vuonna 1920 syypääksi tuo­
m ittiin , ja k aa n tu i sen m ukaan ketkä  o livat ne 
teh n ee t seuraavasti:
Sistanförda siffror belysa den ojämförligt 
större brottfrekvensen inom städernas befolk- 
ning gentem ot landsbygdens sam t b land m an- 
könet i jäm förelse med kvinnkönet. Ar 1920 
voro de sakfällda i städerna 9. o (4.3) ganger 
talrikare ä n  pä landet och sakfällda m an 23. 3 
(8. l) ganger flere ä n  sakfällda kvinnor. Förhäl- 
landet m ellan an ta le t m an  och an ta le t kvinnor, 
särsk ilt i städerna och pä landet, ställde sig sä- 
lunda, a t t  m ot 1 kv inna svarade: i städerna 
24.2 (9.7) och p ä  landet 7.6 (7.9) man.
H eia an ta le t förbrytelser (en eher flere) av 
olika slag, för vilka personer ä r  1920 vid de all- 
m änna u n derrä tte rna  sakfälldes, utgjorde 48 203: 
därav  i s täderna 30 133 eller 62.5 %  och pä  lan ­
d e t 18 070 eller 37.6 %. A ntale t b ro tt och för- 
seelsor av  olika slag u töver e t t, för vilka personer 
sam tid ig t sakfälldes, v a r  ä r  1920 i städerna 
3 707 (1 081) och p ä  landet 2 139 (1 401) eller 
sam m anräknat 5 906 (2 482). I  procent u ttry c k t 
var fördelningen av  dessa förbrytelser för s tä ­
derna 63.8 (43.5) % och för landsbygden 36.2 
(56.6) %.
A ntalet förbrytelser av  olika slag, för vilka 
ä r 1920 personer sakfälldes, fördelade sig med 
avseende därpä, av  vem  de begatts , p ä  följande 
satt:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. P ä laudsbygden. X hela landet.
Miehiä -  - M än ....................................  28 674 (13 442) 16 045 (16 957) 44 719(30 399)
N aisia - K v i n n o r .............................  1 469 (1 691) 2 025 (2 094) 3 484 (3 785)
Y hteensä —  Sum m a 30 133 (15 133) 18 070 (19 051) 48 203(34 184)
oo
V erra ttuna 15 v u o tta  vanhem paan keskim ää­
räiseen väestöön o livat ku tak in  100 000 henkilöä 
kohti seuraavan m äärän  rikkom uksia, jo is ta  
vuonna 1920 henkilöitä tuom ittiin  syypääksi, 
tehneet:
I  förh&llande tili 100 000 personer av  m otsva- 
rande medelfolkmängd över 15 ár hade följande 
an ta l olika förbrytelser, för vilka &r 1920 perso­
ner sakfälldes, begátts  av:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. PA landsbygden. I  hela landet.
M iehet —  M än ............................................  17 191 (8 166) 1 756 (1 863) 4 139 (2 829)
N aiset —  K v in n o r .....................................  686 (805) 221 (230) 309 (337)
M olemmat sukupuolet —  Bägge könen 7 940 (4 039) 988 1 046) 2 182 (1 556)
100 .syypääksi tuom itun  henkilön osalle luun- P& 100 sakfällda personer av  v artde ra  könet 
paakin  sukupuolta, tu li vuonna 1920 seuraava kommo är  1920 följande an ta l förbrytelser av  
m äärä erilaisia rikkom uksia, jo is ta  rangaistuk- olika slag, för vilka ansvar ädömdes:
seen tuom ittiin:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. PA landsbygden. I  hela landet.
Miesten —  Män .............................................. 1 1 4  (1 0 8 ) 110  (1 0 8 ) 1 1 4  (1 0 8 )
N aisten —  K v in n o r ........................................ 111 (1 0 4 ) 100 (1 0 7 ) 110 (1 0 6 )
Molempien sukupuolten —  Bägge könen 114  (1 0 8 ) 1 1 4  (1 0 8 ) 1 1 4  (1 0 8 )
Koko aikakautena 1891— 1920 tu li 100 syy- U nder hela tidrym den 1891— 1920 kommo p& 
pääksi tuom itun  osalle seuraava m äärä erilaisia 100 sakfällda följande an ta l olika förbrytelser: 
rikkomuksia:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. P& landsbygden. X hela landet.
1891--1893 keskim äärin —  i m edeltal ......... 115 m 112
1894- -1896 »> -  -  ,> i> ........... 132 107 119
1897--1899 » —  »> '> ........... 138 110 127
1900--1902 •> -  ~ »> ........... 138 111 129
1903--1905 > - - A >> ........... 141 111 130
1906- -1908 » . — > f> ........... 138 113 130
1909--1911 »> - - > »> ........... 124 114 121
1912--1914 » -  — » » ........... 119 113 117
1915- -1917 »> • ~  »> >) ........... 110 106 108
1918- -1920 > ----0 »> ........... 109 109 109
1920 114 114 114
Jiikosten  luku tu o m ittu a  henkilöä kohti, joka 
oli sekä kaupungeissa e t tä  m aalla vuonna 1918 
oli tav a tto m an  alhainen, on vuosina 1919 ja  
1920 jälleen noussut.
.Tos ta as  erikseen lasketaan syypääksi tu o ­
m ittu jen  henkilöiden ja  heidän  syykseen p a n tu ­
jen  rikkom usten suhteelliset lu v u t kaupunki- ja  
m aalaisväestössä, v e rra ttu n a  kum m ankin ry h ­
m än asukaslukuun, nähdään  noiden kahden  eri 
kansanryhm än rikoUisuusnumeroiden eroavan 
toisistaan huom attavan  suuressa m äärässä. K u ­
tak in  100 000 yli 15 vuoden ikäistä  henkilöä 
kohti vuoden keskim ääräisestä väestöstä  tu li 
vuosina 1891— 1920:
Förbrytelsernas an ta l per sakfälld person, som 
för á r  1918 saväl i städerna som p& ‘ lands­
bygden v ar ovanligt lägt, liar á te r áren  1919 
och 1920 stigit.
Om d e t re la tiva  an ta le t sakfällda personer 
ävensom  an ta le t olika förbrytelser, för vilka 
de sakfällts, beräknas särskilt för städernas ocli 
för landsbygdens befolkning i förb&IIande tili 
deras resp. folkm ängd, fram träder m ellan kri- 
m inalitetssiffrorna för dessa tvänne olika be- 
folkningsgrupper en  symierligen anm ärknings- 
värd  olikhet. ’ I  förh&llande tili 100 000 personer 
av  medelfolkm ängden över 15 á r  u tg jorde näm - 
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Syypääksi on syypääk- 
tuomittuja. si tuom ittu.’
SakfäUda. Förbrytel- ser, för vilka! 
sakfällts. 1
1891—1893 keskimäärin — i medeltal . . . . 2 725 3 134 663 736 896 10 0 4  ;
1894—1896 > - » » . . . . 3 364 4 440 525 564 868 1034 :
1897—1899 » ' • » » . . . . 5 295 7 307 526 579 1108 1407 !
1900—1902 » • •> » . . . . 4 821 6 750 474 526 1 073 1384 :
1903—1905 » - - » > . . . . 3 704 5 223 381 423 863 1122 1
1906—1908 » --- >) » . . . . 5 623 7 660 427 481 1227 1587 !
1909—1911 > - -  » > . . . . 5 208 6 472 570 649 1310 1 579 !
1912—1914 --  > ‘> ___ 4 959 5 915 534 604 1264 1480 !
1915—1917 > - - ►> » . . . . 1216 1343 419 437 547 589 ■
1918—1920 > - - > » . . . . 4 014 4 461 765 855 1336 1473 .
1920............ 6 948 7 940 872 988 1 915 2183
Y llä o levat suhdeluvut o so ttava t, e t tä  syy­
p ää k si tu o m ittu je n  luku, joka sotavuosina oli 
tu n tu v a s ti  a lem pi kuin ennen, on vuodesta  1917 
lä h tie n  jä lleen  lisään tyny t, ollen lisääntym inen 
vuonna  1920 n iin  suuri, e t tä  on y lite tty  kaikki 
so ta a  edellisten  kolm ivuotiskausien vas taav at 
lu v u t.
E r i  lääneissä  o livat kolm ivuotiskausina 1894— 
1920 sekä erikseen vuonna 1920 syypääksi tuo ­
m ittu je n  lu v u t k u tak in  100 000 henkilöä kohti 
IS v u o tta  vanhem m asta  keskim ääräisestä väes­
tö s tä  seu raavat:
O vanstaende relativa ta i u tv isa, a t t  de sak- 
fälldas an ta l, v ilket under krigsären v ä rit he- 
tyd lig t lägre än  tidigare, h a r frän  ä r  1917 äter 
ökats och vur ökningcn under ä r  1920 sä stor, 
a t t  den överträffar m otsvarande ta-1 för sanit- 
liga treärsperioder före kriget.
I  de skilda läncn var under trearsperioderna 
1894— 1920 sam t särsk ilt a r  1920 de sakfälldas 
an ta l i förhällande tili 100 000 personer av  me- 
delfolkm ängden over IS ä r  följande:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :  
I m e d e 11 a 1 u n d e r  A r e n :
00«O
1

















Ss ! * ; s § H* -«1 g
Uudenmaan läänissä — Xylands liin 1 716 3 141' 3 172 2 623 4 747 4 372 3 922 906, 2-567 4 470
Turun ja Porin » — Abo o. Björneborgs Iän •800 1 074 1 470 810 869 824 1 088 584' 1 40811 988'
Ahvenanmaan maak. - -  Landskapet A land.. . . —  I —  — — -- i ---- — : 5081 895
Hämeen läänissä -  • Tavastehus Iä n .......... 1053 1307 996 959 1055 1 106 1 099 583 1091 1580
Viipurin » — Viborgs > .......... 768 939'1033 747 1025 1 25211 165 605; 1 210' 1 918
Mikkelin f> — S:t Miehels > .......... 763 582 503 470 588 709, 716 497i 1 198 1 283
Kuopion > — Kuopio » .......... 627. 551 476 543 626 713 692 458! 1141; 1153
Vaasan » — Vasa » .......... - 731 799 ' 715 402 481 514j 555 332! 998 1 167
Oulun » — Uleuborgs » .......... 6311 586. 469 428 417 642. 585 379,1 022! 1 307
V uonna 1920 syypääksi tu o m ittu jen  suhteel­
linen luku  o so ittaa  kaikissa lääneissä nousua 
edellisestä vuodesta.
De sakfälldas re la tiva  an ta l fö re ter för ä r  
1920 inom sam tliga Iän en ökning frän  före- 
g&ende är.
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M itä tulee niiden eri rikosten laatuun, jo ista  
henkilöitä vuonna 1920 yleisissä alioikeuksissa 
tuom ittiin  syypääksi, nähdään, e t tä  suurim m at 
m uutokset vuosiin 1919 ja  1913 v erra ttu in a  
ovat tap ah tu n eet seuraaviin rikoksiin nähden:
V ad beträffar artcn av  de olika b ro tt, för vilka 
personer ä r  1920 sakfälldes vid de allm äm ia 
underrä tterna , finner m an de s tö rs ta  förändrin- 
g a in a  i förh&llande tili ären 1919 oeh 1913 h av a  
in trä ffa t för följande bro tt:
1913. 1919. 1920.
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.— I. Brott mot strafflagen.
16. Väkivalta virka- tai palvelusmiestä vastaan — Förgripelser mot tjänste-
män ooh bo tjän te.................................................................................... 788 j 177 447
» Itsepanttaus talli muu omavaltainen menettely — Självpantning eller 
annan egenhandsrätt................................................................................ 216 1 446 266
» Takavarikonrikkominen —■ Kvarstadsbrott ..........................., .............. 63 | .32 .32




19. Huoruus — Ilor .......................................................................................... 7o^ 161 218
21. Murha tahi tahallinen tappo — Mord eller viljedräp ............................. n  ' 62 69
» Tappo ilman kuolettamisen aikomusta — Dräp litan uppsät att döda 77 ! .37 62
» Pahoinpitely — Misshandel ....................................................................... 1 374 | 502 747
28. Näpistäminen — Snatteri ........................................................................... 488 568 27.3
» Varkaus (yksinkert.) — Stöld (enkel), 1. erä- -resan............................. 751 | 3122 1864
» » » — )> » 2. •> -  - > ............................. 134 197 15,3
»> *» » » » 3. » — » .............................  ! 54 ■ 45 47
» » » --  » » 4r. I> --- » .............................  ! 21 1.3 14
» Törkeä varkaus tai murto - - Grov stöld eller inbrott, 1. erä — resan 460 1 1,366 705
» » * » •> - - » o -> » 2. erä — resan 94 | 190 116
* » > > ■> - - » •> » > 3. erä — resan 48 ! 63 51
29. liuostaan uskotun tavaran kavaltaminen y. m. — Försiiillning eller 
förskingring av anförtrott gods ...................................■....................... 218 306 244
» Löytökalun salaaminen — Döljande av hittegods ................................ 40 38 26
32. Varastetun tavaran kätkeminen—Döljande av tjuvgods, 1. erä — resan 145 643 526
» Muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan — Annan 
olovlig befattning med gods, som ätkommits genom b ro tt............. 68 j 262 245
35. Omaisuuden valiingoittaminen — Skadegörelse ä egendom ................. 248 ' 215 188
36. Petos — Bedrägeri ...................................................................................... 187 289 244
i> Väiirentäininen —• Förfalskning................................................................... 89 213 16(1
37. Väärän rahan kaupittelu — Utprängling av falskt mvnt ................... 6 98 64
38. Salakuljetus tahi tulhpetos — Lurendrejeri eller tullförsnillning......... 402 1143 1129
40. Muu virkamiehen virkarikos — Annat brott av tjänsteman i tjänst .. 41 151 167
» Kiroileminen meluaminen y. m. — Ofog, oljud eller annan förargelse 3 151 691 1 515
4.3. Luvaton arpajais- ja uhkapelin toimeenpano — Olovligt föranstaltande 
av lotteri m. m.......................................................................................... 64 222 62
» Eläinrääkkäys — Misshandel a k reatur.................................................... 179 76 71
9 J uopumus — Fylleri...................................................................................... 15 938 : 5.389 21184
44. Hengen, terveyden ja omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräys­
ten rikkominen — Brott mot föreskrift tili skydd för liv, hälsa eller 
egendom..................................................................................................... 1031 515 ! 742
II. Rikkomuksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan.
II. Brott ooh förseelser mot allmän lag ooh särskilda författningar i övrigt.




Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan — Förbrytelser mot 
brännvins- o. spritdrycksförfattningarna ................................................ 1416 1942 | __
■S
Oikeustilasto v. 1920. — liättsstatistik tir 1920. 8
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Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig tillverkning av alkoliolhal-
tigt ämne ......................................................................................................
Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot förbudslagen..........
Rikkomuksia elintarvelakia vastaan — Förbrytelser mot livsmedelslagen .. 
Muita rikkomuksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan — Andra forbrytelser 
mot ekonomie- orh politieförfattningar....................................................
1913. | 1919. 1920.
1695 3 899
■ - 1643 6 662
6115 972
44G 419 76G
O ikeam m an kuvan  saam iseksi rikollisuuden 
keh ityksestä  m aassa ei edelläolevassa taulukossa 
ole k a tso ttu  riittäv äk si vuoden 1920 lukujen  rin­
n a lla  e s ittä ä  luku ja  yksin  vuodelta 1919, jolloin 
tuom ioistu im illa osaksi oli käsi te itä  v inään  joukko 
r ik o s ju ttu ja , jo tk a  norm aalioloissa olisivat jou­
tu n e e t vuoden 1918 osalle, vaan  on lisäksi o te ttu  
m u k aan  v as taav ia  luku ja  vuodelta  1913, joka. 
viim eisenä rau h an a jan  vuotena para iten  sopii 
vertauskohdaksi vuodelle 1920, jolloin sota- ja  
kap in a-a jan  va iku tukse t jo  o livat heiken ty­
m ässä.
AI kuhuom autuksena m ain ittakoon , e t tä  ri­
koksia rikosla in  11 ja  12 lukua v as taan  k äsitte­
liv ä t kesäkuun  1 päivään  asti vuonna 1920 
eriko istuom ioistu im et ja  siitä eteenpäin  yli­
o ikeudet, jo itte n  käs itte lem ät rikosasia t e ivät 
sisälly  edelläolevan tau lukon  puitteisiin . T au­
lukossa  ei m yöskään  ole tie to ja  sotaoikeuksien 
tuom itsem ista  rikoksista.
E r i  rikosryhm issä ta p ah tu n e ita  m uutoksia 
ta rkaste lle ssa  h e rä ttä ä  huom iota varallisuuteen 
ko lid istuvain  rikosten  ryhm ä, jossa vuoden ku­
luessa on ta p a h tu n u t h u o m attav a  aleneminen, 
va ikkak in  lu v u t e iv ä t ole läheskään  sa av u tta ­
n ee t vuodon 1913 a lh a is ta  ta so a .1) S am aa voi­
d a a n  to d e ta  m yös väärennys- ja  raliarikoksiin 
nähden , jo tav as to in  m u u t virkam iehen virka- 
rikokse t o so ittav a t edelleen lisääntym istä.
S u u rin ta  m ielenkiintoa h e rä ttä v ä t k ie ltä­
m ä ttä  juopum usrikokset ja  rikokset n. s. ldelto- 
lak ia  vastaan . Juopum usrikosten  luku on vuonna 
1920 k asv an u t edelliseen vuoteen v erra ttu n a  
noin 300 % :lla. V erra ttu n a  taas  vuoden  1913 
v a s taa v aa n  lukuun  on lisäys noin 33 %. R yhm ä 
»m uut rikokse t k ielto lakia vastaan» osoittaa 
m yöskin  h u o m attav aa  lisäystä  edellisestä vuo­
d es ta , jo tap a its i »alkoholiaineiden luva ton  val-
F ör erliállande av  en riktigare bild av  bro tts- 
lighetens utveckling i landet, liar m an i före- 
liggande tabell itke  ansett d e t vara tillfyllost 
a t t  jäm sides m ed ta len  för á r  1920 anföra talon 
en b a rt för ä r  1919, da dom stolarna tili en del 
hade a t t  behandla m&l, v ilka under nórm ala 
förliällanden hade köm m it p ä  1.918-ärs anpart, 
u ta n  h ar m an däri in fört m otsvarande ta i för 
á r  1913, d a  d e tta  ä r  s&som d e t sista fredstids- 
urot b äs t läm par sig för on jäm förelse m ed är 
1920, under v ilket ä r  verkningarna av  krigs- och 
upprorstiden redan  höllo pä a t t  fördunklas
A junärkningsvis m ä förutskiekas, a t t  b ro tten  
em ot 11 och 12 kapitlen  i strafflagen blevo intill 
1 jun i 1920 beliandlade av  speeiella dom stolar 
sara t diirefter av  överrätterna, och falla de av 
dossa. beliandlade b ro ttm älen  icke inom  ram en 
för föregäende tabell. I  tabellen  ingá icke häller 
upiigifter om do av  k rigsrä tterna  beliandlade 
brottm älen.
Vid en granskning av  förändringar inom  de 
olika brottgrup}ierna fästes uppm ärksam heton 
vid  gruppen av  b ro tt, som rik ta  sig m ot ägande- 
rä tten , i vilken under äre ts lopp en avsevärd 
nedgang in trä tt , fa s tän  ta len  ej ens närmelse- 
vis n ä t t  1913 ars läga n iv a ,1) D etsam m a kan 
även konstateras beträffande förfalsknings- och 
m yntb ro tten , m edan därem ot »annat b ro tt av  
tjänstem an  i tjänst» h a  fortfarande a t t  uppvisa 
en ökiiing.
D et s tö rs ta  in tresset tilld raga sig onekligen 
fylleriförseelserna saxnt b ro tten  em ot den s. k. 
förbudslagen. Fylleriförseelsernas an ta l h ar är 
1920 ökats i jäm förelse m ed föregäende ä r med 
omkr. 300 %. Jäm fö rd  Ater m ed m otsvarande 
ta i  för ä r  1913 utgör ökningen omkr. 33 %. 
Gruppen »övriga b ro tt  m o t förbudslagen» u tv isar 
oelt en betydande ökning frän  föregäende är, 
varförutom  »olovlig tillverkning av  alkohol-
*) N äp is te ly rik o s te n  v äh ä lu k u isu u s vuonna  1920 vuoden 
1913 v as ta a v a a n  l uk u un  v e rra tta e ssa  jo h tu u  s iitä , e t tä  
n ä p is te ly n  ja  v arkauden  v ä lin en  ra ja  (20 m k) oli v ie lä  en ti­
se llä ä n  v u o n n a  1920 h u o lim a tta  rahanarvon  alenem isesta .
y n u tte r ib ro tten s  fá ta lig h e t &r 1920 jäm förd  m ed m ot- 
svaraude ta i fö r &r 1913 beror därp&, a t t  g ränsen m ellan  
sn a tte ri och stö ld  (20 mk) kvarsto d  än n u  &r 1920, tro ts  
uedg&ngen i  p enn ingvärdet, vid d e t gam la.
mistelu» oti jonkun verran  lisään tyny t edelli­
sestä vuodosta (siihen nähden  e t tä  kieltolaki 
astu i voim aan 1/6 1919).
M itä taas  tulee niihin rikoksiin, jo itten  teke­
misessä juopum us näyttelee huom attavaa , usein 
ratkaisevaa osaa, ku ten  väk iva lta  virka- tai 
palvelusm iestä kohtaan, tappo ilm an kuo le tta­
misen aikom usta, hengen, terveyden ja  omai­
suuden suojelemiseksi anne ttu jen  m ääräysten  
rikkom inen ja  etenkin pahoinpitely , o v a t ne 
vuoden kuluessa huom attavasti Lisääntyneet, 
vaikkakin ovat tu n tu v as ti alempia vuoden 1913 
vastaav ia lukuja. »Kiroileminen, m eluam inen 
ja  ilk ivalta julkisessa paikassa» on vuoden ku­
luessa niinikään lisääntynyt., vaikkakaan  se ei 
ole kuin  noin puolet vuoden 1913 vastaavasta  
luvusta. E läinrääkkäysrikokset eivät ole vuoden 
kuluessa entisestään lisääntyneet, ollen niidenkin 
luku vain osa vuoden 1913 vas taavaa  lukua. 
Salakuljetus- ja  tullipetosrikokset ovat vähän 
alentuneet edellisen vuoden luvuista, ollen nii­
den luku n. 2 y , k ertaa  suurem pi lcuin u ro o n a  
1913. »Muut rikkom ukset talous- ja  politia- 
asetuksia vastaan» ovat sitävasto in  edelliseen 
vuoteen verra ttu n a  lisääntyneet.
Muissa rikosryhm issä h e rä ttää  huom iota huo- 
ruusrikosten suurilukuisuus vuonna 1920 sekä 
vuodon 1919 e ttä  varsinkin vuoden 1913 lukui­
hin verra ttuna. »Esteetön poissaolo asevelvolli- 
suuskutsum rasta» on vuoden kuluessa tun tuvasti 
vähentynyt. E lintärverikoston luku oli vuonna 
1920 luonnollisista sy istä jy rk ästi alenemassa.
h a ltig t ämne? n&got ökats m o t a re t förut (i 
anseende tili a t t  förbudslagen trädde i la u f t 
Vs 1919).
V ad ä te r ang&r de b ro tt, v id vilkas begäende 
fylleriot spelar en m era am närkningsvärd, o fta  
avgörande roll, s&som förgripelser em ot tjän ste - 
m än  och b e tjän te , d räp  u ta n  u ppsä t a t t  döda, 
b ro tt  m ot föreskrift tili skydd för liv, hälsa eller 
egendom sam t frän rst m isshandel, sa h a  dessa 
under Arets lopp avsevärt- ökats, fa stän  de äro 
betyd lig t lägre a n  m otsvarande ta l för Ar 1913. 
»Ofog, oljud eller annan  förargelse A offentligt 
Ställe» h a r även under Arets lopp likaledes ökats, 
om ock de t ej u tgör m er ä n  ungefär hälften  av 
m otsvarande ta l för Ar 1913. D jurplägeribrotten  
hava icke uirder Arets lopp ökats i an tal, och 
u tgör även deras an ta l b lo tt en  del av  m otsva­
rande ta l för Ar 1913. Lurendrejeri- och tull- 
försnillningshrotten ha nagot n ed g ä tt fr&n före- 
gAende Ar och ä r  deras an ta l urrgefär 2 y, 
ganger större ä n  Ar 1913. »Andra förbrytelser 
einot ekonomie- och politiförfattningar» hava 
därem ot ökats i jäm förelse nied föregaende Ar.
I  de övriga b ro ttg rupperna fästes uppm ärk- 
sam heten vid h o rsb ro tten s ' ta lrikhet Ar 1920 i 
jäm förelse m ed ä r  1919 sam t särskilt i jäm fö­
relse m ed Ar 1913. »Uteblivande frän  värne- 
pliktsuppbäd» h ar även  under are ts lopp be­
tyd lig t m inskats. L ivsm edelsbrottens antal v a r 
Ar 1920 av  naturliga orsaker i s tä rk t nedgAcnde
Alioikeuksien päätökset, jo tk a  koskevat eri U nderrättcrnas utslag beträffande de under de 
kohnevuotiskausina 1891— 1920 kuin  myös erik- skilda treärsperioderna m ellan Aren 1891— 1920 
seen vuonna 1920 syypääksi tu o m ittu ja  henki- ävensom  särskilt under ä r  1920 sakfällda perso- 
löitä, käyvät ilmi seuraavasta tau lusta: nerna fram gä u r  efterföljande tablA:
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Yleisten alioikeuksien tuomitsemat rangaistukset vuosina 1891—1920. —
Peines édictées
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Av allmänna underrätter ádomda straff .áren 1891—1920.
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K aikissa m erkittäväm m issä, rangaistusryh- 
m issä on vuoden kuluessa ta p a h tu n u t suuria  
vaih te lu ita . K uritushuonerangaistukseen tuom it­
tu je n  luku  on laskenut 35.7 % :lla, vankeusran­
gaistukseen  tu o m ittu jen  27.0 °0:lla ja kansalais­
luo ttam uksen  m enettäneiden  h tku  39.8 %:lln. 
S itäv asto in  on sa k o te ttu jen  luku, jo k a  vuodesta 
1918 vuoteen  1919 nousi 172. s %:lle, vuoden 
1920 ku luessa noussu t 54.9 % :lla. Silmiinpis­
tä v ä  on v iran to im ituksesta  e ro te ttu je n  luvun 
suuri kohoam inen.
K orvausvelvollisuuteen, vaan  ei edesvastauk- 
seen, tu o m ittiin  vuonna 1920 kaikk iaan  794 
(1 043) tapauksessa  (vähennys edellisestä vuo­
d es ta  31.4 % ), jo is ta  kaupungeissa 105 (102) 
ja  m aalla  689 (941).
Sam tliga viktigare straffgrupper h a  under 
A rets lopp undergä tt betydande växlingar. De 
tili tuk tliusstraff döm das an ta l h a r  minskatw 
med 35. 7 %, de tili fängelsestraff döm das med 
27. o % och de tili fö rlust av  m edhorgerligt 
förtroende döm das m ed 39.8 %. D ärem ot har 
de bötfälldas an ta l, som fran  a r  1918 tili Ar 1919 
steg m ed 172.5 % , under a r 1920 stig it med 
54 .9% . Stegringen a v  an ta le t frä n  tjänsteu t- 
övning skilda är i ögonen fallande.
Till ersättningsskyldighet, m en ej ansvar, 
dömdes Ar 1920 i sam m anlagt 794 (1 043) fall 
(ininskningen frän  föregäende ä r  31.4 %), varav  
i s ta d  105 (102) oeli pA landet 089 (941).
Tuom ioluetteloiliin  te h ty je n  m erk in tä in  m u­
k aan  o v a t alioikeudet vuonna 1920 m ääränneet 
79 (92) alaikäistä, jo is ta  73 (86) poikaa ja  6 (6) 
ty t tö ä ,  p an tav ak si yleiseen kasvatuslaitokseen. 
K ä is tä  alaikäisistä ju lis te ttiin  syypääksi: nä- 
pistelom iseen 3 (1) poikaa, ensierän yksinkertai­
seen v a rk au teen  42 (55) poikaa ja  4 (5) ty ttö ä , 
ensikerta iseen  tö rkeään  varkau teen  17 (21)
p o ik aa  ja  2 (0) ty ttö ä  sekä erinäisiin  m uihin 
tö rkeisiin  rikoksiin  11 (9) poikaa ja  0 (1) ty ttö .
K ykyisen  rikoslain voim aan astum isen jälkeen 
o v a t alio ikeudet m ääränneet alem pana m ain itun  
lu k u m äärän  alaikäisinä p an tav ak si yleiseen kas­
vatuslaitokseen:
E n lig t i dom langderna inforda anteekningar 
hava Ar 1920 79 (92) minderáriga, d a rav  73 (86) 
gossar och 6 (6) flickor, av  underdom stol for- 
o rdnats a t t  in sattas i allm an uppfostringsanstalt. 
A v dessa minderAriga forklarades forvunna: 
om  sna tte ri 3 (1) gossar, om l:s ta  resan enkel 
stold 42 (55) gossar och 4 (5) flickor, om l:s ta  
resan grov stold 17 (21) gossar och 2 (0) flickor 
sam t om sarskilda andra grova b ro tt  11 (9) 
gossar och 0 (1) flicka.
Sedan strafflagens tradande  i gallande kraft 
hav a  av  underdom stolarna fóljande anta! min- 
derariga forordnats a t t  in sa tta s  i allm an upp­
fostringsanstalt:
N i i s t ä :  — D ä ra v :
Poikia. Tyttöjä.  ^ Yhteensä.
kmipun*
geissa.Gossar. ïlickor. 1 Summa. 1 maalla.
i
i stadema. : pä landet.i
1894—1896 keskimäärin — medeltal .............. 24 5 29 17 1 121897—1899 )> » .............. . . . .  46 4 50 29 ! 21
1900—1902 » )> .............. 40 3 43 17 26
1903—1905 » )> .............. . . . .  i 48 ■ 4 52 25 27
1906—1908 » Ö .............. 82 ; 4 86 50 1 36
1909—1911 » » .............. . . .  : 69 5 74 47 1 27
1912—1914 » > .............. . . .  89 7 96 57 39
1915—1917 » » .............. 96 ! 7 103 60 43
1918—1920 » , -- » .............. 00 Oi 8 94 55 39
1920 .............. 73 ! 6 79 42 37
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V uonna 1920 oli ensim äisen oikeusasteen 
sotaoikeuksissa 2 352 1) (3 236) henkilöä syy­
te t ty  eri rikoksista. N äistä  v ap au te ttiin  305 
(317) eli 13.o % , 91 (57) eli 3.9 % ei vo itu  syy­
pääksi tuom ita  ja  34 (104) eli 1.4 % vastaan  
syy te raukesi. Syypääksi tuom ittu jen  luku  oli 
1 922 (2 758) eli 81.7 %.
Syypääksi tuom ittu jen  luku vuonna 1920 
jak aan tu i eri joukko-osastoja kohti seuraavasti:
Är 1920 voro v id  krigsrätterna i fö rs ta  instans 
2 352 *) (3 236) m än anklagade fö r olika b ro tt. 
Av dessa frikändes 305 (317) eller 13.o % , 
91 (57) eller 3.9 % künde icke ä t  saken fällas 
och em ot 34 (104) eller 1 .4 %  blev ä ta le t icke full- 
fö ljt. De sakfälldas an ta l u tg jorde 1 922 (2 758) 
eller 81.7 %.
A ntale t sakfällda ä r  1920 fördclade sig p& olika 
truppförband  pä följande sätt:
1 divisiona —  divisionen ...........................................................................  423 (662)
2 ■> ■>   068 (615)
3 •> ■>   301 (571)
Jääkärip rikaa ti —  Jägarbrigaden  .......................................................... 117 (286) •
R annikkopuolustus —  K u s tfö rs v a re t.....................................................  296 (342)
E rinäiset joukot —- Särskilda t r u p p e r ...................................................  117 (82)
Y hteensä----S um m a................................  1 922 (2 758)
Sotilasarvon m ukaan jak aan tu iv a t tuom itut. E n lig t m ilitärgrad  fördelade, sig de döm da 
seuraavasti: pä följande sä tt:
Ylipäällystöä —  Ö v erb e fä l......................................................................... 2 (7)
A lipäällystöä —  U n d erb efä)....................................................................... 92 (67)
M iehistöä— M a n sk a p .................................................................................. 1 828 (2 684)
Törlteisiin rikoksiin tuom ittiin  vuonna 1920 
sotaoikeuksissa syypääksi 180 (97) henkilöä. 
T äm ä luku sisältyy  niihin tau luih in , joissa anne­
ta a n  tie to ja  törkeisiin rikoksiin I:ssä oikeus­
asteessa tuom itu ista  (tau lu t 25—29).
K oko lukum äärä erilaatu isia sotaoikeuksien 
käsittelem iä rikoksia, jo is ta  vuonna 1920 tu o ­
m ittiin  edesvastuuseen, oli 2 160 (2 920).
R ikosryhm ien yksity iskohtaisesta ta rk aste­
lusta  on tä llä  ke rtaa  luovu ttava. V iita ttakoon  
tässä vain  tau lu ih in  23 ja  24, jo tk a  sisältävät 
tarkem pia tie to ja  sotilasrikoksista, syy te ty istä , 
syypääksi tuom itsem attom ista  ja  tuom itu ista  
henkilöistä, tuom itu ista  rangaistuksista  y. m., 
jä rjeste tty in ä  sekä eri sotaväenjoukkojen e t tä  
syytteeseen pan tu jen  rikkom usten laadun  m u­
kaan.
*) S o tao ikeuksiin  ja  ositta in  y lio ik eu k siin  nähden  kos­
k ev a t su lku jen  sisässä  o levat lu v u t tä llä  sivu lla  vuosia 
1918 ja  1919.
F o r grova b ro tt  blevo á r  1920 vid k rigsra tterna  
180 (99) personer sakfallda. D e tta  ta l ingár i de 
tabeller, i v ilka meddelas uppgiftcr om de for 
grova b ro tt  i L s ta  instans dom da (tabb. 25—29).
H ela an ta le t av  k rigsra tterna  handlagda, for 
vilka á r  1920 ansvar ádom des, u tg jorde 2 160 
(2 920).
U ndersokningen av  b ro ttg rupperna i detalj 
u te lám nas denna gáng. H a r  m á endast hanvisas 
till ta b b . 23 och 24, i v ilka inga narm are upp- 
g ifter angáende m ilitara forbrytelser, á talade, 
icke sakfallda och sakfallda personer, ádóm da 
straff m. m ., speeificerade sávál efter olika 
trupper som efter de á ta lade forbry- telsernas 
beskaffehhet.
x) T alen  inom  p aren tes fö r k rig s ra tte rn a  och delvis 
för överrfttterna & denna sicH hftnföra sig  ti l i  Ären 1918 
och 1919.
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Törkcisiin rikoksiin (Taulut 25—29), joilla 
rikostilastossa, ensitieto ja v a rten  vahv iste ttu jen  
k aav a in  m ukaisesti, ta rk o ite taan  yksinom aan 
sellaisia rikoksia, jo is ta  on tu o m ittu  kuolem an­
rangaistukseen , kuritusliuonerangaistukseen, vi­
ra ltap an o o n  ta i palveluksesta eroittam iseen, tu o ­
m ittiin  vuonna 1920 syypääksi ensim äisen oikeus­
as teen  tuom ioistu im issa 1 707 henkilöä, joista:
raastuvanoikeuksissa —  av  rä d s tu v u rä tt 
kih lakunnanoikeuksissa —  av  h ä ra d srä tt
sotaoikeuksissa —  a v  k r i g s r ä t t ................
ylioikeuksissa —  av  ö v e r r ä t t ....................
S yypääksi tu o m itu is ta  oli 1 600 (1 901) eli 
90.5 %  m iehiä ja  167 (254) eli 9.5 % naisia. 
M iehistä tu o m ittiin  kaupungeissa 805 (844) eli
50.3 %  ja  m aalla  795 (1 057) eli 49.7 % sekä 
n a is is ta  70 (120) eli 41. o %  kaupungeissa ja  97 
(134) eli 5 8 .i) %  maalla.
T örkeisiin  rikoksiin  syypääksi tu o m ittu ja  on 
vuosina 1891-—1920 ollut:
F ö r grova brott (Tabb. 25—-29), — varm ed i 
k rim inalstatistiken jäm lik t de för prim ärupp- 
gifternas avgivande fastställda form ulären avses 
endast sädana b ro tt, för v ilka dödsstraff, tuk t- 
husstraff eller avsättn ing  frä n  äinbete eller 
tjä n s t adöm ts, — sakfälldes a r  1920 av  dom- 
sto larna i fö rsta  instans 1 767 (1 489) personer, 
därav:
...................................................  515 (838)
...................................................  861 (1 185)
...................................................  180 (97)
...................................................  211 (35)
Av de sakfällda voro 1 600 (1 901) eller 90.5 % 
m än och 167 (254) eller 9-5 % kvinnor. Av m än- 
nen blevo i s täderna sakfällda 805 (844) eller
50.3 %  oeh pa landet 795 (1 057) eller 49.7 % 
sam t av  kv innorna 70 (120) eller 41.9 %  i s tä ­
derna och 97 (134) eller 58. l p ä  landet.
De för grova b ro tt  sakfällda hava under ären  
1891— 1920 varit:
Kutakin 100 000 hen­
















I  förhäll mde tili 




. x. . , , pä landet, l st aderna.
1891—1893 keskimäärin — i meileltal . . . . 395 314 81 168 227
1894—1896 » *> . . . . 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 » » . . . . 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » ---  » . . . . 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » - — » . . . . 802 695 107 348 454 128' 29
1906—1908 » » . . . . 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 )> » . . . . 1115 991 124 482 G 33 149 37
1912—1914 » ’> . . . . 1203 1 080 123 527 676 151 38
1915—1917 » ' ' » . . . . 1313 1211 102 524 789 142 43
1918—1920 > i> ____ 1804 1608 196 789 1 015 210 55
1920 ........ 1 767 1600 167 872 895 23(1 49
T örkeisiin  rikoksiin syypääksi tuom ittu jen  
henkilö iden luku , joka vuonna 1919 oli suurem pi 
ku in  m in ään  oikeustilaston aikaisem m in käsit­
te le m ä n ä  vuonna, aleni vuonna 1920 tun tuvasti.
Jo s  niiden rikosten  laadusta  a n n e ttu ja  tie to ja , 
jo ista  henk ilö itä  kuluneella 30-vuotisella a jan ­
jak so lla  on syypääksi tu o m ittu , asete taan  yhteen, 
n;i kyy , e t tä  om aisuusrikokset k ie ltäm ättä  ovat 
enem m istönä, m inkä jä lkeen  seuraa rikokset 
to isen  henkeä ta i ruum iillista koskem attom uutta  
vas taan .
De för grova b ro tt sakfällda personernas an ta l 
viikot under a r 1919 var liögre ä n  under n&got 
tidigare a r rä ttss ta tis tik en  om fattar, m inskades 
är 1920 betydligt.
Sam m anställer m an  uppgiftorna över arten  
av  de grova b ro tt, för vilka personer under de 
förflu tna 30-ärcn b liv it sakfällda, finner m an, 
a t t  egendom sbrotten fram träd a  med avgjort 
flertal, varefter följa b ro tten  m ot annan  persons 
liv eller kroppsliga integritet.
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Niiden törkeiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891—1920 on ensimäisessä oikeusasteessa
tuomittu syypääksi.')
Arien av grova brott, för vilka personer ären 1891—1920 sakfäilts i lista instans.1).
Nature des crimes pour lesquels individus sont condamnés en l:re instance 
pendant les années 1891— 1920.
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Törkeä varkaus t. murto — Grov stöld eli. inbrott j 225 232 255 307 351 416 469 770 1038 725
niistä: — därav: 1. erä — resan ..................... ' 147 174 192 224 260 307 319 572 819 529
2. » . ..................... ! 40 34 41 52 56 73 88 142 148 125
3. » — » ..................... 23 17 16 21 25 26 46 46 52 50
4. t. us. erä — eli. följ. res. .. 167 13 7 6 10 10 10 16 10 19 21Yksinkertainen varkaus — Enkel stö ld .............. 168 161 198 205 207 229 235 217 267 277
niistä:— därav: 1. erä — resan ..................... 11 12 8 8 G 10 7 9 43 45
2- -  * .....................! 83 78 106 99 111 123 119 1-38 15S 162
- 3. » — » ..................... 46 40 46 52 47 53 59 41 43 50
4. t. us. erä — eli. följ. res. .. 28 31 38 46 43 43 50 29 23 20
Murha t. tahallinen tappo — Mord eller viljadräpj 
Väärennys, paitsi rahankoksia — Förfalskning
20 19 15 29 21 51 47 50 34 62 82
utorn myntbrott................................................ :
Tappo ja törkeä tappelu kuoleman seurauksella—
2 19 ’36 34 31 41 62 56 52 76 67
Dräp samt grovt slagsmäl med dödlig utgäng! 
Pahoinpitely ja törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta — Misshandel och grovt slagsmäl
35 28 47 56 52 76 82 93 38 40 61
utan dödlig utgäng ......................................... 75 47 48 46 51 52 79 77 42 30 49
Ryöstö — Rän .................................................... 10 15 15 28 25 56 33 ■59 33 37 45
Lapsenmurha — Barnamord................................. 36 29 40 39 38 41 41 33 24 16 22
Murhapoltto — Mordbrand ................................. 2! 16 14 12 15 16 22 24 13 11 14
Muut törkeät rikokset — övriga grova brott.. ne; 77 76 65 79 177 147 152 126 304 549
Yhteensä — Summa 403' 643 684 762 824:1 068jl 158 1248 1.349 |l 881 !1 891
T iedot vuonna 1920 syypääksi tuom ittu jen  
syn typerästä , syntyinä- ja  kotipaikasta, heidän 
ijästä , siviilisäädystä,uskontunnustuksesta,rippi- 
koulunkäynnistä, sivistyskannasta, varallisuus- 
oloista, am m atista , rangaistuksesta , rikoksen 
a ja s ta  sekä ennen tehdy istä  rikoksista on saatu  
vuonna 1918 peruste tun  rikosrekisterin rikos­
ilmoituksista.
Syntymäpaikkaan nähden (Taulu 25) p u u ttu u  
vuodelta 1920 tie to ja  48 (45) m iehestä ja  3 (1) 
naisesta. U lkom ailla syn tyneitä  oli 16 (11)
1) T äh ä n  ta u lu u n  o n  s a m a  h e n k ilö  m e rk i t ty  y h tä  m o n ­
t a  k e r ta a  k u in  n iid e n  e r i la is te n  tö rk e id e n  r ik o s te n  lu k u  
te k e e , jo is ta  s a m a  h e n k ilö  o n  s a m a lla  k e r ta a  tu o m it tu  
sy y p ääk s i.
U ppgifterna angâende de ä r  1920 sakfälldas 
härkom st, födelseort och hem vist, deras âlder, 
civilstànd, trosbekännelse, skriftskolgâng, bild- 
ning, förm ögenhetsvillkor, yrke, straff, tiden för 
b ro tte ts  förövande och krim inella föregäenden, 
h a  erhâllits frän  straffuppgifterna i d e t ä r  1918 
in rä ttade  straffregistret.
V idkom m ande födclseorten (Tab. 25) saknas 
för ä r  1920 uppgifter för 48 (45) m än  och 3 (1) 
kvinnor. I  u tla n d e t voro födda 16 (11) m än och
x) I d e n n a  ta b e ll  b a r  en  o ch  s a m m a  p e rs o n  u p p ta g i ts  
s& m&ngn g& nger, so ra  d e t  a n ta l  o l ik a  s lag s  g ro v a  b r o t t  
u tg ö r ,  fö r  v ilk a  s a m m a  p e rs o n  s a r a t id ig t  s a k fä il ts .
O ikeustilasto v. 1920. —  R ä ttss ta tis tik  är 1920. 9
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m iestä  ja  2 (4) naista . M uut 1 698 (2 094) hen­
kilöä o livat sy n ty n ee t Suomessa; n iistä  kaupun­
geissa 271 (400), n im ittä in  253 (357) m iestä ja  
18 (43) naista , sekä m aalla  1 427 (1 694), jo is ta  
1 283 (1 488) m iestä  j a  144 (206) naista . K oska 
k u iten k in  kaupunk ien  tuom ioistu im issa syy­
pääksi tu o m ittu je n  lukum äärä, —  niiden syy­
p ääk si tu o m ittu je n  luku po islaskettuna, joiden 
sy n ty m äp a ik k aa  ei ole ilm o ite ttu  ta lli jo tk a  
o v a t u lkom ailla  syn ty n eet —  oli 833 (924) ja  
k ih lakunnanoikeuksissa tuo m ittu jen , m ain ittu  
vähennys te h ty n ä , 865 (1 170), k ä j  tä s tä  sel­
ville, m iten  suuressa m äärin  rikoksentekijät 
kaupungeissa o v a t sy n ty ä än  m aalta . Sam alla 
ku in  puheenalaisista  tö rk eän  rikoksen tekijö istä 
M^ O.i (44 .i) %  oli tu o m ittu  kaupungeissa ja  
50.9 (55.9) %  m aalla, oli n iis tä  a inoastaan  16.0 
(19. i) %  sy n ty n y t kaupungissa, m u tta  84.0 
(80.9) %  syn ty is in  m aalta .
M yöskin edellisten vuosien num ero t vahvis­
ta v a t  y lläm ain itun  havainnon , ku ten  jälom pänä 
o lev ista  yh teenvedo ista  näkyy.
N iinpä oli kaupungeissa  vuosina 1891— 1920 
tu o m itu is ta  syntyisin:
2 (4) kvinnor. Övriga 1 698 (2 094) personer 
voro födda i F inland; därav  i s tad  271 (400) 
näm ligen 253 (357) m än och 18 (43) kvinnor, 
sam t p& landet 1 427 (1 694) eller 1 283 (1 488) 
m än oeh 144 (206) kvinnor. D& em ellertid de 
vid stadsdom stol sakfälldas an ta l —  med frän- 
räknande av  de sakfällda, vilkas födelseort ej 
uppgivits, och av de i u tlandet födde —• utgjorde 
833 (924) och de vid liä radsrä tte rna  sakfällda 
med enalianda avdrag 865 (1 170), framg&r 
härav , i v ilken stö r om fattning städernas för- 
brytarek lass härstam m ar frän  landsbygden. 
M edan av  ifragavarande grova bro ttslingar 49. l 
(44. l) % sakfälldes i s täd ern a  och 50.9 (55.9) ° Q 
pä landet, voro av  sam m a sakfällda endast 16. o 
(19. l) %  födda i s tad , varem ot 84.0 (80. o) % 
härstam m ade frän  landet.
Jäm väl föregaende ars siffror bek räfta  ovan 
pápekade forhállande, säsom av  följande sam- 
m anställn ingar närm are fram gár:
Av de i städerna áren 1891— 1920 saTdällda 
härstammade sálunda:
1891—-1893 keskim äärin —  i m edeltä!
1894—-1896 > —  » »>
1897—-1899 > -  - - > >
1900—-1902 > —  ,> ►>
1903—-1905 *> >> V»>
1 9 0 6 --1908 » - - > »>
1 9 0 9 --1911 > — » *>
1912—-1914 » ■— » »
1915—-1917 - • > >
1918—-1920 »> - • > »
1920
Kaupungista. Maalta.
Frän stad. Frän landet.
55 = 34.8 0//o 103 = 65.2 0/. 0
95 = 34.5 > 180 = 65.5 >
106 = 33.3 » 212 = 66.7 »>
95 29.5 > 227 = 70. 5 »
116 = 34.0 » 219 = 65. i >
144 = 32.8 > 295 = 67.2
143 = 31.5 » 310 = 68.5 >
169 =r 34.0 328 = 66.0 >
170 = 33.5 » 338 = 66.5 >
253 = 32.7 » 522 = 67. 3 )>
227 = 27. 3 *> 606 = 72.7 »
sekä maalla  tu o m itu is ta  syntyisin: sam t av  de p á  landsbygden sakfällda:
Kaupungista. M aalta.
Frán stad. Frän landet.
1891— 1893 keskim äärin —  i
1894— 1896 »> -  • »>
1897— 1899 > *>
1900— 1902 » - - »
1903— 1905 - .  -  »
1906— 1908 > >
1909— 1911 »> - - »
1912— 1914 > -  • >
1915— 1917 > - -• »
1918— 1920 »> —  »>
1920 ...........
m edeltal ......................  10
» ..................  20
* ......................  18
»   31
»   33
»   32
» ■   45
»   52
»   46
» '   56
.................................... 44
= 4. 5 % 213 = 95.5 o//o
== 6.2 > 301 = 93.8 ►>
= 5.4 '> 317 = 94. o >
= 7.8 > 365 92.2
= 7.5 > 409 = 92.5 »>
= 6.3 » 474 = 93.7 >
7.5 » 556 = 92.5 »
= 8.0 > 595 = 92.0 »
= ö.o »> 739 = 94.x »>
= 5. 7 >> 927 = 94.3 >)
= 5.3 >> • 821. = 94.7 »>
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Kotipaikkaan nähden  (Taulu 26) oli vuonna 
1920 syypääksi tuom itu ista  5 (3) m iestä ja  1 (1) 
nainen ilm oite ttu  ulkom aalaisiksi, jo tapaitsi 21 
(15) m iehestä ja  1 (3) naisesta p u u ttu i tietoja. 
M uista 1 739 (2 133) syypääksi tuom itu ista  oli 
531 (761) eli 30.5 (35.7) %  kotoisin kaupungista 
ja  1 208 (1 372) eli 69.5 (64.3) % m aalta. K au ­
pung ista  kotoisin oli 482 (649) m iestä ja  49 (112) 
naista . M aalta kotoisin oli 1 092 (1 234) m iestä 
ja  116 (138) naista.
Suom esta kotoisin olleiksi ilm oite tu t ja  vv. 
1891— 1920 törkeisiin  rikoksiin syypääksi tuo ­
m itu t henkilöt ja k a a n tu iv a t kotipaikkansa m u­
kaan  seuraavasti:
V idkom m ande é te r do á r  1920 sakfälldas 
liemort, (Tab. 26) framg&r, a t t  av  dem 5 (3) 
m än och 1 (1) kvimia, voro u tlänningar sam t a t t  
21 (15) m än och 1 (3) kv inna saknade uppgivet 
hem vist. Av övriga 1 739 (2 133) sakfällda hade 
531 (761) eller 30.5 (35.7) % sin hem ort i s ta d  
och 1 208 (1 372) eller 69.6 (64.3) % p& lands- 
bygden. I  s täderna hörde hem m a 482 (649) 
m än och 49 (112) kvinnor. P á  landet hörde 
hem m a 1 092 (1 234) m än och 116 (138) kvinnor.
I  F in land  hem m ahörande och under áren  
1891— 1920 för grova b ro tt  sakfällda personer 
fördelade sig m ed avseende & deras hem ort ptf 
följande sä tt:
Kaupungeissa  tuom itu ista  oli kotoisin: Av de i städerna sakfällda hade sin hem ort:
Ka u pu n g ista. Maalta.
I  stad. landet.
1891— 1893 keskim äärin — i m edeltal ........... .........  106 = 64.2 Of/O 59 = 35.8 0//o
1894— 1896 *> --- > > ' ........... .........  165 = 58.3 *> 118 = 41.7 »
1897— 1899 » ---»> » ........... .........  200 = 61.5 » 125 = 38.5 »
1900— 1902 » --- » » ........... .........  184 = 56.3 > 143 = 43.7 *>
1903— 1905 > - -» » ........... .........  324 = 73. s > 117 = 26.5 >y
1906— 1908 » — » *> ........... .........  303 = 67.3 ►> 147 = 32.7 >
1909— 1911 »> — > > ........... .........  309 = 66.0 > 159 = 34.0 »
1912— 1914 > ---- » > ........... .........  350 = 68.4 » 162 = 31.6 »
1915— 1917 »> ---» *> ........... .........  351 = 68.0 ►> 165 = 32.0 >
1918— 1920 > ---*> > ........... .........  470 = 60.8 > 303 = 39.2 >
1920 ........... .........  443 = 52.1 > 408 = 47.9 >
sekä maalla tuom itu ista  oli kotoisin: sam t av  de p& landsbygde.n sakfällda:
Kaupungista. Maalta.
I  stad. 3?A landet.
1891— 1893 keskim äärin — i m edeltal ...................... 18 — 7.9 % 209 = 92. i %
1894— 1896 » ---> »> ..................... 33 = 10.1 » 293 __ 89.9 >
1897— 1899 »> ---» » ...................... 37 = 10.9 » 301 = 89. l >
1900— 1902 > ---» > ........... .........  46 = 11.4 > 359 = 88.6 »
1903— 1905 » — » » - ........... .........  50 = 11.2 > 396 88.8 »
1906— 1908 » — > > ........... .........  62 = 12.0 » 454 = 88. o »
1909— 1911 > ---> > ........... .........  80 = 13.0 » 537 = 87.0 >
1912— 1914 » ---‘> •> 9 ........... .........  88 = 13.3 »> 572 = 86. 7  >
1915— 1917 > - - » » ........... .........  84 = 10.8 *> 697 = 89. 2  >
1918— 1920 » -  -  > > ........... ......... 77 = 7.9 > 898 = 92. i >
1920 ........... .........  88 = 9.9 »> 800 = 90. i ■>
Tässä yhteydessä olisi m ielenkiintoista ta r ­
kastaa, m iten  voim akkaana rikollisuus esiintyy 
eri seuduissa m aatam m e. Taulu 26 ei ku iten ­
kaan anna r iittäv ää  ainehistoa täm änkaltaiselle 
tarkastelulle, ositta in  koska se käsittelee vain 
törkeisiin rikoksiin syypääksi tuom ittu ja , osit-
I  d e tta  sam m anhang vore d e t av intresse a t t  
undersöka, i vilken grad  bro ttsligheten  fram - 
träd e r i de olika delarna av  landet. Tab. 26 
erb juder dock icke nog rikligt m aterial för en 
sadan  undersökning, dels em edan den om fattar 
endast för grova b ro tt  sakfällda, dels em edan
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ta in  koska sen  a n ta m a t tiedo t ovat tä h ä n  ta r ­
ko itukseen  liian  ylim alkaiset.
E s ite ttä k ö ö n  tässä  ku itenk in  seu raava  yhdis­
te lm ä tö rkeisiin  rikoksiin  vuonna 1920 s y y p ä ä k s i  
tu o m ittu je n  henkilöiden luvusta , v e rra ttu n a  
100 000 rikosoikeudellisesti tä y s iv a lta is ta  henkeä 
k oh ti asianom aisen ko tipaikka-alueen  väk ilu ­
vusta :
dess uppgifter aro för d e tta  ändam äl alltför 
generalia.
Fö ljande sam m anställning a,v a n ta le t under är 
1920 för g rova b ro tt  sakfällda personer i för- 
hallande tili 100 000 krim inellt fullm yndiga 
personer av  respektive hem orters folkm ängd 





U u d en m aan  läänissä —  I  N ylands Iän ...................................... 189 (268)
T u ru n  j a  P orin  läänissä —  I  Äbo och Björneborgs Iän . . .  219 (139)
A hvenanm aan  m aakunnassa  —  I  landskapet Ä land ...........  —  —
H äm een  läänissä —  I  T avastehus I ä n ........................................  180 (230)
V iipurin  > — » Viborgs » .........................................  766 (267)
M ikkelin » — > S :t Miehels »   132 (202)
K uop ion  ■> — » K uopio »   131 (148)
V aasan  » — » V asa »   194 (146)










M itä vuonna  1920 syypääksi tu o m ittu je n  ikään 
tu lee (Taulu  27), ja k aa n tu i eri ikäluokille seu- 
ra a v a t  m äärät:
B eträffande de ä r  1920 sakfälldas álder (Tab. 




15— 16 v u o tta —  ä r  ...................... 3 (12)=  0 . 2 % 0 ( D =  — O-'/O 3 (13)=  0.2 O'/O
16— 17 »> —  >> ........................... 20 (17)=  1.2 » 2 (1 )=  1.2 » 22 (18)=  1.2 »)
17— 18 >> —  » ........................... 40 (53)=  2.5 » 0 (2 )=  — > 40 (55)=  2.3 »>
18— 21 » —  *> ........................... . 385 (504) =  24. i » 30 (54) =  18. o » 415 (558) =  23. 5 >
21— 25 >> ~ ........................... . 520 (538) =  3 2 .5 » 43 (65) =  25. 7 > 563 (6 0 3 )= 3 1 .» >
25— 30 » —  » ........................... . 268 (330)=  16.8 » 29 (40) =  17. 3 > 297 (370)=  16.8 »
30— 35 » — ■ »> ........................... . 131 (194)=  8.2 » 17 (35) =  10.2 > 148 (229)=  8.4 >
35— 40 » —  >> ........................... 78 (78)=  4.9 » 16 (13)=  9.0 > 94 (91)=  5.3 >
40— 45 »> —  »> ........................... 60 (75)=  3 .7  » 11 (22)=  6.0 > 71 (97)=  4.0 »
45— 50 >) - - >> ........................... 24 (35)=  1 .5  » 5 (10)=  3.0 > 29 (45)=  l.o »
50 — 60 >> —  »> ........................... 38 (32)=  2 .4  » 11 (6 )=  6.0 > 49 (38)=  2.8 »
60 v .  ta i  yli — 60 ä r  eller ä ld re . . . 10 (12)=  0.6 » 1 (4 )=  0.6 > 11 (16)=  0.6 »>
ei ilm o ite ttu  —-  ej uppgiven 23 (21)=  1 .4  •> 2 (1 )=  1.2 > 25 (22)=  1.4 »
Jo s  erity isesti v e rra taan  niiden nuorten rikok­
sentekijä in  lu v u t, jo ih in  tä ssä  lu e taan  15—21 
vuoden  ik ä ise t henkilöt, kaikkiin  tö rkeistä  ri­
k o l l i s ta  tuo m ittu ih in , saadaan  seu raav a t pro­
se n tti lu v u t a jan jak so lta  1891— 1920:
Ställer m an särsk ilt de unga förbrytarnas an tal, 
tili v ilka h är räknas personer m ellan 15 och 21 
árs Aider, i förh&llande till sam tliga för grova 
b ro tt  sakfällda, f&r m an följande procen ttal för 
perioden 1891— 1920:
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Miehiä. Xaisia. Kumpaakin sukupuolta.
Män. Kvinnor. Bägge könen.
15—18 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Yh-
v. — är. v. — är. v. — är. v. — är. v. — är. v. — är. Summa.
% °o % % % Of/o »//o
Kolmivuotiskautena I
Under treärsperiodenf 1891—1893 ..................... 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
—  » ---- 1891—1896 ..................... 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.S 15.9
—  » --- 1897—1899 .......................... 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
---  » 1900—1902 ..................... 2.9 15.0 2.4 11.3 2,8 14.4 17.2
--- » --- 1903— 1905 ..................... 3.7 16.7 • 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
---  » --- 1906—1908 ..................... 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
--- )> -  - 1909—1911 ..................... 3.3 18.s 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
— » --- 1912—1914 ..................... 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
--» ---- 1915—1917 ..................... 4.3 27.7 2.0 18.5 4.1 26.7 30.8
-- ))---- 1918—1920 ..................... 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
Vuonna — Är 1920 .. 3.9 24.1 1.2 18.0 3.7 23.5 27.2
Edellä olevasta yhdistelm ästä käy  ilmi, e t tä  
nuorten  rikoksentekijäin  prosen ttiluvu t aika­
kauden ajalla, lu k uuno ttam atta  kolmevuotis- 
kausia 1900— 1902, 1909— 1911 ja  1912— 1914 
ovat olleet kasvam aan  päin  ja  sa av u ttiv a t hu ip­
punsa v. 1917 32.3 %:lla. Senjälkeen on m ai­
n ittu  prosen ttiluku  h itaasti laskenut. Tässä on 
m u iste ttava , e t tä  täh än  tilastoon ei sisälly 
joukko 15 v u o tta  nuorem pia henkilöitä, jo ita  
lain rangaistus varsinaisessa m erkityksessään 
ei ole kohdannut, koska heitä p ide tään  rikos­
oikeudellisessa suhteessa alaikäisinä, eikä m yös­
kään  sellaiset tö rkeistä  rikoksista sy y te ty t, jo tk a  
nuoruutensa perusteella ovat tuom itu t vain 
vankeusrangaistukseen.
Av ovanstaende sam m anstälhiing fram gär, 
a t t  de unga förb ry tarnas procen ttal under 
Perioden, m ed undan tag  av treärsperioderna 
1900— 1902, 1909— 1911 och 1912— 1914, v a rit 
i tillväx t och nädde sin kulm en av 32. 3 %  är 1917. 
D ärefter h a r näm nda procen ttal langsam t ned- 
g ä tt. H ärv id  ä r  a t t  m ärka, a t t  S tatistiken icke 
upp tager en m ängd under 15 ä r  gam la personer, 
vilka s&som stra ffrä tts lig t om yndiga icke kum iat 
träffas av  lagens straff i egentlig mening, ej 
heller sftdana för grova b ro tt  anldagade, v b k a  
p &  grund av  sin ungdom  döm ts b lo tt tili fän- 
gelsestraff.
T örkeistä rikoksista tuom itu ista  oli 107 (156) 
henkilöä, jo is ta  97 (138) m iestä ja  10 (18) naista, 
ilm oite ttu  syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa 
(Taulu 27). T örkeistä rikoksista syypääksi tuo ­
m ittu jen  koko lukum äärään  verraten  oli aviolii­
ton  ulkopuolella syntyneiden luku C.i (7.2) %.
Av de för grova b ro tt sakfällda uppgavos 
107 (156) personer, b land  dem  97 (138) m an och 
10 (18) kvinnor, v a ra  födda utom  äktenskapet 
(Tab. 27). I  förhällande till hela an ta le t för g rova 
b ro tt  sakfällda u tg jorde de u tom  äk tenskapet 
föddas an ta l 6. l (7 .2) %.
M itä törkeisiin rikoksiin syypääksi tu o m ittu ­
jen  siviilisäätyyn tulee (Taulu 27), p u u ttu u  vuo­
delta  1920 tie to ja  70 (46) m iehestä ja  2 (3) nai­
sesta. M uista tuom itu ista  oli:
Med avseende a  de för grova b ro tt sakfälldas 
ei viistäne! (Tab. 27) saknas uppgifter för 70 




naim attom ia —  o g if ta ............. 1 214 (1 478) =  79.3 % 104 (171) =  63.o % 1 318 (1 649 )= 77 .s %
naineita —  g i f t a ........................
leskimiehiä, leskivaim oja ja
295 (356) =  19. s » 39 (62)=23. 7 » 334 (408) =  19.7 »
e ro te ttu ja  —  enklingar, en- 
kor och frä n sk ild a ............... 21 (2 1 )=  1.4 » 2 2 (28) =  13.3 » 43 (4 9 )=  2.5 »
70
U skontunnustuksen (Taulu 27) m ukaan  ja ­
k a a n tu iv a t syypääksi tu o m itu t seuraavasti:
E nlig t trosbekännclse (Tab. 27) fördelade sig 
de sakfällda p a  följande sä tt:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
e vankelis-luteri laisia — lute-
ran e r ......................................  1 567 (1 785) =  98. 2 %  164 (234) =  9 8 . 8 %  1 731 (2 019) =  99.3 %
kreikkalais-kato lisia —  gre-
. k isk-kato liker ....................  27 (26)— 1 . 7  »  2 ( 1) =  1.2 » 29 (27)== l.o  »
m u ita  —  ö v r ig a ....................... 2 (6 )=  0. l » 0 (2) = —  » 2 (8):== 0. l »
T ie to ja  p u u tu u  4 (84) m ielien ja  1 (17) naisen 
uskon tunnustuksesta .
U ppgifter saknas om 4 (84) m än och 1 (17) 
kviim as trosbekännelse.
R ippikoulua käym ättöm ien (Taulu 27) luku  oli 
v u o n n a  1920 177 (211), jo is ta  169 (203) m iestä 
j a  8 (8) naista . T örkeistä rikoksista  tu o m ittu ­
je n  koko lu kum äärään  verra ten  oli ripp ikoulua 
k äy m ättö m ien  luku  10. o (9.8) %.
A nta le t icke skriftskolgängna (Tab. 27) var 
ä r  1920 177 (211) varav  169 (203) m än och 8 
(8) kvinnor. I  förhällande tili hela an ta le t för 
grova. b ro tt sakfällda u tg jorde de icke skrift- 
skolg&ngnas an ta l 10.0 (9.8) %.
Sivistyskantaan nähden  (Taulu 28) oli vuonna 
1920:
Med avseende & bildningsgraden (Tab. 28) 
hava de sakfällda g rupperats p a  följande sä tt:
kou lua käyne itä  -  -  skolgängna . . . .  
k irjo itusta ito isia  —  skrivkunniga . . . 




667 (498) =  4 3 .s%  60 (54) =  37.7 %
767 (1209) =  50.4 o 79 (165) =  4 9 .7 »
89 (155)=  5.8 » 20 (32)=  12.« »
Yhteensä.
Summa.
727 (552) =  4 3 .2 °0
846 (1 374) =  50.4 »
109 (187)=  6 . 4  »
77. (39) m iehen ja  8 (3) naisen sivistyskan- 
n a s ta  p u u ttu u  tie to ja .
B ildningsgraden v ar icke angiven för 77 (39) 
m än och 8 (3) kvinnor.
S yypääksi tu o m ittu je n  varallisuusolot (Taulu 
28), 97 (53) m iehen ja  5 (2) naisen varallisuus- 




Fönnögenlietsvillkoren (Tab. 28) h a  för sam t- 
liga sakfällda, m ed undan tag  av  97 (53) m än och 
5 (2) kvinnor, uppgivits p a  följande sä tt:
Naisia. Yhteensä.
Kvinnor. Summa.
h y v ä t - g o d a ................................
h u o n o t —  k n ap p a  .......................
a iv an  köyhät - -  u tfa ttig a
192 (158)=  12.8 % 
760 (944) =  50.o » 
551 (746) =  36.fi •>
8 (15)=  4 .9 %
82 (111) =  5 0 .7 » 
72 (126) =  44. 4  »
200 (173)=  12 .o%
842 (1 055) =  50.8 » 
623 (872) =  37. 4 »
V aikkakin  oikeustilaston tau lu liitte istä  on 
tä y ty n y t  jä t tä ä  pois yksity iskohtaise t tiedot 
tö rk e is tä  rikoksista  tu o m ittu jen  säädystä ja 
am m atista, es ite tään  ku itenkin  n iitä  koskevat 
y h teen v e to tied o t entiseen ta p aa n  tekstissä. 
N äille tiedoille ei ku itenkaan  voida, jao tuksen  
puu tteellisuuden  vuoksi, a n ta a  m itään  täysin  
ra tk a ise v aa  m erk ity stä  sen  kysym yksen vala i­
sem isessa, m is tä  yh te iskun ta- ja  elinkeinoryh­
m is tä  r ikoksen tek ijä t ova t lähteneet.
O ak ta t uppgifterna i detalj över de för grova 
b ro tt sakfälldas stand ocli yrke u te läm nats fran  
tabellbilagorna, anföres dock e t t  sam m andrag 
av dessa i texten . Dessa uppgifter kunna dock 
icke, p ä  grund av  den bristfälliga grupperingen, 
tillm ätas nägon fü llt avgörande betydelse för 
belysande av  fragan, fr&n vdlka samliälls- och 
yrkesgrupper fö rb ry ta rn a  rek ry tera ts.
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Tilastossa ovat näm ä henkilöt kuitenkin  ja e tu t I  S tatistiken hava dessa personer dock grup- 
seuraaviin pääryhm iin  ja  on niihin lu e ttu  vuonna pera ts  i följande huvudgrupper, tili v ilka ä r  
1920 seuraava m äärä henkilöitä: 1920 räkna ts  följande an ta l personer:
m aanviljelys ja  sen sivuelinkeinot —  jo rdbruk  o. dess b inäringar ......... ; 317
teollisuus, vuorityö y. m. -— industri, bergsbruk m. m ...................................  250
kauppa, meriliike ja  kuljetusliike —  handel, sjö fart, transportväsen  . . . .  111
työm iehiä, päiväpalkkalaisia y. m. erity istä am m attia  ilm o ittam a tta  •—■
arbetare, daglönare m. fl. u ta n  uppgivet särsld lt y r k e .............................  706
palvelijoita henkilökohtaisessa palveluksessa —  tjänsteh jon  för personlig
t j ä n s t ....................................................... ■................................................................. 34
kirkon, valtion  ja  kunnan  v irka  sekä »vapaat am m atit» —  kyfko-, sta ts-
och kom m unalförvaltning sam t »fria yrken» ............................................ 61
so tilaita  —  m i l i tä r ......................................................................................................  174
vankeja (myöskin ehdonalaisesti v ap au te ttu ja ) —  fängar (incl. villkor-
lig t frigivna) ........................................................................................................  1
ilm an ilm oitettua varm aa to in ta — u ta n  uppgiven bestäm d sysselsättning 113
(386) = 17.9 %
(286) = 14.2 >
(156) = 6.3 »>
(927) = 40. o >
(93) = 1.0 >
(84) = 3.5 »
(105) = 9.0 »
(4) = O.i »
(114) = 6.2 »>
Y hteensä —  Summa 1 767 (2 155) =  100. o %
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1920, syypääksi 
tuom itu ista  langete ttiin  1 765 (2 150) kuritus- 
liuonerangnistukseen ja  1 (3) kuolem anrangais­
tukseen sekä 1 (2) yksistään  v ira lta  pan tavaksi 
(Taulu 28). R angaistusajan  p ituus kuritushuone- 
rangaistukseen tuom ituille oli:
Vähem m äksi kuin 6 kuuk. —  M indre än  6 man. 
6:sta vähem m äksi kuin 9 kuuk. — F rä n  6 tili
m indre ä n  9 m&nader ......................................
9:stä vähem m äksi kuin  1 vuosi —  F rä n  9 män.
tili m indre än  1 ä r  ..........................................
E s tä  vuodesta vähem m äksi kuin 2 vuodeksi—•
F rän  1 tili m indre än  2 är .............................
2:Sta vuodesta vähem m äksi kuin 3 vuodeksi—
F rän  2 tili m indre än  3 ä r .............................
3:sta vuodesta vähem m äksi kuin  4 vuodeksi—
F rän  3 tili m indre än  4 ä r .............................
4:stä vuodesta vähem m äksi kuin 5 vuodeksi—
F rän  4 tili m indre än  5 ä r .............................
5:stä vuodesta vähem m äksi kuin 6 vuodeksi —
F rän  5 tili m indre än  6 ä r .............................
6:sta vuodesta vähem m äksi kuin  7 vuodeksi—
F rän  6 tili m indre ä n  7 ä r .............................
7stä vuodesta vähem m äksi kuin  8 vuodeksi —
F rän  7 tili m indre än  8 ä r .............................
8:sta vuodesta vähem m äksi kuin 12 vuodeksi
—  F rän  8 tili m indre än  12 ä r  ....................
12 vuodeksi t. m äärätyksi pitem m äksi ajaksi
—  Pä 12 ä r  eller viss längre tid  ....................
E linajaksi —  Livstid  ............................................
Av de fir 1920 for grova b ro tt  sakfallda brevo 
1 765 (2 150) dom da till tukthusstraff och 1 (3) 
till dodsstraff sam t 1 (2) en b a rt till tjanstenS 
forlust (Tab. 28). S trafftidens langd var for 
de till tuk thusstraff domda:
Lisäys ( r )  tai 
vähennys(—)
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Ökning( -)eil.
Män. Kvinnor. Summa. minskning (—)
. oo
i (2 ) — (0 ) i (2 ) —  5 0 . o
320 (5 1 7 ) 35 (8 8 ) 3 5 5 (6 0 5 ) —  4 1 .»
124 (2 0 8 ) 10 (1 8 ) 134 (2 2 6 ) —  4 0 . r
4 5 2 (5 8 9 ) 54 (7 2 ) 5 0 0 (6 6 1 ) —  2 3 .»
2 3 2 (2 6 5 ) 30 (2 9 ) 2 6 2 (2 9 4 ) —  10 .9
140 (1 1 4 ) 17 (2 0 ) 157 (1 3 4 ) —  1 4 .0
74 (6 4 ) 4 (7 ) 78 (7 1 ) -  9 .0
5 9 (3 4 ) 1 ( 5 ) 60 (3 9 ) 5 3 .»
65 (3 1 ) 2 ( 3 ) 67 (3 4 ) -  97 . l
20 (7 ) 4 (1 ) 2 4 (8 ) -r- 2 0 0 . o
45 (3 0 ) 3 (8 ) 48 (3 8 ) -t- 2 6 .3
2 3 (6 ) 4 (1 ) 2 7 (7 ) -  285 .7
43 (2 9 ) 3 (2) 46 (3 1 ) 4- 4 8 .4
Y hteensä —  Sum m a 1 598 (1 896) 167 (254) 1 765 (2 150) 1 7 .9
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E dellisestä  y hd iste lm ästä  käy  ilmi, e t tä  ran ­
g a is tu s te n  luku  suurim m issa ran g a is tu sa jan  ry h ­
m issä on h u o m a tta v as ti v äh en ty n y t, jo ta  vas­
to in  se korkeam m issa rangaistusryhm issä on 
jä r je s tä ä n  lisään tyny t. Y leensä oli tu o m ittu jen  
ku ritu shuonerangais tu sten  keskimääräinen p ituus  
v u o n n a  1920 p item pi ku in  edellisenä vuo tena 
eli —• jos k u stak in  ran g a is tu sa jan  ryhm ästä  
kesk im ääräksi o te taan  aritm ee ttinen  keskiluku 
a ik a ra jo jen  välillä  sekä e linkautinen  rangaistus 
la sk e ta a n  21 vuodeksi —  2 vuotta, 10 ku u ­
kautta 16 päivää, jo k a  tekee 8 k u u k a u tta  20 p ä i­
v ää  enem m än ku in  vuonna 1919.
V erta ilun  vuoksi edellisten vuosien kanssa 
e s ite tä ä n  tä ssä  seu raav a t tied o t ensim äisessä 
oikeusasteessa vuosina 1891— 1920 tu o m itu is ta  
kuritushuonerangais tuksista :
Av ovanstáende sam m anställning framg&r, 
a t t  s tra itens an ta l i de störst«, strafftidskatego- 
rierna  be tyd lig t m inskats, m edan det i de högre 
strafftidskategorierna genom gáende ökats. I  
allm änhet v a r  de ädöm da tuk thusstraffens ge- 
nomsnittliga, längd under á r  1920 längre än  under 
föregäende ä r  eher —  i fall för var je strafftids- 
grupp sásom m edeltal tages aritm etiska medel- 
ta le t m ellan la titudgränserna sam t livstids- 
s tra ffe t beräknas tili 21 á r  —  2 ár, 10 mánader 
och 16 dagar, v ilket u tgör 8 m&nader och 20 
dagar m era än  under &r 1919.
Till jäm förelse m ed föregäende är meddelas 
nedanstáende uppgifter angéende i fö rsta  instans 
under áren  1891— 1920 ädöm da tukthusstraff:
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891—1920 tuomitut kuritushuonerangaistukset. 
I första instans ädömda tukthusstraff ären 1891—1920.
Peines de réclusion édictées en lire instance pendant les années 1891—1920.
I
i
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal för dren:
— V.-Âr: 
§ ; 1020.i
L ukum äärä . — Antal. 1
i 1
Vähemmän Imin 6 kuukautta — In tili G mänader 201 6 1 — 2| 0 5 2 2 1
6 kuukaudesta 1 vuoteen — 6 m fin. intill 1 är 24¡ 121 172 200 217; 246| 316 351 460; 620 489
1 vuodesta 2 vuoteen — 1 är intill 2 ä r .......... 41Î 157 192 217, 208i 255: 297 310 412 557 506
2 * 4 : *  •— 2 * * 4 * .......... 152: 175 153 158 195j 2.301 276 317 292, 382 419
4 » 8 > —- 4 * • 8 • .......... 471 95 116 114 125: 189* 156 156 IO3 : 158' 229
8 » 12 . — 8 * * 12 » .......... 16i 27 22 23 28, 34' 43 35 23: 36 4812 v. ja  sen yli määrät, ajaksi — 12 är eller I
viss längre t i d ................................................... 3j 5 3 6 6, 8 6 9 4, 13 27
Elinajaksi — L ivstid ............................................. 53¡ 24 14 27 20| 32 19 19 16 32 4Ö
Yhteensä — Summa 356j 610 673 745 80ll 994 1 113 1 202*1 3I 2I1 800:1 765
Prosentteja. —  Procenter,
1
Vähemmän kuin G kuukautta — Intill 6 mänader 5.6 j 1.0 0.2 — 0.3 ! — . — 0.4 0.21 0.1 0.1
6 kuukaudesta 1 vuoteen — 6 män. intill 1 är 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 ! 24.8,* 28.3 29.2 35.1 34.4 27.7
1 vuodesta 2 vuoteen — 1 är intill 2 ä r .......... 11.5,! 25.7 28.5 29.1 26.01 25.7 : 26.7 25.8 31.4: 31.0 28.7
2 * 4 * — 2 * * 4 . . . . . . 42.7128.7 22.7 21.2 24.3. 23.1 24.S 26.4 22.3, 21.2 23.7
4 » 8 * — 4 * * 8 * . ........ 13.2' 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0I 14.0 13.0 7.8 8.8 13.0
8 . 12 » — 8 » . 12 » ......... 4.5: 4.4 8.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.7: 2.0 2.7
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi — 12 är eller ! j 1 i
viss längre t i d ................................................... 0.9, 0.9 2.1 0.8 0.7 j 0.8 0.6 0.7 0.3 0.7 1.5
Elinajaksi — L ivstid ............................................. 14.9, 3.9 0.4 3.6 2.5J 3.2 1.7 1.6 1.2 1.8 2.6
Yhteensä — Summa 100.ojl00.o|l00.0!100.oio0.o|l00.oi00.o|l00.o lOO.o'lOO.o lOO.n
A ina kolm ivuotiskaudesta 1897— 1899 alkaen 
on  enem pi ku in  puo le t tu o m itu is ta  kuritushuone- 
ran g a is tu k sis ta  olleet 2 vuotta, lyhem piä.
A lltsedan treärsperioden 1897— 1899 h a r  mer 
än  halva  an ta le t ädöm da tuk tshusstraff v ä rit 
av m indre än  2 ars längd.
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T iedot ajankohdasta, jolloin rikos tehtiin
esiin tyvät, k u te n  tied o t säädystä ja  am m atista , 
vain  tekstissä. N äihin  tie to ih in  nähden  on ote t­
ta v a  huom ioon, e t tä  tä tä  a jankoh taa  ei m u u ta­
m issa tapauksissa ole vo itu  tarkoin  m äärätä , 
syystä, e t tä  rikos on te h ty  jo  kauem m an aikaa 
s itten  ta h i e t tä  se on o llu t ja tk u v aa  laatua , ta i 
voi täm ä riippua siitäkin , e t tä  useat rikolliset 
te o t ovat yh tyneet, esim. jos sam a henkilö 
sam alla päätöksellä on tu o m ittu  3:sta eri tois­
kerta isesta varkaudesta , joissa tapauksissa täh än  
tau luun  rikoksen tekem isen ajaksi on o te ttu  se, 
jona  viim eksi te h ty  kuritushuonerangaistusta 
tu o tta v a  rikollinen teko tapah tu i. Jä lem pänä 
m ain ittav a t num ero t oso ittavat, e t tä  aikaan 
nähden lähem m in m äärite lty jen  rikosten  luku, 
jo ista  henkilöitä tuom ittiin  kuritushuoneeseen 
ta h i v iraltapanoon, oli vuonna 1920 alim m illaan 
maalis-, touko- ja  kesäkuulla, 420 eli 23.7 %, 
kun sitä  vasto in  alin m äärä  vuonna 1919 sa ttu i 
huh ti-—heinäkuulla, ollen 562 eli 26. l %, sekä 
korkeim m illaan elo-, syys-, loka-) ja  m arras­
kuulla, 573 eli 32.4 %, kun  sitä  vasto in  alin 
m äärä vuonna 1919 sa ttu i syys—joulukuulla, 
ollen 792 eli 36.8 %. N iiden tapausten  prosen tti­
luku, jolloin rikoksen tekoaika oli niin m äärää­
m ätön, e ttei edes k u u k a u tta  o ltu  ilm oitettu , 
oli vuonna 1920 7.5 (0. c) %. Aikakaudella 
1907— 1920 (luvut aikaisem m ilta vuosilta joko 
p u u ttu v a t ta h i e ivä t ole verrannollisia) tuom i­
tu is ta  törkeistä rikoksista tehtiin:
Uppgifterna om tidpunkten, dä brottet begätts 
förekomma, i liklret med uppgifterna om stand 
och yrke, endast i texten. Beträffande dessa 
uppgifter är att märkä, att tidpunkten i en del 
fall ej kunnat noggrant fixeras, av orsak att 
brottet begätts för en längre tid sedan eller tili 
följd av att detsamma värit av fortsatt natur 
eller ock beroende därpä, att flera brottsliga 
handlingar sammanträffat säsom t. ex. dä en 
person i ett och sa-mma utslag dömts för 3 gän- 
ger andra resan stöld, för vilka fall i denna tabell 
säsom tidpunkt för brottets förövande tagits 
tiden för den senast begängna, med tukthus- 
straff belagda handlingen. Efterföljande siffror 
visa, att de med avseende & tiden närmare 
specificerade brottens antal, för vilka personer 
dömts tili tukthusstraff eller avsättning fr&n 
tjänst, värit är 1920 lägst under m&naderna 
mars, april, maj och juni med 420 eller 23. i % , 
emot att det lägsta antalet är 1919 inföll under 
april—juli med 562 eller 26. x % , samt högst 
under augusti, September, Oktober och november 
573 eller 32.4 % , emot att det högsta antalet 
är 1919 inföll under September — december med 
792 eller 36.8 %. Procenttalet för de fall, dä tid­
punkten för brottets förövande värit sä obestämd, ' 
att ej ens mänaden uppgivits, var är 1920 7.6 
(0.6) %. Av de under perioden 1907— 1920 
(siffrorna för tidigare är saknas eller äro ojäm- 
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6.5 5.4 1 0 .1 8.4
Helmikuulla — Februari ..................... 77 84 77 117 116 5.3! 6.9' 7.0- 5.9 6.5 6.6
Maaliskuulla — M ars............................. 62 93 95 73 109 99 6.o; 8.3 ! 7.9¡ 5.6 6.0 i 5.6
Huhtikuulla — April............................... 62 74. 75 72 94 103 6.0! 6.61 6 .2 ! 5.5 5.2 5.8
Toukokuulla — Maj ............................... 66 71 80 81 99 103 6 .3 : 6.4, 6.6 6.2 5.Ö 5.8
Kesäkuulla — J u n i ................................. 67 81 89 100 125 115 6.4 7.3 7.4 ' 7.6 6.9 6.5
Heinäkuulla — Juli ............................... 91 98 91 118 114 105 8.7 8.8! 7.6; 9.0 6 .3 6.0
Elokuulla — Augusti............................... . 130 108 98 108 129 136 12.5 9.7 8.1Í 8.2 7.2 7.7
Syyskuulla-— September....................... 94 110 109 137 167 147 9.0 9.9 9.i| 10.4 9.3 8.0
Lokakuulla — Oktober........................... . ■ 88 102 98 138 181 166 8.41 9.2 8.11 10.5 10.0 9.4
Marraskuulla — November ................... . : 90 85* 96 120* 165 124 8.6: 7.6 8.0! 9.1 9 .1 7.0 :
Joulukuulla — December....................... 58 85 96 99 171i 117 5.6- 7.6 8.0; 7.5 9.5 6.61Määräämätön a ik a O b e s tä m d  tid . . . . 106 48 112 110 90* 132 10.2 4.3 9.3 ; 8.4 5.0 7.5
Ilmoittamaton— Ej uppgiven tid ........ 9 7 2 9, 60! 155 0 .9 I 0.6' 0 .2 ' 0.7 3.4! 8.8
Prosenteissa. — I  procent.
Keskimäärin vuosina: 
I  medeltal áren:
Yhteensä — Summa 1 041jl 115jl 203 1 313:1 80 l|l 767)100.0 lOO.ojlOO.O 100.O 100.0 100.0) 
O ikeustilasto v. 1920. —  R ä ttss ta tis tik  är 1Ö20. 10
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Jo s o te ta a n  tuo  edellä m ain itun  tavo in  m ää­
r ite lty  rikoksen  tekem isen a ika  lähtökohdaksi 
j a  ta rk a s te ta a n  aikaa, joka on kuhm ut lopullisen 
päätöksen antam iseen (tiedo t e s iin ty v ä t vain 
tekstissä), nähdään , e t tä  tä m ä  a ik a  on ollut 
v a llan  erilainen kaupungeissa ja  m aaseudulla. 
K u n  to ise lta  puolen kaupungeissa tö rk e itä  ri­
koksia koskevissa ju tu issa  20.5 (20.8) %  kai­
k is ta  p ää tö k sis tä  ju lis te ttiin  lyhem m ässä ajassa 
ku in  kuukaudessa  rikoksen tekem isestä, anne t­
tiin  to ise lta  puolen  k ihlakunnanoikeuksissa, jo tka  
e iv ä t ole pysyväisiä tuom ioistu im ia 10.7 (14. o) 
%  k aik is ta  pää töksistä  sam an a ja n  kuluessa. 
V iikkoa lyhyem m ässä a jassa  rikoksen tekem i­
sestä  tu o m ittiin  raastuvanoikeuksissa, vain  3 
(18) henkilöä eli 0.3 (1 . 0) %  ja  k ihlakunnanoi­
keuksissa 8 (14) henkilöä eli 0 .9  (1.2) %  niissä 
tö rk e is tä  rikoksista  tuom itu ista .
Sen a ja n  eri ryhm ille, jo k a  on k u lu n u t rikoksen 
tekem isestä  pää töksen  antam iseen, sa ttu i vuonna 
1920 seu raava m äärä  syypääksi tuom ittu ja :
U tgär m an frön den pä förenäm nt s ä tt  be- 
stäm da tid punkten  för b ro tte ts  förövande och 
ta r  i b e trak tan d e  den tid, som förflutit till dess 
slutligt utslag meddclats (uppgifter härom  före- 
kom m a endast i tex ten), finner m an, a t t  den- 
na tid  ställer sig väsentligen olika för städer 
och för landsbygd. M edan ä  ena sidan i stä- 
derna 20.5 (20.8) % av  alia u tslag  i grova b ro tt- 
mäl avkunnats inom kortare tid  ä n  en m änad 
efter d e t b ro tte t  upp täck ts , falla ä andra  sidan 
vid häradsrä tte rna , vilka icke äro perm anenta 
dom stolar 10.7 (14. o) % av  alia u tslag  inom 
sagda tid . Inom  kortare tid  ä n  en  vecka efter 
b ro tte ts  beg&ende dömdes v id  räd s tu v u rä tte rn a  
endast 3 (18) personer eller 0.3 (1.9) % och vid 
h ä rad srä tte rn a  8 (14) personer eller 0.9 (1.2) %  
av  de för grova b ro tt  därstädes sakfällda.
liiom  de olika kategorierna för tiden mellan 
b ro tte ts  förövande och utslagets m eddelande 
kommo är  1920 följande an ta l sakfällda:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.I städerna. Pä landet. Summa.
1— G p ä iv ää  — d a g a r ........... 3 (1 8 )=  0.3 o,, 0 8 (14) = 0.9 % 11 (32) = 0. o tv/O
1— 2 viikkoa —  veckor . . . . 53 (4 1 )=  6.1 > 12 (18) = 1.3 > 65 (59) = 3.7 »>
2— 3 > —  > .'. . . 
3 v iikkoa —  1 kuukausi —
CO (5 6 )=  6.9 )> 31 (53) = 3. 5 > 91 (109) = O. I
3 veckor — - 1 m änad  . . . . 63 (85)=  7.2 > 45 (81) = 5. o » 108 (166) = 6.1 »
1— 3 kuuk. —  m änader . . . . 328 (450 )=  37.5 *> 406 (553)= 45.5 » 734 (1 00 3 )= 41.5 »
3— G > —  » . . . . 114 (162)=  13.0 » 164 (262) = 18. 4 » 278 (424) = 15.7 »
G— 12 » —- » ___ 115 (9 4 )=  13.1 » 125 (1*48) = 14. o » 240 (242) = 13.6 »
1— 2 v u o tta  —  ä r  ................
2 v. ja  s itä  enem m än —■ 2 är
70 (4 0 )=  8.7 * 56 (46) = 6. 3 » 132 (86) = 7. c >
och däru tö v e r .................... 44 (6 )=  5.0 > 29 (10) = 3. 3 > 73 (16) = 4.1 »
ilm o ittam aton  ■— icke uppg. 19 (1 2 )=  2.2 > 16 (0) = 1.8 > 35 (18) = 2. o »
Y hteensä —  Sum m a 875 (964) =  100.o O'/o 892 (1 191) = 100. o % 1 767 (2 155) =100.0 0//o
E ri kolm ivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien  
ja k a a n tu iv a t y lläm ain ittu jen  a ikaryhm äin  keski­
m äärä ise t p ro sen ttilu v u t erikseen raastuvano i­
keuksissa ja  k ihlakunnanoikeuksissa seuraavasti:
U nder varje treärsperiod sedan &r 1891 för- 
delade sig de ovannäm nda tidsgruppernas pro- 
cen tta l för räd stu v u rä tte rn a  och h äradsrä tte rna  
p a  följande sä tt:
Raastuvanoikeuksissa. — Vid r&dstuvurätterna.
1—6 päivää— dagar .........................................  7.9
1— 2 viikkoa — veckor .......................... ■ 9.6
2— 3 » — » ........................................... ; 9.3
3 viikkoa—1 kuukausi — 3 veckor—1 mä.iiad 14.9 
1—3 kuukautta — mänader ............................. ' 33.7
3— G » — * ..............................I 12.5
G—12 » — » ..............................' 7.0
1 vuosi ja siitä yli — 1 är ock därutöver. . . .  3.8
Umottamaton — icke uppgiven.......................... 1.3
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Kihlakunnanoikeuksissa. — Vid häradsrätterna. ;
1—0 päivää — dagar ........................................ 0.6 0.9 : 1.3 1.3 1.0 1.5 ; 1.4 o.s 1.4 1.5
1—2 viikkoa — veckor ..................................... 1.9 2.8 2.2 3.0 3.1 2.4 ' 2.8 3.1 2.7 1.9
2__3 * — » ....................... 2.5 3.9 ' 3.9 4.9 4.3 2.8 ! 2.9 3.7 4.7 4.1
3 viikkoa — 1 kuukausi — 3 veckor — 1 mänad 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 9.3 6.1
1—3 kuukautta — mänader .............................1 42.8 44.8 ; 43.2 47.6 46.8 47.6 i 44.9 45.3 43.3 44.8
3—6 — » .............................1 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.7 21.2
6 -1 2  » — ............................. 11.8 10.0 - 9.5 9.7 10.1 12.7 11.0 11.6 10.8 12.8
1 vuosi ja siitä yli — 1 är och däru töver___ 11.2 11.4 ; 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 7.4 6.3
Ilmoittamaton — icke upiigiven ....................... 0.7 0.7 1 2.5 0.9 0.9 0.6 ; 1.5 1.6 &7 1.3
Yhteensä — Summa ¡100.0 |l00.O TOO.O ¡100.0 100.0 lOO.o lOO.o ¡100.0 lOO.o lOO.o
Rikoksen uusim inen (Taulut 29 ja  30). N iistä 
1 767 (2 155) henkilöstä, jo tk a  vuonna. 1920 
tuom ittiin  syypääksi törkeisiin rikoksiin, oli 
861 (846) eli 48.7 (39.3) % em ien rangaistu  
vaikeanlaatu isista  rikkom uksista. N äitä  aikai­
semmin rikoksen tehneitä  oli kaikk iaan  2 570 
(2 546) eri kertaa  rangaistukseen, tu o m ittu , joka 
tekee keskim äärin jokaista  puheenalaista s y y ­
pääksi tu o m ittu a  kohti 2.98 (3 .oi) aikaisem m in 
teh tyä vaikeanlaatu ista  rikkom usta, jolloin yh­
deksi rikokseksi on lu e ttu  kaikki ne sam anlaiset 
rikkom ukset, jo is ta  on rangaistukseen tu o m ittu  
sam an päätöksen  k au tta . E ttä  kysym yksessä 
olevien syypääksi tuom ittu jen  tekem ät eri rikol­
liset te o t ovat m oninkertaisesti lukuisam m at 
edellä olevia num eroita, on selvää, vaikkakin  
tie to ja  p u u ttu u  tässä kohdin.
Törkeistä rikoksista vuonna 1920 uudelleen 
syypääksi tuom ittu jen  luku, lau su ttuna  m yöskin 





m aalla ■— p&
Àterfall i broft (Tab. 29 och 30). Av de 1 767 
(2 155) personer, vilka ä r  1920 dömdes tili 
ansvar för grova b ro tt, voro 861 (846) eller 48.7 
(39. 3) % fö ru t sakfällda för svärare förbrytelser. 
A n tale t gànger, dà för dessa tidigare begängna 
förbrytelser, straff ädöm ts, u tg jorde 2 570 
(2 546) eller i m edeltal för varje  ifrägavarande 
sakfälld  2.98 (3 .oi) fö ru t begängna svärare 
förbrytelser, i vilken beräkning säsom ett b ro tt  
upp tag its  flere förbrytelser av  sam m a art, när 
för dem  straff ädöm ts genom  ett utslag. A tt 
an ta le t skilda bro ttsliga handlingar, vilka ifrâ- 
gavarande sakfällda begàtt, m àngfalt överstiger 
anförda siffror, ä r  o tv ivelaktig t, m en uppgifter 
härom  saknas.
De för grova b ro tt  ä r  1920 änyo sakfälldas 
an ta l u ttry e k ta  i procent av  hela an ta le t för 
sädana b ro tt  döm da utgjorde:
Naisia. Y hteensä.
K vinnor. Summa.
—  i s tä d e rn a ...........  417 (401) =  51.s %  40 (58) =  5 7 . i%  457 (459) =  52. 2 %
la n d e t ........................  373 (334) =  46.9 » 31 (53) =  32.o •> 404 (387)=45.3  .>
N iiteensä —  Sum m a 790 (735) =  4 9 .4 % 71 (111) =  42 .5 % 861 (846) =  48 .5 %
Aikaisemmin ort jo  huom autettu  siitä suurem ­
m asta  rikollisuudesta, joka  ylim alkaan on kau­
punki väestön ja  m iehisen sukupuolen tunnus­
m erkkinä m aalaisväestöön ja  naissukupuoleen 
verra ttuna. T äm ä seikka esiintyy'- varsin  selvästi 
m yöskin niiden tö rkeistä  rikoksista tuom ittu jen  
yllä olevissa lukum äärissä, jo ita  on ennen ran ­
gaistu  vaikeanlaatu isista rikkom uksista.
U udestaan  tekem istään tö rkeistä rikoksista 
syypääksi tu o m itu t jak aan tu iv a t ijä n  m ukaan 
(Taulu 30) seuraavasti:
D en större krim inalitet, som överhuvud u t- 
m ärker städernas befolkning fram om  landsbyg- 
dens sam t m ankönet i jäm förelse m ed kvinn- 
könet, h a r redan  tidigare p&pekats. Sam m a 
iakttagelse bekräftas syim erligen ty d h g t även  
i anförda siffror för de för grova b ro tt  sakfällda, 
vilka tidigare straffa ts  för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grova b ro tt  änyo sakfällda 
personer fördelade sig efter äldern (Tab. 30) 
p ä  följande sä tt:
1 5 - 1 8  v u o tia i ta — ä r ................................................................................... 16 (11) =  1 .8 %
18— 21 » -•> .................................................................................... 181 (187) =  21.0 »
21— 25 » - » ...................................................................................  278 (265) =  32.8 »
25— 30 ■> — » ......................................................................................  161 (173) =  18.7 »
30— 35 » - »  ....................................................................................  87 (98) =  10. i »
35— 40 » -  » ...........................    42 (41) =  4 . 9  »
40— 45 » —  •> ........................T .......................................................  36 (33) =  4 . 2  »
45— 50 » -  ■> ......................................................................................  14 (12) =  1.6 »
50— 60 » -  - •> ......................................................................................  23 (14) =  2.7 »
60 v u o tia ita  ja  sen yli •— 60 ä r  ooh d ä r u tö v e r ....................................  5 (4) =  0. 6 >
ei i lm o ite t tu — ej uppgiven .......................................................................  18 (8) =  2 .o >
Aviotonta sukuperää  oli puheenaolevista syy­
p ääk si tu o m itu is ta  52 (56) eli 6.0  (6 . o) %.
Siviilisäädyn  m ukaan  ja k a a n tu iv a t puheen­
ala ise t syypääksi tu o m itu t seuraavasti:
n a im atto m ia  —  ogifta 
n a in e ita  —  g ifta 
leskim iehiä, leskivaim oja ja  e ro te ttu ja  -— enklingar. 
ei ilm o ite ttu  •— ej uppgivet ........................................
Av ifrägavarande sakfällda uppgävos 52 (56) 
eller 6 . o (6 . o) %  hava  v ä rit av  oäkta börd.
E fter civilständ fördelade sig ifrägavarande 
sakfällda sälunda:
....................•. . . .  685 (673) =  78.6 %
......................................... 126 (127) =  14.6 •>
enkor o. fränsk. 16 (20) =  1.9 »
......................................... 34 (26) =  3.9 »
Sam ojen syypääksi tu o m ittu jen  sivistyskanta Bildningsgraden hade för sam m a sakfällda 
oli m ä ä rite lty  seuraavalla tavalla: angivits pä följande sä tt:
koulua k äyne itä  —  sk o lg ä n g n a ................................................................... 360 (244) =  42.9 %
k irjo itusta ito isia  —  s k r iv k u n n ig a ..............................................................  416 (527) =  48.3 »
k irjo itu sta ido ttom ia-— icke skrivkunniga ............................................  46 (54) =  5.3  >
ei i lm o ite t tu —• ej uppgiven .......................................................................  39 (21) =  4.5  »
Varallisuusoloihin  nähden  ja k a a n tu iv a t tuo- Angäende jörmögesihctsslällningcn fördelade sig 
m itu t seuraavasti: de sakfällda sälunda:
hyv issä  varallisuusoloissa oli —  goda förm ögenhetsvillkor hade 
huonoissa » » —  k n ap p a  o o
a ivan  köyhiä oli —  u tfa t tig a  voro ..........................................................
ei ilm o ite ttu  ■— ej u p p g iv e n .......................................................................
44 (33) = 5.1 O/. o
413 (371) = 48.0 »
355 (406) = 41.2 >
49 (36) = 5.7 »
S itä  v u o tta  koskevat tiedonanno t, jolloin 
tö rkeisiin  rikoksiin  vuonna 1920 syypääksi tuo ­
m it tu ja  oli viim eksi tuom ittu rangaistukseen, 
o so ttav a t, e t tä  tä m ä  oli ta p a h tu n u t
U ppgifterna angäende äre t, d& de för grova 
b ro tt  ä r  1920 sakfällda senast ädömts straff 
uppvisa för
vuonna —• ä r 1920 .
» ---> 1919 .
. »> --- > 1917--1918 .
> ---  » 1913--1916 .
» --- > 1909--1912 .
ennen  v u o tta 1909 — före
ilm o ittam aton  —  ej uppg ive t
25 henkilöön nähden — personer
155 ’> » ~ »>
438 2 > - - - »
127 » » ---■
27 » » --- »>
33 •> »> - - *>
56 » > --- o
V aikeam m ista rikkom uksista syypääksi tuo- B land de för svära  förbrytelser sakfällda per- 
m itu t  henkilö t, jo tk a  vuonna 1920 langete ttiin  soner, vilka ä r  1920 änyo dömdes för g rov t b ro tt, 
uudelleen  tö rk eästä  rikoksesta, o livat suurim - utgjordes det övervägande flerta le t av  personer,
m aksi osaksi henkilöitä, jo tk a  tuom ittiin  syy­
pääksi ryöstöön tah i varkaudenrikoksecn (Taulu 
31). N äiden tuom ittu jen  luku oli 538 (712), 
jo is ta  489 (610) m iestä ja  49 (102) naista , eli 
siis yhteensä 61.4 (84. l) % törkeistä  rikoksista 
uudelleen langete ttu jen  koko lukum äärästä.
Aikaisem min oh nä itä  vuonna 1920 ryöstöstä  
ja  varkaudenrikoksesta langete ttu ja  tu o m ittu  
syypääksi —  m uita  vaikeam pia rikkom uksia lu ­
k u u n o tta m a tta —  kaikkiaan 1 554 (1 860) ryös­
töön ja  varkaudenrikokseen, jo ista  m iehet olivat 
tehneet 1 451 (1 563) ja  naiset 103 (297). K eski­
m äärin  oli niinm uodoin kukin  puheenalaisista 
syypääksi tuom itu ista  ennen langete ttu  2.8 9 
(2 .6 i) k e rtaa  m ainitunlaisista rikkom uksista.
V arkaudenrikoksen eli ryöstön uusim isesta 
tuom itu ista  henkilöistä, joiden lukuun  tässä  on 
lu e ttu  kaikkien sam an henkilön tekem ien eri 
puheenalaisten rikosten  luku, tuom ittiin  syy ­
pääksi:
soin sakfälldes för tjuvnadsbrott eller rän  
(Tab. 31). A n tale t av  ifrägavarande sakfällda 
v a r  538 (712) därav  489 (610) m än ooh 49 (102) 
kvinnor, utgörande säledes tillsam m ans 61.4 
(84. l) %  av  de för grova b ro tt  änyo sakfälldas 
hela antal.
Tidigare hade dessa för tju v n ad sb ro tt och 
rän  är 1920 sakfällda adöm ts ansvar -  - oavsett 
övriga svärare förbrytolser —  för sam m anlagt 
1 554 (1 860) tju v n ad er och rän; därav  1 451 
(1 563) beg&ngna av  m än och 103 (297) av 
kvinnor. I  m edeltal hade envar av ifrägavarande 
sakfällda fö ru t 2.8 9 (2. ci) ganger ädöm ts ansvar 
för förbrytelser av  nyss berörd  beskaffenhet.
Av de för u pp repa t tju v n ad sb ro tt eller r&n 
sakfällda blevo följande an ta l personer, varvid 
för sam m a person m edräknats an ta le t av den- 
sam m a beg&ngna skilda b ro tt  av  ifr&gavarande 
a rt, döm da tili ansvar för:
Henkilöä.
Personer.
l:sen erän yksinkertaiseen varkauteen  — l:s ta  resan enkel stöld 8 (7)
2:sen >. > > — 2:dra » > »> 161 (199)
3:nnen »> )> *> — 3:dje » »> » 50 (45)
4:nnen > » » — 4:de » » » 13 (13)
5:nnen > > > — 5:te •> »> > 7 (7)
1 :sen » törkeään varkauteen  t. m urtoon  —• l:s ta resan grov stöld eller in b ro tt 92 (159)
2:sen »> » » » > —  2:dra *> » »> » » 126 (194)
3:mien > > > » »> —  3;dje » »> > > »> 50 (64)
4: imen > > > » > —  4:de » » » > > 16 (15)
5: imen > > » »> > - - 5:te > » » » 9 5 (2)
l:sen » ryöstöön —  l:s ta  resan r&n . . 10 (7)
Y h tee n sä— Sum m a 538 (712)
S itä v u o tta  koskevat tiedonam iot, jolloin 
syypääksi tu o m ittu ja  viim eksi oli tu o m ittu  edes- 
vastaukseen ryöstöstä  tah i varkaudenrikoksesta, 
o so ttava t, e t tä  täm ä  oh ta p ah tu n u t
U ppgifterna angäende a re t d& förberörda 
sakfällda senast Adömts ansvar för tjuvnadsb ro tt 
eller rän , uppvisa för:
vuonna —  &r 1920 .....................................
» » 1919 ......................................
» » 1917— 1918 ......................
» » 1913— 1916 ......................
» » 1909— 1912 ......................
ennen v u o tta  1909 —  före ä r  1909 . . .  








henkilöön nähden —  personev
S euraavat ta u lu t ilm aisevat törkeisiin rikok­
siin nähden  a jan , joka on kulunut: T.seksi) ri­
koksen tekem isestä tu tk im uksen  alkuun: 2:seksi) 
rikoksen tekem isestä lopullisen päätöksen  a n ta ­
miseen; sekä 3:nneksi) tu tk im uksen  alusta  lopul­
lisen päätöksen antam iseen.
Efterfoljande tabeller angiva i fr&ga om de 
grova b ro tten  den tid , som forflutit: 1) fr&n 
b ro tte ts  forovande till ransakningens borjan: 
2) fr&n b ro tte ts  forovande till dess slu tlig t utslag 
meddelats; och 3) fr&n ransakningens borjan  till 
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A lla olevassa tau lussa  ovat puheenaolevat 
a ik am ä ärä t y h d is te ty t sa n o ttu u n  kolm een luok­
k aa n  sekä v iiteen  ry h m ään  kussakin  luokassa, 
j a  on  p rosen ttiluvuissa ilm aistu , m iten  käsite lly t 
r ik o s ju tu t eri I :n  oikeusasteen tuom ioistuim issa 
vuonna  1920 ja k a a n tu iv a t k u ta k in  luokkaa ja  
ry h m ää  kohti, v e rra ttu n a  edelliseen vuoteen:
I  nedanstäende tabell äro tidsbestäm m elserna 
sam m anförda i sagda tre  kategorier m ed fern 
grupper i varje kategori, ooh ä r  procentvis an- 
givet, hu ru  de liandlagda b ro ttm älen  v id .o lika  
dom stolar i fö rsta  instans ä r  1920 fördelade sig 
p& sam m a kategorier och grupper jäm förda 
m ed föreg&ende är:
Ylioikeudet.
Raastuvan­
oikeudet. Kihlakunnan­oikeudet. Sotaoikeudet. , Yhteensä.
ö  verrat ter. Rädstuvu-
rätter. Häradsrätter.
Krigsrätter. Summa.
1919. 1920. 1919. 1920. 1919. 1920. 1918—1919. 1920. 1919. ] 1920.
l : o ) • 7 . 7o
0//o 0/0 % % 7« 7» 0//o 1 °/ fO
1 kuukaudessa — Inoin 1 mänad 8.6 1.9 • 52.9 50.1 25.7 20.1 15.1 26.1 35.5; 27.3
1—3 » — 1—3 m 3 n a der 8.6 6.6 33.0 32.2 46.7 48.6 49.5i 38.9 40.9 37.8
3—12 » — 3—12 77.1 46.1 11.9 11.5 23.5! 21.0 22.7 23.3 19.9 21.5
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä !
ajassa — 1 är eller därutöver... . 2.8 31.8 1.1 4.5 3.3, 7.2 3.1 1.1 2.5, 8.7,
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven.......... 2.9 13.3 0.8 1.7 0.8; 3.1 9.3 10.6 1 .2; 4.7
Yhteensä — Summa 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o: 100.0
i
lOO.o 100.0 100.0 100.O1
i
2 : o ) '
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 1.1 28.1 28.1 14.3 10.3 10.3 19.1 19.1 15.1!
1—3 » — 1—3 mänader — 10.0 46.1 47.2 45.8 46.2 43.3 41.7 45.1 41.7
3—12 * — 3—12 *
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
— 46.4 22.0 18.1 33.9 32.3 34.0 29.1 29.6 29.5
ajassa — 1 är eller därutöver. . . . — 39.8 2.9 6.1 5.7 9.1 4.1 2.8 5.0 11.5
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven.......... — 2.1 0.6 0.2 0.3 1.8 83 6.7 0.9 1.9,
Yhteensä — Summa — lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
3 :  o )
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 2.9 12.3 65.1 66.1 67.8 59.7 63.9 76.7 65.6 57.7
1—3 » — 1-—3 mänader 20.3 50.3 24.2 27.2 20.1 23.7 14.1 15.6 21.6 27.0
3—12 * — 3—12 
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
62.8 28.9 9.1 6.2 9.5 13.8 12.1 5.5 10.3 12.6
ajassa — 1 är eller därutöver.. . . 8.6 3.31 0.8 0.2' 1.1 1.7 2.1 — 1.2 1 3
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven.......... 5.7 5.2 0.5 — 1.2 1.1 7.2 2.2 1.3 1.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 lOO.o 100.01 100.0 100.0 lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
H elsingissä, O ikeusm inisteriössä, toukokuulla  Helsingfors, ä  Justitiem inisteriet, i m aj 1922. 
1922.


















































































Seuraavaan vuoteeu lykättyjä. 
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I Vuoden njallt lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
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j Edellisestä vuodesta lykättyjä 
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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v? 2 Vuoden ajalla tulleita.
| Under Aret inkomna.
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H  ^ 1 Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
| FrAu föregAende Ar uppskjutna.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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O ikeustilasto v. 1920. —  R ä ttss ta tis tik  ar 1920.
R é s u m é
I. S tatistiq ue judiciaire.
1). T ribunaux de prem ière instance dans les v illes .
(Tabl. 1.)
Causes civiles. P endan t cette année fu ren t engagés 10427 (1 0 2 2 9 )1) procès, a u x ­
quels i l  fa u t ajouter 1056  (1 1 1 3 )  causes non  jugées de Vannée précédente; le nombre total 
des instances engagées a donc été de 1 1 4 8 3  (1 1 3 4 2 ) .  De ces causes, 2 2 1 8  (2 4 5 1 )  ou
19.3 %  fu ren t rayées des rôles com me term inées par arrangem ent à  Vamiable ou  aban­
données; 5 (4 )  ou 0.1 % fu ren t m ises hors de cour; 8 063 (7  83 1 ) ou  70.2 % furen t 
jugées et 1 1 9 7  ou 10.4 % renvoyées à  Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient a in s i:  créances relatives à  des traites 3 078 
(2 4 8 7 )  ou 38.2 % ; autres créances 2794  (2 7 9 4 )  ou 34.1 % ; contestations diverses 2191  
(2 5 5 0 )  ou 27.1 %.
A p p e l fu t  interjeté dans 1 2 8 7  (1 3 4 3 )  ou 16.0 (1 7 .2 )  %  d u  total des causes jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se ch iffren t par 15 753 (1 9  093), dont 15 698 
(1 8  928) fu ren t jugées. Ces dernières se répartissent a in s i:  5 860 (7 3 8 1 )  ou 37.3  % 
concernaient des inscrip tions hypothécaires; 5 016 (6  030) ou 32.0 % des inscrip tions  
conservatoires de propriété im m obilière; 1 455 (1 9 0 2 )  ou 9.2 % des contrats de mariage 
ou  constitu tions de tutelle, 3 3 6 7  (3 6 1 5 )  ou  21.5 %  d ’autres m atières.
L es  affaires économiques et administratives ont été a u  nombre de 203 (1 4 9 ), dont 
196 (1 4 4 ) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. A u  cours de Vannée fu ren t engagées 25266  (1 3 8 6 9 )  instances, 
ce qu i, en  y  jo ignant 595 (9 9 9 ) renvoyées de Vannée précédente, fa it  u n  total de 25861  
(1 4  868) procès crim inels en  cours d ’instance. S u r  ce nombre, 998 (1 0 9 1 )  ou  3.9 % fu ­
ren t rayés des rôles par suite  d ’arrangem ent à  l’am iable ou pour d ’autres causes; 24176  
(1 3 1 2 7 )  ou 93.5 %  fu ren t jugés; 65 (5 5 )  ou 0.2 %  fu ren t renvoyés à  une autre cour, et 
622 ou 2.4 % restèrent pour à  Vannée suivante. D es causes jugées 138 (1 2 2 ) ou 0.6 % 
fu ren t soum ises à l’exam en d ’une instance supérieure. A p p e l fu t  interjeté, d ’après les 
renseignem ents fourn is, dans 1 0 4 6  (1 0 6 2 )  cas, so it 4.3 % .
U Les chiffres entre parenthèses se rapportent à ¡’année précédente.
I I
2). T ribunau x de prem ière instance à la  campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de Vannée ju ren t engagées 16 272 (16  372) instances, 
auxquelles s ’a jou ten t 4 1 0 4  (4  8 14 ) restant de Vannée précédente; le total des causes c i­
v iles est donc de 2 0 3 7 6  (2 1 1 8 6 ) ;  6 874 (6 6 6 6 )  ou 33.7 %  fu ren t rayées des rôles par  
su ite  de d ’arrangem ent à  l ’am iable o u  d ’abandon, 3 (2 )  ou 0.0 % fu ren t m ises hors de 
cour; 9 8 7 6  (1 0 4 1 4 )  ou  48.5 %  fu ren t jugées et 3 6 2 3  (4 1 0 4 ). ou 17.8 %  restèrent pour  
Vannée su ivante.
L es  causes jugées se répartissa ien t a in s i;  créances et in d em n ités  7 041 (7 1 8 4 )  ou
71.3 % ; p?'opriété, u su fru it, servitudes, délim ita tion  1 1 0 4  (1 3 6 1 )  ou 11.2 %, autres con­
testa tions 1 7 3 1  ( 1 8 6 9 )  ou  17.5 %.
A p p e l  fu t  in terjeté dans 2 216 (2 6 0 6 )  ou 22.4 % d u  total des causes jugées.
Aîîaires de juridiction volontaire. I l  y  en eut 7 5 1 1 9  (7 8  889), dont 74 986  
(7 8  753) term inées dans Vannée. Celles-ci décomposent a in s i:  in scrip tions hypothé­
caires 19 240 (2 2 0 1 2 )  ou  25.6 % ; in scrip tions conservatoires de propriété im m obilière  
3 4 9 1 8  (3 4 1 5 4 )  ou 46.6 %; contrats de m ariage et constitu tions de tutelle 73 4 0  (8 3 0 3 )  
ou  9.8 % , autres 13 488 (1 4 2 8 4 )  ou 18.0 %.
Aîîaires économiques et administratives. L eu r nombre fu t  de 611 (1  371 ), dont 
566 (1  3 3 9 ) jugées dans Vannée.
Aîîaires criminelles. P en d a n t l’année fu ren t engagées 19 432 (19  823) causes, 
q u i, jo in tes  à  4 962 (6  3 33 ) restées de Vannée précédente, form en t u n  total de 24 394  
(2 6  1 5 6 ). D e ces a ffa ire s  3 236 (3  957) ou  13.3 % fu ren t rayées des rôles par suite  de m 
d ’arrangem ent à  l ’am iable o u  d ’autres m otifs, 15 779 (1 7 1 6 0 )  ou 64.7 %  fu ren t jugées, 8 
(7 7 )  ou  0.3 %  renvoyées à  une  autre cour et 5 298 ou  21.7 %  rejetées à  Vannée suivante.
D es a ffa ires  jugées 334 (2 9 2 ) ou  2.1 %  fu ren t soum ises à  une instance supérieure; 
d a n s  2 564 (2 9 3 9 )  ou  16.3 % , a ppel fu t  interjeté.
3) . T ribunau x de délim itation des terres à la  campagne.
(Tabl. 3.)
D evant ces tr ib u n a u x  fu ren t engagées dans Vannée 3 41.4 (1  898) a ffa ires nouvelles. 
S u r  les 5 1 8 3  (2  00 5 ) a ffa ires  en  cours, 1322  (2 3 8 )  ou 11.9 %  fu ren t jugées dans Vannée.
4) . T ribunau x m ilita ires de prem ière instance. (Tabl. 4.)
P en d a n t Vannée fu re n t engagées 2 012 (2 8 6 2 )  causes. De ces a ffa ires 43 (9 6 )  
o u  2.1 % fu ren t rayées des rô les, 1931  (2 6 9 3 )  ou 93.7 %  fu ren t jugées, 23 (2 4 ) ou  
1.1 %  renvoyées à  u n e  autre cour et 64 (4 9 )  ou 3.4 % rem ises à  Vannée suivante.
D es a ffa ires  jugées 89 (1 3 5 ) ou 4.6 % fu ren t som m ises à  une instance supé­
rieure; d a n s 63 (8 0 )  ou 3.3 % a ppel fu t  interjeté.
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6). Sur-exécuteurs. (Tabl. 5.)
L e nombre des nouvelles instance en  poursu ites pour dettes fu t  de 10094 (9 1 1 8 ) ,  
le nombre total des a ffa ires en  cours de 13 050 (1 1851  ) .  De ces a ffa ires, 1 5 0 7  (1 5 5 6 )  ou
11.5 %  fu ren t abandonnées, 334 (3 0 2 ) ou  2.6 %  fu ren t m ises hors de cour, 8 2 4 6  (7 0 3 7 )  
ou  63.2 % fu ren t jugées et 2 963 (2 9 5 6 )  ou  22.7 % rem ises à  Vannée suivante. De ces 
dernières, 19 (8 2 )  ava ien t été in troduites pendan t Vannée précédente.
L es a ffa ires engagées dans Vannée se réparlissaient a in s i:  saisie-exécution 5777  
(5 2 6 1 ) , m ain-forte sans poursuite de la créance 287 1  (2 7 0 0 )  et p la in te  sur les opéra­
tions des hu issiers 1 4 4 6  (1 1 5 7 ) .
P a rm i les a ffa ires en  poursuite pour dettes jugées da n s Vannée, 3 9 6 4  (3 5 6 7 )  ou
88.5 %  se term inèrent par là condam nation d u  débiteur a u  paiem ent de la dette; 516  
(4 9 0 ) ou  11.5 %  fu ren t déclarées litig ieuse ou term inées autrem ent.
L e  nombre des personnes condam nées a u  pa iem ent de dettes fu t  pour cette année  
de 4 434 ( 4 0 0 0 ) ;  les som m es à  recouvrer se m onta ien t à  u n  total de 5 0 9 5 8 2 3 6  
(4 5 3 7 7  571) m arcs ou  en  m oyenne 11493  (1 1 3 4 4 )  m arcs par personne.
6). Cours d’appel. (Tabl. 6.)
L es  cours d ’appel reçurent en première instance pendan t Vannée 1 8 1 1  ( 2 1 2 9 )  
requêtes, 18 (1 9 ) a ffa ires civiles, 140 (1 6 5 ) poursu ites d ’office pour fa,utes adm in istra ­
tives et 175 (8 )  autres a ffa ires crim inelles. Des 1 8 5 5  (2 2 2 9 )  requêtes, 1 7 9 1  (2 1 8 5 )  
fu ren t jugées; des 21 (2 5 )  a ffa ires civilités en  cours, 10 (2 2 )  et, su r les 415 (2 3 3 )  
poursuites d ’office et a ffa ires crim inelles, 299 (1 3 3 ).
En seconde instance étaient in troduites les a ffa ires su ivan tes: 10603  (1 1 4 8 4 )  
appels, 1 005 (9 5 1 ) recours en  matière civile, 553 (4 9 9 ) a ffa ires crim inelles soum ises  
d ’office et 5 602 (6  068) recours en  matière crim inelle, so it u n  total de 17 763 (1 9  0 0 2 )  
affa ires.
Affaires civiles. A u  cours de Vannée fu ren t in trodu its  devant les cours d ’appel 
3 194 (3  55 7 ), et jugés 3 988 (4  075) appels. L e nombre des a ffa ires restant d ’un e  année  
sur Vautre, qu i était a u  com mencement de Vannée de 7 409, s ’aba issa it à la  f in  de Vannée à  
6 6 1 5  ou 62.4 %. D e ces dernières a ffa ires, 2 777 ava ien t été in troduites dans Vannée 
et le reste, so it 3 838, provenait des années précédentes.
A u  cours de Vannée appel avait été in terjeté a u x  tr ib u n a u x  de première instance  
dans 3 503 causes; m a is  3 1 9 4  appels ou  95.6 % seulem ent fu ren t rem is a u x  cours 
d ’appel; on voit donc que 4.4 % des appels annoncées n ’avaien t pas été poursu iv is  en  
seconde instance.
L es cours d ’appel reçurent dans l ’année 848 (8 2 1 ) et jugèrent 867 (7 9 4 ) recours 
en matière civile. L e nombre des a ffa ires restées pour Vannée su ivan te  a  d im in u é  pendan t 
cette année de 157 à  138. Des recours c iv ils  engagés dans Vannée, 390 (3 6 8 ) ou  38.8 %.
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concernaient u n  recours contre la sentence d ’u n  tribuna l de prem ière instance et 615 (5 8 3 )  
ou  61.2 % des recours contre les décisions d ’autres autorités.
L e  tableau su iva n t m ontre la  su ite  donnée a u x  a ffa ires civiles dans les cours d ’appel:
Affaires examinées.
*•*! *■*' Répartitionto. ci











A p p e l s .
1Q1R . l . i 98.6 7.7 64.7 27.6
1919...................................................................... 2.4 97.6 7.2 64.6 28.0
109.0...................................................................... 2.0 98.0 7.2 63. S 29.0
R e c o u r s  c i v i l s .
1Q1R 9.9 90.1 19.6 62.4 18.0
1919...................................................................... 9.1 90.9 12.9 64.1 23.0
1920...................................................................... 7.7 92.3 7.3 65.3 27.4
Aîfaires criminelles. L es cours d ’appel reçurent dans l’année 513 (4 6 9 ) a ffa ires  
soum ises d ’office, et en  jugèrent 502 (  459). L e  nombre des a ffa ires  rejetées su r  l ’année su i­
van te  éta it a u  com m encem ent de 40 et à  la f in  de l’année de 51.
D es recours en  m atière crim inelle  2 515 (2  658) resta ient de l ’année précédente 
et 3 087 (3  410) fu ren t in tro d u its  dans l’année. Les cours d ’appel en  jugèrent pendant 
Vannée 3 008 (3  5 5 3 ), ou  53.7  % d u  total des a ffa ires en  cours, 2 5 9 4  (2 5 1 5 )  ou 46.3 %  
restèrent pour l’année su ivante . L e  nombre de ces dernières a ffa ires a donc augm enté de 
79. L es  recours crim inels  se répartissa ien t a in s i:  5 593 (6  051) ou 99.9 % recours 
contre la sentence des tr ib u n a u x  de prem ière instance, et 9 (1 7 )  ou 0.1 % recours contre 
la  décision  d ’autres autorités.
P o u r  les a ffa ires crim inelles jugées dans l’année, le nombre des personnes accusées 
e t ce lu i des délits p o u rsu iv is  ressortent d u  tableau su ivan t:
A ffa ir e s  soum ises d ’office: Recours crim inels:




723 1 9 1 8 ..........
Accusés.
. . . .  1 2 9 7
Délits.
1 3 8 9
1 9 1 9 .......... 586 747 1 9 1 9 .......... . . . .  3 738 3 753
1 9 2 0 .......... . . . .  560 819 1 9 2 0 .......... . . . .  3 258 3 255
I l  ressort d u  tableau ci-dessous, dans quels cas les cours d ’appel ont confirm é ou  
m o d ifié  la sentence des prém iers juges, et dans quel sens les m odifica tions ont eu  lieu:
VSentence de la cour d’appel en %
des délits.
a- ~
s g- s Modification
|  s  g » » Total Allège- Aggrava-
. c>° 3 s % ment °/0 tion %
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d’ o f f i c e .
191S ....................................... *.................... 51.0 49.0 31.0 18.0
1919 ............................................................. 56. i 43.6 25.9 17.7
1920 ............................................................. 55.7 44.3 26.2 18.1
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1918 ............................................................. 65.6 34.4 21.3 12.6
1919 ............................................................. 69.3 30.7 20.6 10.1
1920 ............................................................. 71.0 29.0 2017 8.3
7). Cour d’appel m ilitaire. (Tabl. 8.)
L a  cour d 'appel m ilita ire  reçut en  première instance pendant Vannée 3 (5 )  
poursuites d 'o ffice pour fau tes adm in istra tives et 113 ( l é )  autres a ffa ires crim inelles. 
De ces a ffa ires 85 furen t jugées et 31 rem ises à  l’année suivante.
E n  seconde instance étaient in troduites 129 (153) a ffa ires crim inelles soum ises  
d ’office, 80 (9 0 ) recours en  m atière crim inelle et 5 (5 )  autres a ffa ires, so it u n  total 
de 214 (2 4 8 ) a ffa ires. L a  cour en  jugea 194 (2 1 1 );  20 (3 7 ) restèrent pour l'année  
su ivante .
8). Cour suprêm e. (Tabl. 9 et 10.)
L es rôles de la cour suprêm e com prenaient dans l'année 1 4 2 2  ( 1 1 0 3 )  a ffa ires  
civiles et 2 778 (2  709) a ffa ires crim inelles, soit en  tout 4 200 (3  812 ). De ces causes, 
653 (4 6 6 ) a ffa ires civiles et 1913  (1 9 2 1 )  a ffa ires crim inelles avaient été in troduites dans  
l’année. L a  cour jugea 451 (3 3 4 ) a ffa ires civiles et 1 6 8 8  (1  844) a ffa ires crim inelles.
Affaires et causes civiles. L es causes c iviles se répartissaient de la façon  s u i ­
vante: a ffa ires d ites de rev ision  989 (7 5 9 ) , recours c iv ils  359 (2 9 2 ) et requêtes 74 (5 2 )  
L es a ffa ires renvoyées à  l’année su ivante  constitua ien t dans le prem ier groupe 70 .b (7 9 .2 )  
%, dans le second 68.8 (5 1 .0 )  %  et dans le tro isièm e 36.5 (3 6 .5 )  % .
L e résultat des a ffa ires de rev ision  et des recours jugés dans l’année montre que 2 
(1  )  a ffa ires de revision  16 (2 5 )  recours fu ren t renvoyés à  la, prem ière instance, 217 (1 1 5 )  
affa ires de revision  et 60 (8 2 )  recours aboutirent à  la confirm ation  de la sentence p r im i­
tive, 69 (3 5 )  a ffa ires de rev ision  et 20 (2 2 )  recours à  la m odifica tion  de cette sentence.
Affaires criminelles. L es a ffa ires crim inelles se répartissa ien t dans les catégories 
su ivantes: recours 1837  (1 5 3 0 ) , recours en  grâce 690 (9 3 6 ) , requêtes en  rev ision  et ré­
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tab lissem ent de déla is exp irés 60 (3 4 ) ,  autres a ffa ires 191 (2 0 9 ). De ces a ffa ires, i l  fu t  
renvoyé à  Vannée su iva n te : 1 0 4 8  (8 3 5 ) recours, 31 (2 1 )  recours en  grâce et 31 (9 )  a ffa i­
res rela tives a u x  d eu x  derniers groupes.
L es  789 (6 9 5 )  recours c r im in e ls  jugés dans Vannée se décom posaient a in s i:  cr i­
m es 215 (1 5 1 )  ou  27.3 % , autres 499 (4 7 1 ) ou 63.2 % , dom m ages-intérêts etc. 75 (7 3 )  
o u  9.5 %.
D a n s  les a ffa ires  concernant ces recours, le nombre des accusés et celu i des délits  
p o u rsu iv is  éta ient de:
Accusés. Délits.
A nn ée  1918  ...............................................  245 293
» 1919  ...............................................  800 970 '
» 1920  ...............................................  935■ 1 1 1 2
L e tableau su iva n t ind ique, en  %  d u  nombre des a ffa ires, l ’issue  des recours:
Pour cent des affaires criminelles où le !
jugement de la cour d’appel a été:
Annee. \| modifié
maintenu, j-------  - - — !j total. allégé. aggravé.
1918 .............................................................. 55.9 \ 34.3 38.0 6.1 !
1919 .............................................................. 61.0 \ 39.0 33.9 5.1
1920 .............................................................. 78.6 2U 19.4 2.0
9). H aut tribunal adm inistratif. (Tabl. 11.)
L es  rô les d u  h a u t tr ibuna l a d m in is tra tif com prenaient dans Vannée 3167 (4 5 4 7 )  
recours c iviles et 30 (7 4 )  requêtes, so it en tout 3 1 9 7  (4 6 2 1 )  affa ires. D e ces causes 
2 426 (3  617) recours et toutes les 26 (7 4 ) requêtes fu ren t jugees pendant Vannée. A  
V année su iva n te  étaient reUvoyées 741 (9 0 8 ) recours o u  23.4 %  et 4 requêtes.
L e  résu lta t des recours jugés d a n s Vannée m ontre que 133 (2 4 3 ) ou  6.2 %  a ffa ires  
fu r e n t  renvoyées à  la prem ière instance, 1 4 7 8  (2 1 7 9 )  ou 69.0 %  aboutirent à  la  con­
f ir m a tio n  e t ' 532 (7 4 7 ) ou 24.8 % à  la m odifica tion  de cette sentence.
10). F a illite s  et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 12.)
L e  nom bre des fa illite s  et des dem andes de renonciation  sous bénéfice d ’inventa ire  
pendan tes devant les tr ib u n a u x  de première instance se m onte pour le pays entier à  615 
(4 2 1  ) ,  dont 387 (2 6 8 ) dans les villes et 228 (1 5 3 ) à la  cam pagne. De ces a ffa ires 116 (81  )
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étaient restées de Vannée précédente et 499 (3 4 0 ) in troduites dans Vannée. A u  cours de 
Vannée fu ren t tranchées ou  rayées 453 (3 0 5 ) o u  73.7 (7 2 A )  % , se décom posant a in s i:  
242 (1 4 8 ) dem andes retirées ou  rejetées en  vertu 'du §  8 d e là  loi su r  les fa illites, 0 ( 4 )  ter­
m inées par décision de l’intstance supérieure qu ’i l  n ’y  avait pas lieu  de déclarer la fa illite , 
29 (2 0 )  term inées par concordat ou  transaction et 182 (1 3 3 ) par jugem ent. L es a ffa ires  
renvoyées à  Vannée su iim ite  étaient de 162 (1 1 6 ) .
L e  nombre des a ffa ires de ce groupe où a p p e l fu t  interjeté se monte à 17 (1 2 ) ou
9.3 (9 .0 )  %.
11). A ffaires de tutelle. (Tabl. 13.)
L es tr ib u n a u x  de première instance étaient sa is is  dans Vannée de 8 309 (9  782) 
a ffa ires de tutelle, dont 1 1 4 0  (1. 607) dans les tr ib u n a u x  des villes et 7 169 (8  175) 
dans les tr ib u n a u x  ruraux. De ces a ffa ires 55 (1 4 6 ) restaient de Vannée précédente et 
8 254 (9  6 3 6 ) avaien t été in troduites dans le cours de Vannée. L e  nombre des a ffa ires  
term inées dans Vannée se m onte à 8 259 (9  727) ou  99.4 (9 9 .4 )  % .
L e nombre des personnes m ises sous tutelle a été de 318 (3 2 8 ) , dont 81 (1 0 9 )  
dams les villes et 237 (2 1 9 ) à la cam pagne; 195 (1 8 8 ) étaient de sexe m asculin , 123 (1 4 0 )  
de sexe fé m in in . L es m otifs  de la m ise sous tutelle étaient: libertinage et prodigalité pour  
17 (2 0 ) personnes ou  5.3 (6.1 )  % , faiblesse d ’esprit 215 (1 8 4 ) ou  67.6 (56.1 )  % , autres  
m otifs  pour 86 (1 2 4 ) ou  27.1 (3 7 .8 ) % . L a  déclaration de m ise en tutelle fu t  prononcée 
contre 27 (3 1 )  ou  8.5 (9 .5 )  %  à  propre dem ande des intéressés.
L e  nombre des en fan ts m in eu rs  et non  établis placés pendant Vannée sous l ’autorité  
d ’u n  tu teur spécialem ent désigné a  été de 8 438 (11 342 ), dont 523 (8 1 5 ) dans les villes 
et 7 915 (1 0  527) à .la  cam pagne. L e nombre des tu teurs désignés par les tr ib u n a u x  
se m onta it à  3 234 (4  274 ), dont 299 (3 3 1 ) dans les villes 2 935 (3  943) à  la cam pagne. 
De ces tuteurs, 1 8 5 9  (2  602) ou  57.5 (6 0 .9 )  % étaient apparentes a u x  pupilles.
12). Contrats de m ariage. (Tabl. 14.)
I l  fu t  enregistré dans Vannée 536 (4 7 8 ) contrats de mariage, dont 320 (2 9 5 ) dans  
les villes et 216 (1 8 3 ) à  la cam pagne. De ces contrats 467 (4 2 3 ) o u  87.1 (8 8 .5 )  % étaient 
établis pour des fem m es non  m ariées, et 69 (5 5 )  ou  12.9 (1 1 .5 )  %  pour des veuves ou  
épouses divorcées.
13). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 15.)
%
Le nombre total des a ffa ires d ’inscrip tions hypothécaires pendantes devant les tris  
b u n a u x  de première instance était de 25100  (2 9  393), dont 5 860 (7  381) dans les villes 
et 19 240 (2 2  012) à  la cam pagne. De ces dem andes 341 (5 3 3 ) fu ren t rejetées. L es autre- 
avaient pour objet: in scrip tion  pour créance 20 719 (2 4  249), in scrip tio n  pour droit 
d ’u su fru it 2 621  (3  085) et pour restriction viagère 1 4 1 9  (1 5 2 6 ) .
V il i
L es  hypothèques nouvelles accordées pour créance se m onta ien t a u x  chiffres su ivan ts:
dans les v i l l e s ............
à la cam pagne  ..........
278 616 978  
233 592 857
(2 1 1 1 6 5  990) 
(421  787 807)
marcs
»
Total 512 209 835 (6 3 2  953 797) marcs
L es in scr ip tio n s  antérieures renouvelées se m onten t a u x  chiffres su ivan ts:
d a n s les v i l l e s ............
à la c a m p a g n e ............
61 493 446  
37 152 834
(3 8  246 039) 
(2 6  272 911)
m arcs
»
T ota l 98 646 280 (6 4  518 950) marcs
L es  créances an térieurs annu lées se m ontent:
d a n s les villes à ........
à  la cam pagne à  . .  . .
28 716 294  
37 068 024
(3 9  345 912) 
(8 0  402 791 )
marcs
»
Total 65 784 318 (119  748 703) marcs
P en d a n t Vannée le m ontan t des créances hypothécaires inscrites s ’est accru, d ’après 
les données des tr ib u n a u x ,
dans les villes ........................................  de 249 900 6S4 m arcs
à  la cam pagne  ....................................... de 196 524 833 >
T o ta l 446 425 517 m arcs
L e m ontan t des in scrip tio n s annulées dans Vannée était, en proportion des in scr ip ­
tions accordées; dans les villes 10.3 (1 6 .3 ) % , à  la cam pagne 15.9 (9 .8 )  %, et pour le 
p a ys  entier 12.8 (1 2 .3 )  % .
14). Inscriptions conservatoires. (Tabl. 16.)
L es tr ib u n a u x  de prem ière instance eurent dans Vannée u n  total de 39 934 (4 0 1 8 4 )  
a ffa ires  pendantes concernant des inscrip tions conservatoires; 5 016 (6 0 3 0 )  étaient in ­
troduites devant les tr ib u n a u x  des villes, et 3 4 9 1 8  (3 4 1 5 4 )  devant les tr ib u n a u x  à la 
cam pagne. D a n s  238 (1 8 4 )  a ffa ires, dont 12 (1 8 )  dans les villes et 226 (1 6 6 ) à  la cam ­
pagne, la  proclam ation de vente n ’a  pas été accordée. L es 1 7 1 6 4  (1 5  7 1 5 ) premières pro­
clam ations accordées dans Vannée se répartissaient a in s i  d ’après le mode d ’acquisition: 
achat 15 418 (1 4  07 8 ) o u  89.8 (8 9 .6 )  % , échange 65 (7 3 )  o u  0.4 (0 .4 )  %, héritage 
1 0 4 1  (9 7 1 )  ou  6.1 (6 .2 )  % , donation ou legs. 439 (3 8 9 ) ou  2.6 (2 .5 )  %, réméré 
9 (1 1 )  o u  0.0 (0.1 )  % , expropria tion  9 (3 )  ou  0.0 (0 .0 )  % et autres modes 183 (1 9 0 )  
o u  l . l  (1 .2 )  %.
IX
L a  valeur de vente des 'propriétés pour lesquelles une première proclam ation a  été 
accordée a tteignait en  m oyenne pour la période 1891— 1920 et dans l ’année 1920:
Total. Dans les villes.
1891— 1900 m oyenne  
1901— 1910 »
1911— 1920  »
1920  ..........................
66 826 823 20 160 870
109 122 024 37 176 149
393 269 078 143 128 954
746 124 228 235 522 475
De la valeur totale des im m eubles a in s i  acquis 34.4 (3 6 .5 )  %, pour la  période 
envisagée, étaient s itués dans les villes.
L a  valeur des propriétés a in s i inscrites se répartissait, pour ces 30 années, de la 
façon  su ivante  entre les ventes am iables et les pentes par autorité de justice:
Vente amiable.
1891— 1900 m o y e n n e ....................................... 93.2 %
1901— 1910 »   96.1 »
1911— 1920  »   96.2 »
1920  ...................................................................  99.1 »
Vente par autorité 
de justice.
6.8 %.
'  3.9  »
3.8  »
' 0.9  »
L a  valeur des im m eubles acquis de particu liers par des propriétaires collectifs ( in ­
s titu tions publiques, com m unes, sociétés anonym es ou au tres) dépassait la valeur des 
im m eubles acquis réciproquem ent de propriétaires collectifs par des particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1900 m o y e n n e ................ 4 449 343 2 010 800
1901— 1910 » ................ 9 635 386 4 451 238
1911— 1920 » ................ ............  » 46 592 897 24 668 907
1920 ............................................. ............  » 90 649 666 50 717 408
L es  achats d ’im m eubles fa its  par des n o n -F in la n d a is  à des F in la n d a is  ressortent 
d u  tableau ci-dessous, q u i ind ique l’augm entation  ( - \- )  ou la d im in u tio n  ( — )  d e là  valeur 
d ’achat des propriétés acquises par des étrangers:
Total. Dans les villes.




+  5 2 1 4 6 2
+  836 774
—  2 528 344  
— 10 728 540
+  2 5 6 1 2 3
-r  1 8 1 2 0
—  334 518  
— 2 363 000
L es  achats d ’im m eubles fa its  par des n o n -F in la n d a is  à  des citoyens fin la n d a is  ont 
accru la valeur totale des propriétés possédées par les prem iers pendant toute la  période 
1891—1918, sa u f pendan t les années 1891, 1892, 1900, 1902, 1918, 1919 et 1920.
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XII. S ta tistiq u e crim inelle.
1). Nom bre des personnes accusées. (Tabl. 17.)
L e  nombre des personnes accusées devant les tr ib u n a u x  de prem ière instance  
était en  ch iffres absolus:
Sexe Sexe Total.
masculin. féminin.
1906— 1908 moyenne ...................................................... SI 657 2952 34 609
1909— 1911 » ...................... ....................... .. 34 755 3149 37904
1912— 1914 fr ...................................................... 35 116 3169 38 285
1915—1917 » ...................................................... 18161 2 759 20920
1918—1920 » ...................................................... 36182 4 499 40 681
1920..'......... 48 949 4 690 53 639
ou, p a r  100 000 habitants de la  p opu la tion  m oyenne a u  dessus de 15 ans:
- Sexe Sexe Total.
masculin. féminin.
1906—1908 moyenne ...................................................... 3 325 303
'
1788
1909— 1911 » ...................................................... 3 479 305 1866
1912—1914 & ...................................................... 3 370 295 1810
1915—1917 » .......... , ......................................... 1689 250 959
1918— 1920 » .............. ....................................... 3 349 401 1847
1920.............. 4 531 416 2 429
. R ép a rtis  entre les villes et les cam pagnes, les nombres des accusés étaient pour 
la  dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
d a n s les v i l l e s ................... 27 905 (15  706) 1 7 1 4  (2  105) 29 619 (1 7 8 1 1 )
à  la  cam pagne  ..............  21 044 (2 4  235) 2 976 (3  37 1 ) 24 020 (2 7 6 0 6 )
2). Issue des poursuites. (Tabl. 17.)
L es  poursu ites ont donné les résultats su ivan ts:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total. \
Accusés acquittés ..........................................
» renvoyés des fins de poursuites . . . .  
» renvoyés par suite de désistement.. 
* condamnés ......................................
4285 (5 537) 
821 (814) 





3 163 (3 584)
!
5 160 (6 476) 1 
951 (941) ! 
5 291 (6 298)' 
42127 (31702) \
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P o u r la  période 1906—1920, la  proportion  de ces différentes catégories a u  nombre 
total des accusés était de :
■ Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de par suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
ü/lo °l¡0 °l / 0 0/lo
1906—1908 moyenne .......................................... 1 1 .S 2 . 6 17.8 68.1
1909—1911 » .......................................... 1 1 .6 2.7 15.9 69.8
1912—1914 » .......................................... lO'.s 2 . 2 17.2 69.8
1915—1917 » .......................................... 17.7 3.4 2 2 .0 56.9
1918— 1920 » .......................................... 1 2 .2 2.3 15.1 70.4
1920 ......................................................................... 9.5 1 .8 9.9 78.8
D ans la  répartition  entre les villes et les cam pagnes, ces 'proportions deviennent:
Renvoyés 1 Renvoyés
Acquittés. des fins de i par suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
°ll o °ll o ° ll o % 0/l o ° ll o °/l o %
1906—1908 moyenne 4.9 19.5 1.2 4.3 \ 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 » 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912-1914 » 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
1915—1917 » 14.1 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 71.8 50.6
1918— 1920 » 7.7 15.4 1.1 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0
1920 .................................. 5.0 15.1 0.8 2.9 5.2 15.7 89.0 66.3
L a  répartition  par sexe m ontre les proportions su ivan tes:








des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
S e x e
m a s c u ­
l in .
S e x e
f é m i ­
n in .
S e x e
m a s c u ­
l in .
S e x e
f é m i ­
n in .
S e x e .
m a s c u ­
l in .
S e x e
f é m i ­
n in .
S e x e
m a s c u ­
l i n .
S e x e
f é m i ­
n in .
% % % «// 0 7. °llo 7. °llo
1 0 .5 1 9 . 7 2 . 4 4 . 0 1 6 .6 2 9 . 4 7 0 .5 4 9 . 2
1 0 .9 2 0 . 0 2 .4 4 . 2 1 4 .9 2 4 .7 7 1 . 8 5 1 . 1
9 . 6 1 9 .1 2 . 0 3 . 8 1 4 .8 2 3 . 4 7 4 .1 5 3 . 7
1 7 .1 2 1 . 3 3 . 3 3 . 8 2 1 . 5 2 5 . 6 58.1 4 9 . 2
1 1 .8 1 6 . 3 2 . 2 2 . 7 1 5 .0 1 6 .0 7 1 .0 6 5 . 0
8 . 8 1 7 .4 1 .7 2 .8 9 . 6 1 2 .4 7 9 .9 6 7 . 4
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3). N om bre .des condam nés. (Tabl. 17.)
E n  com binant les données statistiques su r  le nom bre des accusés condam nés, ré­
p a rtis  d ’après leur sexe et les tr ib u n a u x , on obtient les nom bres su ivan ts, absolus et rela tifs:
Villes. Campagnes. I Votai.
Sexe
m a sc u lin .
S exe
fé m in in . %
S exe
m a sc u lin .
S exe
f é m i n in . °! 1 10 S o m b re . 7o
1906— 1908 moyenne...................... 16100 678 70.6 6232 764 29.4 23774 100.0
1909 1911 » ...................... 16186 685 63.6 8 787 925 36.6 26 583 100.0
1912 1914 » ...................... 16 629 675 64.7 8 470 957 35.3 ; 26 731 100.0
1915— 1917 * ...................... 3 932 550 37.2 6 645 806 62. S 11933 100.0
1918 1920 * ...................... 13867 1282 51.4 12655 1657 48.6 29 461 100.0
1920.................................................. 25 048 1318 62.3 14 086 1845 37.1 '■ 42297 100.0
P o u r  100 000 personnes de la popu la tion  m oyenne a u  dessus de 15 ans, le nombre 
des condam nés éta it pendan t la  m êm e période:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. fiminin. masculin. fe’minin. masculin. féminin.
1906—1908 moyenne.................................. *■ 11859 4U 764 93 2 346 146
1909 1911 » .................................. I l  194 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 o .................................. 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 s> .................................. 2 399 269 729 89 983 123
1918—1920 » .................................. 8 350 610 1384 182 2 455 216
1920.............................................................. 15 017 620 1542 202 3 622 143
4). Nom bre des crim es et délits. (Tabl. 17.)
L e  nom bre des crim es d is tin c ts  pour lesquels les condam nations fu ren t prononcées 
pend a n t Vannée éta it de 48 203 (3 4  184), dont 30133  (1 5 1 3 3 ) ou 62.5 (4 4 .3 ) % dans  
les v illes, et 1 8 0 7 0  (1 9 0 5 1 )  ou  37.5 (5 5 .7 ) % à l a  cam pagne. L e  nombre des crim es ou  
délits m u ltip le s  a y a n t fa i t  l ’objet d ’une  seule poursu ite  et d ’une condam nation  commune 
éta it donc dans les villes de 3 677 (1  081), et à la cam pagne de 2 1 3 9  (1  401) ou  en tout 
5 906 (2  482 ).
L e  nombre total des crim es et délits se répartit a in s i d ’après les au teurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
S ex e  m a s c u l i n .......................  28 674 (1 3  442) 16 045 (1 6  95 7 ) 44 719 (30  399)
Sexe fé m in in  .......................  1 459 ( 1 6 9 1 )  2 025 (2  09 4 ) 3 484 (3  785)
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S u r  100 000 personnes de la  p opu la tion  m oyenne a u  dessus de 15 ans, i l  avait 
été com m is le nombre su iva n t de crim es ou  délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m a s c u lin ................  1 7 1 9 1  ( 8 1 6 6 )  1 7 5 6  (1  8 63 ) 4 1 3 9  (2  829)
Sexe f é m in in ..................  686 (8 0 5 ) 221 (2 3 0 )  309 (3 3 7 )
L es deux  sexes 7 940 (4  039) 988 ( 1 0 4 6 )  2 1 8 2  ( 1 5 5 6 )
P endan t la  période 1906— 1920 on  com pta it p ar 100 personnes condam nées le 
nombre su iva n t de crim es et délits:







1909— 1911 » ..................... 124 114 121
1912— 1914 » ..................... 119 113 117
1915— 1917 » .................... 110 106 108
1918— 1920 » .................... 109 109 109
1920  .......... 114 114 114
5). Peines prononcées. (Tabl. 21 et 22.)
L es tr ib u n a u x  généraux jugean t en  prem ière instance (cours d ’appel non  com ­
prises) ont dans les années 1918, 1919 et 1920 prononcé les peines su ivantes contre le 
nombre de condam nés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1918. 1919. 1920. 1918. 1919. 1920. 1918. 1919. 1920.
Peine capitale.......................................... J 2 1 2 1 1
Réclusion.................................................. 528 834 513 955 1184 78Ú 1483 2 018 1298
Prison ..................................................... 1312 1799 1480 2197 3071 2076 3 509 4 870 3 556
Amendes .................................................. 3 047 11240 24 202 5 620 12379 12 379 8667 23 619 36 581
Correction.................................................. 101 74 39 49 62 32 150 136 71
Destitution ............................-,............... 1 4 9 3 S — 4 12. 9
Suspension ............................................. 2 1 27 — i 10 2 2 37
Aggravation de peine d’un prisonnier. .
Dégradation civigue ............................. 1334 1870 1223 2187 2 830 1608 3 521 4 700 2 831
Perte du droit de témoignage .............. 150 181 127 318 299 167 468 480 294
Incapacité de remplir des charges publi-
ques ..................................................... 2 1 3 — 4 1 2 5 4
Incapacité de remplir certaines fonctions — 1 1 — 3 — — 4 J
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E n  outre les nom bres ci-dessous d ’in d iv id u s  m in eu rs  qu i, d ’après le code pénal, 
ne peuven t être condam nés à  des peines a fflic tives, ont été, par décision  des tr ibunaux, 
in te rn és  d a n s  des m a isons de correction pour vols et autres crim es:
b-* Ki










«% 1° 1920.Kl a K* s Ki Ki Ki__à
1 JS Ki 5* Ki CS
«OKi a 50Oo Ki -x?
Garçons ............ 82 69 89 96 86 73
F ille s ................ 4 5 7 7 8 6
Total 86 74 96 103 94 79
Dont: dans les villes 50 47 57 60 55 42
à la campagne 36 27 39 43 39 37
6). Tribunaux militaires. (Tabl. 23.)
L e  nombre des personnes accusées devant les tr ib u n a u x  ■m ilita ires de première in ­
stance éta ien t pendan t l ’année 2 352 (3 2 3 6 ) .  De ceux-ci fu ren t acquittés 305 (3 1 7 ) ou 
13.0 % , renvoyés des f in s  de poursu ites 91 (5 7 ) ou 3.9 % , renvoyés p ar suite  de désiste­
m en t 34 (1 0 4 ) ou 1.4 %  et condam nés 1 922 (2  758) ou 81.7 %. L es tr ib u n a u x  ont 
d a n s  le m êm e tem ps prononcé les peines su ivan tes contre le nombre ind iqué: peine ca p i­
tale 0 ( 2 ) ,  réclusion 180 (9 0 ) ,  em prisonnem ent 1 257 (2  30 1 ), am endes 29 (2 3 ) , peines 
d isc ip lin a ires4 4 8  (3 3 9 ) et destitu tion  1 (3 ) .
7). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 25—28).
P o u r crim es graves ( ceux q u i sont p u n is  de peine capitale, réclusion ou destitu tion)  
ont été condam nées p ar les tr ib u n a u x  de prem ière instance:
p a r  les tr ib u n a u x  des v i l l e s ................... 872 (9 6 4 ) personnes
» » » des c a m p a g n e s ........  895 ( 1 1 9 1 )  »
C es condam nés se répartissa ien t a in s i d ’après le sexe, le lieu  d ’habita tion  et en 
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471 526 ! 158 32
1115 ' 991 124 482 1 633 '! 149 37
1203 : 1080 123 ; 527 676 1 151 38
1313 j 1211 102 ;! 524 . 789 , 142 43
1804 ' 1608 196 ' 789 1015 1 210 55
1767 1600 167 872 895 ;! 230 49
L a  nature des crim.es a ya n t en tra îné d e '1903 à  1919 des condam nations en  première 
instance ressort d u  tableau su ivan t:
I ^













. i l 1 S £ 8 K* a ►ix 0} \ S K-4, 3S  os J «J
Vol guali/ié ou éffraction............................................. 416 469 770 1038 725
Vol simple..................................................................... 229 235 217 267 277
Faux, sauf le faux-monnayage .................................. .............. ! 41 62 56 52 76 67
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. ..............  ■ 76 82 77 38 40 61
Violences, coups et blessures sans issue mortelle. . . . ..............  52 79 93 42 30 49
Brigandage ................................................................. .............. ! 56 33 59 33 37 45
Assassinat, meurtre avec préméditation...................... 47 50 34 62 82
Incendie volontaire ...................................................... .............. ! 16 22 24 13 11 14
Infanticide..................................................................... 41 33 24 16 22
Autres crimes graves .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j  177 147 152 126 204 549
Total 1 1068 1158 1248 1349 1881 IS91
S u r  les personnes condamnées pour crim es graves, 16 (1 1 )  hom m es et 2 (4 )  fem m es 
étaient nés en pays étranger; le lieu  de naissance de 48 (4 5 )  hom m es et 3 (1 )  fem m es était 
inconnu . L es autres se répartissaient comme su it a u  p o in t de vite de leur lieu  de naissance:
C o n d a m n é s
—
Dans les villes. A la campagne.
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
m villes. pagne. villes. pagne.
% °/0 1 O f1 /o °!io
1906—1908 moyenne . . . .  ; ........ 144 32.8 295 67.8 32 | 6.3 474 93.7
1909—1911 » .................. 143 31.5 310 68.5 45 ' 7.6 556 92.6
1912—1914 » ................. 169 34.0 328 66.0 52 8.0 595 92.0 :
1915—1917 ► 170 33.5 338 66.5 46 | 5.9 739 94.1
1918—1920 > .................. 253 32.7 522 67.3 56 5.7 927 94.3
1920 .............................................. 227 27.3 60S 72.7 (I 44 j 5.3 821 94.7
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P a r  leur âge, les condam nés se repartissaient dans les groupes su ivan ts:
Hommes. Femmes. Total.
15— 16 a n s . . . . 3 (1 2 )- 0.2 (0.6) 01¡0 o ( 0 = 0 . 0  (0.4)°/ 3 (13)= 0.2 (Os) 7«
16— 17 » ___ 20 (1 7 )- 1.2 (0.9) », 2 (1 )=  1.2 (0.4) » 22 (18)= 1.2 (0.8) »
17— 18 » . . . . 40 (5 3 )- 2.5 (2. S) » 0 (2)= O.o (0.8) » 40 (55)= 2.3 (2.6) »
18—21 • . . . . . 385 (504)—24.1 (26.5) » 30 (54) = 18.0 (21.3) » 415 (558)=23.6 (25.9) »
21— 25 . . . . . . 520 (538)-32.5 (28.3) * 43 (65)=25.7 (25.6) > 563 (603) = 31.9 (28.0) »
25 —30 » ........ . 268 (330) —16.8 (17.4) » 29 (40) = 17.3 (15.7) » 297 (370) = 16.8 (17.2) »
30—35 » . . . . . 131 (194)- 8.2 (10.2) » 17 (85) = 10.2 (13.8) 148 (229)= 8.4 (10.6) »
35—40 » . . . . 78 (7 8 )-  4.9 (4.1) » 16 (13)= 9.6 (5.1) » 94 (91)= 5.3 (4.2) »
40—45 » ........ 60 (7 8 )-  3.7 (4.0) » 11 (22)= 6.6 (8.6) » 71 (97)= 4.0 (4.5) »
45—50 » . . . . . . 24 (3 5 )- 1.5 (1.8) > 5 (10)= 3.0 (3.9) » 29 (45)= 1.6 (2.1) »
50—60 » ___ 38 (3 2 )- 2.4 (1.7) » 11 (6)= 6.6 (2.4j  » 49 (38)= 2.8 (1.8) »
60 ans ou plus 10 (12)= 0.6 (0.6) » 1 (4)= 0.6 (1.6) » 11 (16)= 0.6 (0.7) ,
in c o n n u ............ 23 (2 1 )- 1.4 (1.1) > 2 (1)= 1.2 (0.4) . 25 (22)= 1.4 (1.0) »
S i  l ’on considère spécialem ent le nombre des condam nés adolescents, âgés de IL
à  21 ans, o n renw rque q u ’ils  constituent la  proportion suivante d u  nombre total des con
dam nés pour 1906— 1920:














°/¡0 7o 7» °/ 1 lo °lfo °/0 •7o
1906 1908 moyenne.............. 3.2 18.9 1.8 12.2 3.0 18.9 21.9
1909 1911 » .............. 3.3 18.8 ! 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
1912 1914 » .............. 2.7 19.2 . 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915—1917 » .............. 4.3 27.7 2.0 18.6 4.1 26.7 30.8
1918— 1920 » .............. 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
1920 .......................................... 3.9 24.1 \ 1.2 18.0 1 3.7 25.5 27.2
D es personnes condam nées pour crimes graves 97 (1 3 8 J, hom m es et 10 (1 8 )  fem m es  
étaient nés hors m ariage, so it en  tout 107 (1 5 6 ) ou  6.1 (7 .2 )  % d u  nombre total des 
condam nés.
L e  tableau su iva n t in d iq u e  la  d istribu tion  des condqm nés d ’après l’état civil, la 
confession, le degré d ’in struc tion  et la  situa tion  de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
E ta t c iv il: % . % %
non-m ariés .......................................................  79.3 (7 9 .7 )  63.0 (6 8 .1 )  77.8 (7 8 .3 )
m ariés  .................................................................... 19.3 (1 9 .2 ) 23.7 (2 0 .7 ) 19.7 (1 9 .4 )
veufs, veuves ou  d iv o r c é s ...............................  1.4 (1 .1 )  13.3 (1 1 .2 ) 2.5 (2 .3 )
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Hommes. Femmes. Total.
Confession: fl/o % 0'/o '
lu th é r ie n s .................................... . .................... 9 8 . Z ( 9 8 . 3 ) 9 8 .  S ( 9 8 . 7 ) 9 9 . 3 ( 9 8 . 3 )
catholiques-grecs ................................ .................... 1.7 ( 1 . 4 ) 1 .2 ( 1 , 4 ) 1 .6 ( 1 . 3 )
a u t r e s ................................................ ....................  0.1 ( 0 . 3 ) 0 . 0 ( 0 . 9 ) 0.1. ( 0 . 4 )
Degré d 'instruction  :
ayant, fréquenté l ’é c o le .................... ....................  4 3 . 8 ( 2 6 . 7 ) 3 7 . 7 ( 2 1 . 5 ) 4 3 . 2 ( 2 6 . 1 )
sachant écrire .................................. ....................  50 . 4 ' (  6 5 . 0 ) 4 9 . 7 ( 6 5 . 7 ) 5 0 . 4 ( 6 5 . 0 )
ne sachant é c r ir e ............................. .................... 5 . S ( 8 . 3 ) 12 .6 ( 1 2 . 8 ) 6 . 4 ( 8 . 9 )
S itua tion  de fortune:
bonne ................................................ ....................  12 . 8 ( 8 . 5 ) 4 .9 ( 6 . 0 ) 1 2 . 0 ( 8 . 2 )
re s tre in te ............................................. ....................  5 0 . 6 ( 5 1 . 1 ) 5 0 . 7 ( 4 4 . 0  ) 5 0 . 6 ( f i0 . 3 )
dénuem ent t o t a l ................................ ....................  3 6 . 6 ( 4 0 . 4  ) 4 4 . 4 ( 5 0 . 0 ) 3 7 . 4 ( 4 1 . 5 )
8). P eines prononcées pour crim es graves. (Tabl. 28).
E n  1920 un  homme condam né à mort.
Ïm 'durée des peines de réclusion prononcées contre 1 765 (2  150) personnes était:
Hommes. Femmes. Total.
M o i n s  d e  6  m o is 2 ß ) 0 ( o ) 1 ( 2 )
D e  6 à  m o in s  de 9 m o is . 3 2 0 ( 5 1 7 ) 3 5 ( 8 8 ) 3 5 5 ( 6 0 5 )
» 9  » » » 12 » . 124 ( 2 0 8 ) 10 ( 1 8 ) 134 ( 2 2 6 )
» 1 » » » 2 a.ns. . 4 5 2 ( 5 8 9 ) 5 4 ( 4 2 ) 5 0 6 ( 6 6 1 )
» 2  » » » 3 » .  . 2 3 2 ( 2 6 5 ) 3 0 ( 2 9 ) 2 5 2 ( 2 9 4 )
» 3  » » » 4 ? * * 140 ( 1 1 4 ) 17 ( 2 0 ) 1 5 7 ( 1 3 4 )
» 4  » » » 5 » , . 74 ( 6 4 ) 4 (V 78 ( 7 1 )
il 5  » » » 6 V .  . 5 9 ( 3 4 ) 1 (3 ) 6 0 ( 3 9 )
» 6  » » j »
V/ » .  . 65 ( 3 1 ) 2 (3 ) 67 ( 3 4 )
» 7 » » » 8 » .  - 2 0 (7 ) 4 (1 ) 2 4 , ( 3 )
» 8 » » » 12 » .  . 45 ( 3 0 ) 3 ( S ) 48 ( 3 8 )
1 2  ans ou p in s . . 23 (3 ) 4 (1 ) 27 H )
A ¡ter vétuité. . . . 43 ( 2 9 ) 3 ß ) 4 6 ( 3 1 )
Total 1 5 9 8 ( 1 8 9 6 ) 167 ( 2 5 4 ) 1 7 6 5  ( 2 1 5 0 )
l a  durée m oyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 2 ans 
10 mois et 16 jours, contre 2 ans 1 m ois et 26 jours l'année précédente.
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9). R écid ives (Tabl. 29—31).
S u r  les 1 7 6 7  (2  155) personnes condam nées pour crim es graves, 861 (8 4 6 ) oit 
48.7 (3 9 .3 )  % avaien t déjà  sub i des condam nations pour crimes graves. Ces crimes 
antérieurem ent com m is ava ien t m otivé en tout 2 570 (2  546) condam nations distinctes, 
so it en  m oyenne par condam né 2.98 ( 3.01 )  crim es antérieurs.
L e  tableau ci-dessous dém ontre la répartition  des crim inels récidivistes en pour­
cent d u  nombre total des crim inels condam nés appartenant a u  même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
D a n s  les v i l l e s ................................................... 51.8 (4 7 .a ) 5 7 .l (4 8 .3 ) 52.2 (4 7 .6 )
À  la  c a m p a g n e .................................................. 46.9 (3 1 .6 ) 32.0 (3 9 .6 ) 45.3 (3 2 .5 )
D ans le pa ys entier 49.4 (3 8 .7 )  42.5 (4 3 .8 ) 48.5 (3 9 .3 )
A u  poin t de vue de leur âge, les récidivistes se réparti ssa ien t a in s i:
1 5 - -18 a n s  ................................................. ( 1 .3 ) 0 //<>
1 8 - -21 » ................................................. .............................................. 21.0 (2 2 .1  ) »
2 1 - -25 » ................................................ .............................................. 32 .3 ( 3 1 . 3 ) »
2 5 - -30 » ................................................ .............................................. 18.7 ( 2 0 .5 ) »
3 0 - -3 5 » ........................... : ................. .............................................. 10.1 ( 1 1 . 6 ) »
3 5 - -40 » ................................................ .............................................. 4.9 ( 4 . 8 ) »
4 0 - -4 5 » .................................... ( 3 .9 ) »
4 5 - -5 0 » ................................................ .............................................. 1.6 ( 1 . 4 ) »
5 0 — 6 0 » ................................................ .............................................. 2.7 ( 1 . 7 ) »
6 0  a n s o u  p l u s  .................................... .............................................. 0.6 ( 0 . 5 ) »
âge non . in d i q u é  ................................... .............................................. 2.0 ( 0 . 9 ) »
P a r m i  les r é c id i v i s t e s  co n d a m n é s ,  le  n o m b re  des  p erso n n es co n d a m n é e s
p in e  ou  vol était de 538 (7 1 2 ) , dont 489 (6 1 0 ) hommes et 49 (1 0 2 ) fem m es, so it en tout 
61.4 (84.1 )  %  d u  nombre total des récidivistes.
TAULULITTT EIT A. -  TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Oikeustilasto r. 1920. RdUsstaiistik dr 1920. 1
2Taulu 1. Raastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1920. —
Comptes de travail des tribunaux de l:re
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^  n it^
1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10[11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
1 H els in g in  —  H elsingfors ..  . 300 3 012 3 312 853 5 4 319 — 7 ilii 4 333 1 007 21 7) 276 1 995 459 7)77
2 I  o sasto  - avdeln ing 78 511 5S9 84 1 1 — - 7 1 9 333 — 21 — 77 458 16 71
3 11 * —  » 49 722 771 257 - —  317 5 71 393 1 21 1 LO
4 I I I  » -  - ■> ■ 52 287 339 87 — 1 - ■ i 165 47 21 4 38 66
5 IV » • ■> ’ 55 273 32S 85 1 1 i 183 19 20 5 38 70
6 V » —  •> 43 579 622 195 3 1 325 30 356 68 128
7 V I > —  »> 23 638 601 U S  1 1 2 332 32 367 148 132
8 V II  » —  » . _ . -  - - - -
il V i l i  •' —  » 2 2 --- 2 - - 2 - -
10 P o rv o o n  -  B o r g i t ................. 5 135 14« 25 - 9 l 26 48 2 li 92 23 13
11 L o v iisa n  —  L o v isa  .............. 3 45 48 7 7) l! 2 4 9 — 7 28 13 1
12 T a m m is a a re n —-E k e n ä s  ..  . 4 39 43 9 - — 7 6 18 2 33 1 ,8
13. H an k o n ien ten  —  lla n g ö  .. . 1 63 64 6 1 14 9 12 i l 17 ,77) 3 4
11 YhtpensU ■— Sniiniift 313 3 294 3 607 900 5 5 354 9 21 4 378 1 094 24 H 308 2 203 499 303
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernem ents et villes. u t  A f f a i r e s  c o n t e n t i e u s e s .  ¡'Col. 2—21). 2. Balancées depuis l'année 
à l’amiable. — C. Mises hors de cour. b )  Jugées concernant: 7. P ropriété et servitudes. — 8. Locations. 
L itiges maritimes. — 12. Recouvrem ent d 'argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. A utres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l'année suivante. 
d e  j u r i d i c t i o n  v o l o n t a i r e .  tCol. 22—30). 22. Balancées depuis l'année précédente. — d )  Terminés pendant l'année. 
Inscrip tions conservatoires de propriété immobilière. — 20. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
e t inregistreineiits etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires term inées pendant l'année. — 30.
Frécédente. —• 32. E ntrées pendant l'année. — 33. Terminées pendant l'année. — 34. Renvoyées à l'année sui- année. — 37. Total. — y )  Term inées pendant l'année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40. Non soumises à  une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou tou tes les deux ont porté plainte.
Tabell 1. Râdstuvuratternas arbetsredogorelser for âr 1920. 
instance dans les villes pour l’année 1920.
Hakemus* ja ilmoitusasioita, c) 
Ansöknings- och an mäin in gsä rondon, c)
Talous- ja hal­ it
linto-asioita. e)
i ko s j u 11 u j a. f) B r o t  t m AI. f)
^  I Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
g  koskivat: dj
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Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi saa­
tettuja. tj)
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Ratkaistuja juttuja. ¿ï 
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22 ! 3 24 2A 26 27 2.S 21) !
1
!
30 31 1 32
i
33 34 35 !
1
36 37 38 39 40 41 42 43 44
11)3 *2 241) 144 312 149 453 593 3 890 21 U I ; m
i
107 10 148 10 2 55 2 94 52 9 702 9  8 14 ' 32 115 2 84 l
103 2 240 144 li 12 141» 453 241 3 530 5 U 1 - l — 1 — — 1 1 ~ 2|____• _ 266 260 .5 • - — 22 s 30 j 5 1 1 2 22 1 3
__■ __ 20 20 -  1 j 1 - 30 236 266 17 15 205 220 4 25 55 4
_ J li» Id ' 1 2 — 24 261 2 8 5 1 22 23 210 233 3 27 42 5_ 30 30 1 2 --- ' — — 10 124 143 12 6 116 122 2 7 28 6_ _ 10 li»' —. . --- ’ - — 11 158 in » ; 10 7 144 151 1 7 24 i_ __ __ .. _ 1 1 _ 50 50 — . — 4 609 4 600 114 — 4 47 6 4 471) - 1!) 58 S
‘> •> S 5 7 57 — 4 752 4 7 52 114 4 600 4 600 — 29 77 9
l 135 15 220 .3 10 34 417: — - 3 302 305 8 - 259 259 -- 38 12 10
49 1 74 1 _ 58 282! 3 _ 2. 2 - 1 130 1 37 7 l 115 110 l 13 14 11
l 73 3 1G8 11 12 272 1 _ — ■— - 2 187 189 4 179 179 — o 14 12
83 1 (i5 — 4 li? 220 — _ __ o 2 - - 4 300 304 7 2 290 292 — 5 1.3 13
107! 2 580 1(13 «BO 158 478 709 5 087 25 — 115 115 — 117 1 1 0 7 3 1 1 1 9 0 320 55 10  605 1 0  660 | 33 177 337 14
précédente. — Si. Entrées pendant l'année. — 4. T o ta l — 5. Terminées par transaction on abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testam ents. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d'inventaire. — IG. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — ci Affaires
— 23. inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrem ents de contrats et de conventions d en a tu re  diverse. — 25. 
Convocations de créanciers iv l'an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d 'autres homologations 
Kenvovées à l'année suivante. — e) Affair es économiques et administratives. (Col. 31—31). 31. Balancées de 1 année 
vante."— f )  Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l'année précédente. — 30. Entrées pendant 
suite de l'abandon ou par quelque autre, cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d office à une instance 




: 2 S , 9 10 11 12 13 M  15
I I
1 6 ,1 7  18 19 20 21'
Turun ja Porin lääni. 
Äbo oeh Björneborgs iän.
1 Turun — A bo..................... 1 0 1  [ 809; 910 109 5; 97 _ 5 14 1 195 204 10 4. 83 618 123! 59 2'
■J 1 osasto -  avdelning. . 49 j 207 256 63 - - 4 — — 5 — 1 — 88 10 2 2 1 131 62j 30 2 ?
3 11 , 26 210, 236 34 — _i — — 14 — 86 54 — 1 is 173 29: 6 -j
4 m  » — » | 26- 392! 418 7 2 — 1 ; 97 _ — 100 62, 1 , 44 314 32] 23
5 Naantalin --N  idcndals... . ; i; - 41 5 1 — 1------ — 2 ' — _I 2 5 —« — _I
0 Uudenkaupungin — N/stads 14: 34 48 19 1 ! 4 _  1 ... 9 7 1' 23 6; 1 —
7 Rauman - - R aum o ............ 7, 121 128 34 — p 22 • - 1  1  - 27 26, — 1 0 84 10: 11 —  J
S Porin — R jö meborgs ........ 28 256 284 43 4 ; 60 3  7  - 40 82 — — 2 0 216 25j 42
9 I osasto — avdelning. .. l i 1 151: 162 23 2: 60 _ 3 7 — 40 1 — 5 ns 21 19 ...|
10 II » — » 17 105 1 2 2 2 0 21 — — 81: — - 15 9 S 4j 23 .1




11184 — 9 23 1 271 321 1 0 6110 946 164 113
aj
Hämeen lääni.
j j ! ! j
i
Tavastehus Iän. . ; . | ■
' 1
12 Hämeenlinnan — Tavastelms 6 75 81 12 1 14 2 ------ 17 14 1
1
1 1 60 9 7 -  j
13 Tampereen -  - Tammerfors 104 811 915 173 — n 95 — 1 ------ 235 192 5. 1 78 618 124141
11 I osasto — avdelning. . 38 434 472 64 s 1 — 1 — — 199 86 5 1 56 357 51 65 J
15 II » — » 66 377, 443 109 •--- 3 94 — 36 106 — — 22 261 73' 76
10 Lahden — L ah tis ................ 2 4 ; 246' 270 40 ~ T 17 ■ - 97 71 2 2 0 208 16! 32
17 Yhteensä — Summa ¡134 1132, 1266 231 - 13126 8 '— 349 277 8, 1109 886 149 186 J
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
18 Viipurin — Viborgs............ 105 1 061' 1166 232 1 62 • - 315 — 318 294 22; 2 91 808 126 150
19 I osasto -  - avdelning. . 31 342 37 3 47 — 61 —- 3 15 ~ 153 22 2 32 288. 38 38, ■
20 TI » ■ -  » to 1 352 392 93 - - — — — — 88 141 — 31 260 39 63 —
21 l i i  » - # 34’ 367 401, 92 1 1 — —  — 77 153 — ■— 28 260! 49 49 -.
22 Haminan — Fredrikshamns 6 26 32. 9 —
1
4 — ( 1 10 ii —■ 4 19 4 3 —
23 Kotkan — Kotka .............. 14,
9)
187; 201! 41 20 — - 1 2 ' - 57: 43 1 ! 2| 19 145' 15 25 —
24 Lappeenrannan — Villman- 




i. 3 — 176' 42
1
r ] 8 238 18 12 -
25 Käkisalmen —- Kexholms. . 12! 396
562!
408 36 — — 13 - l i—'— 287 51 1 9 362 10 13 -
26 Sortavalan — Sordavala.. . 18’ 580, 24 4 - 497 37 — 7 545, 11 21 —




28 Mikkelin — S:t Michels.. . .  1 6 124 130 20
29 Savonlinnan—-N vslo tts... • 25 291 316 50







1 . —  
6 —
90, 20; 6 — 
237' 29 23;— 
25 —! 7 ■ :
[31. Yhteensä Summa , 35j 443; 478| 77] — 4 ] 2 «! 196] 98| 7| —I 20 352, 49, 36 —
1920,






























15 7961 62 10G9
269 1311 7
l i e '  1 158] - - 
















43163! 496 2 629| 10
3, 58 8 68 3 9
9 505' 18] 337 19 861
9 505 IS  337 19 86
1! 114' 222 12 9'
45 191
229, 1194 8
216 1 I S l 1 8
131 13, —
851 447' —
31 32 33 34
17. 16! 1 
6 6 ' —
5 5] -
6 5 1
1! ll --- 
1! 1 - - 
ll 1! - -
— 20 19 1.
-  1
— 2
-  2 2,l! 4 4'
35 36 33 , 39 : 40 41 42 ! 43 1 44
71 2 812' 2 883
3 499496
35 1 274 1 309 



























































87 3 94l' 4 028] 250 9 3 680 3 689 4; 85126,11






1 3' 9 12
4 41] 87,13 
1 23 48 14
3 ! _■ 988 288
67] 9, 1217] 1226
38 4! 609 613
29 5: 608 613
6 ! 2 1 447]________________
76, 11 1952; 1 963| 6] 60109
I
3 181 39
449' l | 16) 13
131 677 31 627, 34104; 359 1 832 59, 2 046! 2105
13l 179 29 126] 33] 78. 247,12 179 29 126 33 78 12s 1
1 — —; — — 54]
20 4 59; 1 18 40
1] 37 5 166] 6i1 14 85]
36 3 4 5I 5] 11 O6I
_; 48 1 29 1 . 18 411
l. 20 27 69] 3| 8. 471












2 ' 2 -
i l  I 1
•i :
:»
72i 3 107 2 18 53 255 —_ 24, 35 85 2 2 81 229 —
1 27¡ — 49 2 4 27 109' —
1 123 38 241 j 6l 24 161 593! —
li 12 12
85 2 569 j 2 654! 124' 16 2 427 2 443 8 79 92 18
20^ S55* 875' 44: 6' 790 796 5 30 33 19
37 828' 865 3S 5 800 S05 2 20 30 20
28' ssoj 914 42- 5 837 842 1 29 29 21
1 106 107 7: —' 97 97 1 2 6 22
11 848] 859. 46; 4 ] 784 788 1 24 37 23
6 133 1 3 9 ! 2
1
1; 133 134 - 3 6 24
8 70! 78: 5 2! 65 67 1 5 9 25
13| 1771 190 8 2l 173 175 — 7 13 26
1 2 4 I 3 903 4027 192] 251 3 679 3 704 11 120]l63 27
—I 4| 4]
11 300 311 12
!
ii 281 282 -1  17;
17 185 202, 13 2 ! 160 1G2 - j  27j
1 58 59' 2 2] 55 57
29 543 572 27 5| 496¡ 501 —j 44’
2 30!
Taulu 1. (Jatko ja lappu.)
Tabell 1. (Forts. odli slut.)
6
l 6 7 ■ : I I i 1 !S 9 10 11 |12 13 ■ 14 IS 16 17 ¡ 18 19 I 20 21
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
1 Kuopion — Kuopio .......... ! 03
2 I osasto — avdelning . . 29
3 II  » — » I 24'
4 Joensuun'-''Joensuu ........ 40
s Iisalmen — Iisalmi ............ 7





374 427 73 — 2 09 — 4 — 1
244-. 273 35 — 2 69 —. 4' —, 1
130‘ 154' 38 — '—; —'—■— ------ 1
iso: 236 2 9 - - —• 13 — i — i
150; 157 17 - 8 —
720' 820; 119—12! 90j— 5 - ¡  2¡
110 114 3 — 10 319 35 67 • -
110 18 3 — ; 14 22b 17' 41
— 96 ■— -_i 2 98 is! 26'
112 02 1 1 4 195, 12 20
94 23 1 — ; 7 133, 7 9
316’ 1991 5, l 1 27 6471 541 96
7 Vaasan — V asa .................. 38 188' 226 39 —; 1 3 0 — 2 2 t 30' 59; 2 1 30 164! 23 19,s I osasto - avdeining . . 3' 97 10 0 14,--. 1 , 30,— 2 : 2 I 36 — 2 ; 1 $ 82 4 16
Í) II » — » 3 5 ! 91 i 2 e! 25 ! — 1 ! — 59 --1---' 22 821 19' 3 -
1 0 Kristiinan — Kristinestads. 2 29 31' 1  —i 1 , 2 - -  1 — — 1 1 0 8 _ 7 29 1 9'
11 Kaskisten — Kaskö .......... 8, 41' 49; 14—| 2 3j------ — —1 _ • 21 2.— 2 30 5 7 -





‘ ! _ l _ . _
1
1 '__ 2 3
13 Pietarsaaren — Jakobstads. 2 34 36 2 - : 2 ------ ; 2 — 19—;— 1 0 33 1 8 -
U Kokkolan --- Gamlakarleby 4 : 451 49 0 - - 1—1 2'— - - 18 12l l i—; 0 39' 4 4 -
15 Jyväskyliin -  Jyväskylä. . 3 5 240 275 0 3 ------ ' 33— 3 — 58 78 -  1 15 188 24 35.
Lii Ylitsensä — Summa 89: 580 669, 125- 4 72 - 6, 2 3 1 2 2 198 5 2! 72 486 58 82
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
17 O ulun  - • U le ä b o rg s .............. | 10 215 231 27 - - 1 48'—  2' 5 10 72: 5 —: 3(1 185. 19 35-
18 I  o sa s to  —  a v d e ln in £  . .
Tl A A
1 6, 215. 231 27 — 1 ■48-- 2 5 16 72 5 3 G 1S 5 19' 35
20 K aalien  — K ra h e s ta d s ......... 2 3o! 38 17 — __• 1 —  2 • 1 9 - : l 1. 1 15 6 : 2: 1
21 K a ja a n in  ■ K a j a n a ............ 0 154 160 31 — 1 2 1 — 1 — 52 35 1 ,— 10 121 8 7 -
22 T o rn io n  T o r n e i i ................ ( 40 18: 58; 10 — — ------ ( 1 22! 10 l i — ; 6 40 2; 3! -
23 K em in  K e m i ...................... 0 88; 94 24 - 1 4 —: —  — l; 20; 4 l ! - - i 34 65 5] 0,
24 Yhteensä — Summa 70 511; 581 115 — 3 7 4 — 3 7 2 111 130 8 l! 87 426 401 53 1
• • I j • 1 i I t
23 Samtliga^&Jstuvur^ } 1 056 10 427 11 483 2 218 5 44 1 936 ~  40 74 12 3 078 2 794 93 21 871 8 063 1197 1287 3

8Taula 2. Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1920. —
Comptes de travail des tribunaux de l:re
K i i t ä  -a s  i o i t a. «) T v i s  t e  m ¿U. a)
Läänit, tuomiokunnat ja 
•käräjäkunnafc.
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9 10 111 12 17 | IS 19
i Uudenmaan lääni. — Nylands län.





Pohjan y. m. — Pojo m. fl...........
Inkoon y. m. —■ Ingä m. fl...........
Karjaan y. m. — Karis m. fl........1











































Kirkkonummen y. m. — Kyrkslätt
25 95, 120 41 - 12, - -  !
;
46 4i 62 17; 211 41
1
m. fl.............................................. 10 34 44 11 -■ 3 - —• — '-- ' 7 . 6, 16 17 7 —
7 Vihdin y. m. — Vichtis m. fl. . . . 11 54 65 16 — i o :  -  - 2-—I 24 1 : • • 4i 41 8 6;—
8 Lohjan y. m. — Lojo m. fl.......... 11 53 64 13 - - ' 2| - -  - - 5|—] 19 li —' —i 27 24 9, 2
9 Yhteensä — Summa 32; 141' 173 40 - 1 15 - 7l—■' 50! 2' - 10! 84 49 22i 2
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernem ents, circonscriptions ut districts. - - a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l ’amiable. — 0. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. H éritages et testam ents. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payem ent a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. A utres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
m ents de con tra ts e t de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serm ents judiciaires, inscriptions de créances e t autres enregistrem ents etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. E ntrées pendant l’année. — 31. Terminées pendant Tannée. — 32. 
— 34. E n trées  pendant l’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant Tannée. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou tou tes les deux on t porté plainte.
!)
Tabell 2. Häradsrättemas arbetsredogörelser för âr 1920. 
instance à la campagne pour l’année 1920.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, c) 
Ansöknings- och anmälningsärenden. c)
Talous- ja hal­
linto-asioita. e)





Vuodon ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskivat: d)
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j Vuoden ajalla lopullisen 
I toimenpiteen alaiseksi saa- 
: tettuja. <j)
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3 ~ —3 = »,» O O:
P S. fa o  g 
2 5 ' c-
s  g -  CDw E.c 5 r
H_" CD _  
<-» CD —
H.® y-
f I  t
•20 21 22 23 24 ! 25 26 27 28 29 30 31 j 32 33 34 . 35 36 37 33 39 40 41 42
54 3G 67 3 39' 39 238 4 4 — 8 411 49 2! 4 34 38 9! 2
1
li
3 39 19 69; 12 29 168 — —. — -- ' - 15 30 45 — : 2 35 37 8, 3 2— 1G8 25 58. —i 18 48 317 1 —. — --  --- IO! 25 35 6 1 18 19 - -  10! 3 3
— 14 7 42| - I 8 17' 88 i c; 9! 15 1 11. 11 3; 4 4;











2 I 29; 20' 346 1 : 4 5 — 27 65 92 O' 62, 62 - -  25; 9
'
G\
— 89 15 110 2 i 4j 40 260 — —! —
1 12, 71 j 83 7! . 44 44 ■ 32 7 7\— 114 42 163| 2! 221 361 379 — —; 4 4| — 19; 1311 150 1021 102 ■ ■ 421 15 8!
— 355 76 397 6! 55 96' 985 1 8 9 — 58 267 325 18 208' 208 99 31 Oi
depuis l'année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation e t autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites e t bénéfices d'inventaire. — 
10. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. P ortées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
i’année précédente. — d') Traitées pendant l’année (Col. 21—27") concernant: 21. Hypothèques. — 22. E nregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an e t jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l'année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à l’année suivante. — f)  Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l ’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistem ent des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
O ikeustilasto v. 1920. —  R ätlss taU siik  âr 1920. 2
Taulu 2. (•! a t ko.)
Tabell 2. (Forts.)
10
; 1 2 ! 3 4 5 0 7 8 9 10 In. 12 13 14 15 ! 16 17 ||
18 19
Helsingin. —  Helsinge. *
i
i 1 1
1 Helsingin pitäjän — Helsinge . . . . 28 171 199 55 —' 18 - - —: 75 1 — 11' 105 39| 28 -
2 Tuusulan — Thusby ...................... m 51 61 13 2 — 1 —: 19 1 1 11 35 13, 14 1
3 Nurmijärven - — Nurm ijärvi.......... 8 53 61 27 —  1 3 - - 13 1 v  2 ; 21 13! 5
4 Espoon — E sb o .............................. l i i 78 89 38 4 — — ai- 25 — - - 9, 40 l l j 12
5 Yhteensä — Summa 57.' 353 41« 133 —| 25 3 — 3i-- 132! 3 2 331 201 76:1 59 1
M äntsälän. — M äntsälä. ; ;
!
j
0 Orimattilan v. m. — Orimattila 1 i . i
m. fl.............................................. 7 55 62 25 — 2 —. 18 — — 5! 25 12 ! 14
7 Mäntsälän v. m. — Mäntsälä m. fl. 10 45 55 15 ■ 3 — l i—1 17 — — 4l 25 15 8
s Myrskylän — Mörskom ................ 1 2 3 1 — \ 2 — — -1 2 1 —
9 Yhteensä — Summa 18 102 : 120 40 — 3 — 3 - ! 37 — — 9i 52 28's 22 -
Porvoon. —  Borgä.
10 Pernajan v. m. — Perna m. fl.. ... 5 16 21 14 - - 1 — 2 — — 1 4 3j
11 Porvoon v. m. — Borgä m. fl....... 22 32 54 16 1 — — -------‘ 14 1 — 7, 23 15 8 -  .12 Sipoon — S ibbo .............................. 6 14 20 4 1 ------ ; 9 — — 1 11 5; 2
1.3 Yhteensä — Summa ■ 33 62| 95 34| --- 2 -■ --] !  _  Jl 25 1 9! 38' 23 1 0 -
H
Iitin. — Iittis.
Iitin y. m. — Iittis m. fl................  35 73 108 31 - - 6 ...  . 1 -- 34. — 5> 46! 31 14 2
15 Elimäki y. m. — Elimä m. fl.......  9 21 30 17 - öj — —i 9 4 2 '-16 Lappträskin v. m. — Lappträsk 
m. fl..............................................  7 21' 28 7; — 1
---1 --- l j ‘ —
j --- — 8! — ai
1
11. 10 1! 1
17 Yhteensä —  Summa | 51 115 166 55 — ! 7' . . . . - 2 '-— 47j 10 60] 45 17] 3
IS Vudonninim liiani --  Xylnnrts Iän ‘216 868 1 084 343 — ' 64 3
16r1
337; 6; 2 75 503 2381511«
!
Turun ja  Porin lääni. — Äbo och !
!
!
Björneborgs Iän. ! ' 1
Ikaalisten. — Ikalis. !
19 Parkanon —  Parkano .................... 0 38! 44 16 -  2\ _ _ 2 -  - 17 __i _ 5 26' 2 6 -
20 Ikaalisten y. m. —  Ikalis m. fl. . 20 7o; 90 23 12! — 2 — 32 ---  --- 8 54: 13 9 -
21 Kankaanpään y. m. —  Kankaan- 1 1'
pää m. fl..............................................  20 96- 116' 45 61 — . _ 5 — 24 8 43 28 9-
22 Hämeenkyrö y. m. —  Tavastkyrö t ■ .1 i !
m. fl.........................................................  11 40 51 12 - 1  Oi 1 1 - 18 —1 — 4 29; 10 4' 1
23 Yhteensä — Summa 57 244! 301 96 -~! 25' v . . . 1 0 — 91! _ 1 __ 25 152 53 28] 1
Tyrvään. — Tyrvis. 1
\
i 1
24 Mouhijärvi y. m. — Mouhijärvi
m. fl..............................................  24 o0: 74 19 ■-! 5- 4 — 17 1 — 2 29 26 11; 1
25 Tvrvään y. m. — Tyrvis m. fl.......  20 33! 53 19 -  10 — — 9| — | — 5 24 10 12: 2
26 Huittisten y. m. — Heitti s m. fl.. . . 24 94 118 41 - !  10i 2 - ■ 37; —! — 7 561 21 26-
27 Yhteensä — Summa 68! 177 245, 79 25' — — 6 - ,1





2«; Ulvilan y. m. —  Ulfsby m. fl.......  22 53 75! 23 —  i6 — H 24. —  1 _0 48 j 4 27 529 Noormarkun y. m. —  Norrmark . 1 1 ,
m. fl...............................................  11 44 55| 13 —  5 — . — 4 !— ■ 1 6 l 10 36 6 1 0 —30 Merikarvian y. m. —• Sastmola m.fl. j 13 571 70; 24 — ; - -i 1 - - 3|—; 28]
- j  1
5 37] 9 6 —
31! Yhteensä —  Summa ' 46 154- 200] 60 — 1 21 1 — 9i— 681 —; 2 20 12l! 19 43! 5
11 1930.
'¿Il ¿1 22 23 24 23 26 27 2S 29 3(1 31 32 33 31 33 36 37 38 3ÍÍ 40 41 4 ¿
517 74 420 48 08 1123 4 i i 47 120 173 16 8 128 140 i 20 22 i
4 97 15 142 19 29 302 - i i 22 44 06 4 2 40 42 20 i ¿
03 19 111 7 47 247 1 2 2 7 44 51 5 ï 35 36 10 4 :i
171 22 155 17 24 489 - 1 1 11 70 87 4 0 58 04 19 8 t
:¡ 848 140 844 81 168 2 001 5 5 5 87 290 377 29 17 201 278 i (¡9 41
.12 82 204 4¡ 42 02 425 22 47 69 11 1 48 49 9 4 .i
2 77 148 1 28 47 294 4 9 18 50 74 7 2 47 49 18 5 7
5 5 28 4 4 5 49 1 1 8 23' 31 1 i 26 27 3 1 s
.49 104 480 7 74 104 707 4 4 48 126 174 19 4 121 125 90 10
2.4 15 54 i 6 20 124 i 2 2 15 07 82 3 50 50 29 5 HI■) 100 41 91 4 28 25 294 9 00 75 2 45 45 i 27 3 n
47 10 44 12 19 147 17 23 40 1 2 29 31 i 7 7 12
i 17(1 72 187 4 40 70 555 i 2 2 41 150 197 0 2 124 120 2 68 15 i :i
107 40 240 1 45 69 488 5 5 04 70 140 20 i 79 80 1 .39 7 1 !
00 12 72 1 9 42 180 17 99 56 8 98 38 1 9 4 i
22 14 02 2 0 28 144 i i 7 22 29 1 i 24 25 3 4 i ¡
189 55 480 4 50 129 8o7 (i 0 88 197 225 29 2 141 144 2 51 15 i 7
8 1 882 584 2 414 24 482 7110 5 080 7 i 29 91» 301 1081 1442 110 32 953 985 5 342 124 h
1 !) 40 144 1 4!) 41 274 2 1 i 10 104 12» 7 89 89 24 4 10
1 2.7 17 .).) 72 87 ¿50 2 2 42 111 153 10 1 114 115 28 21 2(1
■i 4li 14 140 • > 55 71 .429 i i 91 149 180 98 2 S3 85 57 10 21
.44 21 101 2 50 74 448 11 159 170 10 i 194 195 i 18 11 22
4 UI4 87 5n5 5 242 274 1 200 5 4 i 100 523 023 71 4 420 424 i 127 52 ¿3
1 98 41 224 4 72 01 489 i 4 9 i 21 90 111 0 1 00 07 48 10 2 1■J 94 17 484 1 48 75 008 i 2 2 22 51 73 9 49 49 i 14 8 2.)
185 14 284 4 42. 99 027 -■ 9 9 24 147 171 22 3 119 122 i 20 18 2 ti
9 470 02 892 7 152 2.45 1724 i i 14 14 i 07 288 355 97 4 294 298 2 78 86 ¿7
08 54 440 4 42 173 087 9 4 97 172 209 8 7 179
00 
T—< 2 19 24 2s
4 17 172 23 74 289 . _ 2 2 18 70 94 6 i 79 80 1 7 18 211
1 2 19 107 2 10 54 194 ï i 45 74 119 18 4 81 85 2 14 18 :¡»






3 4 ! 5 G 7 8 9 10 '11
\
12 1 13 ! 14 1 15 16
■
17 18 li)
E uran . —  Eura.
S




1 Eurajoen y.m. — Eura aniinne m.fl. 16 31! 47. 16 9 — 2 — 1 0 : — .. 3 24 7 8 _
2 Euran y. m. — Eura m. fl........... 30 32 62, 11 — 6 _ 7|— 25 2! 40 11 11 ....
'A. Kokemäen y. m. — Kumo m. fi.. . 12 24| 36; 8 6 — — —j L 17 li -■-! 2 27 1; 8 ,-
4 Yhteensä — Summa 58 8?; 145 35 —■ 21 — 91 l '  52; 1i '
7 911 19| 27
!




f> Mynämäen y. m. — Vinno m .fl... 18 54'' 72 22 i 3 2'— 22 2 - ' 29 2l! 6 —
e Vehmaan y. m. — Vehmo m. f l . . . 6 36 42 20 — ' 4 1 - - 1 - 4 V — 2 13 9, G-
h Uudenkirkon y.m.—Nykyrko m.fl. 9 61: 70; 28 _. 8 1 — 4 — 17; ...  ! 3 33 9| 9,-
6 Yhteensä — Summa 33 lo ll1 1841 70
1 15 2 — 7|— 43 3| - 5 ,5 39 j 21 -




9 Lemun y. m. — Lcmo m. fl......... 5 7’ 12 3 I 1 — — 1 - 3: 6! 3! 3 —•
10 Nousiaisten y. m. — Nousis ,n. fl. 10 18 28 6 —■ 3 — — 12 --1 --- 3 18; 4. 8 —
11, Maarian y. m. — S:t Marie m. fl.. 16 81j 97| 24 —I 9 22, 3 1; 4 39 341 4
12 Nauvon y. m. — Nagu m. fl....... 4 6 10| 4 —j 1 _ 1 l 1 2 4| 2| 2
a:i Yhteensä — Summa 35 112' 147
1
37 —j 14 — l j - 38 4  1; 9 67 43; 17 —
Loim aan. -  - Loimijoki.
I j !
] ! ; ■ !
j
14 Loimaan y. m. — Loimijoki m. fl. 17 60' 77. 28 —[ 10 — -  „ 171 6 33 16: 18 --■
15 Pöytyän y. m. — Pöytis m. fl....... 9 45! 54| 101 —! 9 — i j - 14: - —J 4 28' ie; 10 -- '
1 G Marttilan y. m. — S:t Martens m. fl. 6 41! 47| 16 — 3 — i i - 9, 1 — 3 16 15; 5 —
17 Yhteensä —■ Summa 32 1461 178' i 54 22' — - 2r
40; _ j  ,_j 13 j 77 47 j 33 —
Piikkiön. —  Piikkis. ! 1
!
18 Kaarinan y. m. — S:t Karins m. fl. 22 52 74 19 — ' 4 1 _]__ 22' 2 —! 6 35 20! 13 3
19 Paraisten — P argas...................... 4 151 19 1 _1 1 — - _  L 8 1; - i — 10 8, -20 Sauvon y. m. — Sagu m. fl........... 6 30! 36 8 —1 1 — 2! 3 6 22! 1
21 Kemiön y. m. — lum i to m. f l . .  . 13 26 39 13 — 2 - —  • 1 1— 9. “ -  ------ 8 20 6 10 —22 Hiittisten — H iitis ......................... 2 5; 7 2 — — 5 7 , -------
2:1 Yhteensä — Summa 47 128| 175j 41 ~ i 10 ' 1 i |— 46j 3 ! — ; 17 78 56| 24 3




■24: Halikon y. m. — Halikko m. fl.. . 52 98! 150; 65 _  I 3 — - 1 - 47 4- — : 8 62 23! 19 2-
25 Perniön y. m. — Bjämä m. fl........ 9 24' 33 12 — ! 3 1 . . . . 1l” 7. 1' — ! 2 15 6 8 126 Kiikalan y. m. — Kiikala m. fl.. . 6 19. 25 9 4 — l | - Ö ; 3 13; 3 2 <
27 Yhteensä — Summa 67 141 i 208; 86 _i 10 1 ' 2 h 59; 5! - j 13 90 32j 29 31'
28 Turun ja Porin 1 li li n i — Äbo ooh !
. Björnebores 1 iin ...................... 443 1340. 1 783' 558 i 163 6 — 4 7 , 1 500 17| 3, 123 860 365 271 15
Ahvenanmaan maakunta. — Land- ' 
skapet Aland.
Ahvenanmaan. — Alands.
29' Sundin, Saltvikin y. m. —• Sund, j 





1 1: - . _j_1
, i
9. “ ! - 3 14; 5 4
'
80 Kumlingen y. m. — Kumiinge m.fl. 1 — 9 91 1 1 i --1 - 2 ,- ! 2 8 — 1  1 ;91 Föglöön y. m. — Föglö m. fl........ — 7' r 1 2 — 1 1 ! —, — 2 n! 1 1 _1
32 Jomalan, Lemlandin y. m. •— J o - ' 
mala, Lemland m. fl................... 5 15' 2 0 ; 6 1 _  _ i * ■! 3. _■ _ 5 9| 5
1
3!
33 Finströmin y.m. — Finström m.fl. 1 1 20; 2 1 ! 6 —1_‘ __1 - 1 - 1 5 ! ii — 2 8i 7 3 —;









1 2 3 t /> 6 7 8  9 10 11 12 13 U l-, 1 G 17 18 19
Hämeen lääni. — Tavastehus iän.
Ruoveden. - Ruovesi.
1 Ruoveden y. m. -  Ruovesi m. fl. 14 50 64 15 5 2 2 0 ‘ 1 li 34, 15 14
2. Oriveden y. m. Orivesi m. fl.. . 21 27 48 12: 0 1 17 24 12 7 i
31 Kurun v. m. Kuru m. fl........... 14: 25 39 14 3 8| 5 16 9 12i
i, Yhteensä - Summa 49 102 . 151 41 14 3 45 l ' u 7 4 1 3(1 33 i
.r>
Pirkkalan. B irkkala.
Kangasalan y.m. Kangasalam.fi.! 17 25 42 10 7 1 ■ 9 2 3 22 1 0  1 2
6 Lempäälän y. m. -  Lempäälä m.fl. | 50 21 71 31 7 3 20 4 3 4 6 15 3
7 Pirkkalan y. m. - - Pirkkala m. fl. 20 40 60 14 : 6 1 - 25 31 4 3 9 7 18 3
8. Yhteensä — Summa ■ 87 86 1731 55 |- 20 5 - - 54l 2l 3i 11 9 5 23 i  45 6
I
Jäm sän . - - Jäm sä.
oi Jämsän — Jämsä ........................  18 52 70i
10 Korpilahden -Korpilahti ........... ,2 0  51 71
11' Längelmäen v. m. — Längelmäki
, m. 11. . .." ...................................  22 18 40
1 2  Padasjoen y. m. - Padasjoki m. fl. ' 12' 38 50
13 Yhteensä Summa 72 159 281
28 i 4 1 4 1 10' 1 2 7 30 12, 7
21J 1 6 2 17 1 4 30 19 1 0 2
12' 13 - 1 6 - 20 8' 13 6
19. 6 2 6 2 16 15 9
80 1 29 1 9 1 39 1 3 13 96 54 39 8
Hollolan. Hollola.
1 4 Hollolan v. m - Hollola m. fl.. . 42 138 180 42 18' 1 5 7 5  4
1 a Asikkalan Asikkala . .. 6 45 51 13 2 1 30
16 Yhteensä Summa 48 183 231 55 20 2 5 105 4
9 112 211 41 1
2 .95: 3 11 2
11 147 29 52 3
17
H auhon. Hauho.
Pälkäneen y. m. • Pälkäne m. fl. 6 18 24 3
18 Hauhon y. m. Hauho m. fl.. .. 11 39 50 19:
19 Lammin y. m. Lampia m. fl.. . 5: 46 51 12
20 Yhteensä Summa 22 103 125 34
5 2 6 13. 8 0 1
4 17 2 4 27 4 13 4
5 1 24 1 31 8 9 2
14 3 47 2 5 71 20 28 7
Janakkalan . Janakkala .
21 Sääksmäen v.m. Sääksmäki m. f). 12 17 29 3 4 1 9 3 17 9 8
22 Lopen y. m. Loppis m. fl......... 3 35 38 11 3 2 9 2 16 11 6
28 Vanajan v. m. - Vana m. fl........ 31 124 155 37 2 1 4 9 2 15 69 49 17
21 Hattulan y. m. -  Hattula m. fl.. . 10 23 3 3 11 ii 1 1 1 0 4 19 3 9
25 Yhteensä Summa 50 199 255 62 1 2 5  1 7 7 2 24 121 72 40
Tam m elan. Tammela.
26 Urjalan y. m. Urdiala m. fl... . 38 80 118 37 10:
27 Tammelan -  - Tammela ............... 14 36, 59 19 2
28 Jokioisten y. m. Jokkis m. fl.. . 12 47 59 29 4
29 Someron v. m. — Somero m. fl.. . 11 42 53 25 1
30 Yhteensä -  Summa 75 205 280 n o 17
33 1 2 6 57 24 25 3
10 2 2 0 11 6
14 1 3 22 8 7
10 31 14 14 6 ■
73 f! 3 14 113 57 44 3
33 2 440 11 13 89 717 291 281 2831 lllllIHMMI Ui älli Tttvrtsteinis lUn 409 1 440 J 855 437 1 120 3
15 1920.
20 21 22 1 2.1 24
1
2 ó 1 20 27 2S 2 Í) 30 31 32 33 34 , 
1
3 ó ' 30 37 3S 30 10 11 42





65 375; i 1 i 25
1
106! 131 12 i 87 8 8 1 30 14 1
i 58 19 148 ¡ i 51 298. 3 __2 2 - 15 57 72 7 49 49 16 1 0  2
i 34 17 146, 431 57 297 4. 4¡ - 7 39! 46 i 2 27 29 10 1 . »
3 1Ó2 6 8 458 ¡ 1 118! 173 970 4 7 7 47' 2 0 2 249s
1
2 0 3 163 166 1 62 25 i
111 42 207 1 34, 56 451 2 •> 2 14 73 87 6 2 73 75 0 5 <’>
i 84 23. 238 2 421 97 486 i . ï I - 28, 75 103 14 78 78 11 19 6
0 90 42 2 0 0 1 4 16' 60 412 - ■ 2 2 — 54| 37 9l! 24 59 59 8 8  i
7!
!
289 107 045. 7' 92 213 1 349 3 5 5 * - 96 f ! 185 281 44
2 2 1 0 2 1 2 ! 25 32 «
■
37 23. 127 1 19 03| 270 3 9 1 0 2 2 1 | 118 139 13
i
4 70 80i 1 45 13 »
— 40 15. 84 1 19 331 192 301 61 91 1 0 40 46, 35. 16 i"
2 ' 22 lOi 46 2 2 30! 136 5 6 6 27, 63 9» 7 2 ' 58 60 1 2 2 9 n
i 38 21 81. - 27 48 215. 3 2 7 9' 23| 62 85 13 2 45 47 1 24 6  12
3 137 75 338 2 87 174 813 8 5 2 2 25 2 101 304 465 43 8 225 233 3 126 44 i»
177 69 303 3 51 117 716 3 2 i 39 159 198. 24 9 114 123 3 48 3 2  1 4
49- 2 1 . 136 13 50 269 6 56 62 1 2 . 1 39 40 2 8 17 !•>
2 2 0 80 439 3 04 167 985 3, 2 i 45 215 260 36 10 153 163 5 50 49 1,1
1 24 17 97 1 24 63 226 2 2 2 n 38 49 9 1 30 31 3 6 IO ”
31 23 140' 1 34 49 278 i 2 2 12 42 54 6 1 38 39 1 8 7 1«
36 10 107 2 12 51 218 ï ï - 4 05 69 7 1 50 51 11 1 0  I**
1 91 50 344 4 70 163. 722 3 5 5 27 145' 172 2 2 3 118 121 4 25 0 7  20
1 ■>u 8 115 2 25 34 240 i i 16 38 54 (¡ 42 42 1 5 5  21
42 13 124 4 30 40' 253 3 13 59 72 5 2 57 59 8 1 0  22
2 177 124 342 1 38 122 804 2 i i - 25 146 171 8 6 121 127. 2 34 15 23
24 11 76 52 25 188 i i 2 - 10 28 38 3 2 27 291 6 , (¡24
3 299 150 (»57 7 145 221 1 485 5 i 3 4 - 64 271 335 2 2 10 247 257 3 53 36
143 15 298 4 48 94 602 2 1 1 25 108 133 28 2 77 79' 1 25 22 20
26 11 87 3 20 66 213 1 i 1 - 13 108 121 7 96 90 18 8  2 7
12 6 55 15 40 128 1 - 7 52 59 7 39 39 13 5 2*
47 14 118 22 27 228 1 1 7 30 37 4 i 25 26 7 8  2»
228 46 558 7 105 227 1 171 4 i 2 3 52 298' 350: 46 3 237 240 1 03 43 3ii
17 1 418 588 3 439 31 681 1 338 7 495 29 7 47 51 3 432 16201 2 050 233 39 1 353 1 392 17 410 256 31
Taulu 2. Olatko.) 16
Tabell 2. (Forts.)
1 2 ; 3 4 5 fi 7 ; 8 9 iu ;n 12 1 3 '
l
14 1 lö 16 17 IS in
Viipurin lääni. - - Viborgs Iän.
f
i ;
Kymin. —  Kymmene. 1
1 Säkkijärven —  Säkkijärvi ............ 11’ 98' 109 43! 5, — — 3 _ 36 — 12 56) 10 10
2 Virolahden }"■ m. —  Vederlaks m.fl. 12 38; 50 10, — 1! 1 3 _ . 24 1 3 32 8 4 1.
:i Kymin y. m. —  Kvmmenö m. f l . . 19, 60 79 19! — 7j — 2 — ; 20 0 341 26 9 — •;
4 Vehkalahden y.m.-—Vokkelaks m.fl. 23| 19 42 17| _ 2| — 1 12 — 4, 19 6 8
* Yhteensä —  Summa 05! 215 280; 89: 15‘ 1 9 92 — 1 24’ 141 50 31 1
Lappeen. —  Lappvesi. i
,
6 Valkealan —  Valkeala .................. 33 731 106; 38’ — 2 — - . 2 _1 20 1, - -? 10 35 33i 21
7' Luumäen — Luumäki .................. 9 561 65' 29 — 1 2 —■ 15 3 21 I d! 9
s 33 69' 102 34 2 _ 8 31 6 47 21' 15
9 Savitaipaleen y. .m — Savitaipale i
m. fl. ........................................... 44 115’ 159 65 -  - 3 — __ 11 44 - • 4 62 32 8
10 Lappeen-—Lappvesi ................... 47 101; 148. 43 — 3, 2 — i, 50 1 11 68, 37 j 21; ;
11 Yhteensä - - Summa 160; 414 OO O 2091_ lii 2 — 23 1 ' 160 2 • 34 2331138' 74 . i
Jää sk en .-  Jääskis.
12 Joutsenon — Joutseno .................. 12 54 66 24 — _ 1 27 2 30 12 5
13 Ruokolahden v. m. - - Ruokolaks 11 j
m. fl.............................................. 48; 221 269 94| i i : — 7 112 7 137 38 33 il
M Jääsken - -Jääskis ....................... 25: 87 112 37; - - 0 2 42 9 58 17 14 — :
l;. Kaivun -  K irvus.......................... 22 223 245 68 — 2 . - - - 3 . .. 129 7 141 36 16
Iti Antrean S:t Andrei*'.................. 52 199 251 7 3 ; •— n 1 5 — 105 1 13 136 42 29
17 Yhteensä — Summa 159 784 943 296; 29 1 18 ... 415 1 38 502 145 . 97 l
R annan. - Strand». j 1
13 Koiviston y. m. — Rjörkö m. fl.. . 07 162 229 65; 10 2 9 2 50 13 86 78 2010 Uudenkirkon — Nykyrka.............. 100 215 315 117,; 2 1 4 153 1 6 - 167 31 220 Kuolemajarven — Kuolemajärvi. . 31 174 205 56; 2 li - 1 1 103 1 3 112 37 121 Viipurin y. m. - -  Viborg m. fl. . . 83 349 432 144; 14 ' — 5 5 1.34j 3 1: 18 180 108' 44
22 Yhteensä ■ - Summa ;281 900 1181 382 28l 4 _ 19 8 440 5 1. 40 545 254 67
Ayräpään. -  Äyrapää.
i2:! Valkjärven — Valkjärvi .............. 45 189 234 76: — 2 — — 2 123 4 131 27! 13
,24 Raudun — Rautus ....................... 35- 316 351 73 j 5i 2 1 1.-- ' 220’ 8 237 411 925 Muolaan y. m. — Mollia m. fl. . . 08 353 421 154: — 13! 2 — 6 1' 178 _ 11 211 56; 39 120 Kivennavan y.m. — Kivinebb m.fl. 74 267 341 114' — 4; — — 3 ; - 161 2 21 191 36’ 27
27 Yhteensä — Summa 222- 1125 1347 417 24 4l 1 12, 1 682. 2 —1 • 44< 770 160 88.
1
K äkisalm en. — Kexholms. .
i28! Räisälän — R äisä lä ...................... 40! 186 226 73 _ 3 _ _ 1;_• 1061 . 1 3! 114 39 14 -
29 Käkisalmen y.m.— Kexhobn m.fl. 44 126 170 65 — 3 1 ____ 2'— 48 6 60 45 25
20 Sakkolan y. m. — Sakkola m. fl.. 44 483 527 159 6 — 21 1 310, _ -- . 7 326 42 6 —;.u Pyhäjärven— P yhäjärvi.............. 36 150 186 62' — 3; 1 4 — j 82: — — 7 97 27: 21 132 Hiltulan — Iliitola ..................... 17, 97 114 48: —; — - - 2 40: — — 4 46, 20. 10. 1




407! — 15 !
1
2 - - 3.1; l | 586 - - li 27 643173; 76 2
K urkijoen. - -K ronoborgs. ! [
¡ai: Parikkalan — Parikkala.............. 40! 231 271 127' . _ 13i _ 4 93, 1 _] 8 119 25 32
¡35[ Jaakkiman — Jaalam vaara........ 41 371 412! 166] — 10 — — 31-1 178; 3 i 11 205 41 18,301 Kurkijoen — Kronoborgs.............. 31! 279 310j 1U| — 8| — — 3|—I 14ö| 2 - i 14| 1671 32; 11
37- Yhteensä — Summa |ll21 881 993' 404j — 31 j — _ 10|—! 411 j 6 33 4911 98 ! 6 l |—
17 1920.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 16 20 170 _ 14 80 300j 10 74 84 8 58 58 i 17 17 1
1 7 2 141 3 16 47 216 1 — — — — 13 38 51 10 — 31 31 ____ 10 7 2
— 17 132 175 3 22 74 423 1 — 13 6 7 14 70 84 13 2 43 45 4 22 10 3
3 9 30 327 4 32 114 516 15 95 110 10 2 72 74 1 25 17 4
9 49 184 813 10 84! 315! 1455 2 — 13 6 7 52 277 329j 41 4 204 208 6 74 51 5
5 83
11
36I 164 4 33 79 399 1 2 2 24 240 264 11 2 216 218 35 39 6
20 7 131 1 21 42 222 — — — — — 10 23 33 9 2 16 18 — 6 ____ 7
— 25 4 102 — 23 78 232 — — 8 8 — 19 62 81 27 — 45 45 — 9 15 8
____ 45 7 128 — 31 83 294 ____ ____ 1 1 ____ 21 61 82 17 1 45 46 ___ 19 6 9
i 62 12 215 — 25 78 392 — — 1 1 — 23 110 133 21 2 84 86 1 25 9 10










1 36 6 161 — 33 57 293 1 4 4 1 13 43 56 3 1 41 42 ____ 11 7 12
2 91 10 388 ____ 30 ‘ 157 676 ____ 1 6 6 1 50 197 247 23 2 179 181 _ 43 19 13
i 51 11 184 — 49 93 388 _ 2 13 13 2 9 48 57 10 4 27 31 ____ 16 3 14
— 99 6 236 — 25 97] 463 - — 1 1 — 27 83 110 26 2 61 63 1 20 4 15
— 103 7 247 2 28 108] 495 — — 4 4 — 25 76 101 23 1 63 64 — 14 20 16
4 380 40 1216 2 165 512 2 315 — 4 28 28 4 124 447 571 85 10 371 381 1 104 53 17
2 38 5
-
504 51 83 681 2 2 3 136 139 19 1 73 74 2 44 10 18
— 110 7 175 1 66 65 424 — — 1 1 — 29 107 136 15 — 68 68 — 53 19
— 44 2 89 — 33 32 200 — — 1 — 1 20 31 51 6 — 28 28 ____ 17 ____ 20
3 287 51| 486 9 158 176 1167 — — 12 11 1 53 353 406 39 10 257 267 1 99 29 21
5 479 65 1254 10 308 356 2 472 — 16 14 2 105 627 732 79 11 426 437 3 213 39 22
1 90 1 210 23 94 418 2 2 34 120 154 17 2 112 114 _ 23 7 23
2 111 1 116 — 33 54 315 — — 2 — 2 9 88 97 17 i 39 40 ____ 40 4 24
2 60 7 297 — 40 177 581 5 — — — — 39 177 216 33 6 138 144 1 38 14 25
1 86 5 235 2 102 99 529 1 — 2 2 — 53 287 340 32 8 232 240 — 68 40 26
6 347 14 858 2 198 424 1843 6 — 6 4 2 135 672 807 99 17 521 538 1 169 65 27
177 6 108 1 36 64 392 ____ 3 1 2 28 97 125 19 1 74 75 31 23 28
1 126 5 136 — 28 63 358 — 6 5 1 31 66 97 19 2 36 38 2 38 16 29
— 113 4 218 — 32 101 468 — _ 12 11 1 25 97 122 18 5 71 76 1 27 14 30
— 148 1 81 1 17 60 308 1 — 1 — 1 17 51 68 9 1 40 41 ____ 18 9 31
— 73 3 212 — 12 72 372 — — 8 8 — 26 88 114 10 1 66 67 — 37 11 32
1 637 19 755 2 125 360 1898 1 — 30
2 6
5 127 399 526 75 10 287 297
3
151 73 33
130 10 521 3 67 129 860 — 31 142 173 34 5 107 112 — 27 43 34
1 263 5 603 3 66 126 1066 — — 1 1 — 46 155 201 43 2 108 110 — 48 36 35
1 115 4 338 5 117 78 657 1 — 1 1 — 22 131 153 27 3 92 95 1 30 14 36
2 508 19 14621 11 250 333 2 583 1 - 2 2 — 99 428 527 104 10 307 317 1 105 93 37
O ikeustilasto v. 1920. —  R ä ttss ta tis tik  dr 1920. 3
T aulu  2. (J a tk o .)  18
T abell 2. (F o r ts .)
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | l l 12 13 “
15 16 17 r 18*
19
Sortavalan. — Sordavala.
1 Uukuniemen — Uguniemi.............. 16 95 m 43 - i - - — 3( 1 43 — — 5j 53 15 10 —
2 Ruskealan — Ruskeala.................. 9 75 84 21 — 3 34 — — 5 42 21 6 i
3i Sortavalan — Sordavala.............. 51 298 349 94
— 17 — __ 1 1 149 3 1 17 189 66 21 —
4 Yhteensä — Summa 76 468 544 158 18 ~ 2 226 3 1 271 284 1021 37; 1 1
Salmin. — Salmis.
.
5 Salmin — Salm is........................... _ 272 272 122 — 3 — _ 4 — 84 1 - 6! 98 52 23 3
6 Impilahden y. m. — Impilaks m. fl. 16 113 129 40 — 6 ■-- — 2 — 46 1 5 60 29 18 —
7 Suistamon — Suistamo.................. 18 100 118 45 — 3 — - 2 — 53 — 2 60 13 12 —
8 Suojärven — Suojärvi.................... 6 92 98 58 — — _ - — 13 — 1 14 26! — —
9 Korpiselän — Korpiselkä.............. 8 16 24 10 — 2 - — — 9 _ — 11 3| 2 '--
10 Yhteensä — Summa 48 593 641 275 14 — — 8 — 205 2 — 14 243 123] 55 3
Xl Viipurin lääni —- Vlborgs Ittn |l  310 6 422 7 732 2 637i
!
185 14 1117,13 3 217 21 3 281 3 852,1 2431586 9
Mikkelin lääni. — S:t Michels iän.
Rantasalmen. — Rantasalmi.
12 Rantasalmen y. m. — Rantasalmi
m. fl.............................................. 16 123 139 49 — 9 — — 2 — 38 2 — 8 59 31 15 —
13 Heinäveden — Heinävesi.............. 26 77 103 48 — 2 — — 1 — 29 1 — 2 35 20 5 1
14 Säämingin — Sääminge ................ 21 113 134 43 — 6 — — 1 — 50 1 — 7 65 26 18 1
15 Yhteensä — Summa 63 313 376 140 — 17 — — 4 — 117 4 — 17 159 77 38 2
Juvan . —  Jokkas.
16 Juvan —  Jokkas ........................... 31 90 121 35 — 8 — — 14 2 41 — — 3 68 18 19 2
17 Puumalan —  P uum ala ........................ 26 75 101 44 — 5 — — 2 — 34 — — 4 45 12 12 —
18 Sulkavan —  Sulkava ............................. 20 46 66 21 — 4 — — 2 — 22 1 — 3 32 13 11 —
19 Yhteensä —  Summa 77 211 288 100 • 17 — — 18 2 97 1 — 10 145 43 42 2
M ikkelin. —  S :t Michels.
20 Mikkelin — S:t Michels.................. 33 76 109 32 — 8 — __ 2 — 30 — — 5 45 32 6 —
21 Kangasniemen —  Kangasniemi . . 11 54 65 31 — — — — — — 14 — — 2 16 18 2 —
22 Haukivuoren —  Haukivuori........... 10 31 41 17 — 2 — — 1 — 10 1 — 4 18 6 — —
23 Anttolan —  A ntto la ............................. 2 26 28 15 — — — — — — 7 — — 1 8 5 —
24 Yhteensä —  Summa 56 187 243 95
—
10 — — 3 61 1 — 12 87 61 8 —
1
1 M äntyharjun. —  M äntyharju.
‘25 Mäntyharjun — Mäntyharju . . . . 11 76 87 31 — 5 — — 4 — 22 — — 5 36 20 7 1
¡26 Hirvensalmen —  Hirvensalmi. . . . 5 55 60 23 — 5 — — — — 22 — — 2 29 8 11 —
127 Ristiinan —  K ristina ......................... 4 35 39 14 — — “ — 2 1 14 — — 1 18 7 3 —
¡28
|
Yhteensä —  Summa 20 166 186 68 10 — — 6 1 58; — — 8 83 35 21 1
H einolan. —  Heinola.
2 9 Heinolan —  H einola .......................... 2 13 15 6 — — — — — — 7; — _ 1 8 1 3 —
30 4 21 25 7 __ 4 __ __ 3 __ 61 — __ 4 17 1 3 1
31 Hartolan — Gustaf Adolfs............ 18 23 41 17 — 6 — — 1 12 — — 19 5 6
32 Luhangan y. m. — Luhango m. fl. 4 47 51 21 — 6 — — 1]— 7 — 1 4 19 11 12 1
33 Yhteensä — Summa 28 104 132 51 — 16 — — 4 1 32 — 1 9 63 18 24 2
1920.19
1 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 !
32 3 112 5 53! 205 27 72 99 6 65 66 1 26 12 ij[ _ 70 5 1:>2 1 5 56 289 — — — 20 66 86 13 9 41 43 1 29 11 2;
1 219 15 609 2 141 157 1016 — — 6 5 1 52 277 329 37 9 133 142 — 150 33 31
— 321 23 873 3 24¡ 266 1510 — 61 5 1 99 415 514 56 12 239 251 2 205 56 4.
513 15 321 1 35 109 994 2 1 •1 2 40 133 173 43 1 62 63 67 14 5,168 9 193 1 6 84 461 — 1 1 — 2 21 89 110 25 1 49 50 — 35 11 6
123 1 142 — 30 82 378 — 1 1 1 1 38 98 136 26 2 62 64 — 46 7 7¡
_ — — — — 24 16 40 14 23 37 8 — 13 13 _ 16 1 8
' — 56 — 66 — 15 24 161 15 32 47 6 1 19 20 — 21 5 9
— 860 25 722 2 110 315 2 034 — 4 3 2 5 128 375 503 108 5 205 210 — 185 38 lo!
33 3 816 455 8 693 47 1397 3241 17 649 11 8 116 98 26 966 4136 5102 732 86 2 9663052
'
18 1300 537 11
3 84 4 129 2 51 62 332 3 1 1 22 62 84 16 1 46 47 21 10 12;
1 63 i 58 — 42 39 203 17 48 65 10 — 40 40 — 15 9 13
2 76 7 177 — 37 66 363 — — 1 1 — 21 69 90 17 — 52 52 — 21 12 14
" 6 223
“
364 2 130 167 898 3 — 2 2 — 60 179 239 43 1 138 139 — 57 31 15
39 7 149 1 33 85 314 1 i 26 163 189 19 2 132 134 36 25 16|
1 21 6 73 — 6 35 141 — — 1 i — 23 75 98 10 1 69 70 — 18 24 17
— 13 7 94 1 17 30 162 15 58 73 17 — 42 42 — 14 14 181
1 73 20 316 2 56 150 617 -




246 — 68 63 X9¡
64 4 132 20 43 263 2 2 22 87 109 16 4 75 79 14 6 2 0 !
— 39 19 96 — 12 42 208 — - - 2 2 — 25 145 170 16 2 142 144 — 10 18 2ll— 11 2 22 — 13 12 60 12 38 50 8 2 30 32 2 8 3 22
— 18 1 40 _ 2 12 73 — — — — — 2 25 27 2 1 21 22 — 3 2 23
— 132 26 290 — 47 109 604 — 4 4 — 61 295 356 42 9 268 277 2 35 29 24
1 90 7 135 39 55 326 30 126 156 29 1 92 93 1 33 22 25
2 46 8 92 — 14 51 211 — — 2 2 — 15 96 111 18 2 78 80 — 13 18 26
— 43 7 124 3 27 50 254 2 — — — — 6 58 64 10 — 47 47 1 6 12 27 i
3 179 22 351 3 80 156 791 2 —
2
2 — 51 280 331 57 3 217 220 2 52 52 2Sl
58 7 66 13 26 170 2 6 33 39 3 30 30 1 5 7 29
— 21 4 50 — 9 36 120 — — 1 1 — 3 52 55 10 — 30 30 15 8 30i
— 56 4 88 — 4 60 212 — — 1 1 — 7 64 71 11 5 44 49 11 22 3ll
— 40 7 45 — 14 31 137 — — 1 1 — 34 120 154 22 1 82 83 - 49 21 32:
— 175 22 249 — 40 153 639 2 — 3 3| - 50 269 319 46 6 186 192) 1 80¡ 58
1
33,
T aulu  2. (J a tk o .)  20
T abell 2. (F o rts .)




16 17 18 19
i Kiteen. — Kides.
i Kerimäen y. m. — Kerimäki m. fl. 47 121 168 73 ____ 9 ____ —; 4 ____ 41! 4 ____ 7 65: 30 23 ____
j 2 Savonrannan — Savonranta.......... 5 30 35 10 — 1 — —i 1 — 14| - — 2 18 ‘ 7 — —
j 3 Yhteensä — Summa 52 151 203 83 — 10 — —  5 — 551 4 — 9 83 37 23 —
i Rautalammin. — Rautalampi.
; 4 Pieksämäen y. m. — Pieksämäki
öoj 3m. fl.............................................. 41 128 169 48 • 13 1 — 8 — — 14 89 32 29
Leppävirran. — Leppävirta. , |
i 6 Joroisten — Jorois.......................... 13 101 114 34 ____ 13 1 —! 2 — 40; 2 5 63 17| 27i





I Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärven. —  Pielisjärvi.
7 Pielisjärven — Pielisjärvi.............. 24 79 103; 38 _ 11 _ _ 1 _ 33 1 _ 5 51 14 11 _
8 Nurmeksen y. m. — Nurmes m. fl. 14 111 125 38 — 2 — — — 1 63 1 — 11 78 9 9 —
9 Juuan — J u g a ................................ 9 85 94 29 — 10 — — — — 39 — — 2 51 14 9 —
10 Yhteensä — Summa | 47 275| 322 105 — 23 - — 1 1 135 2 — 18 180 37 29 —
Ilomantsin. — Ilomants.
11 Ilomantsin y. m. — Ilomants Tn. fl. I 301 159! 189 43 _ 5 1 — 2 — 107 — _ 10 125 21 15 _
12 Enon — Eno .................................. 111 46' 57 27 — 51 - — 1 — 15 — — 5 26 4 9 —
13 Tohmajärven v. m. — Tohmajärvi
m. fl.............................................. 39 115! 154 58 — ■ 8i — — 5 — 50 — — 10 73 23 20 —
* 14 Kiihtelysvaaran — Kiihtelysvaara 8 52 60 20 — 4 1 — 1 1 17 — — 2 26 14 4 —
,15 Yhteensä — Summa
OOCO 372 460 148 22 j 2 — 9 1 189 — 27 250 62 48 —
Kiteen. — Kides.
16 Kiteen — K ides.............................. 12 174 186 86 — 5 1 _ 2 — 70 1 • -- 5 84 16 9 —
17 Rääkkylän — B räk y lä .................. 16 79 95 39 — 5 _ 3 — 33 — — 2 43 13 5 —
18 Kesälahden — K esälaks................ 6 64 70 31 — 1 — — — — 27 — — 2 30 9 5 —
19 Yhteensä — Summa 34 317 351 156 11 1 — 5 - 130 1 — 9 157 38 19 —
Liperin. — Libelits.
20 Kaavin — K a a v i........................... 15 581 73 27 7 1 — — — 28 — — 4 40 6 6 1
21 Liperin y. m. — Libelits m. f l .. .. 30 128 158 57 — 15 — — 8 — 41 — — 5 69 32 11 —
22 Kuusjärven — Kuusjärvi.............. — 45 45 12 — 1 — — 1 — 19 — _ 2 23 10 2 —
23 Polvijärven — Polvijärvi.............. 19 65 84 27 — 7 — — 2 — 32 — — 3 44 13 3 —
24 Kontiolahden — Kontiolaks.......... 18 86 104 33 — 14 3 * 2 — 39 — — 5 63 8 16 1




26 Kuopion — K uopio....................... 33 84 117 51 9 — — 4 — 26 — — 6 45 21 16 1
27 Tuusniemen — Tuusniemi _____ _ 13 53 66 33 — 8 — 3 — 12 — — 1 24 9 10 —
28 Maaningan — M aaninga................ 17 54 71 32 — 10 — 4 — 13 — — 5 32 7 9 —-
29 Karttulan — K a r ttu la .......... 12 40 52 22 — 6 — — — 12 — — 3 21 9 13 —
30 Yhteensä — Summa 75 231 306 138 - 33 - - 11 _ 63 _ — 15 1221 461 48 1
1920,21
T aulu  2. (J a tk o .)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 i“ i 12 13 u  | 15
i16 17 18 19
1
Iisalmen. — Idensalmi.
1 Iisalmen — Idensalmi.................... 251 193 218 65 19! -~i 6 95i — _, 8 1281 25 30 1
2 Lapinlahden — Lapinlaks ............ 11 54, 65: 2o; — 3 — - •’ 5 24 - j 5, 371 8 9 13 Kiuruveden — Kiuruvesi.............. 15 1451 160 50 6| 21 —j 3 —i 74 1--1 8j 93 j 17 12
4 Yhteensä — Summa 51 392! 443 ! 135 28 2 - !  14 _1 193 _._l 21 2581 50 51 2
Pielaveden. — Pielavesi.
5 Pielaveden y. m. — Pielavesi m. fl. 20 88’ 1081 42 - - 13 --I 3 .... 31 2 __ 6 55i 11 12 _
! 6 Nilsiän y. m. — Nilsiä m. fl........... 44 132! 176| 67 — 15 1 -1  H -1 58 — , 4 89[ 20 29 1
7 Yhteensä — Summa 041 220j
00(M 109 28 !| —| 14 - I 89 2
—I
i
10 144| 311 41 1
Rautalammin. — Rautalampi.
8 Rautalammin y. m. — Rautalampi
m. fl.............................................. 17 70| 87 24 - - 4 1 • . 4 — 26 1 —i 4 40 23 10
9 Hankasalmen — Hankasalmi . . . . 8 63| 71, 25 5 — - i  i —i 22 - —1 8| 36, 10 9 —
10 Yhteensä — Summa 25 1331 158 49 9
1
--! 5 - i 0
0 1 —1 12 76 ! 33. i 19 —
! Leppävirran. — Leppävirta.
in Leppävirran — L eppäv irta .......... 33 71 104 30 27 — ■ -! 2 — , 20 — — 9 581 16 13 1
12 Suonenjoen — Suonenjoki.............. 7 54, 61; 10 - - 14 — - ,  1 —| 13 1 — 5 34| 17 8 —
i13 Yhteensä — Summa 4Qj 125 165| 40 — 41 — —! 3 — | 33 1 1 14 92 j 33 21 1
;U Kuopion liiani — Kuopio Uin 506 2 447 2 953jl036 _ _ 239 l l |  --! 75 2|1 039 7 145 1518 399 314 7
l
Vaasan lääni. - -  Vasa Iän.
Kokkolan. — Gamlakarleby.
15 Lohtajan y. m. — Lehteä m. fl.. . 0 38 44 17 2 • 1 3 - 8 — 5 19! 8 3 —
! 16 Kokkolan y. m. —  Gamlakarleby | 1 i
m. fl........................................................ 14 30 44 8 - 11 1 -, 1 --- , 6 1 — I 2 22! 14 6 1
17 Vetelin y. m. —  Vctil m. fl.............. 5 20 25 13 1 2 —  2 --- j 61 — —1 1 lii  - 1 118 Kronobyn y. m. —  Kronoby ra. fl. 1 5i 6 2 — 1 — | ~ --- j 2 — 1 1 4| — 3 —
;i9 Yhteensä —  Summa 26 93: 119 40 1 16 2 6 l- l 22 1 ,9 56! 221 13 2
Uudenkaarlebyn. — Nykarleby. '
¡20 Pietarsaaren y.m. —  Pedersörc ra.fl. ' ■ 15 15 6 3 ■ - 1 - - I 5 9 ■ ■ - 1
¡21 Uudenkaarlebvn y. m. — Nykar- ;
leby m. fl..................................... 6 16 22: 8 — 3 - - - - — 5 _1 2 101 4 5 —
¡22 Kauhavan — Kauhava.................. 10 28 38 10 — 5 2 - -  1 — ! 7 - - — 1 4 19' 9 8 1¡23 Alahärmäny m. — Alahärmäni, fl. 7 26: 33 4 — 2| - H  1 — i 8 — — 1 11 22! 7 6 —
24 Yhteensä —  Sumina | 23| 85; 108' 28 13l 2 — 1 2i- 21 - — 1 22 60l 20 19 2
2 S ,
K orsholm an. —  Korsholms.
Vöyrin y. m - —  Vörä ra . fl........... 1 451 46 15 2.3 I - 2 — 3 28, 3 9
26 Mustasaaren y. m. — Mustasaari 
m. fl.............................................. ! 13! 25 i 38' 12 __ 6 _ — ' 21—, 12 _ — i 1 2l! 5 5 -
27, Vähänkyrön —  L illkyro ..................... 7 7 14! 1 — 2 — --- , ----*---- 6 — — 1 3 11] 2 5
28 Laihian y. m. —  Laihela m. fl.. . . 13| 34| 47[ 10, — — — - ,  2 |- j 12 1 — 1 1 16! 21 4 1
29 Yhteensä —  Summa 34' m l 145! 38 __ 31 _ - J  4!- 32 1 -1  8 761 311 23 1
23 1920.
20 21 22 23 24 25 ! 1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 35 1 36 j 3 7 1 38 39 1'
1
40 ; 41 ! 42
139 12 192 1
1
381 57 439 26 170 196' 41 ¡ 3 ! 98 101! l ! 5 3 Í 29 1
____ 66 6 78 1 20, 32 203 — 1 — 1 — 13 113; 126| 16 I! 79 80, —  ' 30 8 2
65 8 77 1 271 38 216 2 — — — — 17 114! 13l| 20! l | 76 77| —I 34! 14 3
— 270* 26
1
347 3 85! 1271 858 2 1 - 1 — 561 39 7I 
I 1
463! 7 7 I
!
5| 253 258j l ' 1 1 7 ! 51 4




74 74Í 30, 6 5
— 82 6 117 1 lo! 74 290 — - 21 2 361 203. 239 80| 102 108) —! 6l| 42 6





—I 12 30 172



































40 ? 71, 71, 1729; 29 — 2 815
8| 190| l! 34I 75' 418| - ¡  15 
6 60
I 2I 3 
62'
13351 lOl' 136' 171 —; 1001 100! —| 19| 23
734! 2 486 3 220 566' 37*18111848 6' 8 O0 ' 36414




121 185? 1 45; 50|
1
3261 3 — 2 2 _ 18 52 70, 12* 42 42 1 15 2 16
1 I! 204 1 69 75! 360' 
145 ¡
1 -  2 2 — 51 42’ 47 4 38 38 -- 1 5 3 17
- 9; 60| 1 39j 311 — —, 1 1 — 2! 7! 9! 2; 7 7 —1 — — 18
3 72| 32! 730! 3 248! 264! 1349 7 -1  111 11 50' 145 J 1951 27' l! 134 135 11
32 9 19
82 j 17 1271 1 54 72 353 _ — 2 2 _ 6 i 35, 41 2 36 36 3 4 20
1 35 i 17! 126, _ 27 59 264, 2 — 8 8 _ 4 34‘ 38 6 1, 25 26 1 5 4 21
1 31 81 113; — 28¡ 38 218! 1 — 1 1 — 19; 135' 154 5, --1 133 133 --< 16 21 22
2 29| 131 143 ! — 451 431 273¡ — —! 11 11 — 9| 59* 68| 4| 1| 60 61 - 1 3 5 23












































5| 8l! 113 9281 öl 1311 337 1595 51 — 56! 283 3391 46 l |  235! 236l l !  56' 34(29
T aulu  2. (Jatiko.)-




3 * 5 6 7 8 9 10 ¡11 12 13 14 15 16 17 18 19
Närpiön. —  Närpes.
1 Maalahden y. m. — Malaks m. fl. 8 25 33 13 _ 4 i — 8 — — 3 16 4 4
2 Närpiön y. m. — Närpes m. f l .. . 19 91 110 42 — 6 — — 1 31 — — 17 55 13 5
3 Teuvan y. m. — Östermark m. fl. 11 21 32 5 _ 2 4 - 1 10 — — 2 19 8 4 „
4 Lappfiärdin y.m.— Lappijärd m.fl. 6 41 47 15 3 3 2 — 10 — — 7 25 7 5 —
5 Isonjoen y. m. — Stora m. fl.. . . . 13 9 22 9 — 1 — — 1 _ 8 1 11 2 5
6 Yhteensä — Summa 57 187 244' 84 — 16 8' — 5 - 67 — 30 126 34 23
Ilm ajoen. —  Ilm ola.
7 Ilmajoen y. m. — Ilmola m. f l . . . . 9 58 67 18 _ 4 2 _ 1 _ 22 _ _ 5 34 15 3
8 Isonkyrön y. m. — Storkyro m. fl. 21 45 66 32 — .8 _ 4 9! — — 6 27 7 7 -
9 Kauhajoen — Kauhajoki.............. 18 44 62 19 — 2 — 1 _ 25 _ — 3 31 12 3
10 Kurikan — K urikka...................... 7 24 31 5 — 3 — 5 — — 5 13 12 1
11 Jalasjärven y. m. — Jalasjärvi m. fl. 14 43 57 23 — K ~ - 4 ~ 13 - — 6 24 10 2
12 Yhteensä — Summa | 691 214 283 98 18 2 - 10 — 74
- — 25 129 56 16
Alavuden. —  Alavo.
13 Lapuan y. m. — Lappo m. fl........ 20 34 54 25 1 _ _ 1 13 _ _ 3 18 11 8 -
11 Alavuden y. m. — Alavo m. f l . . . 9 41 50 17 _ _ . 2 1 __ 10 — — 6 19 14 5 -
15 Alajärven y. m. — Alajärvi m. fl. 7 38 45 18 — 1 — — i;— 12 — — — 14 13 2
16 Lappajärven y. m. — Lappajärvi
m. fl.............................................. 17 67 84 38 2 1 — 5 — 16 — — 1 25 21 5 '  ■
17 Yhteensä — Summa 53 180 233 98 _ 6 2 — 7
-
51 — 10 76 59 20 -
Jyväskylän. — Jyväskylä.
,18 Jyväskylän y.m.—Jyväskylä m.fl. 40 89 129 39 — 12 1 i 3 34 2 — 13 66 24 17 -
i19 Ähtärin y. m. — Etseri m. fl........ 8 18 26 10 — 1 - — — _ 6 — — 2 9 7 3
20 Keuruun y. m. — Keuru m. f l . . . 13 38 51 13 — 3 — — 2 14 1 — 6 261 12 7
:21i Yhteensä — Summa 61 145 206l 621 16 1 i 6
_ 54 3 — 21 101! 43 27
Saarijärven. — Saarijärvi.
22 Saarijärven y. m.— Saarijärvi m.fl. 32 60i 92] 32 _ 7 _ 2 16 _ _ 5 30 30 16
23 Karstulan y. m. — Karstula m. fl. 14 61. 75! 28 — 6 — — 2 1 13 — — 3 25 22 11
¡2 4 Kivijärven y. m. — Kivijärvi m. fl. 5 26 31 13 — 3 — — 1 - 5 . — — 4 13 5 51
25 Yhteensä — Summa 51 147 198 73 — 16 _ _ ,6 | 1 34 — - 12 68 57 32
V iitasaaren. —  V iitasaari.
26 Laukaan y. m. — Laukas m. f l . . . 39 137 176 70 _ 10 1 3_ 42 — _ 5 61! 45 17 —
27 Konginkankaan y. m. — Kongin-
1 kangas m. fl.................................. 9 19 28 5 — 3 — — 1 — 9 — — 3 16 7 4 —
28 Viitasaaren — Viitasaari .............. 12 50 62 21 _ 3 _ _ _ _ 16 — _ 4 23 18 7 —
¡29 Pihtiputaan — Pihtipudas............ 2 24 26 8 — — — — 3 — 9 — — 2 14 4 3 —
30 Yhteensä — Summa 62 230 292 104 — 16 1 — 7 — 76 — — 14 114 74 31 - -
*31 Vaasan lUttni — Vasa Iän 436 1392 1828 625 1 148 18 l 51 1 481 5 — 151 806 396 204 5
t
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
L apinm aan. — Lappm arkens.
32 Muonionniskan y. m. — Muonio-
niska m. fl........................................... 4 8 121 4 __ 1 — — — 3 — — — 4 4 2 - -
33 Sodankylän y.m.— Sodankylä m.fl. 31 50 81 42 — 3' — — 2 - 24 — — 3 32 7 16 1
31 Kittilän —  K itti lä ............................... 34 82 116 30 — 1 — 21— 42 — — 8 53 33 12 1
35 Inarin —  E n a re .................................... 5 2 7 7 -
36 Utsjoen —  Utsjoki ............................. — 1 1 1 — - - — -
37 Yhteensä —  Summa : 741 143 217: 84 __ 5 — - 4 i - 69 - - - H 89i 44! 30! 2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 41 42
16 10 195 40 74 335 i 1 26 110 136 loi - 109 109 17 7 1
_ 19 36 273 — 79 65 472 7 5 5 — 23 214 237 27 — 192 192 — 18 12 2
1 16 25 168 5 40 22 276 1 — 2 2 — 7 45 52 5 1 35 36 1 10 2 3
1 35 26 157 2 45 61 326 1 — 2 2 — 6 114 120 18 — 88 88 — 14 1 4
22 19 147 1 31 24 244 3 — 3 3 — 37 121 158 15 1 107 108 — 35 2 5
2 108 116 940 8 235 246 1653 12 — 13 13 — 99 604
'
703j 75 2 531 533 1 94 24 6
46 33 374 3 a3 128 667 1 1 21 140 161 . 22 1 115 116 23 10 7
_ 38 27 221 — 50 95 431 1 — 2 2 — 49 99 148 15 — 103 103 ___ 30 5 8
_ 30 10 206 1 42 66 355 — — — ___ 3 140 143 29 — 87 87 — 27 2 9
_ 16 8 88 — 25 48 185 — — 4 4 — 10 67 77 8 — 64 64 — 5 17 10
1 28 20 295 1 36 109 489 — — 2 2 — 27 191 218 11 2 170 172 — 35 8 11
1 158 98 1184 5 236 446 2127 1 “ 9 9 — 110 637 747 85 3 539 542 — 120 42 12
1 68 24 365 84 65 606 47 122 169 19 1 108 109 41 18 13
1 40 28 198 — 59 70 395 1 — 4 4 — 23 128 151 25 — 104 104 — 22 6 14
43 27 166 1 52 50 339 2 — 6 5 1 22 72 94 11 — 60 60 — 23 4 15
— 48 9 299| 3 101 89 549 — — 9 9 — 29 204 233 20 2 177 179 _ 34 12 16
2 199 881 1028| 4 296 274 1889 3 — 19 18 1 121 526 647 75 3 449 452 — 120 40 17
131 33 144 31 26 59 396 11 11 59 135 194 27 2 117 119 1 47 18 18
1 79 24 165 1 28 53 350 1 — 6 5 1 21 103 124 8 1 92 93 — 23 9 19
2 61 21 104 2 36 ¡ 46! 270 1 — 5 5 - 14 77 91| 6 1 74 75 1 9 15 20
3 271 78 413 6 90 158 1016 2 — 22 21 1 94 315 409 41 4 283 287 2 79 42 21
1 48 37 160 2 72 57 376 2 2 50 135 185 18 3 122 125 2 40 36 22
37 7 105 53 41 243 — — 1 1 — 33 82 115 19 3 59 62 — 34 21 23
18 18 67 — 22 36 161 1 — 3 3 — 19 52 71 8 1 41 42 1 20 10 24
1 103 62 332 2 147 134 780 1 _ 6 6 — 102 269 371 45
7
222 229 3 94 67 25
1 136 37 95
1
19 47 335 3 — 2 2 — 45 110 155 26
1
85 86 — 43 20 26
___ 38 9 54 ___ 11 25 137 ___ ___ 3 3 ___ 21 57 78 11 47 47 ___ 20 15 27
2 37 17 39 1 24 33 151 — — 6 6 •-- 39 65] 104 15 65 65 - 24 10.28
— 7 2 29 — 11 19 68 1 5 5 — 8 50 58 7 2 42 44 7 3 29
3 218 65 217 2 65 124 691 4 — 16 16 — 113 282 395 59 3 239 242 - 94 48 30
24 1387 707 6 281 361602 2195 12 208 36 1 122-121 2 783 3 324 4107 470 26;2 886 2 912 9 716 340 3Í
6 20 7 • 16 49 4 27 31 6 1 13 14 11 4] 32
2 45 3 31 43 31 153 2 — 1 — 1 28 155 183 44 — 79 79 1 59 16,33
___ 65 5 33 1 23 36 163 — 3 3 — 21 35 56 22 1 13 14 1 19 12 34
___ 2 4 — 14 5 25 — ___ 1 1 — 8 3 11 5 ___ 6 2 35
— — — — 7 3 10 — — 8 8 — 1 — 1 _ _ — - - 1 — 36
2 118 8 88 1 94 91 400 2 _ 13 12 1 62 220 282 77 2 105 107 2 96 34 37
Oikeustilasto v. 1920. —  Rättsstatistik or 1920.
T aulu  2. (Jatko ja loppu.)
T abell 2. (Forts. ooh slut.)
26
1 2 3 4 6 «' 7 8 9 10 n 12 13¡U 15 16 17 18 19
Tornion. — Torne&.
1 Alatomion y.m.—Nedertomeam.fi. 12 87 99 30 1 — - — 1 — 19 1 — 21 43 26 5 —
2 Ylitornion y.m.— övertomeä m. fl. 18 66' 84 31 . _ _ — 5 — 18 — — 2 25 28 8 —
3 Kemijärven — K em iträsk............ 20 99 119 59 l: 4 — 2 — 19 — — 8 33 26 9 —
i Rovaniemen — Rovaniemi.......... 70 581 128 48 — 2 — 33 1 2 2 40 40 9 1
5 Yhteensä — Summa 120 310' 430 168 i| 5 _ 10 — 89 2 2 33 141 120 31 1
Kemin. — Kemi.
6 Pudas järven y. m. — Pudasjärvi 1
m. fl............................................... 3 20 23 10 —j 3 1 — 1 — 4 9 4 1 —
7 Kuusamon — Kuusamo............. . 21 24 45 14 — 1 3 — — 2 — 9 _ _ 4 18 13 9 —
S Kemin y. m. — Kemi m. fl......... 24 5 0 ; 74 19 — 2 — — — — 22 — 6 30 25 9 1
9 Iin y. m. — Ijo m. fl................... 45 6l| 106 31 i 8 1 — 29 “ — 9 47 28 17 5
10 Yhteensä — Summa 93 1551l
OO 74 H 16 1 — 4 — 64 _ — 19 104 70 36 6
K ajaan in . —  K ajana.
n Hyrynsalmen y. m. —  Hyrynsalmi
25m. fl............................................... 9 441 53 17 — ■ 3 -- 1 — 19 — — 2 11 4 —
12 Sotkamon —  Sotkamo.................. 17 97! 114 28 3 — • — 3 1 59 — 3 69 17 11 2
13 Kuhmoniemen —  Kuhmoniemi. . 3 36: 38 5 — 2 — — — 28 — 1 31 2 3 —
H Paltamon y. m. —  Paldamo m. fl. 8 551 63 25 — 1 4 - - 2 — 22 1 — 2 31 7 5 —
15 Säräisniemen —  Säräisniemi . . . . 7 17| 24 8 - 1 2 _ — — 9 — — 1 12 4 2 —
16 Yhteensä — Summa 44 2481 292 83 _1 14 _ 6 1 137 1
\
— 9 168 41 25 2
Oulun. —  Uleä.
17 Oulujoen y. m.1)— Uleä m. fl.1) . . 9 27 36 4 — 4 1 1 8 1 — 6 21 11 7
18 Siikajoen y. m. — Siikajoki ra. fl. 9 54; 63 16 — ! 3 — — 1 1 21 1 — 13 40 7 7 —
19 Muhoksen y. m. — Muhos m. f l . . . 4 30 34 3 —1 2 1 — 1 — 13 — — 7 24 7 4 -
20 Limingan y. m. — Limingo m. fl. 10; 35, 45 11 í 5 1 — 2 13 ' — 5 26 8 5 1
21 Yhteensä — Summa 32 1461 178 34 H 14 3 — 4 2 55 2 — 31 111 .33 23 1
Salon. —  Salo.
I
22 Salon y. m. — Salo m. fl............... 4Í 16i 20 7 1 — 4 — — 5 10 3 2
23 Pyhäjoen y. m. — Pyhäjoki m. fl. 5 67 i 72 39 — 3 1 1 - — _ 13 _ 5 22 11 10
24 Kalajoen y. m. — Kalajoki m. fl.. 6 23 29 15 —1 — 1 — 1 7 2 11 3 3
25 Sievin y. m. — Sievi m. fl............ 9 471 56 25 —, 4 — — 19 1 4 28 3 3 —
26 Yhteensä — Summa 24| 153| 177 86 j 8 2 — 1 — 43 1 — 16 71 20 18 —
27
Piippolan. — Piippola. 1 
Piippolan y. m. — Piippola m. fl. j 6 43 49 19 — 2| -
1
i —' 191— 3 25 5
28 Nivalan — N iv a la ..........................1 9 48 57 21 — 4;— - ;  2 - ;  1 4 ;— — 6 26 10
29 Pyhäjärven — Pyhäjärvi..............
Haapajärven — Haapajärvi..........
12 50! 62 1 4 - l i— —i i --! 36]— — 3 41 7
30 13 351 48 17 — l i - —1 3 —| 20,— — 4 28 3
33
Yhteensä — Summa 







1331; 1758 600 Í  70
i i :



















x) T yö tilit vuoden jälkipuoliskolta puuttuvat. — x) Arbetsredogörelserna för señare halväret saknas.
‘27 1920.
j 20 21 22 23 24 1 25 26 1
127 128 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
!
2 104 24 85 1 42 47 f 303: 1 2 2
1
54 192 246 43 1 161 162 41 52 1
2 10 3 47 --1 10 19 89 1 _ 1 34 48 82 19 — 34 34 — 29 14 2¡i _ 49 7 37 ll 68 27 189 1 4 4 — 30 120 150 44 1 54 55 — 51 7 3
í 31 188 16 106 1 35 72 í 418, 3 — 3
3 — 46 168 214 30 2 90 92 1 91 5 4
: 7 351 50 275 3' 155 165; 9991 6 __ 10 10 — 164 528 692 136 4 339 343 1 212 78 5
121 102 19 48 290 5 5 30 36 66 19 1 33 34
4
13 5 6
¡ _ 16 3 128 _ 17 43 207 2 — — — 17 102 119 23 — 62 62 — 34 — 7
■ ' -- 134 1 109! í 41 61: 347 1 — 2 2 — 22 103 125 21 3 49 52 — 52 9 8
116 1 292 - i 57 104 5701 — — 2 ■ 2| 32 98 130 26 4 67 71 — 33 15 fi1
387 5 631 1¡
i
134 2561 1414' 3 — 9 9 — 101 339 440 89 8 211 219 132 29 1 0
248 4 95
• 35 70 4521 1 8 8 26 80 106 15
*
1 60 61 30 11 11
1 136 16 156 2 ! 40 521 402 — 3! 3 — 23 79 102 22 66 66 1 13 16 12185 4 46 10 16' 2611 - — — — 12 12 24 5 12 12 — 7 1 13
, _ 156 8 171 22 54: 411! — --- — 16 49 65 10 — 36 36 — 19 14 14
t ~ 30 31 — i 9 20| 90, 3 — 2 2 — 7 23 30 0 1 18 19 — 6 3 15
1 755j 32 499 2j 116 212; 16161 4 — 13 13 — 84 243 327 57 2 192 194 1 75 45 16
■ 13 25 --- 1 16 33 871 2 2 3 52 55 4 33 33 18 5 1 7 !
■_ 62' 2 158 — i 33 42'. 297 — 3 3 — 23 85 108 181 1 63 64 26 13 18
_ 72 21 77 47 28: 245, -- — 2 2 — 12 46 58 7 2 41 43 — 8 7 19
1 31 5 179 - 1 48 63! 3261 — — 2 2 — 16 49 65 0 1 43 44 — 161 9 20




00 — 68 34 21
i 79 13 113 30 26' 261 1 2 2 10 41 51 11 31 31 9 6 22
. _ 23 13 179 --- . 43 72| 3301 3 — 1 1 - -- 29 80 109 9 — 83 83 — 17 9 23
i 18 1 59 17 18, 113 1 — 1 1 — 11 38 49 5 2 34 36 — 8 7 24
32 2 188 — 30 70 322: — — 2 2 — 29 110 139 7 3 109 112 1 19 10 25
; 2 152 29 539 - 120 186¡ 1 '026 i 5 — 6 6 79 269 348 32 5 257 262 j 1 53 32¡26
\
! 2 32 13 71 40 36 192, 2 4 4 11 7 5 86 6
10
1 69 70 10 5 27
; i 42 17 141 3 23 84 310 1 — 1 1 — 17 7 4 91 1 59 60 — 21 8 28
i 31 5 116 1¡ 26 41 220 1 — 3 3 ■-- - 27 57 84 15 46 46 23 12 29
i 21 3 111 l l 37 57 230| — — 1 1 10 7 3 83 12 3| 43 46 25 6 30
i 5 126 38 439 5¡ 126 2181 952, 4 — 9 9 — 65 279 344 43 5 217 222 — 79 31 31
! 18 2 067 190 2 910 d 889 1294 7 362! 24 — 69 68 1 609 2110 2 719 468 30 1501 1531 5 715 283 32
|136¡15 581 3 659 34 918 216 7 124*13 488 74 986133 32 579 566 45 4 96219 432 24 394 3236:33415 44515 779 81 5 298 2 564 33
‘28
Taulu 3. Taulu Maanjako-oikeuksissa 
Tabell 3. Tabell över de tili Ägodelnings-
Tableau sur les procès traités par les
Edellisestä vuodesta jääneitä 
asioita, a)
Erän föreg&ende är kvar- 















Tili behandling ¡ Anmälda, men 
upptagna, men tili behandling 
uppskjutna. 1 ej upptagna.
A. Läänit. — A. Län.
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............................
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjömeborgs län. 
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 



















3 ! 123 462
2 ! 45 137
¡101 Koko maa
B.
B. Toimitusten laatu. 
Förrättningaraas beskaffenhet.
¡1 1 , Isojakoja ja isojaon täydentämisiä — Storskif-
ten och storskifteskompletteringar..............
>12! Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftesreglerin- 
gar och nyskiften..........................................
¡13! Halkomisia — Klyvningar ..............................
14 Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar
och jordavsöndringar ..................................
15 Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenomräden
!i6 Vuokra-aJueiden lunastamisia y. m. toimituksia 
— Inlösen av lego-omräden m. fl. förrättn.
. landet 1 48 ! 1721 ! 3414
• /1919 2
\  1920 — 1 1
( 1919 1 21 31
\1920 3 16 1 37
( 1919 7 35 84
(1920 15 42 44
/1919 — 13 48
(1920 6 39 68
(1919 . — — 7
11920 3 2 4
(1919 11 19 1726
11920 21 1621 3 260l)
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. 1. A. Gouvernements (1—10). B. Espèce d’affaires (11—16). Répartitions de terres non 
de propriétés (14). Partage des eaux (15). Morçeaux de terres cedées à ferme détachés aux fermiers 
Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant Tannée. Col. 5. Total. Col. 6. Ter- 
Col. 8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
J) Viipurin, Mikkelin, Vaasan ja Oulun lääneissä oli vuonna 1920 1 243:sta tähän ryhmään 
*) Av 1 243 tili denna kategori hörande förrättningar i Viborgs, S:t Michels, Vasa och Uleä-
vuonna 1920 vireillä olleista asioista, 
rätterna överlämnade mäien är 1920. 




! Seu raavaan vuoteen jätettyjä
asioita, b) Lopullisesti
Sovittuja 
tahi muutoin Vuoden ajalla Tili följande är kvarstäende m&l. b)
päätettyjä 
asioita, joissa
rauenneita ratkaistuja toim itusta on ,
yhteensä. asioita. asioita. 1 m uutettu.
’ Käsiteltäväksi Ilmoitettuja,
Summa. - Förlikta Under ûret otettuja, vaan vaan käsiteltä- Slutligen av-
eller av annan avgjorda toistaiseksi vaksi ei otet- gjoxda mäl,
t orsak förfallna m&l. lykättyjä. tuja. i vilka för-
m&l. Till behandling Anmälda, men rättningen
upptagna, men tili behandling ändrats.
.
uppskjutna. ej upptagna.
5 1 6 7 ! S 9 10
508 3 58 19 428 18 1
1308 31 229 27 1 0 2 1 150 2
24 --- —  i — 24 — 3
970 i 21 73 6 870 34 i
661 23 299 45 294 102 ö
430 15 104 54 257 37 6
610 2 101 40 367 91 7
588 2 283 1 302 153 8
184 1 1 77 i — 106 33 • 9







53 — 34 3 16 13 } l 256 — 19 2 35 4
126 ; 3 66 15 42 38 } l3101 8 34 9 60 15
61 j 2 14 6 39 2 } u113 1 13 6 93 5
7 ___ 2 3 2 1 } l 59 1 2 — 7 1
1756 23 93 19 1621 53 } k . '4 902 89 1154 175 3 484 591
partagées et abomements (11). Remembrements (12). Répartitions de propriétés (13). Morcellements 
e t autres affaires (16). — a) Restées de l'année précédente. Col. 2. Examinées, mais ajournées, 
minées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’année suivante, 
en definitive en corrigeant les traveaux.
kuuluvasta toimituksesta 1 229 eli 98.9 %  vuokra-alueiden lunastamisia, 
borgs Iän kr 1920 gällde 1 229 eller 98.9 °/o inlösen av lego-omräden.
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Taulu 4. Sotaoikeuksien tyotilit vuodelta 1920.
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogörelser för är 1920.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour l ’année 1920.
R i k o s j u t tu j a ,  a) — B r o t tm â l .  a)
I T u o m io i s tu in t e n  n im e t.
D o m s to la r n a s  n a m u .
Edellisestä vuodesta siirtyneitä. 
Frán fôregàende àr balanserande.
V
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B g. Pr
! 1
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B
1 g * ï
- ,  ? s
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppekjutna.
Joissa valitus on tapahtunut.








5 6 7 8 9 10 n
1 Divisiona. —  1 Divisionen.
1
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus —  Finlands vita
gardes Krigsrätt ................................................................. i 196 197 9 2 177 179 2 7 ___
Porin rykmentin S. o. —  Bjömeborgs regementes K. r. 3 94 97 11 83 94 2 1 iKeski-Suomen rykmentin S. o. —  Mellersta Finlands
regementes K. r ..................................................................... 1 101 102 — 8 92 100 — 2 6
Uudenmaan rakuunarykmentin S. o. —  Nylands dragon-
regementes K. r ..................................................................... — 46 46 — 2 43 45 — 1 3
Kcnttätykistörykmentti l:n S. o. —  Fältartillerirege-
mentets n:o 1 K. r ..................................................................................................... 4 35 39 — 3 34 37 1 1 1 .
2 Divisiona. — 2 Divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus — Karelska
gardesregementets Krigsrätt ................................................................... 133 133 2 3 126 129 1 1 2
Uudenmaan rykmentin S. o. —  Nylands regementes K.r. — 103 103 1 — 102 102 — — 5
Viipurin rykmentin S. o. —  Viborgs regementes K. r . . . 1 100 101 — 7 86 93 2 6 5
Käkisalmen läänin rykmentin S. o. —  Kexholms läns
regementes K. r ............................................................................................................... 13 170 183 16 10 130 140 2 25 11
Karjalan ratsujääkärirykmentin S. o. —  Karelska jägar-
regementets tili hast K. r ................................................................................. 2 46 48 1 3 44 47 — 2'
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. —  Fältartillerirege-
mentets n:o 2 K. r .................................................................................................... 3 50 53 1 5 45 50 — 2 ---- ,
Pioniiripataljoona l:n S. o. — Pioniärbataljonens n:o 1
K. r ............................................................................... — 71 71 2 1 66 67 1 1 8'
T ra d u c t io n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Balancées depuis l’année 
précédente. —■ 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant les annés 1919—1920 (Col. 5—9). — 
5. Rayées des rôles dans le cours du procès. —■ 6—8. Jugées. 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non 
soumises à une instance supérieure. —  8. Total. — 9. Renvoyées â  une autre tribune après instruction. — 10. Ren­
voyées â l’année suivante. — 11. Dans lesquelles on a porté plainte.
Taulu 4. (Jatko ja loppu.)
Tabell 4. (Forte, och slu t.)
31 1920.
R i k o s j u t t u j a .  — B ro t t ra á J .
Tuomioistuinten nimet.
| g
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sd S' p *o
I I• p p e*
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
3 Divisiona. — 3 Divisionen.
Savon jääkärirykmentin Sotaoikeus — Savolaks jägar- 
regementes Krigsrätt .............................................. 71 71 3 67 70 i
Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Noria Savolaks rege­
mentes K. r................................................................ 2 128 130 4 3 116 119 4 3 3:
Tampereen rykmentin S. o. — Tammerfors regementes
3 48 51 50 50 1
1
2'
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands kavaUeri-
regementes K. r ......................................................... — 59 59 — 2 54 56 3 1'
Kenttätyiristörykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege-
mentets n:o 3 K. r ................................................... 1 26 27 — 2 25 27 — ' li
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus — Gardes jägar- 
bataljons Krigsrätt .................................................. . 33 34 1 3 30 33 2¡
Pohjamnaan jääkäripataljoonan S. o. — österbottens 
jägarbataljons K. r.................................................... 1 41 42 1 2 38 40 1
Kajaanin sissipataljoonan S. o. — Kajana partigängar- 
bataljons K. r ............................................................ 3 28 31 — 2 27 29 2 1
Jääkäritykistöpatteriston S. o. — Jägarartilleriavdel- 
ningens K. r ............................................................... — 22 22 3 18 21 ' i
•
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Laivaston merisotaoikeus — Flottans marinkrigsrätt. . 85 85 81 81 3 i 1
Rannikkotykistörykmentti l:n S. o. — KustartilJerirege- 
mentets n: o 1 K. r .................................................... 3 71 74 4 67 71 1 2
1
2!
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. — Kustartillerirege- 
mentets mo 2 K. r .................................................... 2 85 87 6 79 85 1 1
i
21
Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kustartillerirege-
mentets n: o 3 K. r .................................................... 4 64 08 4 1 63 64 ... -
Erinäiset joukko-osastot. — Särskilda truppförband.
Raskaan tykistörykmentin Sotaoikeus—Tunga artilleri- 
regementets K rigsrätt.............................................. 14 14 _ 14 14 - i
Dmailupataljoonan S. o. — Flygbataljonens K. r .........
Helsingin Vartiopataljoonan S. o. — Helsingfors Vakt- 
bataljons K. r.............................................................
1 12 13 2 11 13 — • —
_ 64 64 1 60 61 2 1 4;
Lapin Rajavartioston S. o. — Lappmarkens Gräns-
14vakts K. r ................................................................... — 16 10 1 — 14 1 —
Yhteensä —  Summa 49 2 012 2 061 43 89| 1 842¡ 1931 23 64 631
32
Taulu 5. Ulosotonhaltijain uloshakemusj uituja koskevat tiedonannot vuodelta 1920. —
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
II
Läänit ja ulosotonhaltijat. 
Län och överexekutorer.
Edellisestä vuodesta jälellä 
olevia juttuja, jotka koski­
vat: a)
Erän föregäende är kvar- 
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Vuoden ajalla tulleita 
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tomia juttuja: c) 
XJnder äret för- 









1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
1 Maaherra — Landshövdingen .................. 96 80 32 208 263 260 54 577 785 130 _ 130
Maistraatti: — Magistraten i:
2 Helsingissä — Helsingfors .................... 210 186 8 404 485 446 91: 1022 1426 200 86 286
3 Porvoossa — B orgä............................... — — — 8 1 1 10 10 5 — 5
4 Loviisassa — Loinsa ............................. — — — 1 3 4 4 _ _ _
5 Hangossa — H angö............................... 2 1 3 6 3 - 9 12 2 — 2
6 Yhteensä — Summa 1 308 267 40 615 763 713 146 1622 2 237 337 86 423
Turun ja  Porin lääni. — Äbo och j
Björneborgs län.
7 Maaherra — Landshövdingen .................. | 93 53 19 165 346 75 62 483 648 105 _ 105
Maistraatti; — Magistraten i:
8 Turussa — Äbo ..................................... 19 31 6 56 68 138 25 231 287 49 6 65
9 Uudessakaupungissa — Nystad .......... — — 1 1 2 2 1 5 6 1 1
10 Raumalla — Raumo ............................. — 3 — 3 3 11 13 27 30 8 — 8
H Porissa — Bjömeborg........................... , 1 2 1 4 8 9 1 18 22 9 — 9
12 Yhteensä — Summa | 113 89 27 22» 427 235 102 764 993 172 6 178
13 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
A land..................................................... — — 3 5 — 8 8 i 1 2
T ra d u c t io n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements, guverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente col. 2—5), concernant: 
d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opé* 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartéos (col. 11—13;. 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, —d) Affaires 
litigieuses ou terminées'd’une antre manière. 16. Demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction 
contre les saisies opérées par les sous-exécuters (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés (19). 
ont entré: en 1920 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes condamnées è, payer. 28. Total des montants
Tabell 5. Uppgift frân Övcrexekutorerna angâende utsökningsmal âr 1920. 
l ’année 1920. (Poursuites pour dettes.)
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Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka koskivat: <!) 
Under Arefc avgjorda mAl angAende: <i)
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5 102 157 63
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34 547140 l i
-I
206 92 186 ! 25 25 20 554 138! 65 58 261 260! 210 6 063 986 68,12
5 500 —'13
2. p ouisuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique 
rées par les sous-exécuteurs; 5•, Total. — b) Affaires entrées pendant Tannée (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux, 
jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par condamnation au pavement; 15. déclarées 
et de voyage ainsique d’autres-actes de raainforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — 1) Appels 
20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires renvoyées à l’année suivante 
dont le payement a été décrété.
Oikfuatilasfo r. 19.20. —  J’âttsstaiifstik âr 1920. o
T aulu  5. (J a tk o  ja loppu.) H-J
T abell 5. (F orts, och sluv.)
1 2 3 i 5. c 7 8 <> 10 „ 12 13
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
1 Maaherra — Landshövdingen .................. 149: 1)1 18 228 426 151 54 631 859 132 101: 233
Maistraatti: — Magistraten i:
2 Hämeenlinnassa — Tavastehus ............ _ - 4 4 4
3 Tampereella — Tammerfors.................. 17 4 7 28 80 129 30 239 207 17 17
i Lahdessa — Lahti ................................. 2 1 3 8 6 Oj 20 23 3 3
5 Yhteensä — Summa 168 66 25 259 518. 286 90 894 1153 152 101 253
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
6 Maaherra •— Landshövdingen .................. G40 60 201 901 2148 690 597 3 435 4 336 328! 328
Maistraatti: — Magistraten i: 1
7 Viipurissa — W ibnrg............................. 38 13 4 55 166 168 35 B69 424 42 8 50_ _ _ 1 1 1 _
9 Lappeenrannassa — Willmanstrand . . 1 • i 7 6 2 15 16 3 _ 3
10 Sortavalassa — Sordavala ................... 2 - - 2 8 13 4 25 27 '2 2 4
11 Kotkassa — Kotka ............................... — 3 1 4 14 13 2 29 33 2 — 2
[2 Yhteensä — Summa m 78 206 963 2 343 801 I 640 3 874 4 837 377 10 387
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän. 1
Maaherra — Landshövdingen .................. m 28 11 150 352 130 , 48 530 680 120 68! 188
Maistraatti: — Magistraten i: !
l i Mikkelissä — S:t Mirhel ...................... i — 1 5" 6 2 13 14 3 3
15 Heinolassa — H einola........................... — 1 1 i 1 i 1 3 4 2 - 2
16 Savonlinnassa — N y slo tt...................... i 1 1 3 2 1 1 1 4 7 2| - - 2
17 Yhteensä — Summa 113 29 13 155 360 138 52 550 705 127 63 195
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
!
IS Maaherra — Landshövdingen .................. 91 26 20 137 433 195 i 124 752 889 21 35 56
Maistraatti: — Magistraten i: ■
19 Kuopiossa — Kuopio ........................... 2 5 2 9 23 31 , 7 61 70 18 1 19
20 Joensuussa — Joensuu ......................... — 3 — 3 2 5 1 - 7 10 4 — 4
21 Yhteensä — Summa 93 34 22 149 458 231 j 131 826 969 43 36 79
Vaasan lääni. — Vasa iän.
22 Maaherra — Landshövdingen .................. 112 72 5 189 428 198 52 678 867 4(1 8 48
Maistraatti: — Magistraten i:
23 Vaasassa — V a sa ................................... 7 6 1 14 22j 37 ! 9 68 82 15 - 35
2 i Kristiinankaupungissa — Kristinestad. — — — 1 . ~ 1 2 3 3
2;-> Kokkolassa — Gamlakarleby .............. - --- — 1 1 1 3 3 — 1 i
26 Pietarsaaressa — Jakobstad................. - 1 — 1 7 4 11 12 3 3
2 7 Jyväskylässä — Jyväskylä .................. 1 1 3 27 6 36 37 7 7
2 S Yhteensä — Summa 119 80 6 205 462 267 70 799 1004 65
9
74
Oulun lääni. -  Uleäborgs Iän.
29' Maaherra —  Landshövdingen .................. 191 52 104 347 381 79 204 664 1011 205 17 222
Maistraatti —  Magistraten i:
30 Oulussa —  Uleäborg ........................... 20 5 1 26 oB 14 7 71 103 24 24
31 Raahessa —  B rahestad......................... 2 ... 2 . _ 3 1 4 6 1 1
32 Kajaanissa —  K a ja u a ........................... - i 1 2 i (> 1 8 10 1 1
33 Torniossa — Tonieä ............................. 2 2 3 1 4 6 - -
3 4 K em issä-- Kemi ................................. ■- 2 2 2 3 1 6 8 2 2
35 Yhteensä —  Summ a 215 60 106 381 443! 105 ' 215| 763 1144 233 17 250
36 Yhteinen summa — Summa summarum 1808 763 445 2 956 5 777 2 871 Il 446 10 094 13 050 1507 334 1841
37 Siitä maaherrat —Däravlandshövdingaina il 483 432 410 2 325 4 780 . 1783 .1195 7 758 10 083 1082 230 1 312
08 » maistraatit— » magistraterna .. . 325 271 35 631 997 1 088 ■ 251 2 336 2 967 4251 104 529
1920;i5
14 15 16 17 18 19 20 21 * 22 j23 ! 24 25 2fi 27 28
201 97 109 20 28 71 462 101. 51 12 ' 164 164 231 3 534 088 _ 1
4 _ J ...J 4 _! 4 30 291 29 2
63 16 99 11 9 3' 201 18¡ 17 14 49 49 85 2 918 059 06 3
3 5 4 2 14 5| 1 — 1 6 61 4 27 950,— 4
271 113 213 35 39 10 681 124 ¡ 69 26j 219 219! 324 6 510 388 35 5
1694 166 732 460 41 183, 3 276 600, 18 114! 732 732 i 1694
1
10 761107 jlO (¡
106 7 153 13 12 6 297 58: 12 7¡ 77 77 125 2 907 849 78 7
_ . _ 1 ' - — 1 -- , —' • — — — 8
8 _ 3 1 1 13 —! -1 - 9 615 033 — 0
5 6 — 1 -j 12 31 5 3| 11 11 - 5 117 782 62 jo
11 1 10 — 2 ■ 1 24 2: 4 ll 7 7 12 87 168 25; 11
1824 174 905 474Í 57 1.89' 3 623 «63 39 125 827 827 1845 14 488 940j75>2
213 15 77 12j 13 13; 343 119' 23 7¡ 149 149; 263 2 418 28611 13
4 _ 1 ll _ 11 7 2 2 —1 •4 4 4 24 390 14
1 . _ - J i - i 11 1 1 — 15
2 1 — 2 — 5 —i - 2 12 000 16
219 17 78 15' 13' 14l
i I
356 1.21.! 25 8; 154 154 269 2 454 676 1117I
349 43 ; 188 69 31 9 689
7°i
33 35 144 132 12 291 1 138 324 18
18 18 el 1 43 2 4 2¡ 8 8 18 959 881 04 10
1 — 2 — — —] 3 l| 2 3 3 — 1 800 — 20
368 4s! 208
¡
75¡ 32 9' 735 791 39 37j 155 143 12 310 2 099 005 04 21!
205 11 209 20 35 14: 494 1l79 111 .35: 325 325 376
t
2 378 947*07 22
14 24 4 2 2 46 9 ' 5 7,' 21 21 25 713 247 50 23
1 2 — 3 - - 1 32 29420.2*
1 1 2 - - - • — _ — 25
4 3 • - — 7 2 2 2 2 65 000 _ 2 G
3 17 2! 22 1 3 4. 8 8 5 40 033 2 7.
227 11 254 291 37 16 574 189 121 46, 356 356 409 3 229 52l|77 28:
248 9 55 77 77 11 477 165’ 38 109 312 312 362 1 941 564Í05 2!>;
46 2 5 4 i 58 13 8 21 21 51 224 975 47 30
1 - 2 2 0 — 1 30 000 — :u;_ - 2 i 3 5 1 6 6 - — — 32;
1 1 i S 3- - 3 3 1 50174 83,33;
— 1 3 - -- . 4 2 ■ - 2 1 1 1 30 000¡—134
296 13 67 85' 78 11 550 1811 53 110! 344 343 1 416 2 276 71485'3si
3964 516 2 344 799, 334 2891 8 246 1770 745 448; *2 963 2 944 19 4 484 50 958 235 81|3ü
3 234 463 1657 699 258 2551 6 566 1457 375 373 2 205 2188 17 3 609 32 869 846 37 3 7!
730 53 687 100 76 34' 1 680 313. 370 75 758 756 2 825 18 088 389 44'3S
3C
Taulu (>. Hovioikeuksien työtilit vuodelta 1920. —  
Comptes de travail des Cours d’appel
S i v i i l i j u t t u j a  ja  - a s io i ta ,  a) 
C iv i la  m äl o ch  ä r e n d e n .  a)
Valituksia b) • tC
Besviir b) ' S* & ®
f»pr
© £  3
I
< 1
< tS « 5Ü.
ST £  g ! 
£ £ 3 !
E S  << j
<W O» j
r  * cra’ 3
■,ïï '' e*




' 1 2 1! 3 4 s 6 i 7 9 io ;
Turun Hovioikeus. — Abo Hovrätt. ¡
l Vuodesta 1919 siirrettyjä — Frän är 1919 balansera.de 2 258i 27 50 77: 23 3 8 _ 2 369Î
! 2 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkom na............1 14471 103¡ 203 30G! 6761 12 118 956 3 5151
3 Yhteensä — Summa 3 705 130 253 383'' 1 699! 15 126 956 5 884j
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja ! • i
1 — Under äret avskrivna pä grund av förlikniug eller i
annan o rsak .................................................................... ; 7 — 2 2, 5 : — — 14
s Vuoden ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda . . .  . 1 G97 115 203 318i 6511 4 123 956 3 7491
6 Vuoteen 1921 siirrettyjä — Tili är 1921 balanscrande. . j 2 001 15 48 63 ¡ 43' 11 3 21211
' Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de ; | j
i tili är 1921 balanscrande mälen hava inkommit: . ¡
, 7i vuonna 1920 — är 1920 ........................................... 1261 15 47 62 35, 11 2 • 1371:
1 s » 1919— » 1919 ........................................... 710 — 1 1 7 1 719
! 9j » 1918— » 1918 .......................................... 11 1 12
jo pitemmän aikaa sitten — for längre tid tillbaka. . 19 " — — 19,
T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour d’appel d’Abo. 1. Affaires balancées depuis Tannée precedente. 
5. Décidées. 6. Balancées à Tannée 1921. Des affaires balancées à l’année 1921 sont entrées: 7. en 1920; 8. en 1919; 
3 . Contre le jugement des tribunaux de l:re instance.— 4. Contre le jugement d’autres autorités. — 5. Total des re­
ment et de la Cour suprême. — 9. Affaires économiques et administratives. — 10) Total des affaires civiles. — c) Af- 
concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. — 12. Autres affaires criminelles. — 13. 
f)  Kecours (Col. 15—19). — g) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 15. infractions graves; 
d ’autres autorités. — 19. Total des recours. — h) Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour Suprême: par les- 
actos ou une communication faite à la Cour d’appel (21). — 22. Toutes autres affaires criminelles. — 23. Total. — 24.
Tabell 6. Hovrätternas arbetsrcdocjörelser för ar 1920. 
(2:mo instance) pour l ’année 1920.






j BrottmAl, sorn till- 
j hoit Hovrättens 
omedelbara upp- 
tagande. d)
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Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä 
rikosjuttuja, e)
Av Hovrätten, säsom and ra instans, handlagda 
brottmdl. e)
V a l i t u k s i a / ;  — B e s v ä r / ;
s
! alioikeuden päätök- 
• sestä, n)
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31j 20 9 1 208
■ 1 
2351 4 1516 3
1
5 15 7 5 3944 1.
17 40 631 215 50 957j 143| 5 1 1 0 1 2 i 331 439, 2 2 11 5 726 2'
48 51 94j
i
235 65 2 225 378' 9 2 677 2 ! 334 444j1!
3 786 9 67« 3i







24 39 63: 212 59' 1 008 135 6 1208 2 334 442 2 261 6 01« 5 1
19 12 31 i
i
23 0 1217,i 241;i
3 1407 2 1523 3 644 G
10 12 22 ! 21 3 6831 108! 2 790 2; 841 2 212 7
7 _ 7! 2 2 399, 117 - 518 527 1246 8!
— -- ' 1 107! 12 1 121 - 121 133 9 1
2 2 - -• 281 41 - 32 34 53 10
2. Entrées pendant l’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes.
9. en 1918; 10. à une époque antérieure. — a) Affaires ciriles (Col. 2—10). — 2. Appels. — b) Recours (Col. 3—5). -  - 
cours. — 0. Requêtes. — 7. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 8. Lettres et renvois du Gouveme- 
faires criminelles (Col. 11—24). — d)  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 11—19). — 11. Affaires 
Total. — e) Affaires porté*es en 2:me instance devant ses cours (Col. 14—19.) — 14. Soumises d’office à la Cour. -
10. autres infractions; 17. ne concernant que des dommages trait d’union —• intérêts etc. — 18. Contre le jugement 
quels l’avis de la Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (20): par lesquels ne sont demandés que des 
Somme totale des affaires.
Taulu G. (Oabko ja loppu .) 
Tabell6. (F o r ts ,  ocli s lu t .)
38
; I Vaasan Hovioikeus. — Vasa Hovrätt.
! i Vuodesta 1019 siirrettyjä— Frän är 1919 balanserade..
I 2 Vuoden ajalla tulleita— Under 5ret inkomna..............
2  J Yhteensä - Summa
I
.j! Vuoden ajalla sovittuina talli muusta syystä poistettuja 
I — Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller '
‘ i annan orsak ..................................................................
; 5 Vuoden ajalla ratkaistuja— Under äret avgjorda . .. . 
i 6 Vuoteen 1921 siirrettyjä ■ -  Tili är 1921 balanserande 
: Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de
• tili är 1921 balanserande mälen hava inkommit:
7 vuonna 1920 — är 1920 ..........................................
| s » 1919 — » 1919 ...........................................
9 ! » 1918 — » 1918 ...........................................
: i 0 pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka. .
1 1
I I ! I 1 1 I
2 :» 4 ! :> 8 ! 7 s 9 1 0
!







416: • ■ 8 l |
- -j 523; 
4321 1576,
999 73! 92! 165 422 ! 81! 432 2 0991
5 6:
568, Oli 85 146 4 2 0 : 81 432 1647
420' 121 7: 19, 2 • - 447
421 12, 7 19 2 442'
5 6
Viipurin Hovioikeus. -  Viborgs Hovrätt.
l i ;  Vuodesta 1919 siirrettyjä — Frän är 1919 balanserade 












Yhteensä —  Summa 5 899 187; 270 457 734l
1*
6 118 70l| 7 915
14 Vuodon ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja
! 1 — Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller
annan o rsak .................................................................... . — ,
15 Vuoden ajalla ratkaistuja -  Under äret avgjorda . . . . 1711, 155 246 401 715’ 117 701 3 651
16 Vuoteen 1921 siirrettyjä — ■ Tili är 1921 balanserande 4188’ 32 24 56 19 1 4 264
: 1 Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista (m tullut: — Av de' 1
tili är 1921 balanserande mälen hava inkommit:
:1 7 1 vuonna 1920 —  är 1920 .......................................... 1 095 32; 24: 50. 19 1 1171
¡18 » 1919 —  »> 1919 ............................. ’............ 1 293 --- 1 - _ 1293
19 » 1918— >) 1918 .......................................... 590; 596
<20: pitemmän aikaa sitten— för längre tid tillbaka. . 1 204! 1 204
Yhteensä kaikki kolme Hovioikeutta.
tre Hovrätter.
Summa för alla
2 1  'Vuodesta 1919 siirrettyjä — Frän är 1919 balanserade j 7 409
22 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkonma ........... ; '3194'
53 i 104 1571 44
3371 511 848 1 811








Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
— Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller
annan orsak ..................................................................  12
Vuoden ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda. .. . 3 9761
Vuoteen 1921 siirrettyjä— Tili ar 1921 balanserande. . j G 015 
Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista on tu llu t:— Av de: 
tili är 1921 balanserande mälen hava inkommit: ;
vuonna 1920 — är 1920 ..........................................  2 777;
» 1919 — » 1919 ...............................  .........  2 008;
» 1918— » 1918 ........................................... 607’


















18 i  317 2 0891
7 621
8 277
21 I 325| 2 089j 15 898
10
11










11 12 i :í 14. 15 1G 17 18 19 20 21 22 28
124
23 1 24, 5 4, 247 91, 342 , 371
1
894! 1
G4 28 92. 89, 92; 466; 78 636' 1 48 865 2 441] 2
87 29 116 94 96 713 169: 978 .








94; 5071 117 718 44 928
ó, 4 
2 575 5
29 5 34; 10: 2; 206 52 260 4 308 755 6
26 5 31 10 2 203 52', 257. 4 302 744 7'
2 2 3 3, . .. ' .... 5 10 : »
1 1 - . 1 1¡ *•»
"
'10
45 45 15' 12 428 217 i'1 657
; 717 5 446 11
59 101 160 209 185 801. 304 1290 8 ! '  ■ 1667 4 853 12
104 101 205 224 197 1229 521 1947 8 2 384 10 299 i»
6 6 -1 6
i
6!i*
55 93 148 206 163 532 385 1080 8 1442 5 093 11
43 8 51 18 34 697 130 867 936 5 200 1«
1 ; 
311 8 39 18 34 659 123 816 873 2 044 17
10 10 - 32 12 44 54 1 347 18,
1 1 0 1 1 6 • - 7 603 ia:
1 1 1 1 2 1206 20,
i
94 6 100 40 25 1 943 543
1
4; 2 515 . . 1 3 5 2 663 10 284 21
140. 175 315 513 333 2 224 525 5 3 087 10 379 439 4 743 13 020 22
234 181 415 553 358 4167 1068 9 5 602' 10 382 444 7 406 23 304 23
1 1
6 6 2 2 8
I 1
27 24:
137 156 293 502 316 2 047 637 6 3 006 10 378 442- 4 631 13 678 25:
91 25; 116 51 42 2 120 429. 3 2 594 4 2 2 767 9 599 26
67 25, 92
í
49 39' 1545 283 2■ 1869 4 2 2 016 5000 27
19* — 19 2, 2‘ 434 129 — 505 - 586 2 603 28¡
2 — 2 1 112 13, • 1 127 129 737 29
3 — i 3 29 4 ■ - 38 36 1259.30
40
Taulu 7. Hovioikeuksissa ratkaistut, vedotut jutut ja siviililuontoiset valitus­
asiat; vuonna 1920.
Tahcll 7. I Hovrätterna avgjorda vädjade mal ocli civila bcsvärsmal ar 1920. 
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1920.
Ju ttu jen  luku, joissa 
kanteen on perille 
a janut: n )
Antal mAl, 1 v ilka  taian 
fullföljts av: )
Perille a je tu ista  
jutuista: b )
Lukum äärä tn t-  I 
k intoon o te ttu ja  Ï 
ju ttu ja : c )  i
Av fullföljda 
mAl hava tili 
p tovning: b )
A ntal av de tili j 
p rövninp upptagna ! 






A. Vedottuja juttuja. — A. Vädjade mäl.
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i v  ika över- j 
klagat beslut 
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Jotka, koskivat omistusoikeutta, maalla olevan kiinteän 
omaisuuden nautinto-oikeutta, rasitteita, lunastus- 
kannetta tahi tilusrajoja — Angäende iiganderätt, 
nyttjandcrätt tili fast egendom ä landet, servituter,
lösningstalan orh ägoskillnad....................................... ¡
Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitnstii tahi tien j 
kunnossapitoa — Angäende stängselskyldighct, dik- i
ning cllcr vägunderhäll .................................................'
Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — i
Angäende hyres- oeh avflyttningsmál i stad.............. ¡
Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tarkoittavia 
riitoja — Angäende övriga tvister rörande fast cgeu-
dom ................................................................................
Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — Angäende 
a rv oeh testam ente......................................................
¿06
i
316 48 7: 563 43 ,360 160
Í
4 ! 13 1 -j 18 3 9 6
89! 105 lj 204 10 149 45
i
43;j 41 18 102 14 60 28
10B; 106 37 5 244 14 103 67
T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété usufruit de. propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
0. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et bons, caution­
nements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par le sur­
exécuteur; 10. autres créances fondées sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 
12. séparations de biens sans connexion avec mie faillite; 13. autres affaires. 14. Total. 15. Becimrs. 15. Contre le 
jugement des tribunaux de première instance; l(i. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 17. poursuites 
pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par 
les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 
22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4); 
2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le répondant auprès 
du tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) 
Des causes soumises au tribunal (col. 5—G); 5. ont été mises hors de cour; G. ont été jugées, c) Nombre des causes 
jugées (col. 7—9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée: 9. modifiée.
Taulu 7. ( J a tk o  ja  loppu.) 
Tabell 7. (F o r ts  och s lu t .)
41 1920.
to
Ju ttu je n  luku, joissa 
kanteen on perille 
a janut:
A ntal mäl, i v ilka taian 
fullföljts av:
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Jo tk a  k o sk iv a t m erio ikeusasio ita  —  A ngäende s jö r i i t t s - ;
raä l ................................................................................................... ;
J o tk a  k o sk iv a t vekseliasio ita  —  A ngäende växelm äl. . I 
J o tk a  k o sk iv a t v e lkom ista  v e lkak irjan , h y v ä k s y ty n : 
laskun , osoituksen, tak aussitoum uksen  ta h i  sellaisen ' 
k irja llisen  v e lk a to d istu k sen  p e ru stu k se lla  —  A n - | 
gäende fo rd ran  p ä  g ru n d  av  skuldcbrev , godkänd  | 
räkn ing , inv isn ing , horgesförbindelse eller d y lik t |
sk rif tlig t fo rd r in g sb e v is ............................................................ >
Jo tk a  k o sk iv a t ta k a is in  v o itta m is ta  —  A ngäende ä t e r - ;
v i im in g ................................................................   !
Jo tk a  k o sk iv a t m u u ta  viilipuheesen, k ä rs itty y n  v a l l in - ! 
koon  ta h i sella iseen p e ru s tu v a a  sa a ta v a a  —  A ngäende 
an n a n  fo rd ran  g ru n d ad  p ä  a v ta l, liden  sk a d a  eller :
d y lik t  .............................................................................................. !
J o tk a  k o sk iv a t k o nkurssia  tah i perin n iin lu o v u tu s-e tu a  !
A ngäende ko n k u rs sa m t u r a r v a m a l .................................j
J o tk a  k o sk iv a t p esäeroa  ilm an  konkurssin  y h te y ttä  —  I 
A ngäende bosk illnad  u ta n  sam m anhang  m ed  konkurs ! 
J o tk a  k o sk iv a t m u ita  ju ttu ja . —  Ö vriga m ä l ..................... 1
B. Valitusasioita. — B. Besvärsmäl.
Alioikeuden päätöksestä — Över underrätts utslag eller
b e s lu t................................ ............................................
Ulosotonhaltijan päätöksestä: — Över överexckutors 
utslag:
joka koski lainhakua — angäende lagsökning..........
joka koski takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi . 
muuta virka-apua — angäende kvarstad, försldng-
ringsförbud eller annan handräekning.....................
joka kosla valitusta ulosottomiehen menettelystä -  
angäende klagan över utmätningsmans förfarande 
muissa ulosottojutuissa — i andra utsökningsmäl. . 
Muun viraston päätöksestä — Över utslag av annan .
m yndighet.....................................................................
Muita juttuja — Övriga m ä l.......................................... 1
Yhteensä —  Summa 
Yhteinen summa - Summa summarum
Perille a jetu ista 
jutuista:
Av fullföljda 
mäl hava tili 
prövning:
s  sr.~ 5’
sr sr
ST o
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84 10 55 19
137; 313 1 34
j
12| 472 37 313 122
13: 29 4 2 44 4 24 • 10
4 7 2 ; 710
j
1 139 23, 1298 89 811 398
1
14 7 2 23 12 11
1 _ I i j 1 _ _ 1
313 404 1 101 281 790 50 495 245
448 2121 : 407 78 j 3 898 279 2 488 1131
221 103 i 7 19' 312 43 168 101
32 131 ( 9 154 1 123 30
74, 112 , 1 12 175 3 119 «
04 00 _ 14 110 10 77 23
10 22 ; 1 0 27 1 23 3
•äi 3 ! 4 4 1 3
7; 0 i _ 2 11 — 7 4
413 437
i 9
66 793 58 518 217
861 2 558 416 144 4 691 337 3 006 1348
Lukum äärä tu t ­
kintoon o te ttu ja  
juttu ja:
Antal av de tili 
prövning upptagna 
mäl,
joissa v e d o n -! 
ta i valituksen-! 
w. alainen päätös' 
g- , on: 
p i vilka över- 
o 1 k lagat beslut |




O i k e u s t i l a s t o  v . 1 9 2 0 .  —  R ä t i s s t a t i s t i k  d r  1 9 2 0 .
Taulu 8. Sotaylioikeuden rikosjut- 
Tabell 8. Överkrigsdomstolcns arbetsredo-
Compte do travail de la Cour d’appel mlli-
Rikosjuttuja, jotka ovat olleet 
Sotaylioikeuden välittömästi käsi­
teltäväksi otettavia, a)
Brottmftl, som tfllhört över- 
krigsdomstol^ns oracdelbara upp* 
tagande. a)
S .  K
<
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1 2 3 4
1 Vuodosta 1919 siirrettyjä— Frän är 1919 balanserade..........  ti 6
2 Vuoden kuluessa tulleita — Under äret inkom na.................. S . 107 i 110
3  Yhteensä —  Summa 3 113 116
4 Sillensä jätettyjä sovinnon tai muun syyn perustuksella -
Under äret avskrivna pä grund av iörlikning.................
5 Ratkaistuja — Avgjorda ............................................................
6 Vuoteen 1921 siirrettyjä — Tili ar 1921 balanserandc..........
7 ! ■ Yhteensä Summa
4 4
81 ; 81
3 28 ; 31
3 113 116
Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista ovat tulleet: — Av de tili är 
1 1921 balanserande mälcn hava inkommit:
8 vuonna 1920 — är 1920 .......................................................... .3 28 Hl
9 » 1919— » 1919 ........................................................... -  :
10 » 1918--- » 1918 ...........................................................
T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Affaires balancées depuis Tannée precedente (1), 2. entrées pendant l’année (2), rayées 
balancées à Tannée 1921 sont entrées en 1920 (6), en 1919 (7), en 1918 (8). — a) Affaires criminelles por- 
la Cour (Col. 5—101. c.) Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 11—12.) —
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tuja koskeva työtili vuodelta 1920. 
görclse angâende brottmal för àr 1920.




Rikosjuttuja, joita Sotaylioikeus on käsittelyt toisena 
oikeusasteena, b)
Av Överkrigsdomstolen sâsom andra instans handlagda 
brottmàl. b)
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129 17 63 80 5 33« 3
*
. . . 4 i
121 15 i 53 , G8 5 275 5
8 2 10 | — ■ 12 - ■ 51 \ 6
129 17 63 i ‘ 80 5 33« 7
8 i 2 10 ; 12 51 8
- 9
par suite de transaction ou pour- d’autres causes (3), décidées (4), balancées à l’aflnéc 1921 (6), des affaires 
tées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles portées en 2:me instance devant 
Col. 2—12, voir les Col. 11—21 du tableau N:o 6. —Col. 13. Toutes les autres affaires criminelles. 14. Total.
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Taulu 9. Korkeimman oikeuden siviilijuttuja 
Tabcll 9. Högsta domstolens arbctsredocjörclse oeh uppgift
Comptc de travail de la Cour supveme pour
I Ju ttu je n  luku. a  
A n tai mäl. v )
Vuoden aja lla  ra tkaistu ja  
ju ttu ja , b )
U nder flret avgjorda mäl, b )
joista loppuun on saate ttu  ! 
s iitä  kun ju ttu  (»n K .r -  ; 
keiinpaan oikeuteen tu llu t: ;
av  vilka t.ill s lu t befordrats, * 
frän d e t nuM»*t tili Uögsta ’ 
domstolen inkoinm it, inom: 1
j .
2 3 ; 4 5 6 7 S Í) j  10 11
A. Nostojuttuja. — A. Revisíonsmál.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan
kiinteän omaisuuden nautinto-oikeutta, rasit­
teita, lunastuskannetta tahi tilusrajoja — An- 
gäendc. äganderätt, nvttjanderätt tili fast egen- ! ;
dom a landet, servituter, lösningstalan och iigo- 
skillnad ..............................................................  ! 134
2 Jotka koskivat aitausvelvolJisuutta, ojitusta tahi | 
l tien kunnossapitoa — Angáende stängsclskyl- j
; dighet, dikning ellor vägnnderhäll ..................  2
Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kau- 
Í pungissa — Angäende livres- och avflyttnings-
¡ mäl i stad .........................................................  il,
i • Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tar- , I 
! koittavia riitoja — Angäendc iivriga tvister, 1
i rürande fast egen dom ............ ......................... 33
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — An-
i g&endo a rv eller testam ente..............................  óC!
G Merioikeusasioissa — I sjörättsmäl.....................  17





















T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1 A. Affaires diics de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les rubriques spéciales 
ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. — 10. (’outre autres décisions
— 0. Pétitions concernant: 21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres
— 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties. — b) Nombre 
ont été portés devant la Cour suprême. 11. Total. — c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées 
affaires décidées (Col. 17—21). — e) Portées devant la Cour par celui qui était accusateur ou demandeur à la 
à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Ecartées. 21. Jugees. — f) Nombre des affaires (Col. 22—24) 
a. été approuvé (23), modifié (24).
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ja hakemuksia koskeva työtili vuodelta 1920. 
angâende civila mäl ocli ansökningsärenden för ar 1920. 
l’année 1920. Affaires contentieuses et pétitions.
Seuraavaan vuoteen jääneitä  
ju ttu ja , c)
T ili päföljande Ar kvarstAende 
inAi, c )
jo tka ovat K orkeim paan 
oikeuteen tulleet:







Lukum äärä ra tk a is tu ja  asioita, d )  
A ntalet avgjorda ärenden, d )
joissa k anuetta  on perille 
a janut: e )
i v ilka taian  fullföljts 
av: < )
jo ita  tu tk in ­
toon:
som tili  pröv- 
ning:




s S « 2. £ a » o, £ - p  = rt 32 a
C*D. e*—:rt c m
§= * Isr-? |
‘ a  «g <;
- ä g  s i a t
c rt o sr5 5 “5 sr o “*
S 3 | b ?"£2- » .  P  S3 r*- it:
« - § - |- = ï:
“ g S ^ i3 e: « g .P; ST rt K
rt S • o: »
•g S
& I
3 TT 2. ; «  srt ' *0« i S 2
f  I
f  ?
14 1G 19 21
T utk ittavaksi o te ttu jen  ; 
asiain luku, f )  }
A ntalet tili prövning ! 
upptagna ärenden, f) ■
joissa päätös 
on:








80 j 74j 10; - 164 38 10 ;
j
















n : 2 41 18 i  ! 1 20 20
1
1
34 20 10 1* 65 17 7 1 25 19 6; 5
11! 8 19 7 2 9 6 3 6
13 3 16 3 2 1 e 4 2 7
voir Col. 1 du tableau N:o 7. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement des Cours d’appel concernant saisies 
des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils, 
pétitions.—a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 4. Total, 
des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6), (î mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles 
devant la Cour suprême: en 1920 (12), en 1919 (13), en 1918 (14), plus tô t (15). 16. Total. — d) Nombre des 
Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou par une personne qui n’était pas intéressée 
qui ont été renvoyées à la Cour d’où elles étaient portées (22), dans lesquels le jugement de l’instance inférieur
Taulu 9. ( J a tk o  ja  loppu .) 46
Tabell 9. (F o r ts .  ock a lu t.)
2 3
i
4 5 6 7 8 9 10 11
8 Jotka koskivat velkomista velkakirjan, laskun,
osoituksen, takaussitoumuksen tahi sellaisen
kirjallisen velkatodistukscn perustuksella —
Angaende fordran pä grund av skuldebrev,
räkning, invisning, bmgesförbindelse ellei4 dv-
likt skriftligt fordringsbevis ........................... 51 27 78 36 36
9 Jotka koskivat takaidnvoitta mistä —  Angaende
ätervinning......................................................... 3 8 11 i - 2 2,
10 Jotka koskivat välipuheeseen, kärsittyyn vähin-
koon tahi muuhun sellaiseen perustuvaa saa-
tavaa —  Angaende annan fordran, grundad
pä, avtal. liden skada ellei4 dvlikt...................... 227 128 355 ■ - i 3 109 113
11 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-
etua •— Angaende konkurs ellei4 urarvaförmän 12 7 19 - i 2 2 5
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yli-
teyttä —  Angaende boskillnad utan saniman-
hang med konkurs ........................................... 1 — 1 - 1 i
13 Jotka koskivat muita nostotietii porille ajettuja
juttuja —  Angaende övriga i revisionsväg full-
följda mäl .......................................................... 47 35 82 . . . . 2 20 22
14 Yhteensä —  Summa 601 888 989 l -- 4 5 9 273 291
B. Siviilisiä valitusjuttuja. —  B. Civila
besvärsmäl.
15 Hovioikeuden päätöksestä joka koski ulosottoa
talli tuomion eli päätöksen täytäntöön pano-
mistä —  Över IJovrätts utslag ellei4 beslut
angaende utmätning eller verkställighet av
dom eller u tslag ................................................ 10 33 49 7 6 1 2 3 19;
16 Hovioikeuden muista päätöksistä — över andra 1
belut av IJovrätt ............................................. 5 4 9 - — 1 1 1 1 41
17 Jakoasioissa — I slriftesärenden .......................... 88 129 217 3 6 — 3 38 50,
18 Muita siviilisiä valistusjuttuja — Övriga civila
besvärsmal ......................................................... 40 44 84 — 6 6 8 7 12 39'
19 Yhteensä — Summa 149 210 359 16 19 10 13 54 112l
20 Nostojuttuja ja siviilisiä valitusjuttuja yhteensä! Summa revisionsmäl och civiia besvärsmäl i 750 598 1348 l 16 23 15 22 327 403i
C. Hakemusasioita. -  • C. Ansökningsärenden.
21 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene- i
tetyn ajan palauttamista — Angaende resning
19eller ätcrställande av försutten tid .................. 32 51 15 7 3 7 32
22 Muita hakemusasioita — Övriga ansöknings-
ärenden .............................................................. 23 23 15 - . . . . - — 15;
23 Yhteensä — Summa 19 55 74 30 7 3 7 47'
47 1920.
• 12 13 14 15 | 16 17 ! 18 19 20 1 21 22 23 24
27 n 4 42 20 16 1 35 24 11 8
8 1 8 2; - 2 2 ~ 9
127 98
17|
242 76| 33 4 l | 112 2 80
i
30¡io
7 tí 1 14 4. 1 lj 4 „ .
1 1
1 - 1 _ 12
35 18; e¡ 1 60 13 6 3
1
22 _ 15 17'13
386 258 511 2| 697 200! 79 12 3; 288 2 217 69ju
23 6 1, 30 15 4 - 7Í 12 10 2 15
3 2 ■| 5 4' . _ ll 3 1 2 _ 16
118 41 8' 1 167 37 13 - 2I 48 8 26 14 17
32 9 3 lj 45 32í 7 — e! 33 7 22 4 18(
176 58 12 1| 247 88¡ 24 — 16Í 96 16 60j 2019
562 316 6» 3 944 288’ 103 12 19! 384 18Í 277 89^20
15 4 19 21
8 - i 'I 8 --■ — -■ 22
28| 4' 27 — 23
4«
Taulu 10. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 10. Högsta domstolens arbctsrcdo-
Compte de travail de la Cour suprême
¡ l V a l i t u s -
i_ B e s v ä  r 8-
; td è jotka koskivat tärkeäm piä jotka koski
§ sr rikoksia, b) rikok-
£  s. 
s  p
angäende grövre b ro tt. Oj angäende öv-
s S ’ s.r- ja’
■
Tiedoksi anta- Tiedoksi an- Tiedoksi unta-
m attom ia. netfcuja. m attom ia.
: E j kommuni- Kommunice- E j kommuni-
cerade. rade. . cerade.
2 3 * 5
1 Vuodesta 1919 siirtyneitä — Frän är 1919 ha-
lanserade............................................................. — 32 61 136
2! Vuoden ajalla, tulleita — Under äret inkomna.. — 250 24 549
3^ Yhteensä —  Summa — 282 85 685
41 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
poistettuja — Under äret avskrivna pä grund
av förlikning eller annan o rsak ......................
5 Vuoden ajalla ratkaistuja — Avgiorda.............. — 176 39 131
6 Vuoteen 1921 siirrettyjä — Tili är 1921 balan- !
' serande ................................................................ - 106 46 554 1
Vuoteen 1921 siirretyistä jutuista on tullut: — \ j
Av dc tili är 1921 balanscrande mälen hava i
inkomniit: !
7■ vuonna 1920 — är 1920 ................................... 105 12 503 !
8; » 1919 — » 1919................................... -- .30 51
Ql » 1918 — » 1918................................... - 1 .3 ____
o. pitemmän aikaa sitten — för längrc tid tillbaka ■- 1 -
T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; e) autres iufrac- 
sans échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications échangées entre les par- 
ment ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 12. Autres affaires criminelles. 13. Total.
*) Tähän lukuun sisältyy 99 rangaistusvangin hakemukset päästä enempää suorittamasta heille 
!) I detta antal inga 99 straffAngars ansökningar om befrielse frän vidare undergäende av dem
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juttuja koskeva työtili vuodelta 1920. 
görelse anjjâende brottmal för ar 1920.
pour l ’année 1920.“ Affaires criminelles.
a s i o i t a ,  <') 
ra A 1, n )
v a t m uita 
«ia. c )
riga b ro tt. c )
jo tk a  koskivat ainoastaan 
korvausta, vahingonkor­
vausta tah i sellaista. <l)
angäende allenast ersätt- 
ning, skadeständ eller 
dylik t. d )
j Tiedoksi an- Tiedoksi anta- Tiedoksi an- 
j ne ttu ja . m attom ia. nettu ja .





























6 7 s 9 10 U 12 51
501 5 100 ; 835 21 7 2 ■ 865 1
89 70 | 20 t 1002 , 669 i 53 | 189 | 1913 i 2
590 75 120 1837 6901) : 60 191 1 2 778 3
4
368 8 67 789 659 . 47 173 1668 5
222 67 53 1.048 31 13 18 1110 6
78 05 20 783 31 13 18 845 7
121 2 29 233 . . . 233 ! s
19 ■ 4 27 -  - 27 . 9
4 5 5 10
fions; d) dédommagement à cause d'un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour. — 3, 5, 7. Décidés 
ries. — 9. Total des recours. — 10. Pétitions de grâce. — 11. Pétitions concernant rescision d’un juge-
tuomittua kuritushuonerangaistusta. 
àdômt tukthusstraff.
O ikevsiilasto  r. 1920. , —  R ätissia tisiilc âr 1920.
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Taulu 11. Korkcinunun hallinto-oikeuden välit us- 
Tabell 11. Ilögsta förvaltninjjsdomstolens arbetsredogörelse 



















A. Valitusasioita. — A. Besvärsmäl.
Jotka koskivat maanjakoa — Angäende ägodelning...........
Jotka koskivat vesioikeutta — Angäende vattenrätt ...........
Jotka koskivat kruunun maita — Angäcnde kronomarker . .. 
Jotka koskivat kulku- ja postilaitosta — Angäcnde komniu
nikations- ocli postväsendet.............................................
Kirkollis- ja  kouluasioita — Ecklesiastik- och skolärenden 
Jotka koskivat elinkeino-oikeutta — Angäcnde näringsrätt
Jotka koskivat irtolaisuutta — Angäende lösdriveri..........
Jotka koskivat asevelvollisuutta — Angäende vämeplikt. . 
Jotka koskivat avustusta asevelvollisten omaisille — Angäende
bidrag tili viimepliktigas anhöriga ..................................
Jotka koskivat valtion verotusta — Ang. statens beskattning 
Jotka koskivat kunnalisverotusta — Angäende konununal-
beskattning................................................ ............................
Jotka koskivat vaivaishoitoa ■— Angäende fattigvärd..........
Muita kunnallisia asioita — Övriga kommunalärendcn ........
Rakennusasioita — Byggnadsiuenden .....................................
Jotka koskivat eduskuntavaaleja — Angäende riksdagsval. .
Kurinpitoasioita — Disciplinära iirenden...................................
Muita asioita — övriga ärenden................................................
Yhteensä Summa '
B. Hakemusasioita. - - B. Ansökningsärenden.
löi Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai 
menetetyn ajan palauttamista — Angäende resning av nial. 
som vunnit laga kraft.oller äterställande av försutten tid 
20) Muita hakemusasioita — Övriga ansökningsärenden..............
21 Yhteensä -  Summa
Asioiden luku O < s 5 Vuoden a ja lla  ra tka istu ja  asioita, b)
Antal mftl. a) s s
I £
Undcr â re t avgjorda mäl, bj
joista on ra tkaistu  siitä kun
1 i
asia on Korkeimpaan hai-
«  W lintooikeutecn tullut:
S' g ? av v ilka till s lu t avpjorts,B ES 
Ä ^ KÎ £ 5 2 »
frAn d e t m älet tili Högsta
cl < förvaltningsdom stolen in- K
3 S 
f  äs o a  e,O >*b
3 Og* a
a 2  ' §- »
&rt>
i
§ | | !
i 3J f
rg. e |












g  * g
i/o
M ** : ~ C ; 3 S
O iD 
o Ç5* °  PT







P f P oi 5P «
3 P P C P> S S. Û. Cu ft S' £ 3 & t-* K* p
1 2 o. < » Psr 2
f* s 1p
H* O» i H M • co • 5r P ; P & a» f  B
z î BO
1 •
■1 •• r, 7 S 0 10 13
13 20 33 1 3' 7, 7 4 21
18 32: 50 3 8' 5 2 H 26
20 17' 37 5 6 4 2 i 18:
3 139 142 uo 21 5 27 2 115
51 71 122 8 37| 211 U 16 87'
' 14 11 25 o 10 9 - — - 19
1 i 1 — 1
4 4 3 ■ ■ -- 3
14 41 55 » 1 50' . _ 50
19«, «23 819 i 3441 181 122i 2 13 662
35« 7011 057 2 241 380 82: 38 14 755
77: 229 306 i 1611 62' 17 11 5 25630 51 81 2 23, 19 6 5 6 59'
3 14 17 6, 3 3 — - — 12
- 23 23 23 . .— 23
18 41 59 21 9 4' 8 1i 43
95 241 336 3 103 72 301 12 46 ' 263
»08 2 259 3167 13 1 0651 814 306; 116 112> 413
' 20' 20 12 4 - 1 16
10 10 7. *! U 1 10
30 30 • 19 6 1 t 26
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. A. Recours concernant: 1. répartition des terres. 2. droits des eaux. 3. domaines. 4. communications ec poste, 
proches des conscrits. 10. impôts publics. 11. impôts communaux. 12. assistance publique. 13. autres affaires communa- 
19: Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 20. Autres pétitions. — a) Voir a) du tableau K:o 9. 
été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis quéllcs ont été portées devant le 
nal administratif: en 1920 (12), en 1919 (13), en 1918 (14), plus tôt (15). 10. Total, d) K ombre des affaires décidées (col. 
y était explieateur ou par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Krar-
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asioita ja hakemuksia koskeva työ tili vuodelta 1920. 
anqäende besvärsmal ocli ansökningsärcndeu för är 1920.
tif pour l ’année 1920. Recours et pétitions.
Seuraavaan vuoteen jääneitä asioita, <•) Katkaistujen valitusasioin lukumäärä, d)
Tutkittavaksi otettujen 
asiain lukumäärä, f) !
Tili päföljande är kvarstâcnde mäl, Antalet avgjorda besvärsmäl, il) Antalet tili prövning upp- i
tagna mäl, fj ,
jotka ovat Korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen tulleet:
joissa valituksen on perille 
ajanut: <■)





vilka tiu  Högsta förvaltningsdom- i vilka besväret fullföljts som tili pröv- i vilka över-
stolen inkomroit: av: e) ning: f
klagat beslut 





i  : 
s> 2 i
g !  j
œ £  i (-*00
pitem
m
än aikaa sitten, 




valittaja siinä virastossa, 
josta asia on jatkettu, 
klagande hos den m
yndig- 
iiet, frän viikon m
älet 
fullföljts.
selittäjä siinä virastossa, 
josta asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, joka ei ole ollut ;
asianosaisena asiassa, 





fullföljts, eller person, som
 

























f as ta talit.
12 1 1 4 1 f» Hi 17 1 S 19 20 21 *2
1
2 li 24 :
n n 15 G 8 13
«
7 4 ! 2 i |
24 24 7 19 0 20 ï 14 5 2,
19 19 13 5 j I 3 15 ï 13 j 1 3 i
25 2 t 27 39 76 13 102 7 73 j 22
32 i  i ■) 35 45 42 ■ 9 78 3 44 31 5
' ' 4 ... 1 4 19 - — 19 3 15 ! 1 6,
1 -  - ; — - 1 1 •- 7I
1 1 3 2 1 - 1 j - 8
4 4 50 ' 6 44 25 I 19 9 i155 1 156 549 113 29 6.33 46 509 ! 78 10|
287 12 ! l 300 494 243 18 1 71 684 37 464 1 183 l i '
48 1 ( 49 157 99 i 42 214 4 130 80 12:
; 20 20 34 24 1 9 50 4 3.3 13 1 3 j
5 , 5 12 - 12 1 10 , 1 U. - 23 - .  1 2 21 -  1 21 1 5 l
15 1 , 16 13 30 3 40 2i ; 19 1 6
52 9 9 70 175 83 ! 5 . 67 196 19 121 j 56 1 7
702 27 12 741 1648 741 ' 24 1 270 2143 133 1478 1 532 18
4 4 1 9
- - - - ' - 20;
4 4 - 211
5. affaires ecclésiastiques et des écoles. 6. industries. 7. vagabondage. S. obligation du service militaire. 9. subvention aux 
les. 14. constructions. 15. élections de députés. 16. affaires disciplinaires. 17. autres affaires. — B. Pétitions concernant: 
5. Nombre des affames rayées des rôles par désistement des parties ou pour d’autres causes, b) Nombre des affaires qui ont 
Haut tribunal administratif. 11. Total, c) Des affaires renvoyées à Tannée suivante, ont été portées devant le Haut tribu- 
17—21). e) Portées devant le Tribunal: par celui qui était demandeur à la Cour où l’affaire à été traitée (17); par celui qui 
tées. 21. Jugées, j) Col. 22—24, voir Col. 22—24 du tableau N:o 9.
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Taulu 12. Konkurssi- ja perinnönluovutusjjutlujen lyötilit vuonna 1920. 
Tabell 12. Arbetsredogörolser för konkurs- ooh urarvamal ar 1020.




'Ju ttu ja , jotka vuoden 
ajalla ovat päätetyt:
L a ä  n  i t .  










- Ig .  p




1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungit — I s täd ern a .......................... 17i 126 143! 104- 20 24 15 5Maaseutu — Pä landet .......................... ! -1 151 15! 1: 13i ; ■"1 6 8
Yhteensä — Sum m a 17 141 158 105 33 - 30 23 5
Turun ja Porin lääni. — Äbo oeh
Björneborgs Iän.
Kaupungit — I städerna .......................... 9’ 55 64 i 32 ; 21 1 10. 21
Maaseutu — Pä landet .......................... i 131 29 42 ! 6i 14. - - , 9i 17| 10 1
Yhteensä — Sum m a ! 22 84: 106 38; 35 101 27’ 31 1
Ahvenanmaan maakunta. — hand-
skapet Aland. •
Kaupungit —-1 städerna .......................... i - - — ' -
Maaseutu — Pä landet ............................. 1 li 1; - - ---i Il —
Yhteensä — Sum m a 1 1 . _ 1 1
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices 
d ’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes 
abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. Demandes suivies de la convocation 
des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la 
mise en faillite n ’aurait pas en être prononcée; 8. par transaction ou par homologation de concordat; 9. par ju­
gement du tribunal. 10. Affaires renvoyées à Tannée suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
Taulu 12. (Jatk o  ja loppu.)
Tabell 12. (Forte. ooh. elut.)
53 1920.
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Ju ttu ja , jotka vuoden 
ajalla ovat päätetyt: !
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1 2 3 1 4 5 6 7 S 9 10 ' 11
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Kaupungit — I stadeina ......................... 8 58 66: 35 j 17, ■ j 71 8' 1G 1
Maaseutu — Pä landet ............................ 9 1 7 ; 26 5 13 ! 2 11' 8 2
Yhteensä -  - Summa 17 75. 92 40 30 9 19 j 24’ 3
Viipurin lääni. - Wiborgs iän.
Kaupungit — I stadeina ......................... 12 42! 54 20. 23 ■ 26: 8' 1
Maaseutu - - Pä landet ......................... 10 541 64 17, 31 : 4- 21; 22, 1
Y hteensä--S um m a 22 96 118 37 54: 4 47 30 2
Mikkelin lääni. — S:t Miehels Iän.
Kaupungit — I stadeina ......................... G 4! 19' G* 7 3l
91Maaseutu — Pä landet ......................... 8 20i 28 3 11, h 15 3
Yhteensä — Summa 14 241 38 3 17 1 22! 12| 3
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungit — I stadeina ......................... 4. 11 15 0 5 1 5; 7]
Maaseutu — Pä landet .........................  ! 2‘ 26' 28 7 7 . 2 7i 12, 1
Yhteensä — Summa 6 37 43: 9 12 . 3 12 19 1
Vaasan lääni. Vasa Iän.
Kaupungit — 1 stadeina ......................... 0 12, 14 3 8 f) G
Maaseutu -  Pä landet ......................... 3 12! 15 2 2 2 0, G 1
Yhteensä -S u m m a 5 24 29 5 10 2 10 12: 1
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kaupungit - - I städema ......................... 8 13 21 2 11 8 11- 1
Maaseutu1)—- Pä landet1)......................... 5 4 9 i? 1 G
Yhteensä — Summa 13 17 3« 5 12! - 14 111 1
Yhteensä koko maassa { 
Summa för hela landet 1 116 499 615 242 204 29 182 162 17
Siitä kaupungeissa —  Därav i stadeina. . GG 321 387 198 111 9 93 e i - 8
* maaseudulla —  >> pä landet. . 50 178 228 44 93 20 89 7 5 ' >)
*) Kts. muist. siv. 20. — 1) Se anm. ;i siä. 20.
54
Taulu 13. Ilolhousjuttuja kos- 
Tabell 13. Arbetsredogörelser för
Comptes de travail dos tribunaux de l:re
i i
Holhous juttujen luku. a)
Förmynderskapsmälens 
antal. a)
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1 2 ;i • i r} G 7 8 9 10 n ,2
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
1 Kaupungit —  I  stiiderna .......................... 483! 483' 478 5 i ( 9j 9i 10 4
2 Maaseutu -  P;\ landet .......................... ! 3. 3801 383 382 i 10| 3| 21 3
3, Yhteensä — Summa 3' 863 866! 860 6 r 19' 12 S 12 7
Turun ja Porin lääni. —  Abo oeh
Björneborgs Iän.
4 Kaupungit —  I  stiiderna .......................... 108 i 163i 163 _ 2 1: - i
5 Maaseutu —  Pii landet ......................... 4i 1 096 ! 1100 1099 1 2 l i , 7| 2 2
6 Yhteensä - -  Summa 4 1259 i 1263 1262 1 2: ■ ■■ 13! 81 2 3
Ahvenanmaan maakunta. — Land-
skapet Aland.
7 Kaupungit- 1 stadeilla .......................... _
S Maaseutu — P;l landet ......................... - 831 83: 83 ' 1 1
9 Yhteensä’^ - Summa 83 83 83 1;
Hämeen lääni. - -  Tavastehus Iän.
10 Kaupungit -  - 1 stiiderna ......................... 104 104 104 2 2 h 2 1
11, Maaseutu - -  Pä landet .......................... . 9 685 694, G81 13 3 14 9| 3 1
12 Yhteensä — Summa 9 789 798' 785 *13 . 5 16 10! 5 2
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). -  a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2—6). 2. Affaires 
l’année. — G. Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18); 7—8 à cause de 
15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, ü etc. Hommes, Col. 8,10 etc. 
industrielle ou propriétaires; 21—22 persojmes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans 
d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents
kevät työtilit vuodelta 1920. 
iörmynderskapsmäl ar 1920.
instance pour tutelles et curatelles en 1920.
si on julistettu: b )  
klarade blevo: b )
% sr
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13 14 ] r> 3 6 17 18 10 20 21 22 23 24
Tlolhuunalaiseksi julistettujen yhteis­
kunnallinen asema, c )
De omyndig förklarades samhäUs- 
stalin ing. c )
g s ”ïIIc  £. 
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hoojien luku, d j  j
Antal nnder äret 
tillförordnade för- j 
myndare, d )  \
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balancées depuis l’aimée précédente. - 3. Affaires entrées pendant l’aimée. — 4. Total. — 5. llécidées pendant 
libertinage ou prodigalité. — 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 
Femmes. — c) Situation sociale des personnes, remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe 
domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur spécial a été nommé. — 
de leurs pupilles (27).
Taulu 13. 
Tabell 13.
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1 2 i 3 4 5 6 17 s : a 10 11 12
1 Viipurin lääni. — Viborgs iän.
1 Kaupungit — I stadeina .......................... 147 147 147 - 3, 4; 1 2
, 2 Maaseutu — Pä landet .......................... 7! 1 396 1403' 1397| 6 3: • -i 14[ el 10 2




i7j »1 11 4
Mikkelin lääni. — S:t Michels iän.
i Kaupungit — I stadeina .......................... — 24! 24) 24 '¿i 4, 1
i s Maaseutu — Pä landet .......................... | G| 454| 460 454! 6 4i 6 8! 2
6 Y hteensä—  Sum m a ^ .fil 478 484 478| 6 4 8. 12 3
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
7 Kaupungit — I stadeina .......................... 45> 45: . - 3| 2l 18 Maaseutu — Pä landet .......................... , 10 535 ! 545 537 - 8 - 17 io! 5 7
9 Yhteensä —  Sum m a 1 i°! 580: 590 582 ! 8 1 20 12| 6 -i
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
10 Kaupungit — I stadeina ........................................ 105 105] 105 - . ■ 1 -l 5, 3i12|
1
; 11 Maaseutu —  Pä landet ........................................ 9; 1 597’ 1606; 1602 4 2 ■J  ¿il 5
12 * Yhteensä —  Summ a »; 1 702 1711 1 7071 4 2' 26' 15| 6 6
Oulun lääni. — Uleäborgs iän.
13 Kaupungit — I stadeina .................................. 09 69 69 - 1 lj . li 114 Maaseutu1)— Pä landet1) ........................................ 7 888! 895 889 « 10 oi 4 (»
15 Yhteensä —  Sum m a | 7 0571 964 958 6 ' 11 6| * 5 7
16 Yhteensä koko maassa | Summa för hela landet l 55 8 254 8 309] 8 259 5« 17 1 131. 84j 47 39
17 Siitä kaupungeissa —  Därav i stadeina. . 1 1401 1140 1135 O 3 27 25i 16! 10
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L) Kts. muist. siv. 26. *) Se anm, à sid. 26.
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De omyndig förklarades samhälls- 
ställning.
i
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Lukum
äärä alaikäis:ä ja turvattom
ia lapsia, 





yndiga o. oförsörjda barn, som
 ställts 





Antoi under Aret 
tillförordnade för­
myndare,
. _  —o1 
S? o 5r 
S  g* co* g *
s '»  s a  » s  s <
2 <  *2 o * £
S S  “  o >= 5  a .—
EIe*- P o r t O *  ©_ ro
« e  r1 * e.«*>■» »5 P o .  ~ w c
T f ,  S sr ac.
13 u IS 16 17 18 1!) | 20 21 22 23 24 25 26 27
4 6| l! 4 5 4t 6 132 56 15 il
27 7 l i Il 26. 6 21 4 G; 3 2 406 579 295 2
»1 1*1 l!
2 30 11 21 4 10 9 2 538 635 310 a
2
(
f), i 2 4 -1 - •' 1 3 1 2 10 7 i 4  ! 4,
10 io; i 10 9 10; 8 - 2 271 103 46 5,
12 15 i 2. 12 13 10 8 1 3 1 4 281 110 ' 50 6
4 2i .. . \ 4 o 4 2 13 2 6 1 7




_ i ii 261 18 14 13 1 11 6 550 106 117 !»
6 3 G 3 3 2 1 1 2 83 2 G 10 io
28 18! Oi 5 22 13 17 11 1 10 7 1 181 235 220 l i
34 2 lj G ”> 28 16 20| 13 2 1 12 7 1 264 261 230 12
2 2 2 2 1 1 2 21 5 5 13
14 11 3 i 11 1Ö 9. 4 5 7 1 132 199 150 14
16 13 3 i 13 12 10 4 6 9 1 1 5 3 204 155 is
195 123 13 14! 182 109 110 58 17 14 68 51 8 438 1859 1 375 io
46 35 _ 3 46 32 14 7 11 13 21 15 523 181 118 17
14» 88 13 11 130 77 90 51 0 1 47 36 7 915 ! i)7S 1 257 1 8‘
*
Oikeustilasto r. 1020. Rättsstatistik ar 1920. 8
58
Taulu 14. Avioehtojen luku, jotka ovaf raastuvan- ja kihlakunnan­
oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1920.
Tabell 14. Äktenskapsförord, soin vid landets radstuvu- oeh hiirads- 
rätter tili bevakning amnälts ar 1920.









mien naisten vaimojen puo- 
puolesta. Iestä.
Pör ogift. PÖr änka 






Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungit — I stadeina 
Maaseutu — Pii landet
Kaupungit — I städema 
Maaseutu - - Pfi, landet
Kaupungit — I städema 
Maaseutu — Pa landet
Kaupungit — I städema 
Maaseutu — Pä landet
23 | 1 1 24
Yhteensä — Summa 162 20 182







Yhteensä — Summa 7« 9 79
nta. — Landskapet Äland.
1 1 ,








Yhteensä — Summa 62 3 65
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés pour femmes 
non mariées. — S. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
T au lu  14. 
T abell 14.
( J a tk o  ja  loppu .) 59 
(F o rte , oeh a lu t.)
1920
1
Pä tettyjen avioehtojen luku.
Ant&l avslutade äktenskapsförord.
L ä ä o  i t. Leskien tahi
Naimatto- erotettujen
h ä n. mien naisten vaimojen puo- Yhteensä.
| puolesta. Iestä.
För ogift För änka Siimmn.
I kvinna. eller fränskilcl
hustru.j
1 2 3 4
Viipurin lääni. - - Viborgs Iän.
| Kaupungit — I stadeina ................................................ 40 o 49
1 Maaseutu - Pä landet ................................................ 40 7 47
| * Yhteensä — Summa 80 16 96
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
Kaupungit — I stadeina ................................................ 0 6
! Maaseutu Pä landet ................................................ 4 f) 9
|
Yhteensä * - Summa 10 5 15
I
Kuopion lääni. - -  Kuopio Iän.
! Kaupungit — I städerna ................................................ i) 2 7
. Maaseutu Pä landet ................................................ 18 2 | 20
I Yhteensä - • Summa 23 4 1 27
1
j Vaasan lääni. - - Vasa Iän.
Kaupungit — I städerna ................................................ 14 14
Maaseutu — Pä landet ................................................ 26 10 36
Yhteensä - * Summa 40 10 50
1 Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
! Kaupungit -  - 1 städerna ................................................ 8 1 9
[ Maaseutu ’)— Pä landet1)................................................ 11 1 12
i
1 Yhteensä *— Summa 19 2 21
Yhteensä koko maassa Sumaa för hela landet 467 69 536
Niistä kaupungeissa — Därav i städerna..................... 281 .39 320.
» maaseudulla -  » pä landet............................ 180 30 216
M Kts. rauist. siv. 20. - 1) Se anm. à sid. 20.
60
Taulu 15. Kiinnitysasioita koskeva tiedonanto vuodelta 1920. —
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Myönnettyjä kiinnityksiä, a) — Beviljade inteckningar. a)
Läänit ja oikeuspiirit. 
Lan oc-h jurisdiktioner.
! i  ,
| Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
j Raastuvanoikeudet: — Rädstuvuiätter:
1 Helsingin — Helsingfors..................... ;
2 Porvoon — Borgä.............................1 ............... i
3 i/oviisan — Lovisa.......... : . . . . . .......................
i  Tammisaaren — Ekenäs , ..................................
sj Hangon — Hangö ...............................................
! Tuomiokuimat: ■— Domsagor:
6j Raaseporin — Raseborgs ..................................... ■'
7 Lohjan—- L o ju . . . .................................................1
| 8: Helsingin-- Hclsinge............................................. :
! «; Mäntsälän — M äntsälä.......................................
10; Porvoon — Borgä...................................................:
■1 1 ; Iitin - - I i t t i s .......................................................... i
12, Uudenmaan lääni — Nylands Iän !
Turun ja Porin lääni.— Abo och 
Björneborgs Iän.
; Raastuvanoikeudet: — Rädstuvuiätter:
l3 i T u ru n  —  Ä bo ................................................................
14- N a a n ta lin  —  N äd en d a ls  ...........................................
‘15; U u d en k au p u n g in  —  N y sta d s  ...............................
j 1 c| Rauman— Raunio.............................................
17! P o rin  —  B jö rn e b o rg s ..................................................
! T u o m io k u n n a t: —  D om sagor:
18| Ik a a lis te n  —  Ik a lis  ....................................................
■19! Tyrvään-— T yrvis.............................................
¡20 U lv ilan  —  U l f s b y .........................................................
; 2 1 j E u ra n  —  E u ra  .............................................................
2 2 ; Vehmaan — Vehnin .........................................
¡23) M askun  — M a s k u .........................................................
2 ö! P iik k iö n  —  P i ik k i s .......................................................
¡26j 1 Talikon —  H alikko  ....................................................
'2 7 1 Turun ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
w3
?  H 
?  3
I  1  
1 îU)3 S' 
Çu Z .<t> 3 S


















9ta: d) — För fordran: <l) 
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä.
i egendom, I Summa, 
tillhörig en- ! 
skilda. ;









2 3 4 ö 6 7
/
2 384 108 008 U00 - 20225 137 25:128 233 137 !25 99 i
150 1503 000 — 2 843 000:— 4 346 000 — 12
49 740 0001— 924 900 — 1 664 900 — —
76 100 000— 1288 000 — 1 388 000 3
84 315 000 — 1 537 350,— 1 852 350 1
302 462 0 0 0 - 10 167 413 87 10 629 413 87 36 14
431 4 580 000 8 056 223 16 12 636 22316 22 10
978 7 976 000 - 16 214 760 — 24190 760 — 63 15
203 311000!- - 1 780 817 2 091 817 . . . 50 23
248 705 000!— 3 216 169 12 3 921 16912 20 20
244 1 000 000!- - 3 131 850 37 4 131 850:37 14 23
S 209 125 700 OOOj— 69 385 620 77Í195 085 620Í77
' 1 !
320 106
556 19 598 977 ¡87 10 547 300,— 30 146 277^87 37
13 248 000:- - 248 0001- — —
20 901 900!— 169 000!- - 1 070 900 2
84 5 285 000]-- 1951800: - 7 236 800 4 - -
185 900 000—■ 5 175 600;- -j 6 075 600 9 -
191 .  — 735 000'- 735 000 . 14 33
438 600 000: 8133 200- 8 733 200 30 1
164 - - - ■_ . 1173 500- - 1 173 5001- 32 18
312 75 000- - 474 000 - 549 000 — 58 7
208 - .  ■ 1 1 567 5001- 1 567 500 9 21
481 750 000- 4 561 352;83 5 311 352 83 35 37
327 885 500 ]■ 1965 21849 2 850 718'49 13 13
451 30 000;- 3 917 800— 3 947 800 — 46 10
384 200 000l- - 5 238 762 75 5 438 762 75 13 12
-3 814 29 226 377 87 45 858 034 07 75 084 411 94 302 152
Traduction  des rubriques.
(Jol. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des insrcriptions hypothécaires.
13—17). —  d )  Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions 
n. 10, 15. Total. — 0. 11, 10. Pour le droit d’usufruit. - -  7, 12, 17. Pour la restriction viagère. —  18. Demandes cou-
V/
«1
Tabell 15. Uppgift angâende inteckningar samt heloppen därav är 1920. 
«t commandites ainsi que leur montant en 1920.
Uudistettuja kiinnityksiä, b )  — Fömyade inteckningar. b )
5z5Saatavasta: t l )  — För fordran: d )  p
ET.
yleisten laitos- g- S  
ten, yhteisöiden, &  j? 
yhtiöiden tahi 5r gf 
muiden yhdys- yksityisten s  8 
" " S T  omaisuuteen. Yhteensä. , |  f
■ i egendom, tili- legendoin, Summa.  ^
hörig allmänna tillhörig en- ■ c: inrfittningar, , w 
menigheter, ho- smiua. c, » 
lag eller andra d  
samfuud. •< g-
“ V ' ^  03
SSv f  \ t ' t  : tm - -  p a  H h y :  y n  §.













lag elier ano 
sarafund.
$ m f .
kiinnityksiä, c )  — Död.ide inteckningar. 
ivasta, t l )  - - För fordran. <1) ¡»
)S- |  
en> A  hi |-
r.s" yksityisten §
11 i omaisuuteen. Yhteensä. §“
S-
11-, i egendom, Summa. “ 
na | tillhörig en- 1 
m - '  ski,da- g
h a i -
__, ! gl
-/C", .7//^ - y t ij- .'/w(" yii. g.














22 391 5 0 6 79 14 714 68 6 !36' 37 106 1 9 3  15 42 _ . 5 053 000 2 892 3 8 9 --- 7 945 389)— ; 2 __ 2 1
__' 195 035 20 195 035 20 — 529 0 0 0 - 529 0 0 0 — ; 3 — 2;
30 000 i— 30 000,— 73 400 --- i 1 1 5 0 0 - 84 900 .— , --- 3■ 140 000 — 140 0 0 0  — — — --- , 1 5 3 1 0 0 '- - . 1 5 3 1 0 0 —  — __ 4
293 700 - 293 7001—i
1 1 1 4  000 395 400!- 1 5 0 9 4 0 0 —  — — — 5 i
. ,
375 577)51 375 577! 51 23 l i __ __ 550 800 :— 550 800:—  — 3
1
6,
I 100 000 845 054 33! 945054133 24 17 2 500 000 — : 925 9481— 3 425 9 4 8 —  2 1 — 7|
1 722 856 57 1 722 856457 43 8 — __1 1 991 106)29' 1 991 106)29. — 1 i 8(
522 231 33 620 516 73 1 1 4 2  748 06 60 14 150 000 — ; 99 011 80 249 011)80 11 . _ 18 96 000 — 303 541 81 309 541 81 14 13 210 000 — 434 445 97 044 445)97 2 3 5 10
200 000 — 462 517 ¡10 662 517 10 4 13 — 163 0 0 0 - 163 000 - . - 1 — u i
23 219 738,12 19 703 48J),61<
j '
42 923 223 73: 216 76 9 1 0 0  400
■
8 1 4 5  701)06, 17 2 4 6 1 0 1 0 6  20) 9
1 !
26)12
3 239 000 5 179 550 -  - 8 418 550;- 1 1 589 000
!
1 4 6 1  262)22. 3 050 262 22 2 13
— 27 0 0 0 .- 27 000 - - — — ! 51 500)— ! 51 500 — - - i4 |
76 500 --- 10 100 - 86 600- 7 — — ! 44 80 0 : 44 800)- 1 15)
37 781 68 36 000 - 73 781 68 — — 56 500 - 56 5 0 0 -  — — 16
129 000 1 2 9 0 0 0 - — 804 800)- 804 800 —  1 — 17!
. _ 279 1 4 1 5 5 279 1 4 1 5 5 11 28 19 000 - - 19 000 - 1 _ _ 181- 680 600 15- 680 600 15 15 15 94 004 '50 94 004 50, 1 — 3 19
162 370 12 162 370 12 33 7 — — 69 000 — 69 000 1 20'
- • — 112 326 26 112 326 26 22 12 — 152 000 — 152 000 —  - 2 4 21
— 171 674 35 171 674 35 11 29 — 254 600 — 254 6 0 0 -  1 4 10)22)
568 270 61 568 270 61 47 38 — — , 175 240 18 175 2 4 0 1 8  — 3 1 23;
190 023 31! 572 139 82 762 163 13 6 16 5 000 —  ■ 654 518 48 659 518 48. — 3 4 24
— __• 1 027 989 65 1 027 989 65 44 22 200000 __ 308 800 -  ■ 508 8 0 0 -  — — 25
68 000 ■ 1 911 983 39 979 983 39 15 20 _ — 995 607 - - 995 6 0 7 '—i  — 26
3 6 1 1 3 0 4  99 9 868 145 90 13 479 450 89 212 187 1 794 000 5 141 632 38 6 935 632 38 4 13 25 27
a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — bj Hypothèques renouvdlées. (Col. (8—12). — c) Hypothèques amndlées. (Col- 
publiques, communes, sociétés industrielles et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. - - 




(F o r ts .)
«2
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Äland.
Ahvenanmaan tuomiokunta — Alands domsaga , 154
Ahvenanmaan m aakunta— Landskapet Aland 154
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
I Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
! 3 Hämeenlinnan ■ Tavastehus .......................... 66 2 190 000'- 853 500 3 043 500 - 7 _
i Tampereen — Tammerfors .............................. 52.3 10 1.41 673 40 8 240 600 -  18 382 273 40 17 . _
- 5 Lahden — Lahti . . .•.......................................... 119 -  -- 5 271 000, ! 5 271 000 . - 5
Tuomiokunnat: — Domsagor: i ------
6 Ruoveden — Ruovesi.......................................... 220 193 000 -■ 1 392 000 -  , 1 585 000 12 17
7 Pirkkalan — Birkkala ....................................... 392 200 000 - - 9 093176 23 9 293176 23 41 15
; 8 Tammelan - Tammela...................................... 274 299 300 — 1 935 218 55* 2 234 518 55 7 12
9 .Janakkalan — Janakkala .................................. 455 4 740 000 ' 6 061 436 82: 10 801 436 82 70 22
; 1. 0 Hollolan — Hollola............................................. 312 . . - ; 4 194 662 89! 4 194 662 89 13 34
¡ i l  Hauhon-- Hauho ............................................. \ 141 .... -J 773 500;— 773 500 9 14
12 Jämsän Jäm sä ............................................... \ 212 755 000'—: 851900!-! 1 606 900 16 20
\VA Hämeen lääni—Tavastehus Iän | 2 714 18 518 973 40 38 666 994149, 57185 967 89: 197 134
Viipurin lääni. — Viborgs iän. -
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter: t i
.IU Viipurin — Viborgs.............................................. 208 11 097 877 — 4 398 7001 15 496 577 - 28
15 Haminan — Fredrikslianms................................ 24 . Î. 70 000! 70 000 3 1
101 Kotkan — K o tk a ............................................... 42 1225 000—: 400 OOOr 1 085 000 5
17 Lappeenrannan —• Vilhnanstrands .................. 39 2 500 0001—1 1 497 500, 3 997 500 2
18 Käkisalmen — Kexholms................................... 49 541139 40 669 181 94: 1210 321 34 1 -
lii Sortavalan — Sordavala.................................... 47 1 153 000 1000 000!..  2 753 000 — 16
Tuomiokunnat: — Domsagor: 1
20 Kymin — Kymmene.......................................... 233 - ]• 1 699 909 06 1 599 909 06 156 1
21 Lappeen- Lappvesi.......................................... 301 100 000 2 430 050! 2 530 650 . __ 24 19
22 Jääsken — Jääsk is............................................. 420 225 000 - 2 275 6441- -, 2 500 644 - - 12 14
23 Rannan — Stranda.............................................. 544 3 795 925! 5 267 091137 9 063 016 37 16 3
24i Äyräpään — Ä vräpää....................................... 361 ... 1- _ 2146 265 - . 2 146 265 — 8 6
25 Käkisalmen — Kexholms.................................. 656 200 000- 2 160 716 70 2 360 716 70 8 5
26 Kurkijoen - -  Kronoborgs.................................. 527 5 G45 OOOi - -' 3 192 200;... ; 8 837 200 9 5
27 Sortavalan — Sordavala.................................... 344 230 000 2132 215 - 2 362 215 6 4!
28 Salmin Salmis................................................. , 885 33 250 000 ■ - 449 000 - - 33 699 000 17 5j
29 Viipurin lääni — Viborgs Iän 1 4 680 5» 962 94l|40 30 349 «73,07! «« 312 014 47
: 1 !
311 63!
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
30 Mikkelin — S:t Michels...................................... 7 o 550 000: 478 700 — 1 028 700 3
31 Savonlinnan — Nvslotts .................................. 59 '. . 1695 000- : 1695 000 19
32 Heinolan — Heinola .......................................... 27 300 ooo1— 556 500 — 856 500 — —
Tuomiokunnat: — Domsagor: i
33 Rantasalmen — Rantasalmi.............................. 235 150 000'— 2 955 000;— 3 105 000 — 7 2
34 Juvan - -  Jokkas................................................. 93 1590 000 - - 700 200 —; 2 296 200 _ 7 11:
35 Mikkelin — S:t Michels...................................... 158 .......... ; 725 252 14 725 252 14 11 9!
30 Mäntvhavjun — Mäntyharju.............................. 201 75 000 - - 448 100 523 100 - - 6 9
37 Heinolan — Heinola .......................................... 197 650 000,- 1 975 900 2 625 900 5 8
38 Kerimäen ja Savoin annanpitäjien käräjäkunnat
Kiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga:
Kerimäki och Savonranta sncknars tingslag 80 692 000 ■ 692 000 1
39 Pieksämäen ja Jäppiliin pitäjien käräjäkunnat
Rautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta-
lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä koni-
muners tingslag ............................................. 132 847 000 - 1 022 500 1 869 500 10 6:
40 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran
tuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga:
Jorois soe.kens tingslag................................. 62 480 684 741 480 684741 4 - ■
41 Mikkelin lääni — S :t Michels iän 1325 4162 060' 1 11 735 836 88 15 897 836 88l 73l 45
560 000,-1 1 370 500, -, 1 930 5001 -| 22| 19
560 000 —! 1376 500 1 »36 500 22 19
63 1920
s !i 10 11 12 13 14 1 r» 16 17 18
_; 36 600!- -, 36 6 0 0 1— 2 6 439 000 — 439 OOO!- -i . . 1-
1 8« 600’- - ' 36 6 0 0 - 2 6
1
439 000 — 439 OOO — ! 2
285 500- 285 500 1 62 300 62 300, . 3
957 307 8 1 1 2 795 3 5 0 ,- - ' 3 752 657 81 522 7 5 0 - , 1 572 300 - - ! 2 095 050 - 1 I 1 0 4
2 1 7 6  000 - 2 1 7 0  000 532 000 532 OOO -  ' 
\
1 5
303 983'87 84 238 52! 3 8 8 2 2 2  39 16 19 307 200 - 307 200]- - 4 5 t>
2 498 037 24 417 519 20; 2 916 156 44 44 7 717 350 - 717 350 - | 1 7
486 117 87 110 072 - 1 596 189 87 14' 12 74 294 62 1 7 9 0  086 90' 1 8 6 4  381'521 1 1 S
185 710 04 3 800 722 44, 3 986 432 48 42 21 89 0 0 0 - 1 4 3 9 1 9 0  ■: 1 528190] ; 1 1 9
310 352 9 5 ‘ 310 352 95 19' 19 1 1 4 0  134 1 1 4 0 1 3 4 ,- 1 10
- 4 1 5 9 2  66, 41 592 66 6 18 64 000 - 64 00 0 - 1 2 1 11
140 000 434 190 5 0 1 574 196 5 0 1 22 17 64 850 64 850]— j 76 12
4 571 756 83] 10 455 544 27 15 027 301 10 164 113 686 044 62 7 689 410 90 8 375 455 52 4, 7 87 13
2 645 000 l 1 422 000 4 067 000 1 250 300 - - 681 000 9 3 1 3 0 0  - 1 L4-
— t 27 583 33 27 583 33 . - . 43 732 60 43 732 GO _ lo
5 6 1100 -  .. 81 0 0 0 '- - 6 4 2 1 0 0  - 84 000 — .34 OOO - ! 16
60 000 ■ — 45 500’ , 105 500 - 500 000'- 340 0 0 0 - 840 OOO ii - 17
' “ 1 0 5 0 0  — 1 0 5 0 0 - 50 ooo 257 000 ,- 307 OOO - - _  . 2_ 18
26 900 71 985,29 98 885 29 7 62 000,- - 133 000; 
1
195 000 4! 3:19
__ 121 857 05 1 2 1857  05 26 460 0 0 0 - 460 000;— 1 _ 1120
2 145 000 k 98 516 78: 2 243 516 78; 16 7 313 960 - ■’ 313 960 f- - - 21
370 000 113 688 68 483 688 08 7 7 - 1 354 3 0 0 - 354 3 0 0 — ' — 4 22
42 000 490 274 03 532 274 03 46' 1 253 100 - 3 744 879 41 4  997 979 41 ... 23
_ 103 527 30 103 527 36: - - - . . - 181 500 - 181 500,— ' 19 24
— 375 100 15 375 100 15 2 4 --- ------ 189 000 189 0 0 0 — 1 ' —. 3! 25
497 118 98 497 118 98 2 2 1 200 0 0 0 ! - 408 378 42' 1 608 378 42] - .1 1 8 26
- — 250 778 11 250 778 11 10. 2 ---  1- - 348 035 - 348 0 3 5 — 1 ii 27
■ - j 13 078 72| 13 078,72 l l —■ 200 OOO!— 6 750 - 206 750 — | 2, 28
5 850 000 — 1 3 722 508 48' 9 572 598 48 118 22 3 515 400 * ' 7 545 535 43l 11 060 935 43! 9 1 41,29
51 000 56 000 107 0 0 0 -  -
1
57 000 ,- • 348 ooo:- 405 UOO 30
* ft7 500- 67 500- 8 211 5 0 0 - 211 500 8 - 31
- 6 0001 6 000 - ---, ' - 6 500!- 6 500 - 32
300 000 - 69 012 28i 369 012 28 2 1 767 500 '- 767 5 0 0 - 5 33
670 000 ■ 26 434 64! 696 434 64- i - 100 0 0 0 1 - 60 7001- • 160 7 0 0 -  1 1 1 21 34
370 000 277 746 21, 647 746 21; i 5 1- 254 500,- , 254 500 5,35
233 259 74, 233 259 74' i 6 ■ 42 OOO' 42 0 0 0 - 8 36
65 717 13 65 717 13' 4 r> 156 766 6 7 1 156 766 67 ' 2 3 7
550 000
\ ■ '
51 122 8(5! 601 122 861 
I
1 i 240 5 0 0 - 240 500 1 38
250 000 52 0 3 5 — 302 035- 3 i 243 350 -■ 243 350 39
1 300 000' - 58 647 83, 358 647 83 - ,___ 133 334 01 ' 133 334 01! 1 ’ 40
2 4910001 963 475 69 3 454 475 69 ' 21 19 157 000 2 464 650 68 2 621 650 68 9' l |  42 41
T aulu  15. (Ja tk o  ja loppu.) 6-A
T abell 15. (F-or-ts. ocli s lu t.)
1
1 2 3 4 5 6 1 7
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
l Kuopion — Kuopio............................................. 120 3 584 000 2 002 000 - 5 580 000 - -i
- 2 Joensuun — Joensuu......................................... 07 75 000 1 342 000 — 1 417 000 - .
3 Iisalmen — Iisalmi............................................. 28 40 000 706 000- 746 000 _ 3! _1Tuomiokunnat: — Dumsagor: —
4 Pielisjärven — Pielisjärvi................................. 237 . 500 000 — 1008 750 1 568 750 13* 11
Ilomantsin — Ilom ants..................................... 384 4 380 200 941 038 - 5 321 238 13 6!
Kiteen, Riiäkkylän ja Kesälahden pitäjien kä-
räjäk. Kiteen tuoraiokunt.— Av Kides doms.:
Kides, Bräkvlii o. Kesälahti sockn. tingsiag 89 325 800 325 800 - 4 - ~|
7 Liperin — Libelits ............................................. 293 — 494175, 494175 — 51 28 Kuopion — Kuopio ........................................... 188 —1 1906 000'-- 1 960 000 — 10 2!i » Iisalmen — Idensalmi......................................... 296 • - ■ -1 639 677:33 039 077 33 19 3|>10 Pielaveden — Pielavesi...................................... 140 . _ 357 500'- 357 500 51 1)
il 1 Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitä- 1
jien käräjäknnnat Rautalammin tuomiokun- j
taa — Av Rautalampi domsaga: Rautalampi. ■
Vesanto o. Hankasalmi socknars tingsiag. . 121 5 000 217 500 222 5001— 14 4*
12 Leppävirran ja .Suonenjoen pitäjien käräjäk. *
Leppävirran tuomiokimtaa — Av Leppävirta.
doms.: leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl. 118 45 0001-, 1574 535 77 1 019 535177 ö| 1
13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 2 087 8 629 200 —' 11634 97610 20 264176 10 95! 30)
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
14 Vaasan — Vasa ................................................. 101 7 545 500 3 474 900)— 11 020 400 — 6; -- '
;i5 Kristiinankaupungin — Kristinestads............... 20 195 000 312 000 - 507 000 — 2
¡16 Kaskisten — Kasko ......................................... 31 — —. 457 800' 457 800 -- . ,.| -j
¡17 Uudenkaarlebyn - -  Nvkarleby.......................... 19 115 000 —: 009 100)- 724 100 — —
18 Pietarsaaren - Jakobstads .............................. 47 6 070 000 — ‘ 323 500!- 0 393 500 — —
1« Kokkolan — Gamlakarlebv .............................. 49 250 000 977 5001- 1227 500
20 Jyväskylän — Jyväskylä.................................... 125 — — 3 080 441123 3 680 441 ¡23 . -■
Tuomiokunnat: — Domsagor: i —
>21 Kokkolan — Gamlakarleby .............................. 104 — 618 850 618 850 18! 4
22 Uudenkaarlebyn — Nvkariebv ........................ 232 220 000 761 5001 981 500 221 22
¡2» Korsholman — Korsholms.................................. 194 150 000 488 483 638 483' 261 32
'21 224 — 1007215 15 1 007 215)15 17 60
'25 Ilmajoen — Umola..................................... . 256 242 000 — 142849418 1 670 494118 141 37
26 Alavuden — Alavo............................................. 287 50 000 490 900 540 900 _ 29 i 25
27 Jyväskylän — Jyväskylä................................. 349 1 300 000 — 1938 315' 3 238 315 __ 22' 19
28 Saarijärven — Saarijärvi........................... . 105 - - 770000- 770 000 .. 311 15
2!) Viitasaaren -  - Viitasaari................................... 283 2 250 000 — 2 000 401 ¡79 4 316 401 79 341 12
30 Vaasan lääni — Vasa Iän 2 552 18 887 500 — 19 411400 35 37 798 900 35 2211 226
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. 1 ;
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätten .
31 Oulun — Uleäborgs ........................................... 182 1 592 000 -  2 348 400 - 3 940 400 ■ |
32 Raahen — Brahestads....................................... 47 725 000 218 000 - 943 000
33 Kajaanin — Ivajana........................................... 33 2 553 000 - - 474 500 - 3 027 500 — 1*
34 Tornion — T orneä............................................. 29 38 000 - 900 000 - 1 004 000 - 1 - -
'35 Kemin — Kemi................................................... 17 50 000 — 141 000 191 000!- - ; -
Tuomiokunnat: — Bomsagor: ■
36 Lapin — Lappmarkens..................................... 120 - ' 223 008 95 223 008 95 4 1 3
i 37 Tornion — T orneä.............................................. 401 — -  1170 000- 1 170 000 - 26, 16
38 Kemin — Kemi ................................................. 392 419188 419 188 - 1' 2
39 Kajaanin — Ivajana........................................... 787 300 000 400 701 00 760 701 00 13, n
40 ()ulun *) — Uleä ’) ............................................... 200 4 400 000 989 500 - 5 389 500 - 13, 6
41 Salon — Salo ...................................................... 181 1 051180, 1 051180 22* 4
42 Piippolan — Piippola......................................... 104 — - i  524 928, - 524 928 25! 1
43 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 2 565 9 658 000 — 8 986 406 55 18 644 406 55 105' 48
44 Yhteensä koko maassa - Summa för hela landet 25100 274804992:07,23740484228 512 209 834*95 1646, 818
45 Niistä kaupungeissa — Uärav i stadeina.......... 5 860 189 883 067*67; 88 733 910 42 278 616 978109 289 2
10 » maaseudulla — » pä landsbygden.. 19 240 84 921 925 — 148 070 931180-233 592 856 86 1357! 816
r) Ivts. muist. s. 20. — ') Se anm. ä sid. 26.
65 1920.
8 9 10 11 12
14 534i68. 548 50o!— 563 034 68
16 000 -- ' 39 500 — 54 500 — — , — .
- 45 OOOj— 45 000 - 1 —
1 580 000 _ 59 374j40: 1 639 374:40 3 1
1 544 104179' 16 128'24!1 i 1 560 233|03 1 —
9 512169 9 512169 2 1
620 000 — 11865141' 738 651 41' — 5
— — 642 029 53! 642 029 53 3 4
855 000 — 119 309 86, 974 309 86' 
851 917158
3 1
780 000 _ 71 917 '58 2
13 1 14 15 16 ! 17 i s !1
575 000 — 744 560 1 319 560 -
1
2; i
18 5 0 0 ,- 174 689 68 193 189 68 ---■ --- — ! 2
47 000 ---; 47 000 — --- ' --- —  3—
6 000 ,-. 63 255 79 69 255:79 ---------- —  4
5 400 000 — 20 400 ' 5 420 400 — - --' --- —  5
90 915 90 915 4: 6
17 500 __ 17 500:— l 1 7
- - 113 750 — 113 750 — --- , --- 9! 8
-------1 10 000 — 10 000 — ---1 --- — ; 9
101 500 ■ 101500 — l ' i u
109217 76, 109 217 76
400 000;—i 74122 38; 474 122 38
4 500 —
180 000!-












1233 076 95’ 
18100 —;
800 — 




.. 84 487 35 
74 213173 
107 635,82 
249 601 95 
247 627 46 






366 000 —: 429 875 795 875
* 1
I u
18 100 —: — — ,— 107 000 — 107 000 — — — — 15*-- ----- — — j—' 63 800 — 63 800 — — — — 16
800 —! — 18 000,— — — 18 000 -- ‘ —: — — 17
28 400 —1 — — 100 000 — 404 000 504 000 — — — 18
11 850 —• _ — 270 000'—i 184 200 — 454 200 —; —' — 19
60 000 _ — 1 1 343 700
— 343 700 —' _i — 20
19 455 62 7 2 . -J 19 300 _ 19 300 _ _■ 1 _ 21
88 487 35; 8 3 -- j---- i 76 500 76 500 — —i — — 22
74 213:73 35 18 225 000 - 7 500 232 500 — 1 1 — 28
107 635 82. 17 22 1500 _ 1500 — — — — 24
249 601,95 23 24 24 250i—I 28 774 94' 53 024 94 —1 — 10 20
247 627:46 22 11 _ 1_j — — — —. l' — — 26
1594 599 88 17 17 629 000 — 139 000 . _ 768 000 — — 3 4 27
25 616!23, 4 11 --  1--- 89468 — 89 468 — -- , 1 1,28
187 885:10| 15 4 2 150 000'—' 139 027|10 2 289 027 10! _t — 1:29
4429 B50!«9 148'112 3 782 250—1 2 033 645 04 5 815 895 04' 3 ' 6 16 30
i
i
385 247|96 643 000 _ 1028 247,961
— — 58 500 -- ‘ 58 500 — — —
48 850 — -- ' 48 850— —: —
j
15 000 —| 15 000 — — —
____ ____ 37 594 44] 37 594,44 1: _
7154 76 54 254 211 61408 97 3! ____
— — 48102 88; 48 102 >88 --1 1
370 000 16189 47: 386 189*47' 3' 5
— 181 717 62 181717,62’ 3 3
— 45130 69! 45 130 69' 2 1
20 000 —i 130 725'05| 150 725'05j 1\ 5
3 536 435 —| 620 000|— 4156 435'—; —; — —¡31
200 000 — 182 200 - 382 200'—1 — — — 32
38 000 — 104 000 - 142 000 — — — 33
14 300 — 145 000— 159 300’— -- : — 2 j 3 4
-- -----! 87 000 — 87 000 — -- , — -'35
____ ___ 20 000— 20 000 !- ____ 67136
20 0001—1 13 400 — 33 400 5l — 2! 3 7-- ----- 47 950!— 47 950 —1 i; — — 38
12 500*—1 29 300 —, 41 800 —; -- * — — •39
-- j---- 251 500 —i 2 5 1 5 0 0 :—: 2. 1 —Uo
j _ 355 492 — 355 492 —! _t — —¡41
45 000—i 45 000 —| _1 — 14142
831252 72! 1 230 214(36j 2 061467:08' 19 15
48 063 292 Olj 50 582 988 37! 98 646 28o'38- 918 563
30 991 728i92! 30 501717,13 61493 446 W  68' -  
17 071563 09' 20 081271124 37152 834 33 850 563
3 821 235'—! 1 900 842!—1 5 722 077 81 1 85'43
I - :
28 855 829 62' 36 928 487:96 65 784 317,58 57 38
14 407 685!—! 14 308 608^0' 28 716 293 oO1 221 —
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Taulu Hi. Ilmoitus kiinteimistöii lainhuudatuksista vuonna 1920. —
Inscriptions de la propriété
L ään it ja  oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
L a in h u u d a tu B a s io i tn ,  a) — A n ta l  la g f a r t s f i r c n d e n ,  a)
joissa lainhuuto on annettu, b) — i vilka uppbud meddelats. h)
Bnsiraäinen lainhuuto, r.) — Första uppbud rj  w— o
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Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter
1¡ Helsingin • -  Helsingfors.................................... 152 4' - - 156 156. 312 312
21 Porvoon -  Borgä ............................................... 74 --’ 74 146 220: -  -! 220
3 Loviisan - -  Lovisa............................................. 57 1 — ... 58: 110 174 174
4 Tammisaaren -  Ekenäs ................................... 57 - — 57 111 168 168
ó flangon — Hangö............................................... 20 20 45 05 - - 05
Tuomiokunnat: — Domsagor:
6I Raaseporin— Raseborg...................................... 129, - 3 4 136 100 236 2367 Lohjan — Ia ijo ................................................... 210 4 5 1 - 2' 222 174: 396 1 397
8 Helsingin — llelsinge.......................................... 633 O 3 - 3 644 190 834 834
9i 189 3 1 193 186 379 1 38010 Porvoon liorgä............................................... 66 9 1 76 111 187 187
11 Iitin littis ....................................................... 162 . -, 16 1 1 180 184 364 16! 38(1
V¿ Uudenm aan lääni — Nylands län 1 749 4 89 12, ' - 1, 11 1 816 1519 3 3351 18 3 353
Turun ja  Porin lääni. Äbo och Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: Rädstuvurätter:
13 Turun — A b o ..................................................... 128 4 132 227 359 359
14 Naantalin — Nadendals...................................... 28 - • 28 52 80 80
15 Uudenkaupungin - Nvstads .......................... 22 1 - - 23 39 62' 62
16 Rauman - -  Raunio............................................. 74 .... 74 112! 186 r 187
17 Porin —• Björneborgs.......................................... 128' 1 1 1 131 250' 381 381
Tuomiokunnat: — Domsagor:
18 Ikaalisten — Ikalis.............................................. 208; - 10 3 2 _. . 223 282 505. 5U5
lü Tyrvään -  T y rv is ............................................. 371 12 - 1 384 508 892, - .. 892
20 Ulvilan — Ulfsbv............................................... 230 7 - - 237 385 6221 3; 625
21 Euran — Eura..................................................... 318 4 f 2 331 341 672. l! 673
22 Vehmaan— Vehnin ......................................... 146 - 4 4 - 5 159 214 373 4: 377
23 Maskun - Masku............................................... 243 2 9 2 1 257 299 556 1' 00/
24 Loimaan Loimijoki ...................................... 387 17 404 507 911 *2 913
25 Piikkiön — Piikkis............................................. 185 1 ... ii 187 225 412 41226 Halikon- Halikko ........................................... 246 1 3; ■ • , 1 251, 277 528, 1 529
27 T urun  ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs län 2 714 2 67! 20 2 16 2 8211 3 718 6 539 13 6 552
T ra d u c t io n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions conservatoires. (Col. 2—13). -  
d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager (6), d’expropration (7), d’autres modes d'acquisition (8). — 9. Total, 
vente n’a pag eu lieu. — 13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur 
ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions publiques... 
bliques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels 
faillites. — 21. Valeur des immeubles achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par
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Tabell 16. IJppgift angâende lagfart av fast egendom âr 1620. 
immobilière en 1920.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle enmmäinen lainhuuto on annettu. rt) — Värdet av köpt fast egendom, varä förefca uppbml meddclats. rt)
' Sen omaisuuden arvo, jonka 
. yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt 
i tahi muut yhdyskunnat olivat 
ostaneet: e)
Värdet av den egendom, soin 
allmänna inrättningar, nienig- 
heter, bolag elier andra sam* 
fund köpt: e)
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yksityiset olivat ostaneet: f)
Värdet «av den egendom, som 
enskilda köpt: f)
Kiinteimistön arvo,
Varav belöpte sig pä egendom. som hiivit. ) !
joka oli ostettu: 
köpt vid*.
yleisiltä laitok- j 
silta, yhteisöiltä,' 
yhtiöiltä tahi ' 
muilta yhdys- \ 
kunnilta. j
av allmänna in-[ 
•rättningar, me* 




yleisiltä laitok- > 
silta, yhteisöiltä,' 
yhtiöiltä tahi i 
muilta yhdys- j 
kunnilta.
av allmänna in-| 
rättningar, me-' 












ulosoton muun maan Suomen ala- 
tahi koukurs- kansalainen mainen muun 
sin seurauk- Suonien ala- : maan kansa.- 
sena. maiselta. laiselta.
försäljning tilli 
följd av ut- 
mätning ellei*
medborgare  ^ finsk under* 
i annat land sätefrdn nied- 
frän finsk borgare i
fund. | fund. ■ konkurs undersâte. annat land.
■fni£ J 'Jntf. p4t //â S"mf. f» $mf. pü. ffmf. p». timf. W\ tfmf. pü im
p.\ Snif. lu. Stn£ yu\ 9mf: /«'. i Smfi 17U. Sïif n Stn/C. p.\ Smf. pi. SrhjZ p.
I4 1 •) 1 (ï 17 18 1» 20 21 22
I l 359 300 27 439 800 - 9 765 000 15 152 570:— 63 716 670 ■ 62 834 670 882 000 , 1
— 1302 OOOi—( 2 247 550 —- 1 885 300 — 5 434 850;— 5 434 850 — —- _j _ 2
736 000 700 5oo;—I 28 396 54: 2 091707J13 3 556 603 67 3 556 603 67 — .... .— — :i2 140 340 000!—! 42 140 — 3 588 4001— 3 972 680 — 3 972 680 — 230 OOO!- — 4
— 190 000— 181 0G0 1 555112!— 1 926 172'— 1 926 172 — — - — — 5
_ — : 105 000 2 003 000 9195 213 i — 11 303 213'— 11 303 213 ___ . _ _ _ 6
22 000 -1175 734,— . 176160 14 953 871'— 16 327 765!— 16 327 765 — ..... . .. — — 7
8 193 685 _| 10171 894 — 2 374 246 50 : 24 235 835|—l 44 975 660|50 44 911 760 50 63 900 _ 8
■-- 1172 000— 311125 — ' 7 615 776121 ! 9 098 901121 9 098 901 21 — ... ... -9
— — —! — — 7 394 450 i— 7 394 450|— 7 394 450 _ — —-, . .. -- — - - 10
509 820 118 150 - 130 055 26, 5 816 002|33, 6 574 02 7I59 6 574 027 59 - - r  -, — 11
20 822 945 42 715 078 ■ ! 17 258 733 30 93 484 236671 L74 280 992 97 173 335 092 « 945 900 230 000' —■ — 12
1 280 410 45. 13 481 000 — 690 000 18 027 000 - 33 478 410 45 32 192 410 45 1 286 000 13
336 000'—! 20 650 — 1 422 700i - 1 779 350 — 1 779 350 — _ __ 14
355 — 75 000'—1 — — 919 312:—; 994 667 !— 994 667 _ — - - —, — _ 15
80 000 — 920 0 0 0 - — 4188 200!— 5 188 200 - 5188 200 — -- - —: .... — __ 16
228 200 1361 500—; 800 — 4 259 231 33, 5 849 731 33 5 837 231 33 12 500 “ i — — 46 000 — 17
. - 10 ooo —! 381 201 _ 3 417 752 46! 3 G08 95346 3 449 853 46 159 100 ! ____ 45 000 _ 1S
-- 318 ooo:—j 29200 — 9418 47130! 9 765 671:30 9 765 671 30 — — i -- 19|
161 5 3 3 -! 103 752 13 828 042 70i 14 093 327(70 14 093 327 70 _ .... — 20
2 155 240,56! 64 000 7 294 2 5 8 - 9 513 498*56 9 513 498 56 - - — - - -- -  - 21
18 000 57 500—i 15 550 -- , 2 940 584j— 3 031 634'— 2 981 634 — 50 000 1 - - - - — 2*2
— 754 660:—! — •-- 7 890900;—: 8 645 560;— 8 645 560 _ — —; . ... — 23— — - 713 855 60j 181 800 — 14 706 784 ; 39 i 15 602 440 59 15 400 620 59 201 820 — i ' _ — 24
10 000 — j 736 950 — 203 500 --1 9 452 3361—! 10 402 7861— 10 402 786 _ — — . _ ... — — 25
— — 459 300,— 500000 — 16 425 170,— 17 384 470,— 17 384 470 — —i — — — — 26
1 616 965 45 21 540 53916 1990 453 —!ll4 190 742 78139 338 700 39 137 629 280 39 1 709 420 .... 91 000 — 27
b)  Actes de proclamation de vente. (Col. 2—--11). —■ e)  Premières proclamations (Col. 2—*9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), 
— 10. Secondes et troisièmes proclamations. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de 
de vente des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles qui 
etc. (14), des particuliers (15). —  j )  Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers (Col. 16—17): des institutions pu- 
la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats résultant, de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de 
des sujets finlandais de sujets étrangers.
T aulu 16. (J a tk o .)




Ahvenanmaan maakunta. - - Land- 
skapet Äland.



















2 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 146' i 8*!
3' — — — 157 i98; 355 —; 355
3
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Hämeenlinnan: — Tavastehus.......................... 25
i
25 43 68 68
4 Tampereen — Tammerfors............................... 125 1; l — — — % 129 207 336' 1 , 337
5 Lahden — L a h tis ............................................... 78 — —! — — — 78 144' 222' — 222
6
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Ruoveden — Ruovesi......................................... : 199 l ’ 13 _ 1 214 244 458 458
7 Pirkkalan — P irk k a la ....................................... 305 2, 2! ~ — — 309 336 645- 645
8 Tammelan — Tam mela................................... .. 266 _1 8 2 — — 3 279 279: 558 ■ 558
9 Janakkalan — Janakkala.................................... 322 li 4 ; 1 — 3 — 331 321’ 652 5 657
10 Hollolan — Hollola.............................................. 194 3 16 3. — — 2 218 218; 436 3 439
11 Hauhon — Hauho............................................... 161; — 5 -- ! — — — 166 176 342 2l 344
12 Jämsän — Jä m sä ............................................... : 104, -- , 10 3 — 117 22l| 338 11 338
13 Hameen lääni — Tavastehus Iän ' 1779' 81 59; 9 — 3 8 1866 2189' 4 055; n 1 4 066
14
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
V iipurin— Viborgs .......................................... 42 42 83 125 1 126
15 Haminan Fredrikshamns.............................. 20 -- , — - - — 20 39 59 -- 59
16 Kotkan — Kotka.................................................... 88 — — — — — 88 78 166' — 166
17 Lappeenrannan — Villmanstrands.................. 13 — — --1 — — — 13 32 45 ---; 45
18 Käkisalmen — Kexholms.................................. 8 — 1 — — — 9 18 27 2; 29
19 Sortavalan — Sordavala................................... 21 — — 1 — — 22 47 69 -- ; 69
20
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Kymin — Kymmene......................................... 295 _' 27 32 9 363 450 813 - 813
21 Lappeen — Lappvesi......................................... 246 — 37 17 — — i 301 4381 739 l 740
22 Jääsken — Jääsk is.............................................. 3811 1, 72 37 — 5 496 713. 1209, T 1216
23 Rannan — Stranda............................................. 488 18' 66 49 2 19 642 604! 1246 8 1254
24 Äyräpään — Ä vräpää....................................... 238 ---! 23 15 i — 23 300 557' 857 1 858
25 Käkisalmen — Kexholm s................................. 244 i; 15 25. — _ 1 286 468, 754 1 755
26 Kurkijoen— Kronoborgs ....................... j 415 8; 80 311 1 4 539 920 1459 3 1462
27 Sortavalan — Sordavala ................................... 243 3' 48 9 33 336 5371 873 . 873
28 Salmin — Salmis................................................. ' 174; 2! 68 8' —* — 15 267 455; 722: i 722
29 Viipurin lääni — Viborgs Iän 2 916; 33 ! 437! 224 3 1 110 3 724 5 439J 9163 241 9187
r
30
Mikkelin lääni. — S:t Miehels Iän.
Raastuvanoikeudet: - -  Rädstuvurätter:




31 Savonlinnan — Nyslotts .................................. 27 — - ■ --- ' — — 27 58 85 85
32 Heinolan — Heinola........................................... 14 — 1 — — 15 34 49 . _J 49
33
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Rantasalmen — Rantasalm i.............................. 111 1 12. 1 1 126 216 342
1
22: 364
34 Juvan — Jokkas................................................. 97 — : 21: 2 1 1 122 193 315 l! 316
35 Mikkelin — S:t Miehels ................................... 118 3 ; 16! 2 — — 139 149' 288’ 2! 290.
36 Mäntyharjun — Mäntyharju.............................. 115' H 13; 6 1 3 139 212 351 11 351
37 Heinolan — Heinola........................................... 87 — Ö 1 — 93 156, 249 ' 249
38 Kerimäen jaSavonrannan pitäjien käräjäkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga: 
Kerimäki och Savonranta- socknars tingslag 68' 5 2 75 116 191 ö! 196
39 Pieksämäen ja Jäppilän pitäjien käräjäkunnat 
Rautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta­
lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä kom- 
muners tingslag ............................................. 58 1 i 1 61' 118 179
i
l ' 180,
40 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga: 
Jorois soekens tingslag.................................. 32 3| 2i - 37 i 54, 91, 1! 92
41 Mikkelin lääni — S:t Miehels Iän 768' 6 76 16' 3 1 5 875 1372 2 247 32! 2 279
69 1920,





-  -1 32 400, 1500 2 654 594 061 2 688 494 00 2 688 494 06: .. L _ J
■ -  * 32 400' - ! 1500 -- ' 2 654 594 06' 2 688 494 06 2 688 494 06 -- — • - —
H
75 405 60 1 858 000 1670 650 52 3 (J03 450 12 3 603 456 12
. _ — - 1135 000 — 1337 327 ---: 19 949 929 -- ' 22 422 250 — 21101 676 — 1 320 580 — - _ _ —'
- ■ — - - 11 095 946 37 11 095 946 37 11 095 946 37 --- --- - - -  - —
44 7 5 0 - 403 845 83 080 -- ■ 5112 690 5 644 365 5 644 365 — -- ----- _.. .. — —
400 000,— 534 250 20 840 — 13 193 716 50 14 148 806 50 13 945 206 50 203 600 — 802 390 - —
331 500 — -  ■36 390 901 •- 36 722 401 — 36 363 901 ■-- 358 500 — —
24 000 - 8 253 102 144 000 11 958 313 20 379 415 19 792 015 — 587 400 -  1 - -  - —
_ __ 12 733 640 — 12 733 640 — 12 733 640 — — ---. 3 580 OOO—
- _ 412 130 3 450 — 6 329 142 50 6 744 722 50 6 744 722 50 — —
340 000 — - 4 036 059 — 4 376 059 4 376 059 —1 - - —
544 155 60 13 267 827 — 1 588 697 —!122 470 387 89 137 871 067 49 135 400 987 492 47« 080 — 802 390 3 580 ooo —
'
y -■ ■
2 049 259 — 985 000 100 000 6 302 250 9 436 509 9 362 509 _ 74 000 — 2 182 OOO—
15 000 - - -  ; 330 450 345450 345 450 — — --- —
954 214 ¡34: 1 571 000 437 568 04, 619 500 — 3 582 282 38 3 582 282 38 .... — —
00 000— ; 150 000 — 100 000 571 977 46 881 977 46 881 977 46 — • ' '!__■ --- „ — i 512 300 — 512 300 512 300 — - -  — —
72 560 — 655 000 17 612 74 ¡ 1428 000 2 173 172 74 2 173 172 74
.... — —
_ i___! __ _ _ _ 7 719 354 64 7 719 354 64 7 719 354 64 . -  — - — —
97 000'- - 469 950 237 572 ---i 5 898 456 66 j 6 702 978 66 6 702 978 66 - - — --  _ — —
• - H — — -- i 19 490 501 30' 19 490 501 30 19 427 070 63 431 30' 5 000 - 4 240 OOO—
112 5001— 1 843 510 — 1 057 883 _ 11 236 923 — : 14 250 816 — 14 151 936 - 98 880 — . - - 1105 565 —
2 638 074 20 —; 3 905 847 __ 6 543 921 20 6 507 356 20 3(i 565 - - - - 202 365 20
'---‘ — —- 4 738 377 4 738 377 — 4 721 377 . 17 000 — - - — —
1600 ooo;— . 1 359 850 — — ; 6 277 788 9 237 038 — 9233 628 4 010 . _ — ■ - —
— — — --  --- “ Í 5 313 990 5 313 990 _ 5 239 990 74 000 — - - — . - —
95 000 — 1 006 400 67 150 — 1351 231 66| 2 519 781 66 2 519 781 66 - - .--- - * - -
5 055 533 34 10 678 784 20 2 017 785 78 i 75 696 946 72' 93449 050 04 93 081163 74 367 886 30¡ 5 ooo! 7 729 930|20
380 000 - 917 000 — 7 280 90 3 730 190 5 034 470 90 5 034 470 90 j
i
j
.... 546 200 6 648 - 1960 295 — 2 513143 ~ 2 169 348 __1 343 795!- ! ! — — —
50 OOOi— ■ 75 000 —  75 000 — ' 748 100 — 948 100 948 100 -- : — .—i i — 450 OOO—
_ 820 000 _  _ __ 9289 685 __ 10 109 685 10 019 385 _ 90 300 . _. — — —
7 0571— 45 000 -  2 203 500 3 299 717 __ 5 555 274 — 5 548 217 — 7 057— 1 - - -- — —
. _ .... 2 158000 — 440 000 3 492 815 - - 6090 815 6 090 815 — .—; Í' - 1 —
-  - - - — — 9 000 __ 2 946 095 __ 2 955 095 2 925 095 - 30 000 - ! —
- -  - ' - 691 750 25 000 -- , 5 351 721 *-- 6 068 471 6 068 471 -- « .... — i* -
-- - - 260 000 — 2 642 850 — 2 902 850 2 803 850 — 99 000 — j — —
42 500 — 345 500 - 1742 400 2130400 2 130 400 - . - -  ! ■ - - - —
170000 __' 1594 215 1764 215 1 764 215 - '
¡
J ■ - !-- — —











































Taulu 16. (Jatko ja lappu.)
T abell 16. (Forts, och slut.)
70
1 2 3 4 5
1
6 1 7 '  8 | 9 ’■ 10 11 12 j 13
Kuopion lääni. - • Kuopio Iän. 1
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: |
1 Kuopion— Kuopio....................................... .. . 51, - — ■ - 511 78 129 2 131
2 Joensuun — Joensuu......................*................. 00! — ... - OOi 114 169 — 169
3 Iisalmen — Iisalmi.............................................. 24: — - ... 24' 43 67 — 67
Tuomiokunnat: — Domsagor:
i 118, 2 16 7 2 • — 2; 1471 346 493 493
o Ilomantsin — Ilom ants........................................ 223 I 47 15 1 2 289 465 754 4 758
6 Kiteen, Riiäkkvlän ja Kesälahden pitäjien kä- -
rä jiik. Kiteen tuomiokunt.—Av Kides doms.:
Kides, RräkyJä o. Kesälahti sockn. tingslag 93 - 10 . _ ... —. F 104' 211 315 3 318
7 Liperin — Libelits ............................................. 163 ■ - 18 8 - H 190! 312 502 - 502
8 Kuopion -  Kuopio ............................................ 123 2 8 2 — — 1; 136 229 365 365
9 Iisalmen — Idensalmi.......................................... 142 2 17 4 • — — 2 167: 180 347, 347
10 Pielaveden Pielavesi...................................... 67 3 — — 70 111 181 181
11 Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitii- ,
jien kUräjäkunnat Rautalammin tuomiokun-
taa— Av Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi socknars tingslag. . 45 2 7 --: 54 95 149 2 151
12 leppävirran ja Suonenjoen pitäjien käväjäk.
Leppävirran tuomiokuntaa— Äv leppävirta
dnms.: leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl. 72; 8 i, -- , — - 81 107 188 2 190
13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 1 176 7 129 44 3 9 1368 2 291 3 659! 13 3 672
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: -  Rädstuvurätter:
14 Vaasan - -  V asa................................................... • 74 3 -- .... 77 152 229 229
13 Kristiinankaupungin — Kristinestads.............. 21 - 1 - - .... 22 41 63 63
16 Kaskisten -  Kaski) .......................................... 18 18 41 59 - 59
17 Uudenkaarlebvn -  Nykarlebv.......................... 0 - O 16 21 21
IS Pietarsaaren -  Jakobstads .............................. 40 1 - 1 42 71 113 1 114
19 Kokkolan Gamlakarlebv............................... 35 1 ■ - 36 72 108 2 110
20 Jyväskvlän - Jyväskylä................................... 62 62 92 154 1 155
Tuomiokunnat: - Domsagor: 1
21 Kokkolan - -  (lamlakarlebv................................ 264 24 39 .... 327 382 709 21 730
22 Uudenkaarlebvn — Nvkarle hv ........................ 175 --j 30 26: ■ - 2 233 266 499 10 509
23 Korsholman - Korsholms................... .............. 351 10 14, • - 2 377 551 928 928
24 Närpiön — N ärpes............................................. 472 4! 11 5 2 494: 445 939 1 940
25 Ilmajoen — Ilm ola............................................. 547 . 18 ■ - — 565! 619 1184 1184
26 Alavuden — A lavo............................................. 483 . - ■ - .... 483! 545 1028 - 1028
27 Jyväskvlän — Jvvilskylä .................................. 177 7 1 .... 1 2 188 223 411 2 413
28 Saarijärven - -  Saarijärvi................................... 113 33 8 154, 178 332 - - 332
29 Viitasaaren Viitasaari .................................. 87 1, - - 1 89; 126 215 2 217
30 Vaasan lääni — Vasa Iän 2 924 4 139 94 - - 1 10 3172' 3 820 6 992' 40 7 032
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
31 Oulun — Uleäborgs.............................................. 101 1 • 102 170 272 272
32 Raahen — Braliestads....................................... 37 1 - - 38 59 97 1 98
33 Kajaanin -  K ajana........................................... 27 — 27 41 68 68
34 Tornion — Torneä ............................................. 19 - — 19 34 53 53
35 Kemin — Kemi..................................................... 12 — — ; — 1 13 24 37 37
Tuomiokunnat: — Domsagor: 1
36 Lapin Lappina rkens ...................................... 26 1 1 - - 28 57 85, 3 88
37 Tornion — Torneä ............................................. 82 15 ■ ' - - 97 178 275 275
3S Kemin —  K em i................................................................... 212 1 21 2 13 249 382. 631 - 031
39 Kajaanin —  K ajana........................................... 184 - 9 — 193 291 484 15 499
40 Oulunl) —  UlcäU................................................ 166 7 6 - - 179 2431 422: 171 439
41 Salon — ■ S alo ....................................................... 208 22 1 • - . . . . 231 268' 499 40 539
42 Piippolan —  Piippola.......................................... 172, 11, 6, : ..... 189; 239 428: 11 439
43 Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 1246 1 87 17 - j 14 1865' 1986 3 351 87 3 438
44 Yhteensä koko maassa — Summa för hela lande! 15 418 65:1 041 439 9 9' 183 17 164! 22 532 39 696 238 39 934
45 Niistä kaupungeissa —  Därav i städerna.......... 1823 1 12 8 - 9 1 853 j 3151 5 004 12 5 016
40, » maaseudulla - -  » p ä  landsbygdeu. . 13 595 64 1029: 431 9 9 174 15 31U 19 381 34 692 226 34 918
*) Kts. nuiist. s. 26. — 1) Se anm. ä sid. 2G.
14 1 15
' 16







—  1023 500;—
—  170 000 —





-  '  7 233 250;-'-
-  j 3 737 170,- —
-  1 1490 420
7 233 250 
3 737 170 
1 490 420
41 878 73 308 261 
851 500
26 92 867'50 2 080 303 
4 980 447
33 2 523 310 82 
5 831 947 —
2 523 310 82; 
5 791947 40 000







9 500¡- - 






4 504 725 
2 285 267
987 245 -
3 646 674,65 
5 539 0 4 3 '-;
4 504 725- 
- -  2 376 367---
987 245 - ,
3 633 724 65! 
5 539 043
4 504 725,- i 
2 376 367
12 850 - -
—  1 25 000
:
828 475 853 475 853 475’- -,
__j , , , j 2 000
i










- l i o
-  -"H li
12
651 878¡73 5 452 661 26: 2 254 665-15 33 021132;33
1




550 400,57' 2 534 000 ' 6 502 364;-
, tV- . J
í>59á 824-37:
1
9 503 824,37 89 000 14.!
-  - - 260 000 125 338 10; 395 7101- - 781 048:10 781 04810 . ... _ __ 15'— - -, 1000 578 025; 579 025 579 025 - - ~ _ 16'- 60 000 1 115 0001- 175 000 175 000 — - _ - - .. 17
630 000 — 399 000 144 500 1 131 520 — 2 305 020 - 2 250 520 54 500 _ . . _ _ 18!
350 ooo;— — 15190 —I 1 940 900;— 2 306 090 2 289 6901—, 16 400 _ . -, _ _ 1.9
28 826 01! 2 175 037 11 21170 38 3 084 200 — 5 309 233 ¡50 5 309 2 3 3 I5 O — - - 20'
572 000 - - 81 303 1 655 — 3 685 202 — 4 340 160 4 340160- - __ 2l\--  I-  - 8 000 4 497 —: 3 633 598 75 3 646 095:75 3 646 095 75 _ _ _ 2 2 ,
5 000- - 56 747 57 476 75 3 974 08107 4 093 304 82 4 093 304182, _- _ _ 23
165 235 24 500 —, 5 637 566 ¡33 5 827 301 33 5 827 301133 . - _ _ 24:!
n o  ooo - 270 800 — 171 500 — 6 995 459,52 7 547 759 52, 7 547 759,52 _ ._ 25|... 90 500 - I  4 578 565’--- 4 669 065 4 669 065: - _ 26 ;
1 200j— 272 000 92 000 ' 0 654 904 — 7 020 104 7 020104, - _ __ 27:-- — • -  - 3 352 697 - 3 352 697 3 352 697 _ _ 28
101500¡—. 2 032 000 302 000 -1 2 731 775 - ■ 5 167 275 i 4 781 275 -, 386 000 —  - - .— — 29[
2 354 986Î38 8 344 622 11 1 020 827l23| 54 901 567 67
: 1
66 7Í2 008 39 66166103391 545 900 — 30{
093 9001— 2 559 0001- - 160 000.--! 5 647 537 — 9 060 437 8 919 437 - 141 000 31*
■—■ ■—  ! 327 000 —1 1 086181 — 1413181 1413181,- - . - _ _ _ 3 2 !_ 1025 757:89 979785,97 2 005 543,86 2 005 543186 --- __ 33,
5 737'40' 15 000 3 65525' 493 986 — 518 378;65 510 878 65 7 500 -  100 000 - 15 000 — 34}
100 000 469 455 — 569 455,-- 530 955 - 38 500 - — 35
1 139 250-
! 3280001—Í
4 929 000 - 
2 515 788 - 








2 803 311'36, 
2 739 214! - !  
4 963 066,— 
4 010 725 27! 
4 715 7401—1
166 200 —  
1287 417 
7 732 311136 
5 835 577 U 
6184 566 i~
4 252 826 27
5 305170
166200- 
1 287 417'- - 
7 732 311136 
5 787 4771- - 
6184 566; -
4 252 826 27
5 305 n o l­
i s  100
i









19 967 768 
12 682 640 73
40 13142 475189 665 581 25; 29 356118 60
90120 729 837 62]30 080 171 61
171 67 498795—116781 386 95
562 663 809 72 
131274 524,78
44 33106314 44 095 963 14 235100
746 124 227 85¡739 226 939
235 522 474 90¡231 256 699
53 231 042 62 13 298 784:66 431 389 284(94 510 601 752l95'507 970 239 65!2 631 513 30
100 600
55 6 897 288 30 1137 390
9014 265 775, 330000 
807 390 -
15 000 — 43
- i l l  865 930 
-  2 693 000
2 0 ;  4 4 |
— 45'
9172 930 20 W
72
Tabell 17. Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade och sak-
fällda personer ar 1920.
(Kaupunkien ja maaseudun summat kussakin läänissä. — Summor för städer och iandsbygd inom varje Iän.)
Nombre des individus accusés acquittés et absous, ou condamnés par les tribunaux ge­
nerau x  de l:re instance en 1920.
Taulu 17. Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen henkilöiden luku vuonna 1920.
L ä ä n it .
L ä n .
Syytettyjä.
Anklagade.
a  K !? g
é  » o §•
Syypääksi tuomitsematta jätettyjcä. 
£ j sakfällda.
C_,
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1 10 11
Uudenmaan lääni. — Nylands län. j
Kaupungeissa — I stadeina.....................  12 453 572
Maalla — Pa landet .................................  1 206 215
3091 
1691
72 51 18 331 45






Yhteensä — Summa 13 719 787
Turun ja Porin lääni. — Abo och 
Björneborgs län.
Kaupungeissa — I stadeina.......................  4 421 289
Maalla— Pä landet .................................  ; 3184. 536
538; 115 121 23 454 61
207 44 39| 2 667 14
4551 108, 501 3; 346; 52
12 606' 588





Yhteensä — Summa 7 605 825 662 152 : 89 5! 1013 66
Ahvenanmaan maakunta. - 
skapet Aland.
Kaupungeissa — I stadeina .. 
Maalla — Pä landet ..............
- Land-





Yhteensä — Summa i 219 20 41 17 152 10 16
T ra d u c t io n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), femmes (3). — 
4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 12—13. Nombre 
(brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) K ysym yksessä  olevat h en k ilö t ovat täh än  lu e tu t  niin m onella yksikö llä  ku in  erila isten  rik o sten  luku.  joista 
h e itä  on syypääksi tu o m ittu , n ousee  yli yhden.
J) Ifr& gavaranäe p e r to n e r  ingft i resp . ta i m ed .«& m&nga enhetcr, soin a n ta le t o likartad e  Jörbrytelser, för v ilka 
de sakfftllts. öv erstig a  e tt.
Taulu 17. (Jatko ja loppu.)
Tiibell 17. (Forts. ooh slu t.)
73 1920.
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ntal personer, sakfiiilda för 
M
iehiä, 
flera förbrytelser av olika art. 
M
än.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Kaupungeissa — I stadeina..................... 2 230 181 138 27 17 4 72! 16 2 003 134 481 23
Maalla — Pä landet ................................. 1775 347 238 69, 30; 10 234; 45 1273 223 252 27
Yhteensä — Summa 4 005 528 376’ 961 47' 14; 306 61 3 276 357 733 50
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. ■
Kaupungeissa — I städem a..................... 4 268i 260 191 46: 32 11 187: 21 3 858 192 167 5
Maalla — Pä landet ................................. 4173' 441 6631 871 83 9| 696: 68 2 731] 277 248' 9
Yhteensä — Summa 8441 701 854 133 115 10 883 89 6 589 469 415 l* 1
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Kaupungeissa — I städem a..................... 571 28 63 8 11 3 31 466 17 61 1
Maalla — Pä landet ................................. 1 707 j 216 268, 47; 24 9 266 47 1149] 113 168 27:
Yhteensä — Summa 2 278 244 331 55 35' 12 297 47 1 615 130 229 28
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungeissa — I städem a..................... 942 72 72 17 21 3 32 4 817 48 55 2
Maalla — Pä landet ................................. 2 625 335 411 69' 110 19 553 73 1551 174 247 13:
Yhteensä — ■ Summa 3 567 407 483 86 131 22 585 77 2 368 222 302 16J
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungeissa — I städem a..................... 1335 176 .94' 19 18 1 84 7 1139 149 168 7
Maalla — Pä landet ................................. 3 806 529 524 89; 154 18 450 89 2 678- 333 391 25;
Yhteensä - - Summa '5141 705 618 108 172 19 534 96 3 817 482 550 32!
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kaupungeissa — I städem a..................... 1685 136 96 18 18 3 16 3 1555 1 1 2 129 9'
Maalla — Pä landet ................................. 2 289] 337 286 48 84 18 604 80 1315 191 193 28
Yhteensä -  - Summa 3 974 473 382 66 102 21 620 83 2 870 303 322 37 ‘
Koko maassa — Hela landet 48 949. 4 690
Niistä kaupungeissa — Därav i städema 27 905: 1 714 
» maalla — » pä landet 21044 2 976
4 285. 815 821 180 4 709 582
1230 251! 207 35 1420 110 
3 055 564 614 95 3 289 472
89134 3163
25 048 1 318 
14 086 1845
5 585 321
3 626 1 41 
1 959 180
O ikeustilasto v. 19¿0. —  R ä ttss ta tis tik  dr 1920. 10
UTabell 18. Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade oeh suklaihin personer
är 1020.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti. — Särskilt för varje domstol.)
Nombre des individus accusés. ne quitté s et absous ou condamnés par les tribunaux de
I:re instance des v i l l e s  en 1920.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Taulu 18. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen­
kilöiden luku vuonna 1820.
R a a s t u v a n o i k e u d e t .  
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Helsingin - Helsingfors......................
1. osasto —avdelning ....................
2. » - »
3. » i»
4 . »  - »
5. » »
(). » • - - » 
7 » »
H. >> »
Porvoon - Borgä .....................................
Loviisan — L ovisa .....................................
Tammisaaren — E kenäs............................
Hangon — llangö .....................................
Uudenmaan lääni - -  Nylands Iän
Turun ja Porin lääni. — Abo och 
Björneborgs Iän.
Turun — A b o ...................................
1. osasto -avdelning ................
2. »  -  »  .................
3. » - » ................
T ra d u c t io n  d es ru b riq u e s.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 
Col. 2—13. voir le tableau N:o 17.
M y
g. p* 
6  2 - 
o  P * P:
Ú. P1 
H B'
«  a • à. 52 B‘
2 3 4 5 6 7 . H 9 10 11 12 13
I l  457 522 316 67 46 18 312 4 4 10 783 393 2 093 5 9
1 1 1 5 5 1 . -
:i83 77 07 12 7 4: 33 7 276 54 34 13
350. 81 83 10 13 11 23 3 281 57 15 4
195 84 45 8 1 18 1 131 25 14 3
204 48 23 4. 21 1, 17 1 1.43 42 11 3
fl 100 113 67 14 2 2 102 10 1 929 87 1 144 20
5 214 169 80 19 2 114 22 5 018 128 874 IG
275 7 10 2 2 2 261 5 28
213 4 7 1 1 5 1 200 2 3
184 18 15 1 6 163 17 17 4
324 21 21 1 2. 6 - 295 20 25
12 453 572 369 72 51 18 331 4 5 11762 437 2166 68
3 253 207 150 28 34 1 624 11 2 445 167 229 29
005 42 18 5 2 1 153 4 432 32 28 r 4
1 57 2 94 78 13 32 399 7 1 003 74 140 23
1 076 71 54 10 72 950 61 61 2
1. Tribi nul civil ordinaire. 2 - 0. Dont la 1 : re 8•me division.
l ) K atso  ta u lu a  n:o 17:n m u istu tu s . — 1; Se  ann iürkningen till tab e ll n:o 17.
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il personer, sakfällda för 
M
iehiä, 
flera förbrytelser av olika art. 
M
än.
2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 ! 11 1 2 13
N aan ta lin  —  N ädondals ................................ 1 7 ! l
1
.... _ 1 . . . 16: 1 9
U u d en k au p u n g in  —  N y s ta d s ....................... 166 15 21 l i i  — 12 — 132! 14 19 . . .
R a u m a n  —  R aunio  .......................................... 275 18 2 1 3 1 6 264j 16 28
P orin  —  B iö m e b o rg s ....................................... 710 48 341 14j 1 — 24 3 651 31 114 2
1. o s a s to — avd eln in g  .............................. 87 3 10 — - 77' 1 2
2. » —  » .............................. 623 17 24, 14; 1 - — 24 3 574j 30 112 2
Turun ja Porin lääni -  - Abo och Björneborgs Iän 4 4 2 1 289 207: 44 39 2 667 14 3 508 229 399 31
H äm een lään i. —  T avastehus Iän .
H äm een linnan  —  T av asteh u s ..................... 32(5 11 16 1, 1 — 4 .. - 305 10 63 1
T am pereen  —• T a m m e rfo r s ............................ 14 1 8 146 100 21! 7 2 65 15 1 2 4 6 108 362 20
1. osasto  — avd eln in g  .............................. 709 64 46 n ; 4 1 36 n 623 41 137 7
2. » —  » .............................. 709: 82 54 10 3 1 29 4 623 67 225 13
L ah d en  —  L a h ti ............................................ 486| 24 22: 5[ 9 2 3 i 452 16 56 2
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
V iipurin lään i. —  Viborgs iän .
2 230 181 138 27 17 4 72 16 2 003 134 481 23
V iipurin  —  V iborgs .......................................... 2 766 134 121 15 18 1 126 16 2 501 102 36 2
1. osasto -  a vdeln im j .............................. 908 39 35 6 6 1 45 4 S22 28 7 1
2. » —  » .............................. 909 52 47 3 3 - 3 S S S21 41 13
3. » » .............................. 949 43 39 6 9 43 4 S58 33 16 1
H am inan  — F re d r ik s h a n m s ......................... 121 2 i i 6 114 i 19 - -
K o tk an  —  K o t k a .............................................. 939 46 28 13 8 38 2 865 31 86 2
L ap p een ran n an  —  V illm anstrands ........... 152 14 12 2 - - 8 1 130 13 5
K äk isa lm en  —  Iv e x h o lm s .............................. 84 ' 29 9 5 5. 1 70 23 5 i
S o rta v a lan  —  S o r d a v a la ...................•............ 206 35 20 12 4 4 1 178; 22 16 —
Viipurin lääni — Viborgs Iän 4 268 260 191 46 32 1 187 21 3 858 192 167 5
M ikkelin lään i. —  S :t M ichels Iän .
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ................................... 312 11 8 1 7 2 12 - 285 8 46
S avonlim ian —  N v s lo t t s ................................. 191 10 44 5 2  1 14 - - 131' 4 11 i
H einolan  —  H eino la ....................................... 68 7 11 2 2 5 50 5 4 —
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 571 28 63 8 11 3 31 466 17 61 i
K uopion lään i. —  K uopio Iän.
K uop ion  — K u o p i o ..........................................










2. » — * .............................. 605 47 47 15 5 1 IS 3 535 28 12
Jo e n su u n  —  J o e n s u u ....................................... 140' 13 4 i . 12 2 4 i 120 9 32 i
Iisa lm en  —  I is a lm i ............................................ 182: 12 19 i 1 10 152 11 11 i
Kuopion lääni — Kuopio Iän 942 72 72 17 21 3 32 4 817 48 55 2
Taulu 18. (Jatko ja loppu.)
Tabell 18. (Forte, och slui.)
76 15)20,
R a a s t u v a n o i k e u d e t .  
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g  a  SJa
a  5 ' a  E.
e E I O g.■ E, : o g
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(¡48 77 36 10 6: 42 3 564 64 88 2
14 5 2 1 2, 9 5 -
634 72 34 10 5 - - 40 3 555 59 88 2
50 17 4 1 - 4 ; 1 42 15 3 —
75 7 14 - ■ -• _ .. 12! 1 49 6 10
45 1 4 i 40 14164 33 12 4 2 - ö! — 145 29 11
142 17 9 - • l i 8 124 17 13 4
211 25 18 4: 9| 1, 9! 2 175 18 29. 1
; 1335! 176 94 19 18 1 84! 7 1139 149 168 7
■ 1005 67 49 8 10 2 3 1 943 56 59 7
; 23' 8 15 2 .... 1 2 — 6, 5 — • 1
; 982 59 34 6 10 1 1 1 937 51 59 6
i 179 4 7 2 5 2 165 2 15 1
1 135 7 3 - - - - — - i 131: 7 30 1
! 3061 54 37 • 10 5 i 7 257 43 13 ....
; 60! 4 i - - — 59: 4 12 —
1685 136 96 18 18 3: 16 3 1555 112 129 9
g" a S* 
B E ’ P
' e?»§3
£ 1  I t f
g.s s  g -a :
« v  8 " F !  
§ g- - i ä  if l O B  I &£ 5-gg-
St EL ! R5* .
» 5
g f g-f
p S I f
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Vaasan — Vasa .........................................
1. osasto— avdelning .........................
2. » —  » .......................
Kristiinankaupungin — Kristinestads . . .
Kaskisten — K asko ...................................
Uudenkaarlebyyn — Nykarleby ..............
Pietarsaaren — Jakobstads ......................
Kokkolan — Gamlakarleby ......................
Jyväskylän — Jyväskylä .........................
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Oulun — Uleäborgs ............................
1. osasto— avdelning ................
2. » —• i> ..................
Raahen — Brahestads........................
Kajaanin — Kajana .........................
Tornion — T o rn eä .............................
Kemin — Kemi .................................
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
Kaikki raastuvanoikeudet 
Samtliga rädstuvurätter : 27 905 1 711 1230 251 207 35 1420 110 25 048 1318 3 626 141
77
Tabell 19. Antalet viti häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer
ar 1920.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti. — Särskilt för varje domsaga.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux de
l:re instance à  la  c a m p a g n e  en 1920.
(Pour chaque juridiction séparément.)
Taulu 19. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen
henkilöiden luku vuonna 1920.
T u o m i o k u n n a t .
Do ms f t go r .
Syytettyjä.
AnkJagade.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
Ej sakfällda.
3  »o 2. p
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 : 13
Uudenmaan lääni. — Nyiands Iän.
Raaseporin — Raseborgs ......................... 137 23 27 7 i — 11 i 98 15 9 —
Lohjan — L ojo ........................................... 248 35 22 10 4 — 23 * - 199 25 36 2
Helsingin — ilelsinge ............................... 357 95 54 12 15 5 33 7 255 71 18 6
Mäntsälän — Mäntsälä ............................. 148 34 20 6 5 — 19 3 104 25 15: 2
Porvoon —■ liorgä ................................ 187 13 22 3 40 • - 7 1 118 9 19 1
Iitin —  l i t t is .............................................. 189 15 24 5 5 " , 30; 4 130 6 17, —
Uudenmaan lääni —  Nyiands Iän 1 266 215 169 43 70 5 123 16 904 151 114 11
Turun ja Porin lääni. —  Aho och 1
Björneborgs iän.
Ikaalisten —  Ikalis ................................... 589 109 142 40 11 73 16 363 53 63 11
Tyrvään —  T vrv is..................................... 313 58 58, 10: 10 . _ 31 4 214 44 21 1
Ulvilan —  Ulfsby ................................................... 391 81 54 18 4 —■ 27 8 306 55 36 5
Euran —  Eura ........................................... 350 69 40 11 4 i 40 9 266 48 29 5
Vehmaan —  Velimo................................... 250 56 52 6 1 .— 18 3 179 47 40 5
Maskun — Masku ..................................... 380 58 37 7 3 . _ 33 3 307 48 46, 3
Loimaan — Loimijoin............................... 276 47 31 10 8 2 40 2 197 33 18 4
Piikkiön — Piiklris..................................... 328 28 18 2 5 34 1 271 25 18 —
Halikon — Halikko ................................... 307 30 23 4, 4 50 6 230 20 59 6
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Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
l \ K atso tau lu n  11:0 17:n m u istu tus. — *; Se anm ärktvingen til i  tabell n:o 17.
T aulu  19. (Jatk o .)
T abell 19. (F orts.)
78 1920.
T ii o m i o k il n n » t 
J) o m sh g o r.
Syytettyjä.
Anklagade.
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l personer, sakfällda för 
M
iehiä, 
flera förbrytelser av olika nrt. 
M
än.
i 2 3 1 O 6 7 a !> 10 11 12 13
Ahvenanmaan maakunta. —  Land-
skapet Aland.
Ahvenanmaan — .Hands .................... 219! 20 41 4; 9; i\ 17 2 152 10 10; -  ;
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 219 20 41 4 9 4 17 2 152 10 16 1
Hämeen lääni. Tavastehus Iän.
Ruoveden —- Ruovesi ......................... 221 31 34 9 6 ■ 21 2 160 20 60 7
Pirkkalan — B irkkala......................... 333 68 52 16 3 5 44 9 2 3 4 ! 38 36 3
Tammelan — Tam mela....................... 275 59 24 9 5 39 4 207; 46 4 4 ' 5
Janakkalan — Janakkala .................... 295 71 29 9 2 - 26 4 238 i 58 52 8
Hollolan — Hollola ............................. 099 37 31 6 9 3 39 14 1431 14 15 •
Hauhon — Hauho ............................... 156 33 85 8 2 28 4 93 19 22 2
Jämsän —■ .Jäm sä................................. 273 48 33 12 5 - 37 8 1981 28 23 2
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 1 775 347 238 «9 30 10 234 45 1 273' 223 252 27
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kvmin Kym m ene........................... 299 41 45 O 7 1 33 10 214 28 11
Lappeen — Lappvesi........................... 490 50 90 6 8 — 69 6 323; 38 18 4
Jääsken — Jääsk is ............................... 500 30 99 8 5 • 74 ..... 322 22 44 -
Rannan Stranda ............................. 519 65 33 13 32 6 83 7 371 39 14 -
Ayräpään — A yräpää.......................... 741 85 68 19 5 - 87 1 581 65 55 4
Käkisalmen Kexholms.................... 440 67 86 14 22 1 78 21 254 31 46 1
Kurkijoen — Kronoborgs.................... 486 49 105 15 1 1 118 14 262 19 49
Sortavalan -  Sordavala...................... 338 29 73 8 — • -- 46 1 219 20 6
Salmin Salmis ................................. 360 25 64 o 3 - 108 8 185; 15 5 —
Viipurin lääni — Viborgs Iän 4 1 7 3 441 6 6 3 ! 87' 83- 9 696 68 2 731 277 248. 9
Mikkelin lääni.— S:t Micbels Iän.
Rantasalmen - Rantasalmi................ 197 27 40 10 4 2 33 5 120 10 18 2
Juva — Jokkas ................................... 293 35 47 7 1 - 40 i i 205 17 33 21
Mikkelin — S:t .Mieliels....................... 341 27 40 3 6 1 34 5 261 18 23 lj
Mäntvharjun — Mäntyharju .............. 323 37 66 10 2' - - 58 7 197 20 35 6;
Heinolan — Heinola ........................... 234 38 33 8 1' 5 39 7 161 18 29 6'
Kiteen (osaksi) Kides (delvis) . . . . 108 20 16 5 7 i ' 28 7 57 8 6 2jRautalammin - Rautalam pi.............. 106 17 11 i 3 | 1 21 3 71 12 9 2|
Leppävirran Leppävirta ................ 105 15 15 3 - 13 2 77 10 15 6|
Mikkelin lääni S :t Micbels Iän 1 707 21« 268 ' 47 24 9 266' 47 1 1 4 9 113 168 27i
Taulu 19. (Jatko ja loppu.)
Tabell 19. (Forte, ocli s lu t.)
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1 personer, sakfällda 
förbrytelser’av olika is n 5 
’ ST g  8  Tw
*  s H v HV H  < 5* Si B * * W »H,« s  A S
S i § E 3 |  B CA B l ' § | S i  3 f r? & § 1 B I  i i  f .* p: ; O p' P1 O p ■ P S • p: 1 O P ‘ p! O P * P: [ O P
i 2 ' •i r> (i 7 8 0 JO n 1*2 n
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärven — Pielisjärvi......................... 346 46 41 12 11 3 40 6 254 25 69 5
Ilomantsin — Ilom ants............................. 412 46 82 11 18 1 74 6 238: 28 28 2
Kiteen (osaksi) — Kides (delvis)............. 241 28 23 3 20 1 69 12 129; 12 27 •
Liperin....Libelits ...................................... 396 63 53 9 29 7 93' 18 221; 29 46 3
Kuopion — Kuopio ................................... 288: 52 54 14 16 4 59 8 159! 26 7 —
Iisalmen — Idensalmi ............................... 371 41 59 11 4 - 80 9 228! 21 24 -
Pielaveden — Pielavesi............................. 292 26 57 6 6 : 2 97 9 132 9 19 1
Rautalammin (osaksi)—Rautalampi (delv.) 130 15 21 1 4 21 2 84 .12 14
Leppävirran -  Leppävirta ..................... 149 18 21 2 2 1 20; 3 •1 0 6 : 12 13 2
Kuopion lääni — Kuopio Iän 2 625 335 411 69 110 19 553 73 1 551 174 247 13
Vaasan lääni. -  Vasa iän.
Kokkolan •— Gamlakarlebv ..................... 190 22 19 2 18 3 23 6 130 11 17 1
Uudenkaarlebvyn — Nykarleby ............. 309. 37 27 9 1 - 15 3 266 25 76 5
Korsholman — Korsholms ....................... 279' 51 59' 14 5 - 41 9 174 28 27 2
Närpiön — N ärpes.................................... 638 119 147 29 5 - - 76 17 410 73 17 6
Ilmajoen — Ilm ola.................................... 741: 104 73. 7 13 8, 83 14 567 80 14 -
Alavuden — Alavo.................................... 604 54 67 8 6 - 68 7 463 39 102 6
Jyväskylän — Jyväskylä ......................... 361 57 20 8 36 6 42 8 263 35 70 1
296 41 62 3 2 40 10 191 24 37 2
Viitasaaren - Viitasaari........................... 388 44 50 7 62 4 62 15 214 18 31 2
Vaasan lääni -Vasa Iän 3 806 529 524 89 158 14 450 89 2 678 333 391 25
Oulun lääni. — Uieäborgs Iän.
Lapinmaan — Lappmarkens ................... 211 24 33 O 13 2 69 11 96 6 38 2
Tornion — T o m eä .................................... 640 63 41 8 14 2 307 26 278 27 10 1
Kemin — Kemi ........................................ 298 78 37 4 10 5 78 16 173 53 20 2
•>59 33 58 8 12 1 54 5 135 19 28 3
Oulun — U leä............................................ 263 46 34 9 11 2 27 8 191 27 29 6,
Sälöisten — S alo ........................................ 321 51 28' 3 22. 5 29 8 242 35 32 l i 1
Piippolan — Piippola................................ 297 42 55; 11; 2 1 40 6 200 24 36 3
Oulun lääni — Uieäborgs Iän 2 289j 337 286 i 48 j 84. 18 604 80 1 315 191 193 28
Kaikki kihlakunnanoikeudet | 
Samtliga häradsrätter i 21 «44 2 976 3055 564 «14 95 3 289 472 14 086 1 845 1 959 180
Luku. — Kap.















16: 17, IS 
16: 20






19: 1, 2 
19: 4. 5 
19: 6
20: 1—S
2 0 : 9 




tauluissa n:ot 20— 22 * 
ja 2 4 —30 käytetyistä 
rikosla j inmer kinnö isiä.
Rikoksia rikoslakia vastaan:
Jumalan, Jumalan sanan ja kir­
kollisen opin pilkkaaminen, hai-\ 




Rikoksia ystävyydessä olevaa val­
tiota vastaan.
Rikoksia Eduskuntaa vastaan tahi j 
toisen vaalioikeuden tahi ääni- ■ 
vallan häiritseminen.
Väkivalta virka- ja palvelusmiestä 
vastaan.
Kokoontuneen väkijoukon tekemä 
väkivalta.
Kapina.
Kehotus tottelemattomuuteen la - ; 
kia vastaan.
Vangin vapauttaminen.
Vangin menetys tahi tuottamus j 
vangin irti pääsemiseen. '
Vankien salakapina.
Itsepauttaus tahi muu omavaltai­
nen menettely.
Takavarikonrikkominen.
Pahantekijän suojeleminen tahi i 
luonansa pitäminen.
Muut rikokset.







Kaineen henkilön kihlaaminen tahi 
kihloihin meno.




naisoppilaan vietteleminen tahi I 
taivuttaminen luvattomaan se- i 
kaaimuksecn.
Paritus tahi haureuden harjoitta­
minen.
Förklarande förteckning
över de i tabb. 20— 22 
och 24—30 använda 
brottbeteckningarna.
Brott mot strafflagen :
Hädelse mot Gud, gäckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hindrande 
eller störande av andaktsövning.
Högförräderi.
Landsförräderi.
Brott mot vänskaplig stat.
Brott mot Riksdagen, störande av 
aimans vai- eller rösträtt.
Forgripelser eraot ambets- och 
tjanstemiin.
Vald Iran forsamlad folkmangds 
sida.
Uppror.
Uppmaning till olydnad mot lag.
Befriande av fange.
Fangspilling oiler vallande till 
fanges loskomst.
Myteri av f&ngar.
Sjalvpantning eller annan egen- j 
handsratt.
Kvarstadsbrott.
Missgamingsmans varjande eller. 
. hysande.
Ovriga brott.
Mened eller falskt vittnesmal.
Aktenskapssvek. |
Forandring av bams familjestall-1
K ning.j  Ovriga brott.
I Iior. ;
Tvegifte. |
Trolovning av eller med gift person.;
Blodskam eller annat kvalificerat 
lagersmal.
Lonskalage.
Forledande eller formaende av 
fosterdotter, kvinnlig myndling 
eller elev till lagersmal.
Koppleri eller skorlevnad.
Liste explicative
de désignations de la na­
ture des intractions dans 
les tableaux n:o 20—22 
et 24— 30.
Infractions prévues par le Code pénal.
Infractions on matière de religion.
Haute trahison.
Trahison d’Etat.
Infractions contre un E ta t ami.
Infractions contre la Diète de Fin­
lande; trouble apporté au droit 
d’électeur ou au droit de vote 
d’un tiers.
Infractions contre les autorités 
publiques.
Violence commise par un rassem­
blement.
Révolte.
Provocation à la désobéissance à 
la loi.
Délivration de prisonnier.
Perte de prisonnier par négligence.
Mutinerie de prisonniers.
Saisie illicite de gages et autres 
actes arbitraires.
Rupture de séquestre.
Recèlement ou défense d’un cri­
minel.
Autres infractions.
Faux serment et fausse déclaration.
Fraude concernant le mariage.
Modification des droits de famille 
d’un enfant.




Fiançailles avec ou d’une personne 
mariée.
Inceste ou cohabitation illicite qua­
lifiée.
Cohabitation illicite.
Provocation ou entrainement d’une 
pupille à la débauche avec un 
tiers.













22: 2, 3, 7
22: 4










28: 1, 5 
28: 1,5 
28: 1, 5 
28: 1, 5
28: 2 
28- 2, 5 
28: 2, 5 



















| Murha tahi tahallinen tappo.
j Tappo ilman kuolettamisen aiko-
. musta.
I Törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella.









Sikiön kätkeminen tahi hävittä­
minen.
Sikiön lähdettäminen.





minen kärsimään muun hau­
reellisen teon.
Muut rikokset toisen vapautta vas­
taan.
Väärä tahi todistamaton ilmianto. 
Kunnianloukkaus.
Näpistäminen.
Varkaus (yksinkertainen), 1. erä.
» » 2. »
» » 3. »
» » 4. »
» » 5. tahi
useampi erä.
Törkeä varkaus tai murto, 1. erä.
» » » » 2. »
! » » » » 3. »
» » » » 4. »
» » » » 5. tahi
useampi erä.
I liuostaan uskotun tavaran kaval­




» 2. tahi useampi erä.
Kiristäminen, 1. erä.
' » 2. tahi useampi erä.
j Varastetun tavaran kätkeminen:
1. erä.
! 2. ti tahi ammattimainen.
Muu luvaton ryhtyminen rikoksen 
kautta saatuun tavaraan.
Metsänhaaskaus tahi luvaton kas- 
! keamincn toisen maalla.
| Luvaton metsästys tahi kalastus. 
Muu luvaton viljelys tahi tien joh­
taminen toisen maalla y. m.
Tidelag eller annan naturvidrig 
otukt.
Spridande av venerisk sjukdom.
Andra sedlighetsbrott.
Mord eller viljadräp.
Drap utan uppsät att döda.
Grovt slagsmal med dödlig utgäng.
Grovt slagsmal utan dödlig utgäng.
Vâllande tili annans död.
Misshandel.
Vâllande till kroppsskada. Resan- 
de av vapen eller livsfarligt till- 
hygge.
Barnamord.
Vâllande till fosters död.
Fosters lönnläggning eller förstö- 
ring.
Fostorfördrivning.




Väldtäkt eller tváng att tala annan 
otuktig handling.
Andra brott mot annans frihet.
Falsk eller ostyrkt angivelse. 
Ärekränkning.
Snatteri.
Stöld (enkel), 1. resan.
» » 2. »
» » 3. »
» » 4. »
» » 5. ooh f ölj andere sor.
Grov stöld eller inbrott, 1. resan.
» » » » 2. »
» » » » 3. »
» » » » 4. »
•a n » » ö.ochföl-
jande resor.





» 2. och följande resor. 
Utpressning 1. resan.
» 2. och följande resor.
Döljande av tjuvgods:
1. resan. j
2. » eller yrkesmässig. !
Annan olovlig befattning med gods,
som ätkommits genom brott.
Averkan eller olovligt svedjande â 
annans mark.
Olovligt jagande eller fiskande. 
Olovlig intäkt eller anläggande av : 
väg â annans mark m. m.
Béstialité ou actes impudiques con­
traires à la nature.
Transmission d’une maladie véné­
rienne.
Autres infractions contre les moeurs.
Assassinat ou meurtre volontaire.
Meurtre sans intention de donner 
la mort.
Rixe grave avec terminaison fatale.
Rixe grave sans terminaison fatale.
Homicide par imprudence.
Voies de fait.
Lésions corporelles causées par im­
prudence. Levement d’une arme 
ou instrument dangereux pour 
la vie.
Infanticide.
Cause de la mort d’un nouveau-né 
involontairement ou par négli­
gence.
Destruction ou supprimation de 
part.
Avortement.
Exposition ou délaissement d’un 
■nouveau-né.
Duel.
Violation de la paix.
Viol et contrainte envers une fem­
me à souffrir un acte impudique.
«





Vol simple, lire fois.
» » 2:me »
» » 3: me »
» » 4: me »
» » 5:me » ainsi que réci­
dive ultérieure.
Vol grave ou effraction, l:re fois.
» » a » 2:me »
» » a » 3:me »
» » » » 4:me »
» a » » 5:me »
ainsi que récidive ultérieure.
Détournement des objets confiés.
Recel des trouvailles.
Détournement des objets communs.
Rapine, lue  fois.
» 2:me » et réc. ultérieure.
Extorsion, lue  fois.
» 2:me » et réc.ultérieure.
Recel des biens volés: 
lue fois.
2:me » ou professionnel.
Autre occupation illicite avec des 
objets provenants d’une infrac­
tion.
Entreprises illicites sur le fond 
d’autrui.
Pêche et chasse illicite.
Occupation dos champs d’autrui 
etc.
Oikeustilasto v. 1980. B ättsstatistik  dr 1980. 11
38: 9—10 Tilusrauhanrikkomincn.
34: 1—4






36: 3 ,4 ,7,10, 
13




Vaaran matkaansaattaminen toi-1 
sen hengelle, terveydelle tahi j 
omaisuudelle.
Haitan tahi viivytyksen matkaan­








Rajan tahi muun samanlaatuisen 
merkin hävittäminen tai liikut­
taminen.




Âstadkommande av fara för an- 
nans liv, hälsa eller egendom.
Förorsakande av hinder eller uppo- j 
hall i begagnande av jämväg | 
m. m. i
Skadegörelse à egendom. i
Bedrägeri.
Brandanstiftan i svekligt syfte.
Förfalskning av allmän handling.
Annan förfalskning.
Förstöring eller rubbning av ra el- j
1er likartat märke. !1




Rahan vääreimys tahi väärän ra­
han teko.
Väärän rahan kaupittelu.
Falskmyntning eller myntförfalsk- 
ning.
Utprangling av falski m joit.
37: 5, 6 Raharikostcn valmistelu. Förberedelse tili myntbrott.






38: 2, 3,11 
39.
40: 7 
40: 6,7  
40: 1-5, 8-21
Epärehellisyys.
Luvaton omaisuuden käyttämi- j 
nen. :
Maksetun velan vaatiminen, alle- j 
kirjoituksen kieltäminen y. m.
Luvaton toisen suljetun kirjeen j 










Olovligt begagnande av lösegen- 
dom.
Rrävande av gulden gäld, förne- 
kande av underskrift m. m.
Olovligt öppnande eller förstö- 
rande av annans tillslutna brev 
eller skrift.
, Ocker.
I Lurendrejcri eller tullförsnillning. [
Annan straffbar egennytta. j
Bankrattbrott.
! Försnillning av allmänna medel.
: Försnillning jämte förfalskning.
Annat brott av tjänsteman i tjänst.
41: 6—7 
41: 1—5 






43: 7, 8 
44.
Työn- tahi kaupanteko sapattina, j
Muu kirkollista järjestystä koske-1 
vain määräysten rikkominen. j
Valtion turvallisuutta varten an­
nettujen määräysten rikkominen.
Kiroileminen, meluaminen t. muu 
ilkivalta julkisessa paikassa.
Muut rikokset yleistä järjestystä I 
vastaan. j





Hengen, terveyden tahi omaisuu­
den suojelemiseksi annettujen 
määräysten rikkominen.
Idkande av arbete eller handel â 
sabbatstid.
Övriga brott emot föreskrift an- 
gäende kyrklig ordning.
Brott emot föreskrift tili statens 
säkerhet.
Ofog, oljud eller annan förargelse 
à offentligt ställe. [
Övriga brott emot allmän ordning.





Brott mot föreskrift tili skydd för 
liv, hälsa eller egendom."
Contraventions aux lois concernant 
pâturage etc.
Incendie volontaire.
Infractions renfermant danger 
pour la vie, la santé-ou la pro­
priété d’autrui.
Occasionement d’une entrave ou 
d’un retard dans l’exploitation 
de chemins de fer etc.
Hommages causés à la propriété.
Tromperie.
Mise du feu à une propriété assurée.
Falsification d’un acte publique.
Autres falsifications.
Destruction de bornes.
Emploi une seconde fois d’une 
marque, servant à assurer le 
recouvrement des impôts pu­
bliques.
Contrefaction ou falsification de 
monnaie.
Mise en circulation de fausse 
monnaie.
Préparation des infractions de 
fausse monnaie.
Improbité.
Usage illicite des objets mobiliers.
Demande du paiement d’une dette 
acquittée, désaveu de signature 
etc.
Ouverture ou destruction d’une 
lettre appartenant à autrui..
Usure.
Fraudes en douane.
Autres actes intéressés punissables.
Banqueroute criminelle.
Détournement de fonds publiques.
Détournement uni à falsification.
Autres infractions commises par les 
fonctionnaires dans leur service.
Exercice d’un metier ou de com­
merce un jour férié.
Autres infractions aux préscrip- 
tions concernant Tordre religieux.
Infractions aux prescriptions édic­
tées pour la sûreté de l’Etat.
Jurement, bruits ou autres actes de 
scandale sur des places et dans 
des lieux publiques.
Autres infractions aux prescriptions 
édictées pour le maintien de 
l’ordre publique.
Organisation d’une loterie sans 
autorisation ou des jeux de har 
sard.
Cruautés exercées sur des animaux.
Ivrognerie.
Autres infractions.
Infractions aux prescriptions édic­
tées pour la protection de la vie, 
de la santé ou de la propriété.
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7: 56 Luvaton yhteys vihollisen kanssa.
7: 70, 71 Pelkuruus.
8: 76—79 Karkaaminen.
8 : 85—88 Luvaton poisjääminen sotapalve­
luksesta.







11: 98—100 Sotakuuliaisuuden. rikkominen.
11: 100,1 Kieltäytyminen sotilas valas ta.
11: 101 Vartiomiehelle, vartiolle tahi kul-
■ kuvartiolle osoitettu tottelemat­
tomuus.
11: 103, 110 ' Murha tahi tahallinen tappo.
12: 104, 110 1 Tappo.
12: 104, 105, Pahoinpitely talli vastarinta esi-






Olovlig gemenskap med fienden. 
Feghet.
Rymning.
Olovligt uteblivande fran tjänste- 
utövnmg.
Svekligt förfarande m. m. i avsikt 






Vägran att avlägga soldated. ■




Misshandel eher motstând mot för- 1
110, 111 : miestä kohtaan virkatoimessa. man i utövning av tjänstealig-, 
gande.
12: 106 Kunnianloukkaus. Ärekränlming.
12: 108,1 Sopimaton käyttäytyminen esi­
miestä kohtaan.
Oskickligt uppförande mot förman. ¡
12: 108,2 Perätön kantelu. Ogrundad klagan.
13. Velvollisuuksien laiminlyöminen 
vartiopalveluksessa täi päivys­
täjänä.
Uraktlätenhet att iakttaga tjänste- 
äligganden vid vaktgöring elier 
dejourering.
14. Esimiehen vahan väärinkäyttä­
minen.
Förmans niissbruk av mvndighet.
16: 134,137 Sotalaitokscdle kuuluvan omaisuu­
den vahingoittaminen tai huk­
kaaminen.
Skadande elier förskingring av ¡ 
krigsmakten tihhörig egendom.!
16: 136, i , 2 Kavaltaminen. Försnillning.
16: 136,i, Väärennys. Förfalskning.
16:138,1,140 Petos.
16: 140 Epärehellisyys.
16: 141,1 Kruunun tai muun omaisuuden
varastaminen.
16: 141,2 Näpistäminen.
16: 141,2 Varkaus tai murto esimieheltä tai
toverilta, 1. erä.
16: 141,s Varkaus tai murto esimieheltä tai
toverilta, 2. tai 3. erä.
17: 143 Juopumus.
17: 144 Hyvän järjestyksen rikkominen
sotaväessä.
17: 145—167 Sotilasvelvohisuuksien laiminlyö­




Stöld av kronan eher annan tili- ; 
hörig egendom. i
Snatteri.
Stöld eher inbrott av förman eher j 
tjänstekamrat, 1. resan. |
Stöld eher inbrott av förman eher t 
tjänstekamrat, 2. eher 3. resan. i
Fyileri. !
Överträdelse av god ordning inom 
krigsmakten.
Asidosättande av militära plikter 
i andra fall än förut nämnda.















Infraction à l’obéissance militaire. 
Refus de faire seraient militaire. 
Insubordination à poste, garde ou 
patrouille.
Assassinat ou meurtre volontaire. 
Meurtre.
Voies de fait ou résistance à supé­
rieur.
Attentat à l’honneur.
Conduite inconvenante à l’égard 
de chef.
Plainte malfondée.
Négligence de service comme poste 
ou de jour.
Abus d’autorité de chef.






Vol des objets publics ou d’autrui. 
Petit vol.
Vol ou effraction l:re fois à chef 
ou camarade.
Vol ou effraction 2:me ou 3:me fois 
à chef ou camarade.
Ivrognerie.
Troublement de l’ordre militaire.
Négligence des devoirs militaires 
en outre.
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Taulu 20. Maan yleisissä  alioikeuksissa syypääksi tuomittujen hen-
jöistä heitä on
Tabcll 20. Antalet personer, sakfällda ar 1920 vid allmänna under-
(Erittäin kaupunkeja ja maaseutua kohti kussakin läänissä. —
Nombre des individus condamnés par les tribunaux generaux de
I
R i k k o m u k s i a .
I
I ! F ö r b r y t e l s e r .
I. Rikoksia rikoslakia vastaan:
I. Brott mot strafHagen:
1 10 luku — kap.................................................
2 11 luku — kap.................................................
3,12 luku — kap...................................................
4i 14 luku — kap................................ -................
5 16 luku — kap...................................................
6 16 luku — kap. 1, 2 §§ .................................
7 16 luku — kap. 3, 6 jj§ .................................
8 16 luku — kap. 4 § .......................................
9 16 luku — kap. 8 § .......................................
10 16 luku — kap. 10 § ....................................
U  16 luku — kap. 11 § .......................................
luku — kap. 12 § .......................................
luku — kap. 14, 16 §§ .............................
luku — kap. 17, 18 §§ .............................
luku — kap. 20 § .......................................
luku — kap. 7, 13, 16, 19, 21—24 §§ . . .
luku — kap...................................................
luku — kap. 1 § ...................................
luku — kap. 2 § .......................................
luku — kap. 3 § .......................................
luku — kap. 1, 2 §§...................................
luku — kap. 4, 6 §§ .................................
luku — kap. 6 § .......................................
luku — kap. 1—8 §§ .................................
luku — kap. 9 § 
luku — kap. 11 
20 luku — kap. 10 
20 luku — kap. 12 
29' 20 luku — kap. 13 
30' 20 luina — kap. 14
31 21 luku — kap. 1—3
32 21 luku — kap. 4, 6, 7 §§ tappo — d rä p ......................
33 21 luku — kap. 8, 9 §§ kuol. seur. — med dödlig utgäng
34 21 luku — kap. 8, 9 §§ ilm. kuol. seur. — utan dödl. utg.
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— - - —
1 8 9
7 9 16 2 4 6 —  1 1 ------' 4 4
1 1 2 — 3 3 —  „ — — — —
2 2 . — ____ ____ ___________ ____ 2 2
7 4 11 - - 11 11 —  - - - - 3 3
T ra d u c t io n  des  rubr iques .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code pénal, voir la liste 
que. 108. Absence de l’appel des conscrits. 109—123. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publi- 
112 la chasse; 113 la pêche; 114 le droit des eaux; 1151’engagements des domestiques; 116 la navigation; 117 les industries; 
aux reglements de police et d’économie. 123 Affaires criminelles concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 124. 
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
kilöiden luku vuonna 1920 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten. lajista, 
syypääksi tuomittu.
rätter, jiirnte uppcjift om arten av de iörbrytelser för vilka de sakfällts.
Särskilt för städer och landsbygd inom varje Iän.)
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l:re instance, ainsi que nature des infractions poursuivies en 1920.
Viipurin lääni Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. b )
Viborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Vasa Iän. Uleäborgs Iän Hela landet, b )
tn M
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1
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35 7 42 G 4, 10 9¡
- _| 




7¡— __ - — — ■--- — ---1 --- ! — 19, — ; 19 --- --- — 19 — 19
— -- — * — --- f - — li  - 1 1 — 1 s:
__ __ __ __ __ __; __■ __ 1 - -  1 — 1 2 2 7 2 9
9 i10
— 9 9 — 1' i — ; 1 —
d  i
2 8
1 6 1G 22 11,
12
137 44 51 li  17 18 8! 28: 36 6Í 15 21 10 69 197 266
4 3 7 __ --- ' — — ’ 1' 1 — i 5 5 2 1 3 6 2G 32 14,
. _ __ __ . _ _ _ __ __: — __■ .__' ---- — 1 3 3 — 4 4 15:
3 9 12 1 1 121 1 13 2i 1 3 4¡ 1 5 37 17 54 ¡in ,
1 2 3 3 3 3, 8 2 2 ---  --- — 2 20 22 17
_ . __ __ - _ . _ _  J . — ; . — ---* - - — — 18;
- * - -  .J - - 19|
---- — ... 1 1 20i
10 23 83 7 7 4¡ 8 12 l i i  7 18 G 7 13 114 104 218 2 r
. __ __ __ _ .. --- ' ... . — -■ - -- — --- 22!
1 1 -  • 1 1 23]
2 2 - 2 ' 2 ► - --- - 7 4 11 24:
2 2 4 4 4> 4 -  2 2 1 1 5 15 20 25i
4 4 2 . 1¡ 3 3: f '  4 1' - 1 11 5 16
26 j
27
1 1 — - 1 ----. — — ¡ 2  2 1 1 -  - 11 11 2s;_ — 1 1 — - -- --- — 1 1 29_ __ — _ ---  . --- _ - - — 301
1 17| 18 - 2 ] 2 9 9 l i  10 11 3 3 10 59 69 31.
1 9 10 1 6: 7 3 3 — ; 8 8 7 7 11 51 62 321
— 4' 4 4¡ 4 .  J — — ... 1 14 15 33
- 4: 4 — . - . . --- ' _. G 6 34,
3 8 11 2Í 2 ■ - G 6 5 5 1 i 10 40 50 35
précédente. — II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnaiwes, décrets et règlements administratifs et d’utilité publi­
que, concernant: 109 production illégale de matières alcooliques; 110 autres infractions à la loi prohibitive; 111 le pâturage; 
118 la protéction des ouvriers; 119 la douane; 120 de vivres. 121. Autres infractions au droit commua. 122. Autres infractions 
Dommages-intérêts. 125. Total.
T a u lu  20. (Ja tiko .) 
T ab e ll 20. (F o r ts .)
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1 2 3 4
1
5 1 6 7 8 9 ! 10 11 12 13
36 21 luku — kap. 5—7, 11,12 55 pahoinp. — misshandel 73 52 125 32! 93 125 __ 6 6 40 44 84!
37 21 luku — kap. 13 § ......................................................... 9 5 14 27! 12 39 — -- ' — 2 6 8|
38 22 luku — kap. 1 § ......................................................... 1 3 4 4 4 — — — 6 6
30 22 luku — kap. 2, 3, 7 §§ ............................................. 1 2 8 2 2 — 2 . 1 3
40 22 luku — kap. 4 5 ......................................................... — - - 3 3 • -
41 22 luku — kap. 6, 6 §§ ................................................... 2 3 5 4 3| 7 - - 5 5
42i 22 luku — kap. 8 §  ......................................................... 1 i - - - ■ - — — —
43 23 luku — kap. - - - —
44! 24 luku — kap. 4 22 26 5 60 6fT — 3 18 21
45 25 luku — kap. 4 - 6  § § ................................................... - - 3 3 ..- — — —
46 25 luku — kap. 1 - 3 ,  7 -1 3  §§ ..................................... 3 3 6 — 5 5 — 3 1 4
47 26 luku — kap. 12 — 12 2 9 11 li 1 5 — r.
48 27 luku — kap. 53 23 76 24; 43 67 2 ! 2 25 36 61,
49| 28 luku — kap. 1,2 § näpistäminen— sn a tte ri.......... 18 24 42 14' 49 63 li 1 13 24 87
50! 28 luku — kap. 1, l § varkaus (yksink.) — stöld (enkel) i |
1. erä — resan ........ ¿84 117 401 131! 115 246 11 11 96 141 237
51 28 luku — kap. 1,6 §§ s:n—d:o 2. erä — resan ........ 30 9 39 lii 4 15 — 11 9 20,
52! 28 luku — kap. 1, 5 5§ s:n—d:o 3. erä — resan ........ 12 1 13 3j 5 8 - - — 3 4! 7:
53 28 luku — kap. 1,5 §5 s:n—d:o 4. erä — resan ........ 2 1 3 1 1 .. . — li 1
54 28 luku — kap. 1, 5§§ s:n—d:o 5. ja us. erä— o. f. res. 3 - - 3 — • - — 1 1
55 28 luku — kap. 2 § törkeä vark. t. murto—grov stöld
ell.inbrott, 1. erä—resan .......... 110 45 155 30' 68 98 — — 33 59 92
56 28 luku — kap. 2, 5 s:n—d:o 2. erä—resan .......... 24 4 28 3i 6 9 1 1 G 12 1857 28 luku — kap. 2, 5 §5 s:n— d:o 3. erä—resan .......... 13 5 18 1! 3 4 — — — 6 «i
58 28 luku — kap. 2, 5 §§ s:n—d:o 4. erä—resan .......... 4 4 2 2 ■ - — 1 3 4|
59 28 luku — kap. 2, 5§§s:n—d:o 5. ja us. erä— o.f.res. i 1 - 1 1 • — • — 1 — lj
60 29 luku — kap. 1 § ................................. ...................... 46 17 63 20| 8 28 15 6 2l!
61 29 luku — kap. 2 § ......................................................... 5 . 1 6 1 1 — 2 2i62 30 luku — kap. 8 — 8 2 • - 2 - - — 1! - 1
63 31 luku — kap. 1) 3 §§ ryöstö— rän, 1. erä — resan.. 12 9 21 2 2 — 2 4 e
64 31 luku — kap. 1—3, 5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan.. • - - - ■--- .... -- - - -- - — —
65 31 luku — kap. 4 § kiristäminen — utpressning,
1. erä — resan.. . . 3 • - 3 2 2 ' — • - *— — «—
66 31 luku — kap. 4—5 §§ sm — dm 2. erä — resan .... - - - —1 . - --- ■—
67 32 luku — ka]>. 1 § ........................................................ 128 20 148 4°! 21 61 --- 44 50 94j
68 32 luku — kap. 2, 3 §§ ................................................... 5 — 5 1 1 — —
69 32 luku — kap. 4 - 5  §§ ................................................... 66 6 72 7 16 23 — 35 12 47,
70 33 luku — kap. 1 - 3 ,  7 §§ ............................................. 7 23 30 — 52 52 6, 6 — 20 20
71 33 luku — kap. 12-15  § § ............................................... — 2 2 — 9 9 — • — 2 272 33 luloi — kap. 4—6, 8, 11 §§ ....................................... ..... 2 2 7 7 - - — 5 573. 33 luku — kap. 9 10 § § ................................................. 2 2 4 23 27 — 10! 10 16 16
74 34 luku-— kap. 1—4 ^ ................................................... - - — 1 4 5 —; — 1 l 1
75 34 luku — kap. 5, 10, 13, 16, 18, 19 §§......................... f) 2 7 — 2 2 —1 — — 1 1;
76 34 luku — kap. 11, 12 § § ................................................. 2 2 1 __ 1 — — 1 1
7 7 j 35 luku — kap. 4 17 21 7 14 21 ... 1 1 2 16 18
78, 3G luku — kap. 1 § ......................................................... 62 , 7 69 16 10 26 ... 18 11 29
79 36 luku — kap. 2 § ......................................................... 2 — 2 - - - - — — —-
80 36 luku — kap. 3, 4, 7, 10,13 §§..................................... 3 3 2 - 2 - - — 1 1
81 36 luku — kai). 5, 6, 8, §§ ............................................. 34 5 39 6i 2 8 — . . . 4 7 1182; 36 luku— kap. 9 § ......................................................... — - - — — --■ —
83! 36 luku — kap. 11, 12 §§ ............................................... • - — - - —- 2 . . . . 2
84 37 luku — kap. 1 § ......................................................... 1 1 — - • — --- — -
85 37 luku — kap. 2, 3 §§ ................................................... 11 2 13 — 2 2 --- — 1 1
86; 37 luku — kap. 6, 6 §§ ................................................... • - — — - — . . .
87 38 luku — kap. 1, 2, 4 §§ ............................................ 1 — 1 16; 4 20 — — — 2 4 6
88 38 luku — kap. 5, 6 §§ ................................................... 3 3 6 1, 4 5 — — — 2 1 3
89 38 luku — kap. 7 5 ........................................................... --- ----- - — — — — — ■--'
9 o! 38 luku — kap. 8 5 ........................................................... 1 2 3 — 3 3 — — .
91 38 luku — kap. 10 § ......................................................... — . _ — — . . . — - - — — - - —
92' 38 luku — kap. 11, 12 §§ ............................................... 373 • — 373 165; — 165 — — — . . . --■
93, 38 luku — kap. 2, 3, 11 §§...... ...................................... — — — — — — 33; 33 — - - -- i
94 39 luku — kap. 3 3 l l 1 2 — 1 1
95 40 luku —• kap. 7 § .......... : ............................................ 4 . _ 4 2‘ — 2 — 9- 1 3
96 40 luku — kap. 6, 7 §5 ................................................... — — — — — — —
97 40 luku — kap. 1, 5, 8 21 §§ ..................................... 14 9 23 5' 1 6 — — — 4 19 23
98 41 luku — kap. 6, 7 §§ ................................................... 7 — 7 l! — 1 . . . 3 — 3
87 1920,
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 98 113 8 59 67 9 38 47 13 106 119 21 40 61 211 536 747 36
1 6 7 ____ 8 8 3 3 6 3 8 11 1 3 4 46 51 97 37
7 7 ____ 4 4 — 5 5 — 3 3 — 3 3 1 35 36 38_ ____ ____ 3 3 — — — — 1 1 2 4 9 13 39_ 2 2 5 5 40
13 9 22 — 1 1 1 2 3 5 5 — — — 25 23 48 41
2 2 — — — — — — — 1 1 1 3 4 42
6 27 33 1 14 15 2 16 18 5 43 48 29 13 42 55 213 268 44
3 3 — 1 i — — _ — 1 — 1 1 7 8 45
____ 8 8 — 3 3 1 4 5 — 7 7 1 1 2 8 32 40 46
1 7 8 — 4 4 — 8 8 — 6 6 1 6 7 21 41 62 47
34 49 83 4 . 37 41 13 58 71 13 40 53 11 17 28 177 305 482 48
8 24 32 6 8 14 3 28 31 11 19 30 5 18 23 78 195 273 49
129 226 355 23 54 77 35; 108 143 67 176 243 52 99 151 817 1047 1 864 50
13 12 25 2 4 6 5 6 11 5 14 19 7 11 18 84 69 153 51
5 4 9 — 1 1 — 1 1 4 — 4 3 1 4 30 17 47 52
3 2 5 — — — 1 1 2 2 — 1 1 7 7 14 53
1 1 — 2 2 — — — — 1 1 4 4 8 54
50 69 119 4 39 43 4 37; 41 16 69 85 16 56 72 263 442 705 55
8 15 23 3 0 8 4 3 7 1 11 12 4 6 10 53 63 116 56
5 3 8 1 3 4 2 2 4 3 1 4 1 2 3 26 25 51 57
2 27 29 1 — 1 2 ï  3 — — — — — 10 6 16 58
5 5 — — — — — — 1 — 1 — — — 2 2 4 59
23 ____ 23 3 10 13 7 17 24 9 19 28 7 10 17 130 114 244 60
1 ____ 1 . — — — 3 3 2 4 6 2 — 2 10 16 26 61
1 1 . _ ____ — — — ____ — — — — — 11 1 12 62
____ 6 6 2 2 — 10 10 1 — 1 1 1 2 16 34 50 63
64
1 — 1 — — 1 1 1 1 — 1 1 6 3 9 65
32 47 79 5 17 22 3 22 25 16 52 68 8 21 29 276 250 526 67
2 2 4 — 4 4 — — — 1 1 2 1 2 3 9 10 19 68
16 29 45 6 3 9 8 13 21 9 9 18 7 3 10 154 91 245 6?
32 32 4 31 35 11 43 54 - 2 63 65 2 33 35 26 303 329 70_ 8 8 9 9 — 4 4 — 7 7 — 27 27 — 68 68 71
____ 20 20 — 3 3 1 13 14 — 4 4 — 2 2 1 56 57 72
____ 67 67 19 19 — 34 34 3 13 16 — 12 12 7 196 203 73
____ 3 3 3 3 — 10 10 — 2 2 — 1 1 1 24 25 74
____ 2 2 ____ — — — — — 1 3 4 — 1 1 6 11 17 75
____ 3 3 — — — — 2 2 — 1 1 — — — 1 9 10 76
7 17 24 — 14 14 — 29 29 1 8 9 37 14 51 58 130 188 77
22 25 47 1 5 6 8 18 26 12 9 21 5 15 20 144 100 244 78
____ 1 1 2 1 3 79
____ 1 1 — — — — 2 2 2 1 3 — 1 1 7 6 13 80
17 20 • 37 2 4 6 3 8 11
6
12 18 8 9 17 80 67 147 81
1 1 2 _ ____ ___ T 1 2 2 4 _ ____ ____ 6 3 9 83
____ 2 2 1 2 3 84
7 11 18 1 4 5 — 6 6 6 6 12 3 4 7 29 35 64 85
____ 2 2 2 2 86
____ 1 1 — 3 3 — — — 2 24 26 5 9 14 26 45 71 87
1 5 6 — 1 1 3 2 5 Il 2 3 — 4 4 11 22 33 88
1 ____ 1 — _ — — — — — 1 1 — — — 1 1 2 89
1 ____ 1 — — — 1 1 — — — — — — 2 6 8 90
____ ____ — — ____ — 1 1 2 — — — — — — 1 1 2 91
208 ____ 208 — — — 11 — 11 71 — 71 261 7 268 1089 40 1129 92
____ 2 2 — — — — — — — 110 110 — — — — 112 112 93
1 2 3 — 1 1 1 1 2 1 1 • 2 — 1 1 7 8 15 94
19 — 19 — — — — — — 1 1 — — — 27 2 29 95
____ — 96
14 13 27 1 7 8 1 8 9 2 35 37 1 33 34 42 125 167 97
— — — — 1 1 11 1 12 98
Taulu 20. (Jatko ja loppu.) 
Tabell 20. (Forte, och slut.)
88
j 1 2 i 3 i 4 5 ||
6 1 7 3 9 ; 10 11 12 13
| gg 41 luku — kap. 1—5 § § ............................................. l 1 1
i
! 1 1 _1 , ._ _
100 42 luku — kap. 1, 2 §§............................................... 2c 2 25 8! 2 m 3 8 — 1 1101 42 luku — kap. 7 § ..................................................... 68f
1





42 luku — kap. 3—6, 8 §§......................................... i 1 2 2- 7 9 __ Il 6
43 luku — kap. 1—4 § § ............................................. 2 : 10 12 --■ — 3 1 4
104 ! 43 luku — kap. 5 5 ..................................................... f i 1 9 81 1C 18 — — — 1 8 9
; 105 43 luku — kap. G 5 ..................................................... 9812 i 16C 9 972 2 531, 491 3 022 — 31; 31 1417 247 1664
¡106 43 luku — kap. 7. 8 55............................................... —; — ---' — — 1 — 1




II. Muita rikoksia ja  hairahduksia yleistä lakia ja 
erityisiä asetuksia vastaan:
II. Brott och förseeiser mot allmän lag och sär- 
skilda författningar i övrigt: %
Esteetön poissaolo asevelvollisuus]:!]tsunnasta — 
Uteblivande frän värnepliktsuppbäd................... 521 57 109 53’ 65 118 30: 30 7 7
iog Alkohooliaineiden luvaton valmistelu — Olovlig till- 
verkningav alkohollialtigt äm n e ......................... 33! 82 s 1 761 770 l ’ 1 10 325 335
110 Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott 
mot förbudslagen..................................................... 1394 102 1496 397 483 880 2 2 427 297 724
Xll Rikkomuksia: — Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vas­
taan (vert. 33 1.) — mot författningen om ägo- 
fred (jfr kap. 3 3 ) ................................................. 1 1
112 metsästys- ja  otuksenpyynti-asetusta vastaan — 
mot författningen om jak t och djurfäng . . . . 6 6 10 1 11 1| 9 10
113 kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan .. 1 1 2 4' 1 5 - - 2 2
114 vesicikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen.. — -- ' 1 1 —
115 palkollissääntöä vastaan — mot legohjonsstadgan 2 7 9 — 2 2 — _, — 4 4
116 merilakia vastaan — mot sjölagen ..................... 10 2 12 33 — 33 3; 3 —: — -- .
117 elinkeinolakia vastaan — mot näringslagen........ ' 36 1 37 7 — 7 — -- ' — 1 2 3
118 työväen suojeluslakia vastaan — mot skyddslagen 
för arbctaro .......................................................... 98 18 116 13. 6 19 1! 1 2 0! 1 21
118 tullisääntöä vastaan (veit. 38 1.) — mot tullstad- 
gan (jfr kap. 38) ................................................. _ • 1 1 2 2120 elintarvelakia vastaan — mot livsmedelslagen.. . . 137 31 168 65 102 167 — li 1 25 6oi 85
121 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra 
förbrytelser mot allmän lag ................................. .. 53 35 88 20| 30 50 7* 7 10^
!
12 j 22
122 Muita rikko mu Ira ia talous- ja politia-asetuksia vas­
taan — Andra förbrytelser mot ekonomie- och 
politiförfattuingar..................................................... 47 39 86 34 84 118 14 14 20 32, 52
123 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta 
— Säsom krimineUa behandlade mäl angäende 
barnuppfostrmgsbidrag............................................. 14
i
19' 33 10! 48 58 1 1 lii 28' 39
124 Korvausta — Ersät.tning.............................................■ 1 9 10 3 10 13 — li 1 61 6
125 Yhteensä — Summa !l4 368,1180 15 548|4167 3 076 7 243, — 178 178|2 6411 775 4 416
1920,89
u 15 ,16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31
_ _ ._ _ _ _ _ _ 2 2 99
17 i 18 _ _ _ 4 4 1 8 9 32 5 37 81 26 107 100
22 66 88 3 9 12 14 20 34 42 79 121 37 30 67 l i l i 404 1515 101
2 5 7 _ _ _ — 10 1 11 1 — 1 22 17 39 102
9 9 _ 6 6 _ 5 5 2 7 9 9 8 17 25 37 62 103
1 7 8 2 4 6 _ -5 5 - - 6 6 1 9 10 21 50 71 104
2 888 545 3 433 278 78 356 482 146 628 575 403 978 898 202 1100 18 881 2 303 21184 105_ _ — _ _ — 2 — 2 — — — 3 — 3 106
26 23 49 8 7 15 6 39 45 24 24 48 5 26 31 486 256 742 107
9 39 48 8 13 21 10 36 46 3 10 13 14 77 91 149 334 483 IOS
1 465 466 4 439 448 1 490 491 30 895 925 13 340 353 101 3 798 3 899 109
404 457 861 135 363 498 165 3901 555 328 799 1127 217 302 519 3 467 3195 6 662 n o
4 4 — _ 2 2 - — — — — -- — , 7 111
2 3 5 _ 1 8 9 __ 9 9 _ 1 1 20 31 51 112
2 2 1 2 3 8 8 16 - - — — 1 4 5 17 18 35 113
— _ _ 0 5 .-- 3 3 — 4 4 — 13 13 114
4 4 . 4 4 _ 3 3 — — — • 2 24 26 115
5 5 2 1 3 3 4 7 5 — 5 — 2 2 58 12 70 11G
10 7 17 2 _ 2 10 25 35 4 4 1 6 7 67 45 112 117
3 3 6 - -- — 1 1 — 6 6 1 1 2 135 37 172 11S
3 3 — _ _ _ _ __ _ 5 1 6 119
51 199 250 48 53 31 55 86 28 81 109 19 34 53 361 611 972 120
9 14 23 * 5 8 3 6 9
23 31 54 2 9 11 123 149 272 121
14 235 249 10 7 17 8 ■33 41 25 58 83 16 90 106 174 592 766 122
4 40 50 27 27 1 a , 35 2 21 23 2 21 23 44 245 289 123
72 72 — 2 2 — 7 7 2 4| 6 — 4 4 6 115 121 124
4 222 8 265 7 487 545 1 457 2 002 922' 1 9851 2 907 1468; 3 427! 4 890 1 80511 727 3 532¡ 30133 18 070 i 48 203 125
Oilceustilasto v. 1930. —  R iitiss ta tis tih  ár 1930. 12
Taulu 21. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tahell 21. Antalet personer, tilltaladc och sakfällda ar 1920 vid rädstuvu-
sakfällts, samt om beskaffen-
Inlractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance des v i l l e s ;  nombre des individus
9°_
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n & s  a r t .
L u k u m ä ä r ä  









Jo lta  ei 
• ole voitu 
asiassa
Vapautet- syypääksi 










Frikända. Som icke Emot vil-‘ 
! kunnat ä t  : ka ä ta le t , 
saken | ej full- ! 
fällas. följts.
?S'
g  . ' ' ö} M
e ■ & : e »sr S ; B.g- j F §■ F & f
F | i F |
1 H ; 1 w 1 ■ M
• 1
!
2 3 1 4 5 6 7 S 9 10 n
. Rikoksia rikoslakia vastaan; '
Ï. Brott mot strafHagen;
1 10 luku — kap............................................................. 6 1 — — 5 —!
o 11 luku — kap............................................................. . . .  -- — — _I — —
3 12 luku — kap............................................................. — — — — _
4 14 luku — kap............................................................. . . .  • -- — — -  - — 1
5 15 luku — kap............................................................. — —1 — — — —i
6 16 luku — kap. 1, 2 §§ ........................................... . . .  354 3i 9 1 1 — 17 327 2:7 16 luku — kap. 3, 5 §§ ........................................... 23 2 ! 1 4 —■ 1 17 2
8 16 luku — kap. 4 6 ................................................. 1 1 — -- - 1
9 16 luku — kap. 8 § ................................................. 1 — 1 — — — — 1 -- '
10 16 luku — kap. 10 5 ................................................. . . . .  3 7i 1 2 — 1 — 2 511 16 luku — kap. 11 § ................................................. . . .  11 1 ! 5 — — 1 — 5 1!
12 16 luku — kap. 12 § ................................................. 16 _f 16 — — — — —
13 16 luku — kap. 14, 15 §§ ....................................... . . .  108 2 2 : 17 2 — 32 10 59 10
14 16 luku — kap. 17, 18 §§ ....................................... 14 —' 7 — — — 1 — 6 —
15 16 luku — kap. 20 § ................................................. . . . ’ -- —. — — — — — — — —!
16 16 luku — kap. 7, 13, 16, 19, 21—24 §§.............. 51 V 13 — 1 ■— 1 — 36 li
17 17 luku — kap............................................................. 6 4 4 3 — —, 1 — 1 1 !
18 18 luku — kap. 1 § ................................................. . . .  “ __i _ — —. — —1
19 18 luku — kap. 2 § ................................................. . . . • —1 — — —> — •—
20 18 luku — kap. 3 § ................................................. 2; — _ — — 1 — 1!
T raduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. — Col. 2—3. Nombre 
nés. 2, 4, 6, 8,10. Hommes. 3, 5, 7, 9,11. Femmes, a) Nature des peines édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion 
3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Em- 
28. Dégradation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir emplois
l) H enk ilö t, jo tk a  sam alla  k e r ta a  on  sy y te tty  erila isista  rikoksista , ovat m e rk ity t k u u k in  eri rikoksen kohdalle, 
l) P ersoner, v ilk a  sa m tid ig t ä ta la ts  fö r b ro t t  av o lika slag, hava  upp tag its  v id  varje  sä rsk ilt b ro tt, m en h ar straffet
91
kilöiden luku vuonna 1920 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
rätterna, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats oeh 
heten av adömda straff.
accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi que nature des peines édictées en 1920.
h e n k i l ö i t ä . 1) 
p e r s o n e  r.
S y y p ä ä s i  t u o m i t u i s t a  o n  t u o m i t t u :  a) — D e  s a k f ä l l d a  h a v a  h i i v i t  d ö m d a  t i l i :  a)
Kuritushuonerangaistukseen: b) — Tukthusstraif: b),
w £: i
5 o
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des individus accusés. Col 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condam- 
(13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); ■ 
piisonnement. 23. Amendes. 24. Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peipe d’un prisonnier, 
publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32. Dommages-intérêts seulement.
m utta  rangaistu s a inoastaan  tö rkeim m än rikoksen  kohdalle, 








V  32 
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19 luku - 
19 luku-
19 luku -
20 luku - 
20 luku - 
20 luku - 




21 luku - 
21 luku - 
21 luku - 
21 luku - 
21 luku - 
21 luku -
21 luku -
22 luku - 
22 luku - 









































51[ 28 luku — kap. 
¡52 28 luku — kap. 
■53; 28 luku — kap.
54 28 luku—-kap.
55 j 28 luku — kap.
50' 28 luku—-kap. 
571 28 luku — kap. 
58 28 luku — kap. 
59! 28 luku — kap. 
oo 29 luku — kap. 
oi; 29 luku - -  kap. 
02; 30 luku - ■ kap. 
o 3 31 luisu — kap. 
04j 31 luku — kap. 
051 31 luku—-kap.
oe 31 luisu — kap.
07 32 luku — kap.
08 32 luku kap.
09 32 luku -kap . 
7 0 ; 33 luku — kap. 
71 33 luku — kap. 
7 2 ! 33 luku -  kap.7 3 33 luku — kap. 
7 4 J 34 luku - kap. 
75 34 luku — kap. 
70 34 luku -kap. 
771 35 luku — kap. 
78 36 luku - kap. 
791 36 luisu -kap.
8 o1 36 luku - kap. 
81 36 luisu -  - kap. 
821 36 luku - kap. 
83|'36 1uku -kap.
1, 2 § § ..................... ..............................
4, 6 §§ ..................................................
6 § ......................................................
1 - 8  §§.....................................






1 - 3  § § ..................................................
4, 6, 7 §§ tappo — d ra p .....................
8. 9 §§ kuol. seur. — med dödlig utgäng 
8, 9 ilm. kuol. seur. — utan dödl. utg.
10 § ' . .....................................................................................
5—7, 11, 12 §§ pahoinp. — misshandel
13 § ........................................................
1 § .........................................................2, 3, 7 §§ .............................................
4 §  ........................................................
5, 6 §§ ..................................................
8 § ........................................................
4—6 S* '• '•■ '•••••••••••••••••••■ •  •
1 -3 ,  7 -1 3  §§ .....................................
1,2 § näpistäminen— snatteri ..........
1,1 § varkaus (y ksink.) — stöld (enkel)
1. erä — resan ........
1, 5 §§ s:n — d:o 2. erä — re sa n ........
1, B §§ s:n — d:o 3. erä — re sa n ........
1, 5 §§ s:n — d:o 4. erä — resa n ........
1, 5 §§ s:n — d:o 5. ja us.erä—0. f.res.
2 § törkeä vark.t. murto—grov stöld
eli. inbrott, 1. erä—resan..........
2 ,5  §§ s:n— d:o 2. erä—resan..........
2, 5 §§ s:n— d:o 3. erä—resan..........
2, 5 §§ s:n—d:o 4. erä—-resan..........
2. 5 §§ s:n— d:o 5. ja us. erä,—-o. f.res.
1 § ......................... •...........................
2 § ......................................................
I, 3 §§ ryöstö— rän, 1. erä — resan..
1—3, 6 §§ s:n — d:o 2. erä — resan.. 
4 § kiristäminen — utpressning,
1. erä — resan.. . .
4—5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan----
1 §   ................■•••■..............................
4, 5 §| .........................................................
1 -3 , 7 §§ .............................................
12—15 § § ...............................................
4—6, 8, i l  §§ .......................................
9 -1 0  .........................................
1 - 4  § § ..................................................
6, 10, 13, >16, 18, 19 §§.........................
I I , 12 §§ .................................................
2 § ...................
3, 4, 7, 10, 13 §§
5, 6, 8, §§ . . . . .
9 § ................
H , 12 §§ ........
2 3 4 5 e
100 82 14 21 1— — —
1 — —
9 — 1 — 1
4 41 — 1— — — —
5 9 2 1 —
- —-
- - — --!
. - — —
16 . — 2 4;
15! 2 2 1 31 — — — — !
1 __ _ _ 1
23 1 7 5
280 22 28 3 2
52 1 5 1 —— 1 — —
5 — — -
— — - -
3 41 1 16 ; 2
— 1 — —
— — —
7i!
7 191 3! —! _t __; __1
20 3 7 1 - -1
39 18 16 7 3!
228, 114 51 : 25- 3!
61 24 1 2
1
778
1 225 871 31 38
71 t 16 1 ---- 2
28 7 1 L 4
71 1 - • _... —
4; - - — i " "
288| 24; 27 7■ 14
48 6 1 ' ----
26 — — - -
1C —
3 1 1 ----
154: 41 1C 10! 2
11 ■ 1 2
U ; 2 3
2 4 : ï 6 3
— " —
12 : 1 4 ; -
247! 61 11 6 G
10 1 J —
143 341 9 1 3





5 1 1‘ - -
1 — • -
73- - 9 16 2 - -
2481 37! 63 6: 10
1 1 — 1
10 11 - 4
88, 15 10 F  1
, - ■----
4 2















. J 10 1
i - 1
2, 9 1
541 4 196 15— li — 46 —' 1. 1 4
25
1
li 6: 1 53 2
7i _ 6 9
1 -G! 3 14 7
1 : 58, 27| 1 1 6 ’ 61
1 2 I! 57 21
6 21 3 632! 185
1: —1 68 16- 1 1 23! 7~ 1 ; 6 1
— 4 ■
1 247 16
47 6_ - - 26 —.. ; 1C - -
2




3 5 1 225 51
; 1 - 8 1







5 1—1 -. 1 -
5 1 52 6
4 : 52 ( 123 21- 1 1 1
6 1
9 2 68 12
24
93 1920.
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 1
1
22 23 24 25 26 27 28 2D 30 31 32 1
— —
z
— — — - —, 82 — — _ — 20 21
22
- - — — — — — — z j
4
5

























— — — _
__
_ 8
— — — 30
31
— — 1 2 3 1









— — — — — z z 1
34
35
_ — 2 8 2 — 1 — — --- . 38 155 1 — ' --- — — — — — 36
_ _ _ _ _ — — — — — 1 34 — — — — — 2 37
_ — _ - — — — — — — 1 - — — — — — — 38
— — Í 3 1
— — — — — — — — 39
40
41_ _ 3 _ 2 1 — ~ 19 — — — _ 6 — —





— _ !i 2 47 — — ~~ - — — — —
z ~ z
1
3 4 _ _ _
■ _ _ _ _
. _ _! 2 13 — — — _ — — — 5 47
_ _ ___ _ _ _ _ _ 6 154 _ — — — — — — — — 48
3 48 6 — — _ — — ~~ —
— 49
4 6 1 _ _ _ 777 1 23 _ _ _ 709 75 __ _ — 50
_ — 44 34 6 — — — — — — — — 84 — _ — 51
_ _ — 14 .14 1 — — _ — - - — — — — 29 — — — 52
_ _ _ _ 2 2 2 _ — — : _ — — — — 6 — — — 53
— — — - 2 2 —
_ — — — - - _ 4 — — — 54
89 501 12 8 1 1 1 92 5 _____ _ 204 50 _ _ _ 55
_ _ 7 19 18 5 4 — — - - — — — — — — 53 — — — — 56
— — _ 1 7 6 12 — — — — — — — — 26 — — __ 57
— — — 2 7 1 — — — — — — — 10 — — — 58_ _ _ _ _ _ 2 _ — —; _ — — — — — 2 — — — 59
— — — 1 — 1 — — — 48 541 - — — — 1 — _ 1 60
— — — — — — — — — — ■ 1 6 - — — — - - — — — 61
_ _ _ _ _____ _ — — — 2 9 — — — — — —h -- — — 62
— — — 3 3 4 2 — . — — ; 2 — — 2 — — 14 — — -- — 63— — — — — — — — —• — — - • — — ~ — —
— — ' ' 64
1 3 _ f _ 2 _ _ _ 6 — __ _ — 65
• — •--- 66
_ _ _ _ |____ — _ —■ 140 83 1 — — — — — — — 67
_ _ 1 1 2 _ _ _ — 5 _ - - — — — 4 — — — — 68
— — — — — — — , 8 107 — — — — — — — _ 69
— — — — — — — — — 26 — — — — — — z
70
71










_ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 _ — — - — — — — — 74
— — — 1 1 — — — 1 3 — — — 2 — — 75
— — — _ - 9 - — — — 1 — — — — — — — — 76
_ _ _ _ _ _ _ — _ 53 % __ — — — — — — --- 5,77
_ 2 1 _ _ _ —i _ 65 44 — — — — 3 “ — 4,78_ _ _ _ _ 1 _ _ 1 — — — — — 1 — — 79
_ _ 2 1 1 1 - ; — 1 — - — - - — 51 ~ — — — 80
— 11 14 2 1 — ! — 32 17 — — — — 28 “ --- —,81
-;82
-;836
T au lu  21. (Jatk o  ja loppu.)
T abell 21. (F orts. och s lu t.)
9 4
1 '2 i 3 i 5 6 7 s 9 10 11
; 8i 37 luku — kap. 1 § ........................................................ i —I. _ _ _ — _ __ 1 _
; 85 37 luku — kap. 2, 3 §§ .................................................. 41! 6 12 1 1 — 4 — 24 5
86 37 luku — kap. 5 .6  5« .................................................. _! — — — — — — — — —
; 87! 38 luku — kap. 1, 2, 4 §§ ............................................... 40 8 11 — 5 — 4 2 20 6
88; 38 luku — kap. 6, 6 §§ ................................................... 18, 1 8 — ■-- — 10 1
89 38 luku — kap. 7 § .......................................................... 2i — ___ — 1 — 19o! 38 luku — kap. 8 S .......................................................... 3 - - 1 --1 — — — — 2
91 38 luku — kap. 10 § ........................................................ 6| — 5 — — — 1 —
92 38 luku — kap. 11, 12 §§ ............................................... 1185! 164 169 21 18 47 6 951 138
93 38 luku — kap. 2, 3, 11 §§ ............................................. 2| 1 _ 1 —
91 39 luku — kap.................................................................... 24 3 — 11 — 7
95 40 luku — kap. 7 § ........................................................ 29! — _ — 2 — 27 —
96 40 luku — kap. 6, 7 §5 ..................................................
40 luku — kap. 1, 5, 8—21 ...........................................
-- • — —- — - - — —
97 116 — 50 — 13 — 11 — 42
98 41 luku — kap. 6, 7 §§ ................................................... 12! 1 2 ■-- --- — — — 10 1
99 41 luku — kap. 1—5 § § .................................................. ---' — — — — — — — — —
100 42 luku — kap. 1, 2 §§ .................................................. 86 12 13 — — — 3 1 70 11
¡101 42 luku — kap. 7 § .......................................................... 1129, 16 6 1 1 — 25 1 1097 14
¡102 42 luku — kap>. 3—6, 8 §§ ............................................. 24 1 1 — 1 _ 1 — 21 t
103 43 luku — kap. 1—4 § .................................................... 35 — 9 _ — — 1 —. 25
104 43 luku — kap. 5 § ........................................................ 29 1 6 — 1 ' --- 2 — 20 1
105 43 luku — kap,-6 § ........................................................ 19015 191 46 4 3 — 265 7 18 701 180
10G 43 luku — kap. 7 f8  §§ .................................................. 3 — — — — — — _ 3 _




II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia ja eri­
tyisiä asetuksia vastaan:
II. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda 
iörfattningar i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta — Ute-
blivande frän värnepliktsuppbid...............................
Alkohooliaineiden luvaton valmistelu — Olovlig till- 
verkning av alkoholhaltigt ämne.................................
742! 40 25 528 _ 149
109
7ö| 29 3 _ 1 73 28
110 Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot 
förbudslagen .................................................................. 3 40oj
COCO 110 33 11 6 101 6 3178 289
111
Rikkomuksia: — Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 1.) — mot författningen om ägofred (jfr 
kap. 33) ...................................................................... __
112 metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan — mot 
författningen om jakt ocli djurfäng ..................... 24 2 • 2 1 _ _ 2 1 20 _
113 kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan.......... 14' 3 — — — — — 14 3
111 vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen___ -- ' — — — —- — — —
115 palkollissääntöä vastaan — mot legohjonsstadgan... 4, 1 1 — — 1 1 2 —
116 merilakia vastaan — mot sjölagen............................. 95: 1 17 — 21 — 57 1
117 elinkcinolakia vastaan — mot näringslagen............... 60! 14 2 — — 4 1 54 13
118 työväen suoieluslakia vastaan — mot skyddslagen för 
arbetare ...................................................................... 138' 21 15 2 1 4 2 118 17
119 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan 
(jfr kap. 3 8 ) ................................................................ 6 - 5 , _
120 elintarvelalria vastaan — mot livsmedelslagen.......... 457! 103 149 23 2 1 17 7 289 72
121 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för­
brytelser mot allmän lag ............................................. 159 29 27 12 4 21 1 107 16
122 Muita rikkomuksia talous- ja  politiarasetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och# politi- 
författningar ...................................................*........... 196 15 30 3 1 1 2 163 11
123 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
Säsom kriroinella behandlade mäl angäende barn- 
uppfostringsbidrag......................................................... H4| 16 _ 54 44
121 Korvausta — Ersättning ................................................. 12| 2 3 — — 5 4 2
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Taulu 22. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 22. Antalct personer, tilltalade och sakfällda ar 1920 vid häradsrät-
sakfällts, samt om beskaffen-
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne; nombre
édictées *
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F ô r b r y t e l s e r n a s  a r t .
j 1
I. Rikoksia rikoslakia vastaan: 
I. Brott mot strafflagen:
11 10 luku — kap.................................................
2 11 luku — kap.................................................
; 3; 12 luku — kap.................................................
i 4 ! 14 luku — kap.................................................
i ä| 15 luku — kap.................................................
: 6 16 luku — kap. 1, 2 §§ ...............................
; 7 ! 16 luku — kap. 3, 6 §§ ...............................
' 8 16 luku — kap. 4 § .....................................
9 16 luku — kap. 8 § .....................................
10: 16 luku — kap. 10 § .....................................
i l |  16 luku — kap. 11 § ___...............................
12 16 luku — kap. 12 § .....................................
13 16 luku — kap. 14, 16 §§ ............................
14' 16 luku — kap. 17, 18 §§ ...........................
,iöj 16 luku — kap. 20 § .....................................
lfi' 16 luku— kap. 7, 13, 16, 19, 21—24 5§ ..
171 17 luku — kap.................................................
18 18 luku — kap. I S  .....................................
19! 18 luku — kap. 2 S .....................................
20 18 luku — kap. 3 § .....................................
21 19 luku — kap. 1, 2 §§.................................
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1511 2| 19 1 15 „.J 117 1
5 1 2 2'
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174
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15590 60! 15 25, 4 209, 26, 182
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T ra d u ctio n  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
kilöiden luku vuonna 1920 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
terna, jämte uppgift om arten av dc förbrytelser, för vilka de tilltalats oeh 
heten av ädöinda straff.
des individus accusés, acquittés et absous ou 'Condamnés, ainsi que nature des peines 
en 1920.
97
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O ikeustilasto v. 1920. —  R a ttss ta tis tïk  âr 1920.
T aulu  22. (Ja tk o .) 98
T abell 22. (F orte .) -
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 19 luku — kap. 6 § ........................................................ 3 _ 1 _ _ — 1 _ 1 _
24 20 luku — kap. 1—8 § § .................................................. 6 1 1 1 — 1 — 4 —
25 20 luku — kap. 9 § ........................................................ 18 5 1 1 — 5 1 12 3
2G 20 luku — kap. 11 § ......................................................... 1 — — — i — — —
27 20 luku — kap. 10 § ........................................................ 4 3 1 _ — i — 3 2
28 20 luku — kap. 12 § ........................................................ 14 3 — — — 11
29 20 luku — kap. 13 § ........................................................ 1 — — —1 — — 1 —
30 20 luku — kap. 14 § ........................................................ — —
5431 21 luku — kap. 1—3 § § ................................................... 84 10 16 1 8 4 6 — b
32 21 luku kap. 4, 6, 7 §§ tappo — d rä p ..................... 72 2 15 — 1 — 7 — 49 2
33 21 luku — kap. 8, 9 §§ kuol. seur. — med dödlig utgäng 18 — 4 — — — — — 14
34 21 luku — kap. 8, 9 §§ ilm. kuol. seur. — utan dödl. utg. 6 — — — ■— — — — "6 —-
35 21 luku — kap. 1Ö § ........................................................ 59 17 21 6 4 1 4 — 30 10
36 21 luku — kap. 5—7, 11, 12 §§ pahoinp. — misshandel 1006 60 155 9 25 3 314 24 512 24
37 21 luku — kap. 13 § ......................................................... 77 3 9 1 3 1 14 — 51 1
38 22 luku — kap. 1 § ........................................................ — 40 — O — — — 1 — 34
39 22 luku — kap. 2, 3, 7 §§ ............................................. 2 11 — 1 — 1 — 2 2 7
40 22 luku — kap. 4 § ........................................................ - 8 — 1 — 1 — 1 — 5
41 22 luku — kap. 5, 6 §§ ................................................... 2 31 1 5 — 3 1 — 23
42 22 luku — kap. 8 § ........................................................ 4 — 1 — — — — 3
43 23 luku — kap.................................................................... _ •-- — — — — — — „
44 24 luku — kap.................................................................... 427 11 81 3 18 — 118 .5 210 3
45 25 luku — kap. 4—6 § § ................................................... 17 — 3 — 1 — 6 — 7 —
46 25 luku — kap. 1—3, 7—13 §§ ..................................... 80 13 26 5 1 — 24 5 29 3
47 26 luku — kap..................................................................... 112 18 33 6 4 — 40 6 35 6
48 27 luku — kap...................... , ............................................ 705 382 152 57, 46 6 328 193 179 126
49 28 luku kap. 1,2 § näpistiiminen — snatteri........... 215 80 19 15 11 5 43 7 142 53
50 28 luku — kap. 1,1 § varkaus (yksiiik.) — stöld(enkel)
1. erä — re sa n ........ 1212 294
i
206 52 74 17 94 16 838 209
51 28 luku — kap. 1, 5 §§ s:n — d:o 2. erä — re sa n ........ 69 7 6 1 — — — — 63 6
52 28 luku — kap. 1, 5 §§ s:n—-d:o 3. erä — re sa n ........ 17 2 2 — — - - ■-- 15 2
53 28 luku — kap. 1, 5 §§ s:n — d:o 4. erä — re sa n ........ 8 — 1 — — . -- - - — 7 —
54 28 luku — kap. 1,5§§ s:n — d:o 5. ja  us. erä—o.f.res. 4 — — — — — — — 4 —
55 28 luku — kap. 2 § törkeä vark.t.murto—grovstöld 
ell.inbrott.l. erä—resan.......... 473 42 36 11 14 3 9 414 28
56 28 luku — kap. 2, 5 §§ s:n— d:o 2. erä—resan.......... 65 — 2 — — — — — 63 -
57 28 luku — kap. 2, 5§§ s:n— d:o 3. erä—resan.......... 25 25 —
58 28 luku — kap. 2,5§§ s:n—d:o 4. erä—resan.......... 6 — — — ■-- — — — 6 —
59 28 luku — kap. 2, 5§§ s:n— d:o 5. ja  us. erä—o.f.res. 1 1 — — — —
58
— .1 1
60 29 luku — kap. 1 § ........................................................ 192 33 31 7 8 1 6i 9o 19
61 29 luku — kap. 2 § ........................................................ 23 4 4 1 1 — 5 — 13 3
62 30 luku — kap.................................................................... 4 1 — — — 3 1 1 —
63 31 luku — kap. 1, 3 §§ ryöstö — rän, 1. e rä— resan.. 52 2 6! 1 6 — 7 — 33 1
64 31 luku — kap. 1—3, 5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan.. — — — - — — — — — —
65 31 luku — kap. 4 § kiristäminen — utpressning,
1. erä — resan___ 10 __ _ _ 1 _ 6 _ 3
66 31 luku — kap. 4—5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan---- —
68f 67 32 luku — kap. 1 § ........................................................ 220 75 23 4 2 — 13 31 182
68 32 luku — kap. 2, 3 §§ ................................................... 10 10
¡69 94 19 7 2 6 1 6 ___ 75 16
! 70 33 luku kap. 1—3,“7 §§ ............................................. 595 64 104 16! 25 3 189 19 277 26
i 71 33 luku — kap. 12—15 § § .............................................. 113 1 30 — 4 — 12 — 67 1
72 33 luku — kap. 4—6, 8, 11 §§....................................... 179 11 41 2 8 1 80 2 50 6
73 33 luku — kap. 9—10 § § ................................................. 353 50 68 14 4 2 115 4 166 30
¡74 34 luku — kap. 1—4 § § .................................................. 36 6 8 3 5 — 1 1 22 2
¡75 34.luku kap. 5, 10, 13, 16, 18, 19 §§......................... 10 2 — — — — — 1 10 1
176 34 luku — kap. 11, 12 §§................................................. 12 — 3 — — — — — 9 10[77 35 luku — kap.................................................................... 261 30 66 7 10 1 65 12 120
¡78 36 luku — kap. 1 § ........................................................ 298 43 74 15 13 1 129 9 82 18
¡79 36 luku — kap. 2 5 ........................................................ | -- 1 — — — — — — 1
S O ,  36 luku — kap. 3, 4, 7, 10, 13 65................................................................. ! 7 — 1 — — ___ — — 6
11[81 36 luku — kap. 5, 6, 8, §§ ............................................................................... i 81 16 10 3 1 1 14 1 56|82[ 36 luku — kap. 9 § ................................................................................................... 2 — — — 1 — 1 —83 36 luku — kap. 11. 12 §5 .................................................................................. 1 4 1 — — — 1 1! 3
¡84 37 luku — kap. 1 § ................................................................................................... : 3 — 1 — — — —
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T aulu  22. (Jatk o  ja loppu.) 100
T abell 22. (F orts. ock s lu t.)
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 U
8G 37 luku — kap. 5, 6 §§ .................................................. 2 _ _ _ 2 _
87 38 luku — kap. 1, 2, 4 §§ .............................................. 93 n 30 4 — 23 2 40 5
88 38 luku — kap. 6, 6 §§ .......................................•.......... 37 9 11 1 — 9 3 17 5
89 38 luku — kap. 7 § .......................................................... 4 — 1 — 2 — 1 —
90 38 luku — kap. 8 § .......................................................... 7 1 1 — — 1 — 6 —
91 38 luku — kap. 10 § ........................................................ 3 1 — — 1 — 1
92 38 luku — kap. 11, 12 §§ .............................................. 55 3 8 — 4 — 5 1 38 2
93 38 luku — kap. 2, 3, 11 §§ ............................................. 158 12 38 3 — — 16 1 104 8
94 39 luku — kap.................................................................... 16 4 2 2 1 — 6 1 7 1
j 95 40 luku — kap. 7 § ........................................................ 2 2 —
96 40 luku — kaj). 6, 7 §§ .................................................. — — — — — — — —
97 40 luku — kap. 1, 5, 8—21 §§....................................... 286 9 78 3 56 1 32 — 120 5
98 41 luku — kap. 6, 7 §§ .................................................. 1 — — — — — — — 1 —
99 41 luku — kap. 1—5 § § .................................................. 2 2 1 — 1 _ — — — 2
100 42 luku — kap. 1, 2 §§ .................................................. 26 3 — — — 3 — 23 3
101 42 luku — kap. 7 § .......................................................... 464 15 26 2 8 36 3 394 io
102 42 luku — kap. 3-^6, 8 §§ ............................................. 21 2 4 — — — 2 — 15 ■Ä
103 43 luku — kap. 1—4 § .................................................... 60 2 15 — 2 — 8 — 35 2
104 43 luku — kap. 5 § ........................................................ 83 12 8 3 5 1 26 2 44 6
105 43 luku — kap. 6 § ........................................................ 2 548 30 .133 9 27 104 2 2 284 19
106 43 luku — kap. 7, 8 §§ ..................................................
33
—
107 44 luku — kap.....................................<..............................
COCOCM 39 1 6
1
26 4 223 33
108
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia ja eri­
tyisiä asetuksia vastaan:
II. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda 
författningar i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta — Ute-
blivandc frän vämepliktsuppbäd...............................
Alkohooliaineiden luvaton valmistelu — Olovlig till- 
verkning av alkohoihaltigt ämne.................................




473124 78 12 147 19 3 261 537
110 Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot 
förbudslagen .................................................................. 3 255 478 250 72 51 9 139 17 2 815 380
111
Rikkomuksia: — Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 1.) — mot författningen om ägofred (jfr 
kap. 33)........................................................................ 14 2 4 5 5 2
112 metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan — mot 
författningen om jakt och djurfäng ..................... 38 _ _ 2 _ 5 _ 31 —
113 kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan.......... 30 — 8 — — — 4 — 18 *--
■tili vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen---- 22 2 6 1 1 — 3 — 12 1
115 palkollissääntöä vastaan — mot legohjonsstadgan... 38 8 11 2 _ — 6 3 21 3
116 merilakia vastaan — mot sjölagen............................. 23 — 7 — — — 4 — 12 —
117 elinkeinolalria vastaan—-mot näringslagen............... 55 4 4 — 4 1 5 _ 42 3
118 työväen suojeluslakia vastaan — mot skyddslagen för 
arbetare ...................................................................... 47 3 4 2 1 6 _ 36 1
119 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan 
(jfr kap. 3 8 )................................................................ 1 1 1 _ _ 1 ._
120 elintarvelakia vastaan — mot livsmedelslagen.......... 929 98 234 25 14 1 126 16 555 56
12li Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för- 
1 brytelser mot allmän l a g ............................................. 217 25 32 6 7 _ 47 1 131 18
122 Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och politi- 
författningar ................................................................ 805 69 37 8 4 233 531 61
123 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
Säsom kriminella behandlade mäl angäende bam- 
uppfostringsbidrag........................................................ 497 88 5
8
i59 245
124 Korvausta — Ersättning ................................................ 255 17 83 4 1 55 6 109 6
125 Yhteensä — Summa 23 267 319213 202 594 635 97 3 385 476| 16 0452 025
101 1920,
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102
Taulu 23. Sotaoikeuksissa l:n ä  oikeusasteena syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen henkilöiden luku vuonna 1920.
Tabell 23. Antalet vid krigsrätterna i l:sta  instans tilltalade oeh sakfällda
personer ar 1920.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux mili­
taires de l:re instance en 1920.


























 icke kunnat ät Saken fällas.
. Joita vastaan kannetta ei ole ajettu loppuun. 
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1 D ivisiona. —  1 D ivisionen.
2 3 4 5 6 > s 9 10 11 12 13 14
Suomen Valkoisen kaartin Sotaoikeus —  Finlands vita
gardes Krigsrätt ...................................................... 181 12 19 8 — 6 136 — 3 59 80 —
Porin rykmentin S. o. —  Björneborgs regementes K. r. 
Keski-Suomen rykmentin S. o. —  Mellersta Finlands
114 2 12 2 — 7 91 — 14 77 — 7 —
regementes K. r .......................................................... 128 21 — 2 — 2 103 — 8 78 1 17
Uudenmaan rakuunarykmentin S. o. —  Nylands dragon-
regementes K. r ........................................................... 52 5 3 — — 44 — 2 34 — 8 —
Kenttätykistörykmentti l:n  S. o. — Fältartillerirege-
35 4mentets n:o 1 K. r....................................................... 1 — — 1 1 32 — 26 4 —
Yhteensä — Summa 510 41 84 12 1 16 406 — 31 274 1 116
2 D ivisiona. — 2 D ivisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus — Karelska
gardesregementets Krigsrätt ................................... 169 29 3 2 1 12 122 — 16 89 30 —
Uudenmaan rykmentin S. o. — Nylands regementes K. r. 123 1 4 — — 3 115 — 7 61 50 —
Viipurin rykmentin S. o. — Viborgs regementes K. r. .. 
Käkisalmen läänin rykmentin S. o. — Kexholms läns
110 15 2 — 2 91 — 11 76 - 6
regementes K. r ........................................................... 226 67 4 8 — 5 142 — 22 92 22 8 —
Karjalan ratsujääkärirykmentin S. o. — Karelska jägar-
regementets tili häst K. r ........................................ 51 7 2 — 4 38 — 6 22 — 14 —
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. — Fältartillerirege-
mentets n:o 2 K. r .......................................................
Pioniiripataljoona l:n  S. o. — Pioniärbataljonens n:o 1
70
5
— ----- 4 61 14 24 — 27
K. r ................................................................................ 86 15 1 2 — 6 62 1 39 ““ 28
Yhteensä — Summa 835|l39j 16| 12 1 86 631 — 77 403 22 163 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (divisons et régiments ou bataillons). — a) Nombre des individus: 2. Accusés. 
3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—8. Condamnées: Officiers (6); sousofficiers et autres 
gradés militaires (7); troupe (8). — b) Nombre des individus condamnes à: la mort (9); la réclusion (10); l’emprisonne­
ment (11); les amendes (12); les peines disciplinaires (18); la déstitution (14).
Taulu 23. (Jatko ja loppu.)
Tabell 23. (Forts. och slut.)
103 1920.


















Jona ei ole voitu asiassa syypääksi tuom
ita, 
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Som icke kunnat ät Saken fällas.
Joita vastaan kanuettaeiole ajettu loppuun. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11 12 13 11
3 Divisiona. — 3 Divisionen.
Savon jääkäriryknientin Sotaoikeus — Savolaks jägar- 
regeinentes K rigsrä tt................................................ 90 24 2
1
1 63 7 43 14 —
Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Horra Savolaks rege- 
mentes K. r ................................................................. 125 6 10 4 _
:
1 104 _ 3 97 _ 5 -
Tampereen rykmentin S.o.—Tammerfors regementes K.r. 57 9 2 — — 2 44 — 4 3a • -- 6
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands kavalien-
regementes K .r .......................................................... 73 14 — — — 1 58 — 4 50 — 5
_^
Kenttätykistö rykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege-
27 13mentets n: o 3 K. r ...................................................... — — ' — — 27 — 5 — 7
Yhteensä — Summa 372 53 14 4 — 5 296 — 23 239 — 37 _
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus — Gardes jägar- 
bataljons Krigsrätt .................................................. * 36 1 1 2 32 5 21 7
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. — Österbottcns 
jägarbataljons K .r .................................................... 44 5 1 _ _ _ 38 _ 4 22 _ 12 _
Kajaanin sissipataljoonan S. o. — Kajana partigängar-
50 21 25 18 1 8bataljons K .r ............................................................. — 2 — 2 —
Jääkäritykistöpatterifiton S. o. — Jägararfcilleriavdel- 
ningens K .r ................................................................ 20 2 _ — 3 15 3 14 ____ 1 —
Yhteensä — Summa 150 29 1 3 — 7 110 — 12 75 1 28 —
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Laivaston merisotaoikeus — Flottans marinkrigsrätt .. 95 7 — — — 9 79 — 1 62 — 25 —
Rannikkotykistörykmentti l:n  S. o. — Kustartillerirege-
8 75mentets n:o 1 K .r .................................................... 104 14 1 — 6 — 14 47 4 16 —
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. — Kustartillerirege-
79 64 45mentets n:o 2 K. r ...................................................... 14 — — — 1 — 4 1 14 —
Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kustartillerirege-
72 3 57 44 15 1mentets n:o 3 K .r .................................................... 6 1 — 5 — 3 —
Yhteensä —  Summa 350 32 20 2 — 21 275 _ 22 198 5 70 1
Erinäiset joukko-osastot. —  Särskilda truppförband.
Raskaan tykistörykmentin Sotaoikeus —  Tunga artilleri- 
regementets K rigsrä tt ................................................................................................. 17 3 2 1 11 7 4
Rmailnpataljoonan S. o. —  Flygbataljonens K. r . ______ 16 1 — — — 3 12 — 3 9 — 3 —
Helsingin Vartiopataljoonan S. o. —  Helsingfors Vakt-
11bataljons K .r ................................................................................................................................. 86 3 4 — — 4 75 — 41 — 27 —
Lapin rajavartioston S. o. —  Lappmarkens Gränsvakts 
K .r ..................................................................................................................................................................... 16 4 _ ____ ____ ____ 12 ___ 1 11 ____ _
Yhteensä —  Summa 185 11 6 1
_ 7 110 — 15 68. — 34
1
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 2 352 305' 91 34 2 9211 828 — 1801 257 29 448' li
104
Taulu 24. Sotaoikeuksissa l:n ä  oikeusasteena syytettyjen ja syypääksi tuo- 
Tabell 24. Antalet viti krigsrätterna i l:sta  instans tilltaiadc och 
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1 Joita ei ole voitu asiassa syypääksi tuom
ita. 
Som icke kunnat ät saken fällas.
Joita vastaan kannetta el ole ajettu loppuun. 
| 
Em























i 2 * 3 4 5 6 7 8
I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. '
I. Brott mot strafiiagen för krigsmakten. 1
J 7 luku —• kap. 51 §.......................................................... _ _ _ - _ _
2 7 luku — kap. 52 §.......................................................... l — — — — — 1
3 7 .luku — kap. 53 §.......................................................... 3 l — 2 — — —
4 7 luku — kap. 56 §.......................................................... 107 36 l 3 — 1 66
5 7 luku — kap. 70—71 §§................................................ 3 3 — - - — — —
6 8 luku — kap. 76—79 §§................................................ 513 16 14 5 — 6 4727 8 luku — kap. 85—88 §§.................... 333 37 5 5 — 7 279
8 9 luku— kap............................ 4 — — - — — 4
9 10 luku — kap. 91 § ....................... 1 — — — — — 1
10 10 luku — kap. 92—94 §§ ................... 3 2 1 — — — —
11 10 luku — kap. 96 § ....................... 4 — 3 — — — 1
12 10 luku — kap. 97 § ....................... — — — — — _
13 11 luku — kap. 98—100 §§ Sotakuuliaisuuden rikkomi-
nen —  Brott emot krigslydnaden.. 118 2 1 1 — 4 110
14 11 luku — kap. 100,1 § Kieltäytyminen sotilasvalasta—
Vägran att avlägga soldated.... 1 — 1 — — — —
15 11 luku — kap. 101 § ...................... 4 — _ — 1 3
IC 12 luku — kap. 103,110 §5 Murha tahi tahallinen tappo— Mord eller viljadräp......... 27 22 — 5 — — _ ,
17 12 luku — kap. 104, 110 §§ Tappo — Dräp ....... 6 1 1 — — — 4
18 12 luku —■ kap. 104, 105,110, 111 §§ Pahoinpitely y. m.
Misshandel m. m............ 41 7 1 — — 6 27
19 12 luku — kap. 106 § ...................... 5 — — — — 3 2'
20 12 luku—kap. 108, l §...................... 38 1 1 — — 1 35!
21 12 luku — kap. 1 0 8 , 2  § ..................................................................... 1 — — - — 1 1
22 13 luku —■ kap. 114—117 fj§.................. 430 61 18 6 — 20 3251
23 14 luku — kap. 118—127 § § .................. 1 1 — — — — --
24 16 luku — kap. 134, 137 §§ .................. 126 25 14 3 — 6 781
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (1—49), voir la liste explicative. 50. Total. 51. Défalcation faite des 
n:o 23. 9—19, voix col. 12, 14—23 du n:o 21. 20. Peine disciplinaire. 21—22, voir col. 25—26 du n:o 21. 
militaire. 27. Transcription aux travaux de la defence. 28. Perte d’émoluments. 29. Dommages-intérêts
mittujen henkilöiden luku ynnä tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1920. 
sakfällda personer ar 1920 jämte bcskaffenketen av ädömda straff. 
naux militaires de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1920.
h e n k i l ö i t ä .
p e r s o n e r .  ___
Syypääksi tuomittujen rangaistus ja rangaistuksen seuraamus: — De sakfällda, hava hiivit dömda tili:
105
individus condamnés pour crimes de différentes éspèces. 52. Reste. — Col. 2—8 voir col. 2—8 du tableau 
23. Dégradation. 24. Incapacité de remplir emplois publics. 25. Dégradation civique. 26. Incapacité au service 
seulement.
O ikeustilasto  t>. 1980. —  B M tssta tis tih  âr 1980. 14
Taulu 24. (Jatko ja loppu.)
Tabell 24. (Forts. och slut.)
106
1 1 2 3 4 5 G 7 s
25 16 luku — kap. 136,1, 2 § Kavaltaminen — Försnillning 
16 luku — kap. 136,1 .138 , 1  §§ Väärennys — Förfalskn.
140 26 4 2 9 99
26 56 11 1 _ 1 8 35
27 16 luku — kap. 138,1 , 140 § Petos — Bedrägeri..........
16 luku — kap. 140 § Epärehellisyys — Oredlighet----
10 1 — 1 — — 8
28 6 — — — 1
29 16 luku — kap. 141, 1  § .................................................... 55 9 2 * — 2^
„042
30 16 luku — kap. 141,2 9 Kopistaminen — Snatteri . . . . 27 — 1 — 26
3i:
i
16 luku — kap. 141,2 § Vark. t. murto esimieheltä tai 
toverilta— Stöld eli. inbrott av förman 
eli. tjänstekamrat, 1. erä — resan.. 211 34 18 4 5 150
32: 16 luku — kap. 141,3 § s:n — d:o 2—3. erä — resan.. 1 — — ~~ 1
33| 17 luku — kap. 143 § .................................................... 73 •3 1 — 14 55
34 17 luku — kap. 144 § .................................................... 48 3 — 1 6 38





II. Rikoksia rikoslakia vastaan.
II. Brott mot strafflagen.
21 luku — kap. 10 § ........................................................ 5 1 4
3 7
|
28 luku — kap. 1 , 1  § Varkaus (yksinkert.) — Stöld 
(enkel), 1. erä — resan ___ 7 _ _ _ _ _ . 7
3s! 28 luku — kap. 1 ,5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan ___ 3 — — 3
39, 28 luku — kap. 2 §  Törkeä varkaus t. murto— Grov 
stöld eli. inbrott, 1. erä—resan 25 _ 2 23
40' 28 luku — kap. 2, 5 §§ s:n — d:o 2. erä—resan 2 — — — 1 1
254lj 29 luku — kap. 2 § ........................................................ 38 8 1 1 — 3
42| 32 luku — kap. 1 § ........................................................ 20 3 — — - - 17
43! 32 luku — kap. 4 § ........................................................ 4 — — — 1 3
44j 37 luku — kap. 2, 3 §§.................................................... 3 1 — 2
1
1{45j
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia 
vastaan.
III. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda 
föriattningar i övrigt.
Rikoksia kieltolakia vastaan — Brott mot förbudslagen 2 _ _ 246 Rikkomuksia tullisääntöä vastaan — Förbrytelser mot 
tullstadgan...................................................................... 58 3 1 _ 54
47i Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för­brytelser mot allmän l a g ............................................. 32 13 1 1 _ 1 1648' Luvaton liikkuminen kielletyllä alueella — Olovligt 
beträdande av förbjudet omräde ............................. 12 5 _ _ _ _ 749, Korvausta — Ersättning.................................................. 1 1 — — — — —
5 0 ! Yhteensä — Summa 2 634! 339 95 41 2 no 2 047
: > i '
j
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on use­
ammin kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter 
avdrag av de personer, som i denna summa mer än 





CO 4 7 18 219[
52> Jää jälelle —  Aterstär 2 352* 305 91 34 2 92 1828
1920,107
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34 15 3 6 — 4.11






86 61 18 9 6 — 1257 29 448 3 8 17 2 239 221 13!l036 . ■
8 50
_
2 1 17 11 51;
__ 86 61 18 9 6 — — — 1257 29 448 1 8 16 2 222 221 21036 8 521
108
Taulu 25. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1920 l:ssä  
Tabell 25. De för grova brott är 1920
(Erittäin kutakin lääniä kohti. —
Lieu d’origine des individus
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Uudenmaan lääni — Nylands iän.
Kaupungeissa — I stad ................
Maalla — Pd landet ......................
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni — Abo och 
Björneborgs Iän.
Kaupungeissa — I stad ................
Maalla — Pd landet ......................
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Aland.
Kaupungeissa — I stad ................
Maalla—  Pd landet ......................
Yhteensä —  Summa
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Viipurin lääni. — Viborgs Iän. j
Kaupungeissa — I stad ................! 258
Maalla— Pd landet ..................... | 210
























3¡ — I 1 2 1 2
ger.
T rad u c t io n  d e s  rubr iques .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. 
38—39. Sans indication.
■) T örk e illä  rik o k silla  ta rk o ite ta a n  tä s sä  se lla is ia  rikoksia , jo is ta  on tu o m itta  k uo lem anrangaistukseen , k u ritu s -  
Ó Med »grova bro tt»  avses hftr sädana, iö r  v ilk a  dödsstraff, tu k th u ss tra f i  e lle r a v sä ttn in g  irän  ärnbete e ller
oikeusasteessa syypääksi tuomittujen syntymäpaikka.*) 
i l:sta  instans sakfälldas födelseort. *)
Särskilt för varjo Iän.)
condamnés pour crimes en 1920.
1()9___
t u o m i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a ,  a) 
H i l d a s  f ö d e l s e o r t .  a)
1
K e1 Viipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni. d d 3o














































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4X 42 43
3 12 3 2 13 2 1 1 8 1 2 15 2 3
_ 4 _ 4 . 1
— 4 1 — — 3 — — *— 2 1 — — 3 — — - — 1 — 1 3 — 2
; 8 16 4 2
— 16 2 1 1 10 2 2 — 18 2 — 3 1 4 1 7 3
?, 6 1 i 2 1 3 6 1 2 2 5 1 4
1 — 6





1 1 i 2 1 2 3 10 1 - 1 _ 4 _ 10
1 — 2 — 2 — 4 2 i!  - 4! - — — 6 1 — — - — — — 2 — 11
2 3 — 3 - 6 3 3 _ 7 — — 16 2 — — - — 1 — 6 — 12
25 3 122 9 1 16 2 5 35 4 4 - - 1 6 5 1 8 2 13
7! 2 151 23 - - 14 — 2 — 11 6 — — 4| - — — 4 1 3 — 6 ~ - 14
32 5 273 32 1 _ 30 2 7 - 46 10 — - 8 - 1 _ 10 1 8 1 14 2 15
Femmes, — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35. Gouvernements (tulles, campagne). 36—37. A l’étran-
huonerangaistukseen  tah i v iran  eli palveluksen  m enettäm iseen , 
tjä n s t Adömts.
Taulu 25. (Jatko ja loppu.)
Tabell 25. (Forte, ock slut.)
110
1920.111
t u o m  i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a ,  
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35 36 37 38
1






1 5 1 1 1 39 3 1 7 2 — _ — _ 1 — — — 2 — 3
_ 4 6 7 2 1 1 4
1 — 5 1 — 1 — 1 — 55 10 1 - 3 5
1 — 9 1 — — 1 7 — 62 12 1 — 4| — — — 1 — — — — — 6
4 2 4 1 3 11 3 1 13 3 7
— — 2 — — — 1 — — — 2 1 — 87 3 — — 1 — — — 3 — 8
— — 6 — — — 3 — — _ 6 1 4 98 6 1 — 14 — — — 6 — 9
2 1 1 2 14 u 1 i 1 10
— — — — — — 1 — 1 — 4 — — — 4 — 3 1 63 9 — — 6 — 11
— — — — — — 3 — 1 — 5 — 1 — 6 — 17 1 74 10 i — 7 — 12
41 5 318 39 8 1 100 10 21 i 146 27 8 — 159 10 20 1 106 12 16 2 48 3 13
! 31 3 150 14 5 _ 38 5 16 i 62 9 6 _ 49 6 17 37 1 13 1 25 3 14
! 10 2 168 25 3 1 62 5 5 84 18 2 — U0| 4 3 1 69 11 3 1 23 — 15
Taulu 26. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1920 l:ssä  oikeus- 
Tabcll 26. De för grova brott är 1920 i l:sta
(Erittäin kiltakin lääniä kohti. —
Domicile des individus condamnés
112_
L ä ä n i .  
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Pà lan- i 
det. !
S'
î ' . g S
g E I IO P * p:
S?«'
I l : ’o »
Uudenmaan lääni. — Nylands iän. i j
Kaupungeissa— I stad ................ | 246: 22





Yhteensä — Summa 329, 29
Turun ja Porin lääni. — Abo och 
Björneborgs Iän.
Kaupungeissa — I stad ................j 116
Maalla — Pä landet ......................i 86
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. - 
skapet Aland.
Kaupungeissa — I stad .. 









- I  6! 
l i  5;




24 29 8; 2 32
Yhteensä — Summa
: Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
10 Kaupungeissa— I stad ..................: 65: 5
11 Maalla — Pä landet ........................j 102 12
¡12] Yhteensä — Summa | 167j 17
1 1 1; Viipurin lääni. — Viborgs Iän. I
6. 1 ---------
3¡ — 7__ 1






—i H 4 2
—  2 6 —
M --- , *
-! i j  i
i  i
¡13, Kaupungeissa— I stad ................j 258




28 2. 3 
3! — 3
—I 2 10l 2
2 4 —
62 7
¡15 Yhteensä — Summa 468 i 56 311 2' 6! 3
38: 2 66 7
10 — ,
T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Voir les rubriques du tableau N:o 25. — a) Domicile des condamnés.
) K atso  ta u lu n  N:o 25:m uistu tus. }) Se anm ärkn ingen  til i  ta b . N:o 25.
asteessa syypääksi tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka).*) 
instans sakfälldas hemort (kyrkskrivningsort).*)
Särskilt for varje Iän.)
pour crimes en 1920.
___ 113 _
t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a ,  a )  
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36 37 38 ' 39
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5' 1 1
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_ 1 6 
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7. — 13! 
—  —  14,
41 6| 297| 44 1 —  14 2 2 —  30 2 —  —  7^  — 2 — 1 8'. — 2) - 7 —  iä ,
•Oikeustilasto v. 1920. R ättsstatistik är 1920. 15
Taulu 26. (Jatko ja lopjm.)
Tabell 26. (Forts, -ocli slut.)
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1 1| S y y p ä ä k s i
j D e s a k -
] , Syypääksi - . . . . — — -
j tuomittu- Turun ja Porin Ahvenanmaan
jen luku. Uudenmaan lääni. lääni. maakunta. Hämeen lääni.
( 1 Nylands Iän. Abo o. Björne- Landskapet Tavastehus Iän .
1 L ä ä n i . Antoi sak- borgs Iän. Aland.
L ä n.
fälldft. Kaupun-1 Maalla. Kaupun- Maalla. Kaupun- Maalla. Kaupun- Maalla.
geissa. i p ä ian. geissa. P& ian. geissa. 1 Pä lan- geissa. Pä lan-
I  stad. i det. I  stad. det. I  stad. det. I  stad. det.
' K f S-pö 2.
sjj£ & K g ! ? 9 *e-»
I f
«*g g g ä ? K 0 5 *5-p. !?*Cc: 2.
a  s a §:! §S P8 D K* PM 2. a  S a g- a S § f g  S- i s S '£ § S .• p t *■» • 
*
• PM O * p: S ? * {K O P * p: 
• !' . •
1 p: o S» • p: • P!
*  '
• p t o  *i-j ••
X ; 2i 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
M ikkelin  lään i. —  S :t  M ichels Iän .
1 K a u p u n g e is sa — I  s ta d  ................... 8: 2 2 --- ------- — ~  —  - - — - — l — —
2 M aalla  —  P ii la n d e t .......................... 54 5 2 “  ■ - — - — 2 — -- — l — 2 —
3 Yhteensä — Summa 621 7 4 —  —- ' —  2 — 2 2
K uopion lään i. —  K uopio Iän.
4 K a u p u n g e is sa — I  s ta d  ................... 20 2 3 —  2 — ---------1 — — .— ---- — — —
5 M aalla  —  P ä  la n d e t .......................... 69 12 — 11 — — —  — ; — — — — “ — 1 — i —
G Yhteensä — Summa 89 14 3 l j  2
i
— - ■  1 - — _
__ 1 — i —
V aasan lään i. —  V asa Iän.
i
7 K au p u n g e issa  —  I  s ta d  ................... 58 5 6 H  3 — 1 -  3 — — — 1 — 1 — i8 M aalla  —  P ä  la n d e t .......................... 105 3 — — — — •— — 1 - 3 — ,
n Yhteensä — Summa 163 8 6 — ' 4 _ lj 3 — — 1 2 — 4
O ulun lään i. —  U leähorgs Iän.
10 K au p u n g e issa  —  I  s ta d  ................... 35 2 2 --- ------- — ! |  1 — — — — ■ — — — — i
n M aalla  —  P ä  la n d e t .......................... 84 10 ---- --- ------- — — - - —• — — ■— 1 -  -
12 Yhteensä — Summa 119 12 2 — | — — 1. —  1 - - — -■ — — — 1 i
13 Yhteensä koko maassa | Summa för hela landet i 1600 167 268 24| 98 6 40 9129 14 2 3 — 54 3' 101 10
14 S iitä  k a u p . —  D ä ra v  i s tä d e m a . . 805 70 239 21! 38 2 33 5 42 3 2 — 1 — 41' 2 25 2;
15 » m a a lla  —  » pä l a n d e t . . 795 97 29 3- 60 4 7 4 87 11 — 2 — 13 1 76 8
1920.I lo
t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a .
f ä 1 1 d a  8 h e m o r t .
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Kg S n‘ ! Maalla-
I  etad. P& landet.
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
Kaupun- ! n geissa. 1 Miiälla.
I  stad. Fä landet.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Ä “ ' 1 “ •

















































































































än. 1  S'0 p«-J •
20 21 22 23 24 ' 25 26 ; 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ; 41 4 2 43
i i i i  - - i  i 1 1 1 ’ 1
i — 4 — i l  - 36 | 4 — - 5 1 — — — — — — — — — 2
i — 5 i 2j — 36 5 1 — 6 1 — —




7, 1 2 1 1 1 4
i i 5 — — i — 1 - 2 — 54 10 1 — 2 __ — — 1 — — — 5
i i 8 — — 1 — 1 — 9 1 56! 10 1 — 3 ! — . t 2' -
"
6
2 3 1 12 4 4 3 16: — 1 1 7
2 — — ; — 2 — — — 2 — 4 — 89; 3 1 — — 8
— 5 — ---■ --- 2l — — — 3 — 16 4 93; 3 4 — 1 — 1 1 _ 9
1
1
; 1 1 7 : — 9 1 1 2 xo
— — — — ; — i i  - — — 3 — 1 — 4 _ 2 — 71 10 — — 1 — 11
_ 1 —
1
~ l  — 1 ! - — — 3
_ 1 — 5 19 __ tHOO 1 — 3 — 12
54 7 331 50 3 1 — 67: 9 13 1 109 13 23 4 139 3 25 1 115 11 5 1 21 1 13
41 4 157 18 l i  - 12 j 2 11 1 29 2 15 4 341 — 21 1 40 1 4 1 19 1 14
13 3 174 32 2 — 55' 7 2 __ 80 11 8 — 105 3 4 — 75 10 1 — 2 — 16
Taulu 27. Törkeisiin rikoksiin vuonna 11)20 l:ssä  oikeusasteessa 
Tabell 27. De för grova brott ar 1920 i l:s ta  instans
(Eriteltyinä erilaisia rikkomuksia kohti. —
Âge, état civil et confession des individus
(Spécification
LL6
S y y p ä ä k s i  t  u o ni i t- 
D e s a k f ä 11 il a  s
Syypääksi
- tuomittujen
luku. a ) 15—16 16—17 ] 7—18 18— 21 2 1 - 25 25—30 30—35 35— 40 40 45
V . V. V V V V V . V V
» Antal sak-
K. i k k o m u k s i  a. fällda 15— 16 16—17 17-- 18 18—21 21—25 25—-30 30— 35 35—40 40—45
Ar. Ar. Ar Ar. Ar Ai Ar Ar Ar
K ö r b r y t e 1 s e r.
. _  -
~%r g .  g 1 g  ; "g te* SS g* • ■öf g _ «
S* ar 2. 5T CD 5* O) ~ m in 5T
























3 5' ?  S- ?  i 3 3  1 3 ' 3 3 3 p n* e 3
3 3 1 1 3 3 1? 3 Ö i g g 3
f» P r« 1 ri S f« r-f 1 s f5
1 1 2 ! 3 4 5
1
6 7 8 1 0 10 11 12 13 14 15 16 : 17 IS ' 19 20 21
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. 
I. Brott mot strafflagen.
13
14
11 luku — kap.......................
N
12 luku — kap.......................
16 luku — kap. 1, 2 §§ . . . .  
16 luku — kap. 10 § ..........
16 luku — kap. 12 § ..........
17 luku — kap.......................
18 luku — kap. 3 § ..............
20 luku —• kap. 1—3 §§ . . . .
i K. -  S.2) 
1 M. — L.3)
I K. - - S. 
I M .- -  L.
( K. • S.
1 M. - L.




i K. - - S. ! l! —
1.M. — L. ! Il 1
1 |
< K. — S. — —
IM. - L .  ; 2 -
J l i .  —  S. — - -
• M. - L. ; 9 3
i K. - - S. 
1 M. -  - L.
I K. — S. 








o! 34, 3 26 — 15' 3 6 —!
1 17' 1
-  1 ' = ,
' I ! 
—' I ii
i '  - M
i :
"  Z l Z i  Z





T ra d u c tio n  des ru b riq u e s.
Col. 1, pages 116. 118, 120, 122 (1—20). Voir la liste explicative.
Page 122, (21). Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes dé différentes espèces(¿2). — Reste 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7, etc. Femmes.— b J Âge des condamnés (4—31). 
— d) É ta t civil (34—41). 34—35. Célibataires. 36—37. Mariés. 38—39. Veufs, veuves et divorcés. 40—41. Sans indication. 
i)  Non préparés à la communion.
J) K a t s o  t a u l a n  N:o 25 m u i s tu tu s .  — S e  n n m i i r k n in g e n  tili t a b e l l  N:o 25. — *) K .  — S. =  K a u p u n g e i s s a .  — I  s tad .  — Villes.
s y y p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  i k ä ,  s i v i i l i s ä ä t y  j a  u s k o n t u n n u s t u s .  *) 
s a k f ä l l d e s  a i d e r ,  c i v i l s t â n d  o e h  t r o s b e k ä n n e l s e . x)
Särskilt för olika slag av förbrytelser).
condamnées pour crimes en 1920.
par crimes).
117
t  u j e n i k ä . b) 
A i d e r ,  b)
. 45—50 ; 50—60 60— 70
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35 36 ! 37 38 1 39i 40 : 41
8 55
65 4; 19
I i | i I 
42 . 43 : 44 45 46 47 48 49
4 .3, 2. 3 ,— 152 ia | 2 1 1
2 3 1 2' — 87 5| 1 1 1
— - - — — ■ • • ' — _ _




6 3 1 -------
-- 1 -  — —
1 - ,  - ,
2 -  1
V - I  -
V ' — - ■
2 —  -
8 3[ 1
-  ■ l i  —
1 —1 —
2 -  - ,  1
50 51,
10 - ■ 1 
H “ ' * 1
l i t  — i 3j
! | 1
. , J  t! 




— ' — ¡11, 
1' —;i2
; i
— , —  : 13 
— ■ —  14;
-  . — 15
-  • - 1 6
(23). — Dans les villes (24). — A la campagne (26). . . .  .
4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) —30—31. Sans indication. — c) ÜVés hors mariage (32—33). 
— e) Confession (42—49). 42—43. Luthériens. 44—45. Catholiques-grecs. 46-47. Autres. 48—49. Sans indication.—





2 20 luku — kap. 10 § . . . . . . . . .
* l  20 luku — kap. 13 § ..........
I >I













21 luku — kap. 4, 6, 7 §§ tap­
po — d rä p .........................
21 luku — kap. 8, 9 §§ kuol. 
seur. — med dödlig utgäng
21 luku — kap. 8, 9 §§ ilm. 
kuol.seur.— utan dödl. utg.
21 luku — kap. 5—7,11,12 §§ 
pahoinpitely — misshandel
22 luku — kap. 1 § ..............
22 luku — kap. 5, 6 §§ . . . .
22 luku — kap. 8 § ..............
25 luku — kap. 4—-6 §§ . . . .
|23'25 luku — kap. 1—3, 7—13
,**| §§ .......................................
¡2 gi 26 luku — kap......................
127| 28 luku — kap. 1,l § varkaus 
, 2g! (yksinkert.)— stöid (enkel),
1. erä — resan ..................
,29, 28 luku— kap. 1,ö §§ s:n—d:o 
30 2. erä— re s a n ..................
.31 28 luku— kap. l,5§§s:n—d:o 
*32| 3. erä—  resan ..................
33 28 luku—kap. 1,5 §§s:n—d:o 
1331 4. erä — resan ..................
,35 28 luku— kap. 1.5 §§ s:n—d:o 
■36 5. ja us. erä — o. f. resor..
,37: 28 luku — kap. 2 § törkeä 
,3g vark. t. murto — grovstöid 
' i eli. inbrott, 1. erä — resani »
39 28 luku— kap. 2,5§§s:n—d:o
40 2. erä — resan ..................
41 28 luku— kap. 2,5 §§ s:n—d:o‘
42 3. erä — re sa n ..........
43
44
28 luku— kap. 2,5 §§ s:n—d:o 
4. erä — resan . ...............





4 h G 7 8 9 11 12 13 ' 14 1 151 1
■' !
11 - i -
16 17
1




1 M. — L. l 1 — — — — — — — — — _ 1
!
1 K. — S. — — — — — — — _ ! — __ — — — _ — i -< M. — L. l — — — —I —
— i — — — — —1 __ 1 _
1 K. — S. 14 _ _ __ l _ _ 4 4 3 3 1 » _ l _
» M. — L. 59 9 — — ï [ _ 1 2 — 12! 2 8 1 11 1 5 3 ! 4i 1| 6; —
i K. — S. 7 _ — _ 1 _ 3 1 _ 3 _ _ _k _ _
» M. — L. 42 1 — — 1 _ 1 — 5| - !■ 13 1 14 — • 4 2 - 2 —
f K. — S. 1
< M. — L. H — — — — — 1 — 3 ' 4 — 3 — — —' -- —
) K. — S. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _
_ _
* M. — L. 7 — — — ï — _ 1 — ’3 — 1 — — _ 1 — — —
( K. — S. • 13 _ „_ _ _ 1 _ 1 _ 5 . 1 - 1 _ 1 _ _1 —
» M. — L. 27 2 — - — 1 7 - 8 — 6 1 2 — 1 — —
;
f K — S.' — —
* M. — L. — 22 — — — — 4 — 11 — 2 — 4 — 1 —1 —
I K. - S . _ 7 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — _ _ 1 _ 1
« M. - L . — 13 — — — _ — — _ _■ — — 3
_ 3 — 2 — 3
1 K. ' ‘
» M. — L. i — 2 — - - - — - — 1 — - I 1 — — —
t K. — s. : 1 —
' M. — L. '■ 5 - — — 2 — — — 1 — 1' — — — —! — — — 1 1
1 K. - S .  1 _ _ _ ._ ___ H _ — __ _ _ _ _1 M. — L. | i i — — — — - - 1 — — 1 — _ _ —
1 K. — S. _ _ _ _ _ - _ _ _ —
< M. - L . i — — — —- — — “ — — - — _ —<
i K. — S. 13 _ _ _ - _ 8 1 2 _ 2 _ _ _ 1 1 - i
\ M. — L. 28 2 — — 2 — 2 — 13 1 6 — 2 — 1 — 1 1
! K. — S. 69 16 _ _ _ _ _ 19 3 26 •4 13 4 6 1 2 _ 1
f
2<
1 M. — L. 66 11 - — — — __ 11 5 30 3 10 1 5 1 6 — 1
i K. — S. 23 8 _ _ _ _ _ 1 2 11 1 5 4 5 _ _ 1 1 _
1 M. — L. 17 2 — — — 1 — 9 2 2 — 2 — 1 — 2 —
1 K.
!
— S. 5 1 _ _ _ _ __ " _ _ 1 1 3 _ _ _ 1 1
U i. — L. 7 _ — — — — — — — — 2 — 2 — 1 — 1 —j
(K . — S. 4 — _ _ _ _ _ _ _ — _ 1 _ 1 _ 1
_> M. - L . 3 — — — — — — — — - — — — — — — — 2 _1
f  K. - S .  , 178 8 2 _„ 2 4 _ 82 1 49 3 22 2 8 1 3 1 1 _
| M. — L. ! 321 22 ï 10 1 18 — 110 5 74 7 44 2 16 2 19 1 12 1
fK . — s. 57 5 _ __ _ 1 _ 10 1 35 1 7 2 3 _ _ _ _ _
< M. — L. 63 — — — 7 — 31 -=■ 13 --■ O — 2 — 1 —
/ K. - S . - 26 _ __ _ _ _ _ 15 _ 4 _ 4 _ 2 . .
1 M. - L . 24 — — —- — — 1 — 4 — 8 — 3 — , 3 — 3 —
i K. — S. 10 _ __ _ _ ' _ - - 2 _ 5 _ 2 _' M. — L. 6 — — — — — 3 — 1 — 1 . n —'
119 1920.
Taulu 27. (J a tk o .)





2 1 j  5
lj 28 luku— kap. 2,5 §§ s:n—d:o i K. — S. 2
2; 5. ja us. erä -  - o. f. resor t M. — L. 2 i




1! - - —
si 31 luku -  kap. 1, 3 §( r}’östö i K. — S. 15, i —
ti! — rän, 1. erä — resan . . . . VM. — L. 28j i — —
?l 31 luku.— kap. 4 § kiristä­




- -  resan .............................. !
•>i













] 34 luku - -  kap. 1—4 § § ___ / K. I M.
— S.
— L. 12' 2
—
i r,:' 34 luku -  kap. 5, 10, 13, 16, ) K. — S. 2: -- |__'
161 18, 19 § § ........................... » M. — L. 1! | 1












21 36 luku —kap. 3, 4, 7, 10, i K. — S. ’ 1. --1 __
22! !3 §§ ................................. y m . — L. 6; 1 —H






2 r j zi
ijg 37 luku - kap. 1 § .............. 1 K . * M.
1 
1 2





















33 40 luku — kap. 1—5, 8—21 1 K . — S. 1.
34 §§ ....................................... < M. —  L.
111. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan, 
j 11. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
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121 1920,
1 22 J 23 24 25 26 j 27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ! 37 38
1 39 40 41 42 43
1 _ 1 _
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2 1 1 8 3 16) - ' 1 _ 2 _ 27 3 i
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* í
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__ _ 1 _ _ _ _ . 1 _ _ _ 6 1 1 _ 1 2 10
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O ikeustilasto v. 1920. —  R ä ttss ta tis tik  dr 1920. 16
T aulu  27. (Jatlko ja löppu.)






: 16 luku 
1 mom
; 16 luku— kap. 136 § 1 mom., 
138 § 1 mom., väärennys — 
förfalskning .....................
16 luku — kap. 141 § 1 mom.
16 luku — kap. 141 § 2 mora. 
vark. t. murto — stöld eller 
inbrott, 1. erä — resan ..
16 luku — kap. 141 § 3 mom. 
s:n — d:o 2- 3. erä — res.
/ K. — S. 
« M. — L.
Yhteensä — Summa 1 712 179
i
¡22 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joi­
ta on useammin kuin kerran laskettu, 
nimittäin — Efter avdrag av de per- 
soner, som i denna summa mer än en 
gäng medräknats, nämligen.................  112,
23i Jää jäletle —  Aterstär................................  1 600]
24 Niistä: kaupungeissa — Därav: i stad . . .
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223' 28.137 11 54
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1
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25! 5 40; 12] 8 li 8 |—j 24' 2 103; 11 1287)112 325 42* 27
I !
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11 !'■ 1; 3











8¡ 30; 3j 6 
104 295 39:21





110 10) — 
1 567 164] 27
3 3 5 2 1771 8'21
791' 68 9
776. 96! 18
li 1 :—! 1. 1 81—122
2 2 — 4 1 169 8 2 3
l! li — 4 1 78 1*24
!• I 1 — — ■— 91 —  25
124
Taulu 28. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1920 l:ssä oikeusasteessa syypääksi tuomit-
erilaatuisia rikko-
Tabell 28. De för grova brott ar 1920 i l:sta instans sakfällda enligt bildnings-
olika slag av
Degré d’instruction et conditions de fortune et spécification des
R i k k o m u k s i a .












I. Rikoksia rikoslakia västaan.
I. Brott mot strafflagen.
11 luku — kap....................... ! M - L
12 luku — kap....................... l !
16 luku — kap. 1, 2 §§ ----- i M. Z
16 luku — kap. 10 § ........... ■{
16 luku — kap. 12 ■§ ..........  ! M --L
17 luku -  - kap.....................  i M — L
18 lu k u - k a p .  3 § .............. I m ! - E :















S lv i s tys kan ta .  a ) V a ra 11 isu uso 10 1.
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4 a n 7 8 9 10 11 12 13 114 ! 15 16 17 ' 18
73 4 77 10 1 — 4 - 15 — 109__ 1 3 26' 1 5 -
37 2 45: 5 2 — 5
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— 1 1 - - •
_ __ l !  - _ - — — ~ 1 — l :  — - —







-  . — ’
î
— Z i z 2 Z
— — _ . Z 11
[
1 -  • 1! - -
T ra d u c tio n  d es ru b riq u e s.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a) Degré d ’instruction (3—10). 3 -  4. Ayant fréquenté l’école. 5—6- 
13—14. Restreintes. 15—16. Dénuement total. 17—-18. Sans indication, — c) La mort (19—20). — à) Réclusion (21—46)- 
g) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à2  ans, exlusivement (27—28); etc..........  43 —44.12 ans ou un certain temps plus longue-
1) K a ts o  tau lu n  n:o 25 m u is tu tu s .  — l) Se an inärkningen til i tabell n:o 25.
125
tujen sivistyskanta ja varallisuusolot sekä rangaistusten lajit erittäin lueteltuina 
muksia kohti.*)
grad oeh förniögenhetsvillkor samt med specifikation av bcstraîîningens art för 
îôrhrvtelser.*)
peines édictées pour individus condamnées pour crimes en 1920.
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i l l e  on  t u o m i t t u :  
D e  s a k f ä l l d a  li a v  a h i i v i t  d ö m d a  t i l i :
Ü 2O: Ö«a. » E S
& 3
!• I
K u r i t  u s li u o n e r a n g a i s t  n s. d) — T u k t  h u s s t  r a f f . d)
Kuukautta, f) 














SS i Wes: | <5
•e i 2
3— 4 4 —5 h — 7 7—1
t Määrätyksi 
¡ajaksi 12 v. 
Q . o 1<5 ¡t. kauvemm. 8 . ,  8— 12 I 12 àr eller 
i däröver pä 
* viss tid.
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I • I l i i  J
M
I 5'S
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2  !Wes: j <
?  B*i 3
■ g j l
§■&» »Ico »s: K. — •
e>X3 ?o5  » S ^ .
!■
; S i  ; 
I &
119 20 21 22
I I I  ( !' ! I
23 24 1 2 S '2 6  27 ■ 28 ' 29 30 31 3 2 1 33 1 34 33 3 6 1 37 38 39 U o ' 41 *42* 43 44
18 171 4 24 li 16 1 19 23 1
45 46 47 48 49 50
11 19 3
















Sachant écrire. 7—8. Ne sachant écrize. 9—i0. Sans indication. — bJ Conditions de fortune (11—18). 11—12. Bonnes.
— e) Moins que 6 mois (21—22).— f )  Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, exclusivement (23—24); etc. . . .  —
— h) Pour la vie (45—16) — i)  Déstitution (47—18). — j) Aggravation de la peine d’un prisonnier (49 —50).
T aulu  28. (.Jatko.)
Tab e li 28. (F o rts .)
126
; 2i 20 luku — kap. 10 § .
!
; 20 luku —■ kap. 13 §
®l 21 luku -kap. 1—3 §§ . . . .
V 21 luku — kap. 4, G, 7 §§ tap- 
8' po — d r ä p .........................
9 21 luku — kap. 8, 9 §§ kuol. 
10; seur.—■ iried dödlig utgang
1 1 , 21 luku—-kap. 8, 9 §§ ilm. 
121 kuol. seur.— utan dödl. utg.
1 3 ; 21 luku — kap. 5—7,11,12 §§ 
141 pahoinp. — misshandcl ..
22 luku — kap. 1 § ..............
22 luku — kap. 5, 6 § § . . . .  '
22 luku --kap. 8 §
2 2 ' 25 lu k u  - - k a p .  4^ —6 §§ . . . .
23  25 luku — kap. 1—3, 7—13
24 §§ .......................................
Vl 26 luku — kap......................2 6 (
1 28 luku — kap. 1,1 § varkaus 
(yksinkert.)—-stöld (enkel), 
‘ 8i 1. erä — resan ..................
29' 28 luku— kap. l,5§§s:n—d:o 
30: 2. erä — resan ..................
.31 j 28 luku—-kap. 1,5§§ s:n—d:o 
¡32! 3. erä — re s a n ..................1 !
3 3 ! 28 luku— kap. 1,5 §§ s:n -d:o 
34! 4. e rä—-resan ..................
35. 28 luku— kap. l,5§§s:n—d:o 
36  5. ja us. erä — o. f. res. ..
' 28 luku — kap. 2 § törkeä 
3 „' vark. t. murto — grov stöld 
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T aulu 28. (Jatiko.) 128
Tabell 28. (F orts.)
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II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
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Oikeustilasto v. 1920. —  Rättsstatistik âr 1920. 17
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Taulu 29. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1920 Iissä oikeusasteessa syypääksi 
Tahrii 29. I)e för grova luoti är 1920 i lis ta  instans sakfällda
(A ikaisem m in teh ty jen  rikoksien  laadun  m u k aan . —
Nombre des individus condamnés pour crimes en
(Nafure des infrac-
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I. Rikoksia rikoslakia vastaan. 
I. Brott mot stratflagen.
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T ra d u c t io n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Nature des crimes. 1. C r i m e s  p r é m s  p a r  le code  p é n a l .  — ad Nombre des individus condamnés pour crimes; 
punis (4—41). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Haute trahison. 6. Trahison d’Etat. 7. Infractions contre les auto- 
cohabitation illicitcqualifiée. 13. Proxénétisme ou prostitution. 14. Assassinat ou meurtre volontaire. 15. Meurtre sans intention 
ment. 20. Violation de la paix. 21. Viol. 22. Dénonciation fausse. 23. Attentats à l’honneur. 24. Petit vol. 25—29. Vol, l:re 
34. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 35. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé 
40. Fausse monnaie. 41. Désertation. 42 Dispertion des objets militaires. 43. Total des crimes et délits pour lesquels anté-
t u o m i t u t  h e n k i l ö t ,  j o i t a  e n n e n  o n  v a i k e a m m i s t a  r i k k o m u k s i s t a  r a n g a i s t u ,  
p e r s o n e r ,  v i l k a  f ö r u t  v ä r i t  f ö r  s v ä r a r e  f ö r b r v t e l s e r  s t r a f f a d e .
Med avseende à  de tidigare b e g in g n a  förbrytelsernas a rt.)
1920, antérieurement punis pour crimes ou délits.
tions antérieures).
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antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — l )  Crimes et délits pour lesquels antérieurement 
rités publiques. 8. Délibration de prisomiier. 9. Mutinerie de prisonniers. 10. Faux serment. 11. Adultère. 12. Inceste ou 
de donner la mort. 16. Rixe grave sans terminaison fatale. 17. Coups et blessures volontaires. 18. Infanticide. 19. Avorte- 
fois—5:me fois. 30. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 31. Rapine. 32. Extorsion. 33. Recel des biens volés, 
ou la propriété d’autrui. 36. Incendie volontaire. 37. Tromperie. 38. Mise du feu à une propriété assurée. 39. Falsification, 
rieuremeiitpunis.
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Taulu 29. (.Tätikö ja loppu.)
Tabell 29. (F orts, och sl'ut.)
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handel.................................
16 luku — kap. 136, i, 2 § ..
16 luku —• kap., 141,2 §, var­
kaus t. murto — stöld eli. 
inbrott, 1. erä — resan . . .
16 luku— kap., 141,3 §, s:n — 
d:o, 2 — 3 .  erä — res..........•
i K. — S. _
> M. — L. 5
(  K, — S. 1
1 M. — L. —
(  K. — S. 2
» M. — L. 3
<  K. — S. 1
I M. — L.
t K. — S. 2
» M. — L. 2
1 K. -r— S. 14
> M. — L. 3
( K. — S.
» M. — L. 2
i K. — S. 5
* M- — L. 2
( K. — S. i
1 M. — L. —
(  K. — S. i
» M. — L.
Ja vastaan.
"igsmakten.
i  K. — S. _
t M. — L. i
1 K. — S. i
< M. — L. —
f K. — S. i
1 M. — L.
| k . — s . i
j ll. — L. i
1 K. — S. i
1 M. — L . —
i K. — S. 2
|  M. — L.
1 K. — 8. 2
1 M. — L.
Yhteensä —  Summa;
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joi­
ta  on useammin kuin kerran laskettu, 
nimittäin — Efter avdrag av de per-, 
soner, som i denna summa mer än en 
gäng medräknats, nämligen.................
Jää jälelle —  Äterstär...................................
Niistä: kaupungeissa— Därav: i stad . . .  
i> maalla — » pä landet
1 — i 1
1 ' —
l  — !
9 10
— ! i  
i  —
-1
11 12 13 14 15 16 17
828; 77 1' 218 29 72|
l
4 1 2 2 3 2' 10 14j 1 92
1
38i 6 -  10 10
\
l l 1 2 2 7
79(4 71 l: 208 19 711 4 5 2 : 2 2 2 8 12 1 85
417! 40 —! n o 18 401 3 O _' 1 — l! 3 7 i 48
3731 31 li 98 1 311 1 — 2 1 2 1! 5 5 — 37
1920,137
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ii l! 25 26; 11 2' i: 6 1 0 1
1 1
2 : 1 - 116*36
2 11 20 2 6 12*3011 073 324 94 31 1 1 . 34 17 5 90 8 3' ' I; 52 1 27 7 8 1 2 563 37
— 2' 8i — 2 '3170, 547:i29: 45' 15 8. 18 7j 3 54 5 .2! 37 — J 14 5 5: i l l  317 382: 9 12¡ 2 4] 9¡13i: 526195; 49! 16' 3. 16 10| 2 36 3 " i i li 15 l| 13 2 3 —1 246 39
O i k e u s t i l a s t o  v .  1 9 2 0 .  —  R ä t i s s i a t i s t i h  â r  1 9 2 0 . 18
Taulu 30. Törkcisiin rikoksiin vuonna 1920 l:ssä  oikeusasteessa syypääksi
Syypääksi tuomittujen ikä, siviilisääty, sivlstyskanta ja varailisuusolot
Tabell 30. De för grova brott ar 1920 i l:sta  instans sakfällda
De sakfälldas älder, civiiständ, bildningsgrad och förmögenhets-
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1920, antérieurement punis
Ace, état civil, degré d'instruction et
188
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è L .
; ? 5  8 i
f l *
; l u| p s
s  §
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9
1
io :I l i ! 12'1 13
I. Rikoksia rikoslakia vastaan 
I. Brott mot strafllagen. 1I
,
1




- L .  i
61 — 5 17 16 10 7 4 1 ; i j  = ___
3
* 12 luku — kap...................




26 l 2 10 6 3 4 1 — —
_ _
5
6 16 luku — kap. 1, 2 §§ . . .
/K .  
• IM.
— S. :





1 1 ___ — “ 1
i ___
7
8 16 luku — kap. 10 § ........
f  K.  
■ »M.
- s .  !
- L .  i
1




10 16 luku —■ kap. 12 § ........
i  K. 
• » M.
— S. j






12 17 luku — kap....................
1 K. 















— 1 1 — — — — 1
1 --•
15
16 21 luku — kap. 1—3 §§ . . .
I K.  
1 M.
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Tra d uctio n  des ru h ricu e s.
Col. 1— 2. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 30. —  ai Âge des condamnés 3— 13: 3. de 16 ans (inclusive- 
mariage. —  b) État civil. —  c) Degré d’instruction. — d) Conditions de fortune. 16—26. Voir les col. 5—12 
En 1909 ou plustdt. 33. Sans indication.
139
tuomitut henkilöt, joita emien on vaikeammista rikkomuksista rangaistu.
sekä vuosi, Jona törkeästä rikoksesta on viimeksi rangaistus tuomittu.
personer, vilka förut värit för svarare förbrytelser straffade.
villkor samt äret, dä för grovt brott straff senast ädömts.
pour crimes ou délits et l ’année où peine dernièrement a été édictée.
conditions de fortune des condamnés.
s i  t u o m i t t u j e n :  
s  a k  f ä l  1 d a s :
r í








s i - H f i
Sggi if
g-
g  § ;• p
o  a ' «® 1 : S  g. a l 1 5 1  
S  ff E  
• B h  B
E  B* i
Sivistyskanta. c) 
Blldningsgrad. $
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B 1* B -g |
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g : 5. p wg «  a
Varallisuusolot. d) 
Pörmögenhetsvillkor. d)








19 20 21 ! 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
35 24 1: 1 5 43 12 1 i i 40 7 3 3 6 1
2
12 14 __1 __ 2 15 8 1 __ i 18 2 1 2 2. 3
4
— 2 i 1 1 1 i !  - __ __ 1 1 __ 1 5
2 3 --- ’ — — 4 1
— — i 4
__ 6
— — — — — — — — — 7
1 — — — — i — — i — — 8
2
9
— - — - 1 i — 2 — — — _ — — 10
- | 11
1 __ 1 — — ’ 1 i — — 1 — 1 12
2 1 --- ' — — 3 — — — 2 _ " 1 — 13
1 — ; — 1 — — — — 1 14
5 __’ __ 3 i 1 __ 5 __ __ 15
7 19 — ; — ■ 1 17 8 — 1 i 15 4 1 2 2 16
Vuosi, jona törkeästä rikoksesta on vii- ' 
meksi rangaistus tuomittu, e)
Aret, dä för grovt brott straff senast 
ädömts. e)
.... •— — • ■ • . -¿ j -
1 : ! n i
■ ' ! ! “ I |  .
! i ; L i











ment) jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . .  12. De 60 ans et au-dessus. 13. Sans indication. 14. Nés hors du 








































21 luku ■ - - kap. 4, 6,7 §§, tap­
po— d r a p .........................
21. luku — kap. 8, 9 §§, kuol. 
seur. — med dödlig utgäng
21 luku — kap. 5—-7,11,12 §§ 
pahoinp. — missliandel ..
22 luku — kap. 1 § ..............
22 luku — kap. 5, 6 §§ . . . .
25 luku — kap. 4—-6 §§ . . . .
25 luku — kap. 1—3, 7—13
§§ ....................... ...............
28 luku — kap. 1—1 §§, var­
kaus (yksinkert.) — stöld 
(enkel), 1. erä — resan. . . .
28 luku — kap. 5 § s:n — d:o
2. erä — resan ..................
28 luku — kap. 5 § s :n — d:o























- kap. 5 § s:n — d:o l K.
- resan .................. IM.
28 luku — kap. 5 § s:n — d:o < K. 
5. ja us. erä — o. f. res. .. 'M .
28 luku— kap. 2 §, törkeä j j. 
vark. t. murto —■ grov stöld 




28 luku — kap. 5 § s:n — d:o 
2. erä — resan .................
28 luku — kap. 5 § s:n —- d:o 
3. erä — resan ..................
28 luku - - kap. 5 § s:n - 
4. erä — resa n ........
- d:o
28 luku —• kap. 5 § s:n — d:o 





































































31 luku - -  kap. 1, 3 §§, ryöstö I K . • -8. 8 _ —! 5
— ran, 1. erä — resan . . . . ' M. - -  L. 13 — 4i i
31 luku — kap. 4 §, kiristä­
minen—utpressning, 1. erä 
— re sa n .............................
IK . 
1 M.
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0 6 1 — 2 _ 2
3 ' 12 9 5 1 l ' _■ _ _ _
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4’ 1 -  1
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—! 1
— 1




' 14 15 16 17 18 19 ; 20 21 22 23 24 25 j 26 27 28 29 30 31 32 33
3 _ . . i 4 3 i __ 3 1 __ _ 1
— 5 3 — ! 1 f) 1 i — 4 3| i - 2 4 - — — 6 1
2
_ __ __ __ __ — — — 3
: — 2 — 1 — — i — 1 i! — 1 1
— — • 4
_____ 1 3 1 f) 3 . . . i 2 4 3: . _ — 7 2 — 5
ï 12 3 - - — 4 10 i 3 7 5i
i
— 1 10 1 3 0
__ __ __ __ __■ — — — ■ - — 7




3 2 1 .... 1
__i 2 i — . 1 1 9
— 1 2 — 1 1 i 2 - i 1 i “ • 1 10
_ __' __ .. — __ — — ; — — — — 11.
— 1 — 1 . — — i —■' — • - — 1 — —
— 12
__ __! _ __ — — — . . . — 13
— - - 1 ~~ — - 1 — - - i — 1 - - — — 14
, 5 1 __ 4 2 __ __ _ 2 3: i — — 5 i - - - - 15
' — i 16 1 — i 7 11 —y — 2 11 4, i — 3 14 1 1«
! 5 74
, 1 
8 1 2 43i 34 0 3 2 33 45| 5 6 17 39 11 4 2 6 1 7
i 9| 66 3 1; 7 18| 48 5 6 2 33 38, 4 1
25 28 11 3 2 7.18
;
26 2 l ' 2 15 11 1 1 __ 17 12' 2 2 6 19 3 — — 1.19
i 16 2 — 1 0 9
1 1 4 13!1 1 — -
4 12 1 2 — — 20
1 3 3 __ __ 6' — — — 6 — — 21
— 5 2 — 1 6
... 3 4
1
— i — 4 1 - -  • 1 22
i 3 1 1 2 __ 1 __ 2 i 1 1 — 2 2 — -  - 23
1 2
1 1 2 - - 1 1; 1 — . — 2 — 1 - 24
6 73 6 1 3 45 34 4 38 '3 8 7 i 24 43 3 3 4 5 25
6 76 14 2 34 53 4 1 6 44 41 i 6 17 49 8 2 6 4 2G
4 52 5 _____ ; 5 36 19 2 5 2 25 30 5 __ 13 36 9 — 4 27
7 53 3 3 1 4 23 33 5 2 5 22 3 5 : i — 21 22 17 3
— — 28
2, 26 1 _ J _ 13 12 i . - 1 16 9 2 20 4 — — 29
1 21 3 — i o 14 - - 8 15 i 1 4 11
i ) 2 1 — 30
10 o' 4 __ __ __ 6 4 • — 4 6
--- ' — 31
1 4 1 1 1 4 i — 1 5 1 1 1 2 — 1 — 32
1 1 _ 1 1 __ __ . „ __ 2 __ — — 1 1 - 33
1 1 1 1 1 2 — — — 1 2, — — 1 . - 1 1 — 34
1 i _ 1 __ 1 — . „ 35
- — — — — — — — — • —
— 36
1 7 1 6 2 __ __ 7 1 — — 4 4 — — 37
1 11 1 l! — 5 7 - 1 2 8 2 i - 8 4 — 1 — 38
— 2 — i i 1 1 — — — . . . 1 _ — ■ _ 1 39 - -- 40
1 i 1 _ _ _ _ _ 1 41
, — 2 — — 2 — — — 2 - - 2 —
— — 42
i _ 2 1
Í
1 2 i _ 1 _ 2 1. i 2 — — 2 43
1 4 2 1 1 4 i 1 2 3 2 — 2 2 3
.... — 44
Taulu BO. (Jatko ja loppu.) 







































1 2 3 4 5 6
7
| 8 9 10 11 12 13
34 luku -  kap. 1-4 §§ .... ( g  “  h 6 7| \ ' 2 3
34 luku — kap. 6, 10, 13, 16, f  K. — S. 1 _ i _ _ _ ■ _ _ _ _ _
18, 19 §§..................  > M. — L.











36 luku —kap. 2 § .........  ( m ~ l ' 1 — — — 1■ — — — —
36 luku — kap. 3, 4, 7, 10, ( K .  — S. 2 i _ _ 1 _ _ _ _ _13 §§ ......................  UI. — L. 2 — 2





4; 2 3 3 1 — — ~
37 luku — kap.'1 § .........  {  ~ 2 — — — 1 — 1 — --





40 luku — kap. 7 § .........  ( m ~ l ' 1 — 1 — — — — ■
40 luku — kap. 1—5, 8—21 f K. - - 8. 1 _ _ _ 1
§§ .............. -........... U I.-L .
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
II. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
7 luku — kap. 56 § ......... { 1 — — — 1 —
8 luku — kap. 76—79 §§.... ( ^  ~ 1 — 1 — ~
— — — _ —
10 luku — kap. 91 § .........  j' 1 1
12 luku — kap., 104,105,110, j o 
111 §§, pahoinpitely—miss- ! _i ' 11
1
1 — — — — — — — —
16 luku — kap. 136, l, 2 . . . .  {  ~ 1
_
_ — — — 1
1_ —
16 luku — kap., 341,2 §, var- (  j- _y
kaus t. murto —stöld eli. . 
inbrott, 1. erä — resan .. 1
2 __ • — — — —
16 luku — kap. 141,3 §, s:n— (  K. — S. 2 _ i 1 _ _ _ _ _ _
d:o 2—3. erä — res.......  Ui. — L. — — — _ — — — — — —
Yhteensä — Summa 905 16 186 288 168 94 48 40 15i 26 5 19{
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, ioi-
ta on useammin Imin kerran laskettu, 
nimittäin — Eiter avdrag av de per- 
soner, som i denna summa mer än en 
gäng medräknats, nämligen...........
>
44 — 5 10 7 7 6 4 i! 3 — i !
Jää jälelle — Äterstär...................... 861 16 181 278 161 87 42 86 14l 23 5 18j
Niistä: kaupungeissa — Därav: i stad... 457 5 98 150 87 54 23 16 7 2
ioi» maalla — o pä landet 404 11 83 128 74 33 19 20 7, 16 3
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14 15 16 !17 i 18 19 20 21 ; 22 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 33
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1— — 5 i —i .  1 4 li
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2 7 5 1 4
1
10 1






3 — —■ — — 3 —: — 2 1 — — 1. 2 — — —12
— Z 2 1 1 2 _ r _ 1
13
14
4 1 —  i 3 1 2 4 1 1 1:15
— — 2 _ i _ 1 1 — — 1 1 1 — 1 16
1 1 1 _ _  _ 1 — — 17I S
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— 1 1 32
2 1 _ _ i 1 _ _ _ 2 ___, i ¡  - 1 _ _ _ 3334
56 714 185 21 35
■
381 437 46; 41 47 441 366 51 25 157j 464 134 30 37 58351
4 29 9 5! 1 21 21
Í
2 3 28 H 2
12 24 9 3 4 236
52 685 126 16, 34 360 416 46j 39 44 413 355 49 25 155 440 125 27 33 56 37
24; 363 70 . 6 18 233 180 2o! 24 19 S 174 35 11 68 249 65 15 16 33 3828 322 56 10 16 127 236 2 6 : 15 25 181 14 14 87 ¿ 191 60 12 17 23|39
k
Taulu 31. Ryöstöön tahi varkaudeurikokscen vuonna 1920 l:ssä  oikeusasteessa syypääksi tuo- 
näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten lukumäärästä sekä vuodesta, jona niistä
säädystä, sivistyskannasta
Tabell 31. För rân eller tjuvnadsbrott àr 1920 i l:sta instans sakfällda pcrsoner, vilka förut
straîf och om äret, da straff senast ädömts, ävensom om iîrâgavarande
Nombre des individus condamnés en 1920 pour rapine ou pour vol, qui ont été précédemment punis pour
édictée, enfin â g e ,  état civil etc.
l i - i
i l  ik  k o  m u k s  i e n l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Syypääksi tuomittujen luku. a) 
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S o f f
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» 2  85 ja ts.os
a  cn’2
l i i  
S i l  
r s - s -S o o f  3 B
S g  g
I; g E
Vuosi, jona ryöstöstä tahi 
varkaudenrikoksesta on vii­
meksi rangaistus tuomittu.ci
Arot, dä för rdn eller - 




] 2 : 3 4 5 G 7 S !J 10 11 12 13 u 15 1G
I 28 luku —- kap. 1,1 §, varkaus (yksinkert.) —
stöld (enkel). 1. erä resan 3 i' 4 — 7, i 21 i — 3 4 — 1 —- —
2 28 luku - - kap. 1, 5 §§ s:n — d:o 2. erä — resan 69; 16 66 11; 135 27 238 44 6 51 60 25 4 3 13
3 28 luku - - kap. 1, 5 §§ s:n — <l:o 3. erä — resan 231 8i 17 2 40 10 154 37 2 loi 27 3 2 — 1
i 28 luku - ■ kap. 1, 5 §§ s:n — - d:o 4. erä — resan 5| li 7 — 12 1 66 9 1 - n 6 _ — 1
5 28 luku —• kap. 1, 5 §§ s:n —  d:o 5. ja us. erä —■ 1
o. följ. resor ................... 4. — 3 — 7 — 53 -- ----- 2 4 — 1 —G28 luku - - kap. 2 § törkeä vark. t. murto—-grov istöld eli. iubrott, 1. erä —  resan 45 i — ! 44 3 89 3 216 3 6 35 29 7 5 9 1
7 28 luku - - kap. 2, 5 s:n —  d:o 2. erä —  resan 59 5 63 — 122 5 323 8 —  36 55 29 3 —  4
8 28 luku - - kap. 2, 5 ijfj s:n —  d:o 3. erä —  resan 20; — 24 _- 50 — 230 — 1 6 31 9 2 1 —
9 28 luku - - kap. 2, 5 !;§ s:n — d:o 4. erä — resau io! — 6 -- 16 — 101 -- 1' 1 4 9 __ 1 —
10 28 luku —- kap. 2, 5 §§ s:n — d:o 5. ja us. erä —
o. föij. resor................... 2 — 2 1 4 i 39 - - 1 1 2 1 —
11 31 luku — kap.'1, 3 §§ ryöstö—rän, 1. erä—res. 5j 1; 3 1 8 2 11 3 -  — 4 5 — 1 - -
12 Yhteensä — Summa 251 32 239 18 490 50 1452 105 17 148 222i 99,18; 16 2«
13 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on
useammin kuin kerran laskettu, nimittäin — ,
Efter avdrag av de personer, som i denna * ! 1
summa mer an en gang beräknats, nämligen 1 — — 1 i 1 1 2 — ; i — 1; —
u Jää jälelle— Âtersiâr ............................. 25« 32 239 17 489 49 1451 103 17|147222i 98:18 1620
15 Niistä: kaupungeissa —- Därav: i stad..........- 250 32 -- - 250 31 606 67 '3 72 130 51 5 411
16 » maalla — » pä landet...... — — 239 17 239 18 815 36 9i 75 92; 47' 13| 12 9
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Co. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10. Vol. grave ou éffraction, 
éspèces . . . reste (14). 15. Villes. 16. Campagne. — a )  Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), fem- 
o u  vol. — c )  L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1908 ou plustôt. 16. 
indication. 25. Nés hors du mariage. — ( e—g ) .  L’état civil, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
«
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»vitut henkilöt, joita ennen on ryöstöstä tahi varkaudonnkoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus 
viimeksi on rangaistus tuomittu, kuin myöskin näiden henkilöiden ijästä, sivili- 
ja varallisuusoloista.
värit îôr ran oller tjuvnadsbrott straîfade, jämto uppgift om antalot. av dessa tidigare ädömda 
personors aider, civilstaud, (»ildningsgrad och iorinögenhotsvillkor.





Syypääksi tuomittujen ikii. >1) 
Dc sakfälldas Aider. «/>
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17 18 19 2 U 21 22 ¿3 24 25 20 27 2H 29 30 31 32 33 34 35 36 37
t 4 î î i 7 î 3 5 5 2 î  i
- 3 9 92 1 9 g 3 1 2 14 1 4 0 n 2 9 61 8 2 10 9 4 66 8 3 9  2
4 3 4 9 3 1 4 2 4 1 3 20 23 5 2 1 21 2 5 3  3
- 4 6 2 i 1 10 3 1 9 3 3 10 4
- - - 2 3 2 - 4 3 2 4 1 3 2 2  5
7 4 5 2 6 7 3 2 1 i 6 7 6 11 1 4 3 9 4 9 1 3 4 3 9 4 6 3  6
20 9 0 10 3 2 1 i 11 1 0 7 S 3 9 6 0 5 3 7 7 7 47 66 7 7
1 31 12 3 3 ,3 17 3 23 2 6 1 i 24 2 4 1 8
' - - 5 9 1 - 1 1 1 4 1 1 7 8 • 1 7 9 9
1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 4 10
1 3 2 1 1 2 2 7 2 1 1 5 1 i 6 2 111
8 U  4 2 8 6 7 8 2 9 U 3 11 4 9 4 5 6 4 9 9 2 6 222 2 6 7 2 8 2 3 18 222 2 7 3 2 7  12
1 1 1 2 1 1 1 1 - 13
8 114 2 8 5 77 2 9 11 :î 11 3» 4 5 4 4 9 9 2 6 221 2 6 6 2 8 2 3 1 8 221 2 7 2 2 7  14
3 63 1 5 2 , 4 2 12 2 l 6 IG 2 4 4 22 3 12' 14GI 111 12 12 5 122 1 4 2 12 i s
5 k .71 133 . 3 3 17 9 2 5 23 210 27 G 14 155 1 6 11 13 99 1301 1 5  l fi
l:re- -5:me fois. 11. Rapine, 1:re fois. 12. Total. 1 3 . Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes 
mes (3 ) . 4—5 . A  la campagne. G -7. Total. - b ) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine 
Sans indication. - d)  Â g e  dos condamnés (1 7  -2 4 ) . 17 . ID  15 ans, inclusivement, jusqu'à 18 ans, exclusivement. 2 4 . Sans 
Voir col. 5  -1 2  et 23- - 1 0  du tableau N:o 2,S.
Oikeustilasto r. 19^ 0. Rüttsstatistik tir 19^ 0 19
